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ii OPIMON ÁMERieANA SOBRE 
U IOS ASUNTOS CUBANOS 
(POR NUESTRO HILO DIRECTO) 
Washington, Febrero 17. 
l i opinión americana en los más 
¿tos círcnlos, considera ahora a Cu-
li como tratando de demostrar si ha 
«jsado ya de la infancia, en que to-
iil las cuestiones se dirimen con-
TBlsiramente o si ya ha llegado a la 
idoslecencla en lo que todas las di-
ferencias se resuelren en las rías le-
L̂a opinión americana estima me-
jor admitir el resultado de cualquie-
n elección presidencial, siempre que 
¿gta se haya efectuado do acuerdo 
Wn lo que dispone la Constitución, 
m apelar a las armas. SI al pueblo 
un le agrada el resultado de unas 
elecciones presidenciales, en él es-
tá el modificar el sistema para em-
plearlo en las siguientes elecciones; 
pero hasta tanto no se haya introdu-
cido esa modificación se debe acatar 
«1 resultado. 
Ese precistmente fué el caso acae-
eldo en los Estados Unidos el año de 
19'6. Aún hoy hay .muchas perso-
nalidades americanas que creen fir-
memente que Mr. Tilden fué electo 
Presidente con toda legalidad aun-
que fué proclamado Mr. Ha vos en 
Kinellas elecciones; pero nadie ha-
bría creído justificado que la dife-
rencia entre los partidos contendien-
tes se hubiese tratado de arreglar 
por medio de una rerolución. Todos 
los jneces americanos están de acuer-
do en que es preferible un fallo erró-
neo, que cualqnier acto de violen-
(la, mientras sea posible modificar 
las leyes para que los fallos de los 
tribunales no den lugar a dudas en 
1« fnturo. 
WASHINGTON NO DESEA MEZ-
CLARSE EN LO ASUNTOS 
CUBANOS 
Washington, Febrero 17. 
El Departamento de Estado contl-
Bóa obserrando atentamente la situa-
elón creada en Cuba por la insurrec-
tión de los liberales; pero no se ha 
wordado nada. 
Las noticias oficiales Indican que 
»! los planes de los rebeldes ni los 
W gobierno se han madurado toda-
ria. Los rebeldes aún ocupan a Sau-
o de Cuba y Camagüey, y han te-
»Mo algún éxito en pequeñas pobla-
res según noticias recibidas aquí. 
8« dice que las tropas del gobierno 
•« dirigen hacia los distritos ocu-
Nos j los informes recibidos de la 
Habana dicen qne a la proclama del 
tfneral Menocal pidiendo rolunta-
han respondido muchos de los 
leiorci elementos. 
Tanto el Departamento de Estado 
fomn ei de Marina están empleando 
Jlos los medios para obtener datos, 
¡"¡Jos cuales puedan analizar los 
Hoy se le ha dado Instmc-
ÜfS{ 81 Wn t̂™ González, a los 
funcionarios consulares en Cu-
* J a 'os Comandantes de los bu-
jes de guerra americanos en la Ha-
¡"a, Santiago y Gnantánamo, qne 
"en a oal)0 Tina ni¡nncjosa inTestl. 
wion, no S()]ft dp la fase ^ f c , . de 
situación, sino de sns aspectos eco 
Mmlcos y políticos. Se dijo que a 
cuos qne los acontecimientos lo 
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hicieran necesario, no se dará nin-
gún paso de Ingerencia por parte de 
los Estados Unidos, hasta que los da-
tos solicitados hayan sido estudiados. 
No parece probable que se adopte, 
por ahora, una medida en el sentido 
de mandar una Comisión a Cuba a 
examinar los documentos que arro-
jan el resultado electoral. Los fun-
cionarlos de la administración han 
manifestado explícitamente que los 
Estados Unidos no tienen intencio-
nes de mezclase en los asuntos cu-
banos, a menos que se rean obliga-
dos a ello para garantizar al pueblo 
de Cuba un gobierno estable. 
COLLAZO EN POSESION DE SANC-
Tl SPIB1TUS 
El coronel Jané toIó con dinamita 
el puente de Zaza.—Rebeldes pre-
sentados 
En el Estado Mayor General del 
Ejército se ha recibido ayer tarde 
un cablegrama del coronel Jané, en 
el que manifiesta que a las dos de 
la madrugada de ese día se le habían 
presentado los siguientes individuos 
que forman parte del grupo de miem-
bros del Ejército que se rebelaron 
contra el gobierno: Teniente Desi-
derio Ferreiro, del regimiento Agrá-
mente; el cadete graduado del mis-
mo regimiento Luis Vázquez; el sar-
gento Arcelo Méndez, los cabos Luis 
Ramos, Juan Montenegro, Juan Pé-
rez, Leonardo Rleumont, Modesto 
Carballal, Alfonso Suárez, Enrique 
Pérez, el corneta José Padrón, cua-
renta y cinco soldados y dos movi-
lizados, todos pertenecientes a la 
partida del Comandante Solano. Los 
E L P U E N T E D E L F E R R O C A R R I L S I T U A D O E N L A D E -
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P O R E L C O R O N E L J A N E . - E L A N T E O J O Y 
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D E L A S T R O P A S L E A L E S . 
desarmé, conduciéndolos a una gole-
ta que será remolcada hasta Palo 
Alto, lugar donde serán entregados 
al crucero "Cuba". 
Después volé con dinamita e in-
cendié destruyéndolos completamen-
te el puente del ferrocarril de Sanc-
ti Spíritus a Tunas, situado en la 
desembocadura ded río Zaza, para 
asegurar la comunicación con el ca-
ble y protegerlos. Tengo en mi po-
der los anteojos y el stble de Sola-
no. 
Según mis noticias Sancti Spíritus 
fué atacado y tomado por Collazo, 
que derrotó completamente a los re-
beldes. Le trasmito cable a Pujol.— 
Coronel Jané. 
Anoche se recibieron noticias tele-
gráficas en el Estado Mayor General, 
en Palacio, del coronel Consuegra, en 
las que manifiesta dicho coronel quf 
ayer fué tomada la población de 
Sancti Spíritus por las fuerzas del 
coronel Collazo. 
En los referidos informes se haco 
saber que al Sur de la citada pobla-
ción fué librado un combate entre las 
mencionadas fuerzas y los alzados, 
entre los cuales se encontraba el ge-
neral José Miguel Gómez. 
Aun cuando el Estado Mayor al dar 
cuenta del telegrama no ha querido 
consignar el número de bajas, circu-
laba la versión de que éstas ascen-
dían a la cifra de doscientas, figuran-
do en ellas cinco oficiales de los mi-
litares sediciosos, siendo uno de los 
muertos el teniente Rumban. 
El tren que pasó por Calabazas a 
las 10 y 30 de lá noche conducía para 
Santa Clara seis heridos de las fuer-
zas del Ejército. 
TELEGRAMA DE HE TIA 
El Honorable señor Secretario de 
Gobernación, Coronel Aurelio Hevia, 
dice desde Santa Clara, lo siguiente: 
Acabo de llegar a eeta en estos mo-
mentos, en todo el trayecto de la 
Habana a esta las noticias son .de 
absoluta tranquilidad. Amiell tuvo 
fuego hoy con la partida del ex-ca-
pitán Pino y Cruz, haciéndole cua-
tro muertos y matando varios ca-
ballos; otros se le quitaron; en los 
alrededores de Santa Clara no hay 
ninguna partida importante ni nin-
gún motivo de alarma. 
EL MINISTRO AMERICANO ESTU-
YO ANOCHE EN PALACIO 
A las nueve y cuarto de la noche 
de ayer estuvo en Palacio el Minis-
tro Americano señor González, sien-
do acompañado por el Attaché de la 
Legación, Comandante Wittemajer. 
Al salir el citado diplomático ma-
nifestó que su visila había sido con 
objeto de enterarse de la marcha 
de los acontecimientos. 
El señor Ministro permaneció en 
Palacio hasta después de las diez. . 
EL DOCTOR DESVERNLNE 
El Secretario ,de Estado señor Dea-
vernine, eetuvo 'anoche en Palacio, ̂  
al salir nos informó que el Ministro 
Americano y él no habían ido a otra 
cosa que a saber noticias. 
EL ALCALDE T SU AYUDANTE 
El doctor Varona Suárez, Alcalde 
de la ciudad, visitó anoche al Presi-
denta da la República. 
Cuando salía de Palacio, Informó 
a los repórters que su entrevista 
con el Jefa del Estado había sido 
solamente para interesarse por su 
ayudante el capitán de policía señor 
Infiesta, que se encuentra preso, acu-
sado de cómplice en la conspiración, 
y al cual garantizó el doctor Varo-
na como ajeno a todo. 
Además informó que habiendo so-
licitado copia certificada del acta de 
la sesión celebrada por el Ayunta-
miento en la noche del 16 del actual, 
sa había convencido do qua no era 
cierto lo que se había dicho referen-
te a qua en ella se habían vertido 
frases vejaminosas para él. 
PIEDRA EMBARCO 
Sa ha dispuesto que el señor Ma-
nuel Piedra, Encargado da Negocios 
de Cuba en Guatemala, vuelva a su 
destino con urgencia. 
El señor Piedra que se encontraba' 
en esta capital en uso de licencia, 
embarcó ayer. 
CUBANOS QUE SE OFRECEN 
La Secretaría de Estado ha recibi-
do un cablegrama fechado en New 
York, suscrito por varios cubanos 
aptos, en que ofrecen bus servicios 
al gobierno. 
Se les han dado las gracias. 
Se ha resuelto designar al sargen-
to del Ejército Fabián Martínez, pa-
ra delegado de Gobernación, encar-
gado del mantenimiento del orden 
público en Santiago da las Vegas. 
E S M A S E C H A D O S A P I Q U E 
50.000 TONELADAS fN 24 H0RAS.-SE RENUEVAN 
LAS HOSTILIDADES EN LA ERONTERA DE MOLDAVIA Y RUMANIA 
C U A T R O V A P O 
UN SOLO SUBMARINO HUNDI 
LA GUERRA EN EL MAR 
VAPOR A PIQUE Y BOMBARDEADO 
Londres, febrero 17. 
Ha sido echado a pique por un sub-
marino alemán el vapor británico 
"Queenswood'Vde cuya tripulación pe 
iccieron tres hombres. 
El Almirantazgo ha anunciado tam-
b'én que varios hidroplanos nayales 
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escritor peruano, fué muerto a ba-
lazos anoche cuando salía del edi-
ficio de "La Prensa". 
La policía declara que Manuel Jo-
sé Sánchez es el matador. 
El crimen ha causado profunda 
sensación en la capital peruana". 
Enorme fué la recibida por mí. 
Leónidas Yerovi no era peruano: 
era ecuatoriano; joven, poeta, escri-
tor, de presencia arrogante y cónsul 
del Ecuador en Barcelona el año 
1913. ^ • 
Le conocí en un momento cuyo re-
cuerdo me endulza muchas amargu-
ras. 
Era en el mes de Septiembre una 
tarde guayaquileña, tan suave como 
sus mujeres, tan majestuosa como 
sus guayas, tan dulce como su pina 
de sabor y olor extraordinarios. 
Acababa yo de dar una conferencia 
en el teatro y en peregrinación glo-
riosa me condujeron las guayaqui-
leñas al "Club Social": era una pro-
cesión de damas representantes de la 
tradicional belleza, de la perpetua 
educación galante, de la sencilla y 
noble inteligencia, de la mujer ecua-
toriana. 
La Directiva del "Club Aristocrá-
tico", que presidía don Lautaro Az-
plazu, el potentado que hoy desem-
peña el cargo de Intendente, me pre-
paraba un té: las damas una meda-
lla <̂ )n inscripción honrosa; la tier-
na y anciana poetisa, Dolores Su-
cre, sobrina del general Idolo, legen-
dario, unos versos de amor a Espa-
ña y a mi pobre persona: y como 
(PASA A- LA ULTIMA) 
bombardearon el aeródromo de Chiste 
líes; ayer con buenos resultados, ha-
biéndose bombardeado asimismo los 
buqnes que se hallan en el puesto de 
Brujas. Los aviadores vieron que las 
bombas hicieron explosión en los pun-
tos donde fueron dirigidas. 
HAZAÑA DE UN SUBMARINO 
ALEMAN 
Berlín, febrero 15, jueves, (vía In-
alámbrica, demorado). 
Un submarino alemán, el cual con 
fecha 9 de febrero Informó haber des-
truido varios barcos cuyo tonelaje en 
total ascendía al6.000 toneladas, an-
tetiormente había hundido otros bar-
cos con un total de 35.000 toneladas 
según noticias publicadas por la Over 
seas News Agency. 
SEIS TAPORES DE EUROPA 
New York, febrero 17. 
Seis vapores que pasaron la zona de 
bloqueo, llegaron hoy a este puerto. 
DECLARACION DE UN CAPITAN 
Boston, febrero 17. 
El capitán Polack, del vapor alemán 
Crownplnzessln Cecllie, refugiado en 
este puerto, en la declaración que 
prestó para justificar su conducta 
respecto al estado de la máquina del 
vapor, expuso que si haMa inhablll-
(ado la maquinarla fué obedeciendo a 
instmeciones oficiales de la Embajada 
Alemana. 
SALEN SEIS TAPORES 
llueva York, Febrero 17. 
Seis vapores zarparon hoy de este 
pnerto con rumbo a puertos europeos 
incluso el gran trasatlántico de la 
Línea Holandesa Americana aNoor-
dam**. Ninguno de ellos, que se sp. 
pa, lleva pasajeros. El vapor Inglés 
"YerdF* salió para Liverpool, pero 
poco después volvió proa y ancló 
frente a la Estación de Cnarentena. 
Además del •*Noordam*% los barcos 
qne se dieron a la mar hoy con car-
ga fueron: el vapor Inglés "Román 
Prince". el holandés "TexeP, los va-
pores españoles "Mar Negro" y 
<tMonro'* y el vapor suero "Hflslntf-
bori?". Se anunció que el "Noordam**, 
destinado a Rotterdam, arribará a 
Hallfax y no a Klrkwall para ser 
examinado por las autoridades In-
glesas. Se Ignora si los demás bar-
ros harán lo mismo. 
HAN LLEGADO A NEW \()RK ONCE 
TRIPULANTES DEL SAINT 
THEODORE 
New York, febrero 17, 
El vapor americano Froncis, de la 
l ínea Booth. ha llegado i este puerto 
procedente de Pernambuco, trayendo 
once tripulantes del vrpor Inglés 
Saint Theodore, capturado por un cor 
sarlo alemán y más tarde convertido 
en corsario con tripulantes alemanes. 
Los ex-tripulan tes del Saint Theo-
dore dicen que el corsario era el cru-
cero Tineta, y que mientras estuvieron 
a bordo de éste antes de ser traslada-
dos al Hudson Marn, fueron testigos 
del hundimiento de dos veleros fran-
ceses y cinco vapores británicos, agre 
gando que el crucero Ylneta estaba 
equipado con nueve cañones y cuatro 
tubos lanza-torpedos. 
DECISION DEL ALMIRANTAZGO 
DTGLES 
Washington, febrero 17. 
La Secretaria de Estado ha hecho 
público que el Almirantazgo Inglés ha 
decidido qne en lo sucesivo sólo a los 
buques de las naciones de la Entente 
se les permitirá entrar en el puerto 
do Plymouth, 
BUQUES B03IBARDEAD0S 
Berlín, febrero 17. 
Un hidroplano alemán ha bombar-
deado con buen éxito varios buques 
anclados en puertos enemigos, 
CUATROCIENTOS MIL HOMBRES 
PAKA LA ARMADA 
Londres, febrero 17. 
Para el próximo año fiscal se lla-
marán cuatrocientos mil hombres con 
destino a la marina mllPar Inglesa. 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
LA INFANTERIA ALEMANA REA-
NUDA LA LUCHA 
Berlín, Febrero 17. (Por Inalámbri-
co a Sayvllle.) 
La lucha de la Infantería alemana 
se ha reanudado en el sector del río 
Ancre y en el frente franco-belga, se-
gún el parte suplementario del Mi-
nisterio de la Guerra publicado esta 
noche, el cual dice: 
"Durante un vigoroso duelo de ar-
tillería se desarrolló un combate de 
infantería en el Ancre, antes del me-
dio día. 
"No ha habido hechos importantes 
on el frente oriental, según los par-
tes recibidos.* 
PARTE OFICIAL BRITANICO 
Londres, Febrero 17. 
En un parte oficial del Ministerio 
de la Guerra se ha pubUcado que 
las tropas Inglesas capturaron hoy 
varias posiciones alemanas en un 
frente de milla y media, penetrando 
en las defdnsas alemanas en una dis-
tancia de mil yardas y llegando den-
tro de los límites de Fetit Mlraumont 
que se extienden al noroeste de 
Grand Cout, sobre el frente del An-
cre, en Francia. 
También fué ocupada otra ünpor-
tante posición alemana de unas mfl 
yardas, según el parte recibido esta 
noche del Cuartel General. 
PARTE INGLES 
Londres, Febrero 17. 
El texto del parte oficial expedido 
esta noche dice: 
"En la mañana de hoy, nuestras 
tropas operaron con éxito en ambas 
márgenes del Ancre. Las posiciones 
del enemigo frente a las aldeas de 
Mlraumont y Petlt Mlraumont fueron 
atacadas y capturadas en un frente 
de una milla y media. Penetramos 
en más de mil yardas de las defen-
sas del enemigo y adelantamos nues-
tra línea hasta corta distancia de Pe-
tif Mlraumont. 
"Al Norte del Ancre tomamos una 
Importante posición del enemigo al 
Norte de la granja de Baillecourt, en 
un frente de unas mü yardas. Los 
ataques hostiles fueron rechazados 
ron éxito. Además de las muchas 
bajas causadas al enemigo, hicimos 
208 prisioneros. Incluyendo a cinco 
oficiales. 
"Realizamos dos Incursiones en la 
mañana de hoy, al sur de Neuve Cha-
pelle y al Nordeste de Ploegsteert, en 
royo punto nuestras tropas llegaron 
hasta la segunda línea del enemigo. 
Murieron un gran número de alema-
nes y destruímos murhas cuevas y 
ametralladoras. 
"Al Oeste de Leus y al Este de GI-
vtnrhy, rerhazamos al enemigo con 
bajas. Anoche volamos dos minas 
con buen resultado al Oeste de La-
bassee. 
"En el combate aéreo efectuado 
ajer, un aeroplano alemán fué de-
rribado y cayó dentro de nuestras 
líneas y dos más cayeron averiados. 
Una de nuestras máquinas ha desa-
parecido." 
EN ASIA 
OPERACIONES EN MESOPOTAMIA 
Londres, Febrero 17. 
En otro parte adicional publicado 
por el Ministerio de la Guerra se ha-
re público qne las tropas Inglesas 
que operan en Mesopotamia han ob-
tenido varias victorias Importantes 
sobre los turcos, habiéndose además 
hecho una operación para hacer re-
troceder a los turcos del río Tigris, 
en la cual lás tropas inglesas hicie-
ron mil novecientos noventa y nueve 
prisioneros a los otomanos. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
Nueva York, febrero 17. 
Anúnciase qne barcos Ingleses, de 
un tonelaje de 7.475, fueron echados 
a pique hoy, en cumplimiento de las 
ór Jones para el bloqueo alemán. Trae 
de los cuatro vapores Hundidos el 
Q̂ueenswood", de 2.701 toneladas; el 
. (PASA A LA PAGINA NUEVE.) . 
Igualmente se ha designado al sar-
gento Guillermo Alonso, para idén-
tico cargo en Güines, cesando en sua 
funciones el capitán del Ejército se-
ñor Alfredo Suárea Hernández, 
DOMINADA LA SITUACION 
El doctor Montalvo, Subsecreta-
rio de Gobernación, declaró ayer a 
los repórters que estimaba dominada 
la situación por el Gobierno. 
Agregó que las declaraciones ter-
minantes de los Estados Unidos con-
cediendo al Presidente el tiempo ne-
cesario para restablecer la paz, ha-
bían producido un admirable efecto 
en la opinión. 
UN CAPITAN INGLES 
El señor Tomás Albott» capitán 
del Ejército Inglés que se encuentra 
en esta capital, ofreció sus servicios 
al Jefe de la Nación, como oficial en 
las fuerzas cubanas. 
El general Menocal los aceptó. 
ALISTANDOSE EN LAS FILAS 
DEL EJERCITO 
Continúan acudiendo a engrosar 
las filas del Ejército muchos indivi-
duos. 
Entre los alistados en Columbia, 
tiltimamente, figura el joven Osvaldo 
Gálvez Pérez, hijo del entusiasta co-
ronel Gálvez, que ha pedido salir pa-
ra Camagüey con las primeras fuer-
zas que salgan para dicha provincia. 
FUEGO 
Desde Mayajigua informa el Jefe 
de la Milicia Pardo, que anoche con 
fuerzas a sus órdenes y en combina-
ción con las del Ejército de aquel 
pueblo, sostuvieron fuego con una 
partida de alzados que merodean 
por aquella zona, dispersándolos y 
ocupándoles una montura. 
UN RUEGO DEL GENERAL 
MONTALYO 
El' general Rafael Montalvo, nos 
ruega hagamos publico, no ser cier-
to como ha publicado un colega de 
esta ciudad, que él se proponga or-
ganizar una guerrilla para salir en 
persecución de los alzados. 
Queda complacido. 
LAS MILICIAS 
El general Agramonte, Jefe de la 
Policía Nacional, acompañado del 
doctor Juan R. O'Parril, visitó ayer 
al señor Presidente de la República, 
tratando de la organización de las 
milicias. 
EL RECONOCDIIENTO MEDICO DE 
ALISTADOS 
Ayer el Presidente de la Repúbli-
ca ha dictado el siguiente decreto: 
"Por cuanto es necesario proveer 
lo preciso para que se practique el 
reconocimiento físico de los aspiran-
tes a Ingreso en el Ejército o la Mi-
licia. 
Por cuanto, en todos los lugares 
donde han de efectuarse dichos re-
conocimientos no existen oficiales 
médicos del Ejército y es Indispen-
sable que se realice para el mejor 
servicio. 
En uso de las facultades que me 
están conferidas por la Constltnclón 
y las leyes vigentes, a propuesta del 
Secretario de Gobernación, resuelvo: 
lo.—En tanto duren las actuales 
circunstancias los médicos del ser-
vicio del Estado, las provincias y los 
municipios quedan autorizados para 
practicar el reconocimiento físico do 
(PASA A liA PAGTNA fTETH.) 
E l "AlfONSO Xll" l lEGO AYER 
CON 1.170 PASAJEROS 
EL PASAJE NO PUDO DESEMBARCAR. FELIZ TRAVESIA DEL 
CORREO ESPAÑOL. DOS JIMAGUAS MALOGRADOS. UN NIKO EN-
FERMO. LAS SAUDAS DE AYER. BUQUES DESPACHADOS. E L 
CORONEL PIEDRA A NEW YORK 
LLEGO EL "ALFONSO XH» 
El vapor correo español "Alfonso 
XH" que viene del Norte de España 
en viaje extra con gran cantidad de 
carga y pasajeros, entró en puerto 
ayer a las tres de la tarde, después 
de un viaje feliz. 
Trajo este buque un total de 1.170 
pasajeros de ellos 1.020 para la Ha-
bana y 150 en tránsito para New 
York. 
Entre los primeros llegaron en Cá-
mara : 
De Bilbao: señorea Francisco Bas-
terrechea, Pedro Villa, Jovlna Ruiz, 
Juan Andreu, Laura Gimbes, Cris-
tóbal Arteche y María C. Gracia. 
De Santander: señores Manuel 
Sauz Jiménez, Plimio Polidura Mu-
rillo, Santiago Fernández -Zorrilla, 
Elisa Martínez, Faustino Artasán-
chez, Martín Gutiérrez, Tiburcio Bea 
Ciranusta, Wilfred Rowson, Manuel 
Quintanilla, José F. Peña, Antonio 
Gutiérrez Sanz, Enfimiano R. Soto-
cueras, Luis Barquín, Tomás Muñiz 
Pacheco, Consuelo Ramírez, Mateo 
Bartolomé Quemada y María Gutié-
rrez Pérez. 
Do Gijón: señores Francisco Alon-
so con su esposa Dolores Riego y 
dos hijos, Rafael García, María Ro-
dríguez y dos hijos, Josefina Muro de 
González y dos hijos, José Cueto, Jo-
sé R. Vega, Bernardo Vega, Joaquín 
Flores, Antonio Gómez, Ramón Mora 
Arenas, Víctor Pérez, Piedad Gon-
zález, Manuel Noval, Magdalena Igfe-
(PASA A LA ULTIMA) 
BDBKBBBBBaS 
Bolsa de New York 
Febrero 17 
E8ICÍ0H DEL EVENiWB SM 
A c c i o n e s 2 5 9 . 5 0 0 
B o n o s 1 . 7 6 5 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
Los checks canj'eados ayer 
en la "Clearmg-Hoiue" de 
New York, según el "Eve-
tíng-Sun", importaron 
6 9 6 . 4 2 2 , 5 2 3 
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BEL MERCADO AZUCARERO 
JíETf YOEK 
Ayer continuó firme el mercado, y 
aunque los refinadores no hicieron 
compras, en cambio los especulado -
res compraron pequeños lotea a 4^ 
centavos costo y flete, para embar-
que en la primera quincena del mes 
en!vante. 
CUBA 
El mercado local abrió ayer muy 
firme y cerró con nueva alza en lea 
proolos oficiiimente roti'ados por ti 
Colegio de Corredores. 
Se dieron a conocer ayer laa si-
guientes ventas: 
1 200 sacos cent. pol. 95.2 a á.»-
centavos la libra de trasbordo. 
3,500 sacos cent. pol. 96 a d.»» 
centavos la libra en almacén en Cár-
^ 000 sacos cent. pol. 96 a 3.895 
centavos la libra en almacén en Sa-
gU4 000 sacos cent. pol. 96 a 3.905 
centavos la libra en almacén en Sa-
gU13 000 sacos ĉ nt. pol. 96 a 3.95.5 
centkvos las libra en almacén en Sa-
gU7 000 sacos cent. pol. 96 a 3.97.25 
.-f ntavos la libra en almacén en ba-
gt-a. 1 **** 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE COKREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 3 87 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén publico 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89. a 
315 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en .almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.91 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3.91 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROaiEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.72 centavos libra. 
Segunda quincena de Enero: 3.47 
centavos libra. 
Del mes: 3.59 centavos libra. 
Primera quincena de Febrero: 3.32 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.01 centavos libra. 
Segunda quincena da Enero: 2.75 
centavos libra 
Del mfc«; 2.88 centavos libra. 
Primera quincena de febrero: 2.60 
centavos la libra. . ( 
Matanzas 
Gitrapo pol. 90 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.76.66 centavos. * 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 3.57.14 centavos la libra. 
Promedio de la primera quincena 
de Febrero: 3.40.3 centavos la libra. 
Miel 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.14.41 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
do Enero: 2.93.64 centavos la libra. 
Del mes: 3.036 centavos libra. 
Primera quincena de Febrero: 




GRAFITO Y OXIDO DE 
HIERRO 
MATERIAS PRIMAS PARA 
INDUSTRIAS 
CASA TURULL 
Muralla, Nos. 2 y 4. Habana. 
Clenfaegos 
Guarapo polarización 96 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.75 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 3.47 centavos libra. 
Del mes: 3.65. 
Primera quincena de Febrero: 
3.28.4 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.157 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 2.865 centavos libra. 
Del mes: 3.01. 
Primera; quincena de Febrero: 
2.68.4 centavos la libra. 
FLETES 
El mercado de fletes para embar-
que inmediato no ha variado con re-
lación a los tipos publicados ante-
riormente. 
Se cotizan a 43, 48 y 32 centavos 
para ew York, Boston y New Orleans. 
Para embarques futuros, si bien 
nada se hace, la inclinación es a la 
baja. 
MERCADO BE VALORES 
Con fracciones más bajas que el 
día anterior, estuvo la Bolsa ayer, en 
la sesión de la mañana./ 
Se operó activamente en acciones 
del Banco Español, Ferrocarriles 
Unidos, Havana Electric, Comunes y 
Preferidas, y Comunes de la Compa-
ñía Naviera, a los tipos que fluctua-
ron entre las dos cotizaciones reali-
zadas. 
Al clausurarse el mercado a las 
doce m. se cotizaban como sigue: 
Banco Español: de 92 a 94. 
F. C. Unidos: de 84 3]4 a 85 1|4. 
Preferidas Havana Electric: de 105 
a 106. 
Comunes Havana Electric: de 951/4 
a 96. \ 
Teléfono Preferidas: de 85 a 88. 
Teléfono Comunes: de 82 a 84. 
Naviera Preferidas: de 87 a 87%. 
Naviera Comunes: de 59 a 60. 
C A M B I O S 
El mercado rigió quieto y sin va-





Londres, 3 djv. . . 4.77% 4.76 
Londres, 60 d]v. . 4.74% 4.73 
París, 3 d!v. . . . 14 15 
Alemania, 3 div . 30 31 
E. Unidos, 3d|v . ^ P. 
España, 3 ddv. . . 6% 
Florín holandés. . 41% 
Descuento papel 




J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, $19.00 quin-
tal. 
Sisal Rey, de 4̂a 12 pulgadas, a 
$20.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12'pulgadas, a $20.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $22.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 





Londres, Z d;v. . . 4.77% 
Londres, 60 d|v . 4.74% 
París, 3 djv. . . . 14 
Alemania. 3 dlv. . 30 
E. Unidos . . . . % 
España, 3 ddv. . . 6% 
Florín holandés . 41% 
Descuento papel 










Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público do 
esta ciudad para la exportación, a 
3.87 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 3.15 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet.! 
Para intervenir la cotización oficial 
do la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio P'uerte. 
Habana, Febrero 17 de 1917. 
E . R . S U A R E Z M U R I A S 
LNGEMEIÍO DE ̂ IIXAS Y GEOLOGO DE LA ESCUEL4 
1|S. ALEMANLl. 
DE FREIBERíí 
Vacuno, a 38 centavos. 
Cerda, de 40 a 48 centavos. 
f. A . B £ R m a & E z e ¿ & m p A r i y i 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—31, Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca-
rias y Bonos 
FEBRERO 17 
Comp. Vend. 
Por 100 Por 100 
Informes, Consultas, Ensayos: 
EDIFICIO DEL BANCO DE ÜOVA SCOTIA, HABANA. 
2790 alt. 15d.-2m. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
Para 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
BAIJXDAS d e s d h h a b a n a 
?Zn0rUaañ ' : : : : : : : - - - , 
Bn̂naa ̂  xVro . .V . .V " " T ¿ " ~ .T Z í £ £ J Í £ £ 
•• **art»« y Jn«vM. 
f a s a j z s aramios ü e s d b l a k a k a k a 






raetta. $ 76.oc 
„ 66.00 
h *).»<) 
* • V »̂ »i>< ~* M ..9 40M 
' — — ,, . . „ 30.00 
„ 48.0* 
SALIDAS DDSDB SANTIAGO 
Tar» Nerr T»rk. MARTES da cmá» do» 'i— nnmu. 
Par» Kint.ton, Puerto B.rrlo». Puerto Corto.. T«l» y BoUm, MIM-
COLES de czwU do» s«maB»4w 
FAAAJES MZWmog DESDE SANTIAGO 
Xnoln»» d 
New York.. Klnĉ ton.. .. , Puerto Barrio». Puerto Corte*.. 
»• M — -* — — ~ ~ $ 6A.00 •_«. 16.00 —• — 60.00 
60.00 
melta. t «5.00 m 80.00 «100.00 m 100. OO 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y SBRViao DE VAPORES 
W altor M. Danto! A*. Grml. Lonja del Comercio, Habana. 
X* Abnmomi y fTono». Acento». n̂*ta«ra de Cuba. 
Empréstito República 
de Cuba 100 103 
-c' id. id. (Deuda in-
terior de Cuba) . .1 . 93 96 
'Empréstito República 
de Cuba 86% 92 
Obligaciones la. Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 103 108 
Idem 2a. id id 1021/2 107 
Id. la. Hipoteca Fe-
rrocarril de Cienfue-
gos N. 
Idam 2a. id. id. . . . N. 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibaríén N. 
Id. la. Ferrocarril Gi- j 
bara-Holguin . . . . N. 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F. C. 
U. de la Habana. , . N-
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A., del 
Banco Territorial de 
Cuba N. 
Id Serie B. (en cir-
cularán $2.000,000 . 92 100 
Obligaciones generales 
Consolidadas de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la 
Habana 100 110 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das (en circulación) 98 110 
Bonos de la Compañía 
de Gas y Electrici-
dad dd la Habana . 109 120 
Idem H. E . Ry. Co. 
(en circulación) . . 92% 100 
Bonos de la (jompañía 
de Gas Cubana (en 
circulación) N. 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter "Works N. 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo. . . N. 
Id. id. Id. Covadonga. N. 
loem Compañía Eléc-
tricp, de Santiago de 
Cuba 85 100 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial. N. 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co. 75 85 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avila. . . . N. 
• Bonos Hipotecarios do 
la Cervecera Inter-
nacional 78 82 
ACCIONES 
¡ F.anco Español de la 
Isla de Cuba. . . . 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 
Bí<nco Nacional de Cu-
ba 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación). 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id Id. Beneficiarías. 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500.000) . . . 
Compañía F. C. U. H. 
y Almacenes de Re-
gla Limitada. . . . 
Compañía F. C. Oeste. 
Compañía Cuban Cen-
tral Railway Limi-
ted (Preferidas). . 
lo. Id. Id. Comunes. . 
Ca. F. C. Gibara-Hol-
gu'ín 
The Cuba Railroad Co. 
Preferidas 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 
Havana Electric Ry. 
Likht & P. C. (Prefe-
ridas) 
Id. id. Comunes . . . 
Compañía Eléctrica de 
Marianao 
Compañía Planta Eléc-
trica de Sancti Spí-
ritus 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref.). . 
Id. Id. Comunes. . . . 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 
Id. id. Comunes . . . 
Ca. Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
Cuban Telephone Co . 
Id. id. Comunes . . . 
Id. id. Comunes . . 
The Marianao W. and 




Cárdenas City Water 
Works Company. . . 
C ompañía Puertos de 
Cuba 
C o m p a ñía Industrial 
de Cuba 
61100 Empresa Navie-
ra dq Cuba (Prof.). 
Id. Id. Comunes . . . 
7¡100 Cuba Cano Sngar 
Corporation Pref. . . 
Id. Comunes . . . 
Compañía Azucarera 







































19 Turrialba, New Orleans. 
19 Josoy, Estados Unidos. 
19 Excelsior, New Orleans. 
19 Antonio López, Barcelona y es-
calas. 
19 Bryssol, Estados Unidos. 
1!) Morro Castle, New York. 
19 J . R. Parrott, Key West. 
19 Olivette, Tampa y Key West. 
20 San José, Boston. 
20 Governor Cobb, Key West. 
20 J . R. parrott, Key West. 
21 Havana, New York. 
21 Miami, Tampa y escala. 








V a p o r e s d e t r a v e s é 
SE ESPERAN 
Febrero. 
16 Antilla, New York. 
18 Reina María Cristina,- Vera-
cruz. 
19 J . R. Parrott, Key West. 
19 Munisla, Mobila. 
Febrero. 
¿0 Reina María Cristina. Bilbao. 
20 Alfonso XII, Barcelona y esca-
las vía New York. 
20 Olivette, Tampa y escalas. 
20 Limón, Puerto Limón. 
20 Turrialba, Colón y escalas. 
21 Antonio López, Veracruz. 
21 Governor Cobb, Key West. 
22 Calamares, Colón y escalas. 
22 Morro Castle, New York. 
23 Calamares, New York. 
24 Havana, New York. 
24 Excelsior, New Orieans. 
24 Atenas, New Orleans. 
24 Olivette, Tampa y escalas. . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 17. 
Entradas del día 16: 
A Revilla y Escobar, de Santa Cla-
ra, 36 novillos 
A Lucio Betancourt, del Gabriel 
42 toros. 
Salidas del dli 16: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 264 
Idem de cerda 196 
Idem lanar 64 
524 
Reses sacrificadas hoy: 
Se detalló la carne a los siguientes 
piecios on moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 38, 39 y 40 centavos 
Cerda, de 46 a 50 centavos. 
Lanar, a 46, 48 y 50 centavos 
MATADERO DE LUYANO 
Roses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 113 
Idem de cerda 109 
Idem lanar . . 0 
222 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 38 a 40 centavos. 
Cerda, de 46 a 50 centavos. 
LA VENTA EN PIE 
Se cotizó en los corrales durante el 
día de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno( de 8.1|2 a 10 centavos. 
Cerda, a 48 centavos. 
Lanar, de 12 a 14 centavos 
Venta de canillas 
Se paga en el mercado la tonelada 
de 22 a 33 pesos. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado, lo corriente, de 17 a 18 pesos la 
tonelada. 
( CEROS. 
Las cotizaciones de última hora del I 
mercado americano, es la siguiente: 
Les cueros del campo de un promedio •. 
do 45 a 50 libras a 24 centavos libra 
f. los Especiales de los Mataderos de i 
la Habana, sin piquetes ni cortadas ' 
a 28 centavos libra. 
Cotizacionts que rigen en el mer-1 
cado de la Habana, para las compras 
de cueros del campo de 20 a 21 cen- i 
tavos libra, según clase y tamaño y 
dé 25 a 26 centavos los de la Habana 
(njataderos) sin oiquetes ni cortadas. 
Caeros del campo 
Las Tenerías del interior de la isla 
abonan por cueros del campo $18 a j 
$19 quintal. 
Ventas de Sebo 
Se cotiza en plaza de $10.1|2 a $11 
el quintal. 
Venta de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonedada a 13 
pesos. 
Sanare desecada 
Las 'ventas son directas para Jos 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 55 a 65 pesos. Tanka-
Jo. de 45 a 50 pesos. 
Crines do cola de res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada de 18 a 20 pesos. 
LA PLAZA 
Las centas siguen su curso en los 
corrales de Luyanó, el ganado ven-
dido fué de varios lugares, entre es-
tos de la Habana, y los vendedores 
son Tomás Valencia, y la casa gana-
dora Betancourt, Negra y Ca., que es-
tipularon por los ganados el precio 
de !os toretes a 8.1'2 centavls y las 
otras clases a 8 centavos 
Se espera un tren que está al lle-
gar al mercado; se Ignora su proce-
dencia así como su propietario, aho-
ra se espera un tren de Santa Clara 
para Constantino García y otro del 
mismo lugar para Roca y Calvo. 
El ganadô  de cerda sigue escaso 
y muy fuerte sus cotizaciones. 
LA MATANZA DE LOS DOMINGOS 
Se ha resuelto por el señor Alcal-
de Municipal la suspensión de la ma-
tanza de los domingos, dando comien-
zo desde hoy. 
SERVICIO EriClíNíf 
S E Ñ A L D E OCjjPABii 
S i a l tratar de comuni. 
carse con un Teléfono, 
obtiene V d . la señal de 
ocupado, es inúti l l l*. 
mar a l B-03; espere 5 o 
10 minutos, a que ter-
mine de hablar el que 
Usted l lama. — 
Ciban TelejlsiB Co. 
M a t a d e r o 
6W4 
l e L u y a n ó 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . 
Idem de cerda 
Idem lanar 
PRECIOS OFICIALES 
Carne de res: de 37 a 39. 
Carne do cerdo: de 46 a 50. 
GANADO EN PIE 
Toros y novillos: a 10. 
Cerdos: de 10 a 16. 
Manteca "La Perla" a 16 quintal. 
Tenemos en venta en nuestras fin-
cas de Camagüey ganado fino de n» 
raza Zebú v Dirrham. 
-rOROS, TORETAS Y NOVILLAS 
Lykes. Bros, Inc. 
1838 13 t 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 1425.—Vapor americano OLIVETTE, capitán Shnrple.v, procedenta de Port Tarapa j Key West, consignado a 11. L. Branner. 
DE PORT TAMPA 
E. Sarrá: 240 cajas en 80 atados, vino lucdiclnal. 
W. W. Whltner: 0 bultos efectos de uso. W. W. Viceut: 02(! atados cortes. Cuban Frnit Ex: 750 11 ul. P. D. de Pool: 2,076 id Id, 1 cuñete reinatlies. 
Kent y Klngsbnry: 1,89(5 ararlos corte». 
Southern Express y Co: 5 huacales aves. 
1 caja huevos, 3 cajas ostras y camaro-
nes, 2 . atados cestos, 1 caja palomas, 5 
cajas, 3 baúles ropa. 2 bultos expresos. 
DE KEY WEST 
Compañía Cabana de Pesca y Kevega-
cl6n: 7 cajas pescado. 
Barceló Caraps y Cía: 17 bbs. Id salado. 
C. C. Fitzgtrald: 1 caja accesorios para ruedas. 
MANIFIESTO 1,420—Vapor americano 
ATENAS, capitán Kolmes, procedente de 
Colón y Bocas del Toro, consignado a Uni-
ted Fruit y Co: 
Con carga en tránsito para New Orleans. 
MANIFIESTO 1,427.—Ferry-boat ameri-
cano JOSEPH R. PARROTT, capitán Whi-
te, procedente do Key Wést consignado a 
K. L. Branner. 
Aimour y Co: 317,520 kilos abono, 75 bbs. 
60 cajas carne de puerco. 
Kent y Klgsbury: 30<» pacas de heno. 
Frank Bowman : 400 cajas huevos. 
F. J. Moyer: 1,290 tubos. 
Banco Español de la Isla de Cuba: 106 
| huacales tuadros, 9 cajas molduras. 
Armoui y Co (Matanzas): 1 caja, 7 3ple-
zas, 407 pies mariulnarla. 
Florit Export y Co: 2,770 piezas de ma-
dera. 
Purdy y Henderson: 2.147 tubos. 
G. Acevedo y Cía: 3,000 id. 
West India Sugar M.: 1 carro del túu 
anterior. 
MANIFIESTO l,42a~Vapor Ingléi HI. 
DARIUS, capitán Jones, " procedente d« 
Bueuos Aires, y escalas, consignado a j 
Balcells. 
DE BUENOS AIRES 
C. Tollaeche: 12 cajas manteca, que» r 
Jabón. 
S. M. Mi: 1,162 fardos tasajo. 
C. B. D.: 204 id Id. 
DE MONTEVIDEO 
Banderas Calle y Co.: 2,037 fardos U-
Bajo. 
González y Suárez • 380 fardos tnsnjo, 
Swlft; y Co: 4,131 id id (1 menos.) 
H. Astorqul y Cía: 501 sacos frljolM. 
Corcovado: 1,000 id id. 
H.: 500 id id. 
K: 500 id id. 
R: 500 id id. 
X: 250 Id id. 
X. X.: 100 id id. 
Gordllbeira: 1,000 Id Id. 
B. B.: 1,000 id id. 
J. Balcells y Cia: 2,500 id id, 1,000 fai* 
dos tasajo. 
S. C.: 1,011 id id. 
G. U. C.: 2,000 id MU 
R. T.: 2,000 id id. 
R. T.: 4,313 id Id, (3 menos.) 
J. A. R.: 203 id id. 
V. V.: 1,000 idld. 
Z. Z.: 1,000 id id. 
D. D.: 726 id Id. 
S. S.: 154 id Id. 
X. X.: 678 id id. 
P. P.: 3,000 id id. 
G. Q.: 1,000 id id. 
T. T.: 500'id id, (1 menos.) 
O. O.: 500 id id. 
M; M.: 1,907 id id. 
M. G. L.: 792 id id. 
M. A.: 1,039 id id. 
F. F. F.: 53 id id. 
11.: 166 id id. 
A. B.: 245 id Id. 
C. D.: 177 id Id. M .. 
N. Castaño: (Cienfuegos): 1,361 id U. 
C. C. C.: 1,000 loa de cueros. 
J. B. P.: 70 cajas ajos. 
NOTA.—72 fardos tasajos, en dnav 
ENCARGOS 
M. Barba: 1 caja plumat. 
MANIFIESTO 1,429.—Remolcador afflei; 
cano THREB FRIENDS, capitán Lew», 
procedente de Veracruz, consignado a «» 
niel Bacon. 
En lastre. 
MANIFIESTO 1,430̂ -Lanchfln meilc»»» 
INDEPENDENCIA, capitán "fnfr 
procedente de Veracruz, consignado a n» 
vana Coal y Co. 
En lastre. ' 
MANIFIESTO l,43LlLancMn meg» 
LIBERTAD, capitán Camarero pro^ 
te do Veracruz, consignado a Hiavan* 
y Co. 
En lastre. 
MANIFIESTO •̂-JapornronCedeS HERMOD, capitán Klrcobon. Î ft Coal de Newport, consignado a Havau» 
y Habana Coal y Co: 4.707 tonelada.*" 
bón mineral. *̂ 
De in terés a los comerciantes 
Un Joven de 24 años. formal. «Ijj 
lia estado cuatro añe» en la ca ^ 
Firestone. de Akron. O111̂ ' f.̂ habi» 
locarse en oficina o escritorio, n 
/ traduce el inglés al español, 
i rectamente. -
Referencias y garantías José 
ICArambnro 8 y 10. ^ f í f j j j i í 
C11199 
Casa de Préstaimfi 
Y JOYERIA 
L A SEGUNDA. M l f * 
KINUA. 6, AL LADO DE LA 
EBt» casa prc«t« ^ ^ J ^ & f 
rmntia de alhajan por un, ^ ^ T r ^ 0 
módico, y realiza a cnvAqW Y-
«tas «ristenclM d« Joyecía- . i* 
Compramos brillan «a», Jo**1* 
y pianos. J 



















A g a p i t o C a g i g a y H n o s . ^CUB/Í: 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A 
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-uTcíJ,, de enestr» Béred» de Seguridad • **** ée 
ñttj foetc. proteftn sus rtlocn. 
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Tendrá para el lector interés este 
1 <Ltn de los sucesos que esta 
W han ocurrido en lejanos pai-
^ Gerto que los Estados Uní-
^ r «na v Asia le ofrecen abun-
I ^ al cronista. Pero hay 
^[t\fi que todo lo que nos es ex-
cCa-1 anenas logra impresionarnos: 
Thundc los ojos en su propio co-
*»0, n7n el corazón adolorido, acon-
^ 1 oue es todo inquietud y do 
^¿mos venido observándolo: la gran 
Juera de la guerra se propaga por 
V nAn desvastadoramente. ¡Es una 
X t l o c u r a la que impele a los 
lÜhres' Los pueblos todos de la tie-
^ agitan con convulsión de muer-
10 £n el intercambio de notas diplo-
'Hcas que precedían a contingen-
zraves e inevitables, no figuraba, 
t̂a hace poco. Cuba En estos hem-
* últimos, las candllenas extranje-
ras han oído hablar bastante de nues-
tra República. Hay incluso periódicos. 
^ "El Mundo." que recogen ru-
mores de alta tensión. jLa ingerencia 
Jí grandes imperios en la vida inte-
rior de este país! Rumores absurdos, 
fantásticos, que han logrado acogida 
también en los rotativos yankees, en 
los ingleses y en los de Francia. 
¡Es una divertida versión, que nos 
haría sonreír, si no llevase anexas 
otras consideraciones menos regoci-
jadas, y más susceptibles de llanto 
que de risa! 
Pero esta deliciosa apreciación de 
wcesos, en verdad, demasiado senci-
los, acaba de poner de relieve, con la 
(ortaleza de los imperios Centrales, los 
temores exagerados, la angustia cons-
tante y la debilidad creciente de las 
naciones de la "Entente." jLa anemia 
progresiva invade el organismo, que 
parecía de roble! A la fiebre de gran-
dezas de Inglaterra, al sueño de re-
conquista de Francia, han seguido el 
delirio y la pusilanimitud. La Gran 
Bretaña ve ya enemigos, sombras vi-
gilantes y sangrientas hasta en los rin-
cones más pequeños del mundo. Fran-
cia, extenuada, que sólo tiene fuerzas 
fara temblar, halla en todo ocasión pa-
M el sobresalto...! 
Es lógico que así ocurra. 
Los pueblos de la Entente espera-
ran rendir, de hambre ya que no por 
i« armas, a los tres Imperios. El blo-
queo fué una gallarda esperanza. Los 
«ibmarinos alemanes hicieron ineficaz 
«ta cruel medida. Los propios esta-
was ingleses tuvieron, al fin. que re-
wnocerlo así. ¿Cómo no hallar expli-
«gon, por tanto a las puerilidades 
Jlomaticas que. en los párrafos an-
cores, hemos dejado traslucir? 
es ya posible rendir por ham-
a los imperios Centrales. Un dis-
?uiao amigo nuestro, que ostenta-
ba alta representación diplomá-
rea de la Corte del Rey Carlos 
" Estría, acaba de pasar, en uso de 
Por la ciudad de la Habana. 
Oírnos con él largamente. Es un 
Iaraaa demasiado íntimo para que 
celada» wly- nos "nfiara sus impresiones de 
VÍ. ' ^ Berlín- En a^as ciuda-
* n̂cer a esos dos grandes Es-
1.361 Id 11 
A 
n duda. 
eador amMl* pitAn Lw*! gnado a D»* 
6n meican» 
gnado 
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m Hace sólo un mes. "Es impo 
;r  
nos decía. "Un optimismo gi-
«"ima Í!8I l , nVestro ilustre amig0. Alem • Población de Austria y de 
Oertan,̂  austríacos, añadía él. ^ania.' 
Me^T qUe anheIan Ia P^; Pero 
eVa victoria es incontrastable: 
^ S ó f ; i" f ÍmPerio alemán' 
«» Viena hfInbre " una leyenda; 
a no abunda la res. pero la nentaci on d e neos y pobres 
abundantísima; y en Alemania se co-
me de todo, aves, pescados, carnes 
rojas..." "Compañeros del Cuerpo 
Diplomático—terminaba diciéndonos 
este imparcial viajero—me obsequia-
ron con suculentas comidas, que no 
se diferenciaron, ni en los manjares 
ni en los vinos de los banquetes, en 
estos casos usuales, que se solían ce-
lebrar antes de la guerra..." 
Y desvanecida esa única esperanza 
¿qué le resta de sus fáciles ilusiones 
a las naciones de la "Entente"? Por 
tierra será harto difícil derrotar a los 
ejcititos del Kaiser. Ha bastado un 
ataque del Kromprinz sobre la línea 
francesa, entre Reims y Verdún, para 
que, tras de la derrota de los aliados, 
cayeran en poder del heredero del Im-
perio más de ochocientos prisioneros 
y veinte ametralladoras. Ha sido su-
ficiente el breve término de unas ho-
ras, a partir de aquella última que ce-
rré el plazo de piedad ofrecido a los 
buques neutrales, para que doce bar-
cos, de gran tonelaje fueran hundidos 
por la acción incontrastable de los su-
mergibles. La restriaión, el aminora-
miento del bloqueo inglés que no lo-
graron obtener la diplomacia de las 
naciones neutrales ni la demanda de 
la caridad universal, la han consegui-
do, inmediatamente, los submarinos 
alemanes. Desde el día 7 de este mes 
el bloqueo inglés abarca un radio mu-
cho menos amplio, casi la mitad del 
inicial... Ha sido, en fin, suficiente 
que Von Mackensen. ordenara de nue-
vo el avance, en el Este todavía cu-
bierto de nieves, para que las ciuda-
des rumanas del Danubio sufrieran 
los estragos de un terrible bombardeo 
y los ejércitos rusos retrocedieran lle-
nos del desorden de la derrota... 
Y si por mar no es Inglaterra in-
vencible, y por tierra sí lo son Aus-
tria y Alemania, ¿qué ha de sobreve-
nir sino la paz. apenas el pueblo de 
Francia y de la Gran Bretaña se per-
suada de que el hambre de los Im-
perios Centrales es una fantasía de los 
estadistas aliados? 
La guerra acabará antes del otoño. 
Así lo dicen en Inglaterra y en Fran-
cia, los navieros, los industriales, los 
políticos,.. 
Porque la paz está próxima, se ale-
jó ya todo temor de una ruptura de 
hostilidades entre los Estados Unidos 
y Alemania. El Presidente Wilson y 
el Secretario Lansing. están a cada 
hora que pasa. más optimistas... 
Porque la paz no está muy distante, 
el Frederick III, que conduce al Em-
bajador Von Bernstorff, ha sido ob-
jeto de atenciones por las autorida-
des de Halifax. Porque la paz es casi 
inmediata, el Gobierno español se es-
fuerza en impedir que los aliadófilos 
de Barcelona realicen actos de públi-
ca manifestación en honor de Mr. Ge-
rard, ex-embajador norteamericano, 
que debe llegar hoy a la hermosa ciu-
dad condal. 
Volverán a renacer en el mundo, 
el amor y la paz. Pueblos hasta hoy 
privados de su libertad—como el fi-
lipino—vivirán la libre existencia de 
un Estado independiente. Así lo anun-
cia la Cancillería de Washington. Vie-
jas naciones, como China, cuna un día 
del saber humano, que el desgaste 
de los siglos redujo a la inacción y 
a la impotencia, parecen recobrar el 
vigor vital. Grandes orientaciones de 
una nueva era histórica se acucian. 
¡La propia Torquía modernizada, de-
mocratizada, trata de resucitar en 
Asia y en Europa, sus pasados es-
plendores! La América latina robus-
es preciso disponer de un buen camión, que sustituye 
al ferrocarril, con las ventajas del menor trasiego y, en 
consecuencia, menos averías. Ese camión es el 
P E E R L E S S 
d e 3 , 4 , 5 y 6 t o n e l a d a s . 
E l camión que más resultado ha rendido en la 
guerra europea, por su gran resistencia y su mucha 
duración. Su marcha regular, se hace con poco costo 
de gasolina y aceite. 
S e f a b r i c a n d e t o d o s l o s t i p o s , p a r a 
t o d o s l o s u s o s d e l t r á f i c o m o d e r n o . 
G A L I A N O , 
4 9 , 5 1 , 5 3 . G ó m e z & M a r t í n e z T E L E F O N O S A-7455 y A-3222 
ANTTJÍCIO DE VADIA.—Ambur, 116. 
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tecida interiormente, rica y sólida, ccv 
mienza a actuar entre los Estados 
fuertes, que intervienen en la dirección 
política del mundo... Nuestras infi-
nitas riquezas agrícolas, y los tesoros 
inexplotados de nuestro subsuelo, ha-
cen concebir también bellas esperan-
zas para el futuro de Cuba... ¡ Oja-
lá que estas bases de optimismo ob-
tengan, en otras, el apoyo necesario 
para sostener, con firme sillar, nuestra 
esperanza! Ojalá que no pueda ha-
llarse, por los lectores, en estos días 
ni en los venideros, una semejanza ni 
un símbolo entre esta bien amada Re-
pública y la persona de Leónidas Fe-
rovi. alto poeta del Perú, muerto de 
un tiro, anoche, en Lima... 
Su corazón, cargado de ideales, su 
alma, llena de sueños, la riqueza de 
su estro, la melodía de sus palabras, 
¡todo se destruyó de golpe, al golpe 
seco de un pistaletazo! Que así. con 
esta brevedad, ya cantada por Cal-
derón, pasan los hombres y las cosas, 
de la vida fecunda y gloriosa, a la 
súbita muerte! 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
C o m p r e e l 
DIARIO OE LA MARINA ! 
Febrero, 13. 
Ningún pueblo con sistema parla-
mentario ecba de menos el represen-
tativo; pero en los que tienen éste, se 
ifeconoce, con frecuencia, que aquel 
presenta ventajas. "En Inglaterra—sue 
len decir los americanos—hacen me-
jor estas cosas." Sin duda; y hasta en 
Grecia y en Portugal. 
En estos días ha lamentado el Fost, 
de Nueva York, que los miembros del 
Congreso no tengan el derecho de in-
terrogar a los Secretarios del Presi-
dente en sesión pública, "como se ha-
ce—dice—en el Parlamento británico, 
y por esto carecemos de un medio po-
deroso de conocer y criticar lo que 
pasa en nuestros asuntos eterlores." 
Y consigna, además, que aquí no se 
publica Libros Terdes ni Libros Mo-
rados con documentos diplomáticos 
que den la historia entera de lo que 
pasa; algunos de esos papeles son co-
municados a las Cámaras con retraso 
y con parvedad, para qua no se sepa 
más que aquello que conviene a la 
Secretaría de Estado. 
El Post exhala estos lamentos por 
que ni en el Congreso se ha hablado 
ni el gobierno ha informado al país 
acerca de la acción político-militar 
(.ue los Estados Unidos ejercen aho-
ra en tres repúblicas de este vecinda-
rio: en Haití, donde se ha hecho un 
convenio y se ha establecido un con-
trol financiero-administrativo-pollcia-
co; en Nicaragua, donde con barcos 
de guerra se ha influido en las elec-
ciones, cosa que regocijaría a Romero 
Robledo si estuviera entre los vivos, 
y en Santo Domingo, donde el capitán 
Knapp, de la marina militar america-
ne, está gobernando dlctatorialmente 
'por mi.y ante nos," como dijo el al-
calde manchego del cuento cuando le 
suprimió el sueldo al maestro de es-
cuela. 
Este capitán es persona Instruida y 
urbana, como sus compañeros del ser 
violo naval, que son la flor fina de 
esta república; pero el poder abso-
luto siempre se sube algo a la cabe-
za. Primero, se le ocurrió establecer 
la censura telegráfica; pero pronto la 
ic<:lr6, por orden del Departamento de 
TMarlna. Luego, separó de su empleo 
al Encargado de Negocios en Santo 
Domingo, por haber hecho, acerca de 
10 
iacion de Depenúieoles del 
Comercio de la Habaia. 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Se hace saber por este med 
d8^0'68 Asociados cn 
ôrid ! 10 ^ « t o por las a 
N e d i T 86 susPenden los bai-
S^., ^raz anunciados por esta 





ños Presidente hago pública 
Habana, 17 de Febrero de 
1917. 
Alfredo Cano, Secretario. 
C 1885 lá-iS 
ASTURIANO DE LA HABANA 
D SECRETARIA 
^ ^ los0̂ -11 ^ seíí.or P r ^ e n t e General se pone en conocimien-
lt?rKkc¿en0re8 as.oĉ ados que en virtud de lo dispuesto por las 
^ntro ^ P̂7™1611 1°* bailes de Carnaval anunciados por es-
Rafael G. Marqués, 
Secretario. 
| R A R A T E C H A R S 
C i 
T E R N D L I T P L A N I O L 
la política actual de los Estados Uni-
dos en aquella nación, manifestado-
res "falsas e inflamatorias." Y esto 
me recuerda que el alcalde de marras, 
al dejar sin alpiste al maestro, le de-
fía, en la comunicación que lo casti-
gaba "por tener ideas republicanas e 
íj i efntables.n Y ahora el capitán ha 
ordenado la supresión de todo perió-
dico dominicano que "critique actos 
de los oficiales navales." 
En esto se parecen todos los dicta-
deres, aun los desinfectados: no quie-
ren que se les discuta. En el caso de 
Santo Domingo la libre discusión es 
perfectamente compatible con el con-
Irrl temporal del capitán Knapp, que 
habrá sido conveniente para arreglar 
ua poco aquella desbarajustada situa-
ción política. Al capitán controlador 
peerá serle de utilidad el saber lo 
que piensan sus gobernados, para go-
bernarlos mejor. 
Con este episodio dominicano coin-
cide la publicación de un libro en que 
figura otro episodio, también domini-
cano y tan interesante como el actual. 
Ev. una Vida del general Grant por 
Mr. Louls A. Coolidge. En tiempo de 
johnson, antecesor de Grant en la 
Presidencia, vino a esta capital Baez, 
uno de los caudillos políticos de San-
to Domingo, y pidió al Intervención 
americana en aquella república; y 
Johnson, por consejo de su Secretarlo 
de Estado, Mr. Séward, recomendó al 
Congreso en su último Mensaje la 
anexión de la Dominicana y de Haití; 
la isla entera, s'll tous plalt. Apenas 
instalado Grant en la Casa Blanca, 
volvió Baez a ofrecer su mercancía, 
y al Presidente le pareció bien; llevó 
el asunto tres o cuatro veces a los 
Consejos de Gabinete y escuchó, en si-
lencio—le llamaban el "taciturno"— 
las objeciones de algunos de sus Se-
cretarios a la anexión. Un día dijo, 
C( mo de pasada, que en vista de que 
la marina deseaba una carbonera en 
la bahía de Samaná, enviaría su Se-
cretario particular, Babcock, a que 
hiciese una investigación. 
Este Babcóck era un joven oficial 
de ingenieros, muy despejado, pero 
travieso y de una audacia dantonlana. 
Regresó de Santo Domingo a los dos 
meses, trayendo, no datos acerca de 
I D M 
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rns de Roble. 
$29-50, 34-50, 32-5» 
y 55-50. 
J . PASGOAL-BALIWIIÍ. 
OBISPO. 101. 
la población y recursos del país. «1 no 
un protocolo, por el cual el gobierno 
de aquella república se la cedía a los 
Estados Unidos por millón y medio de 
pesos, para amortizar la Deuda. Bab-
ci ck se tituló "ayudante del Presiden-
te de los Estados Unidos," y puso en 
el protocolo una adición, en la que 
este "se obligaba a ejercer su influen-
cia con los miembros del Congrego 
para que votasen en pro de la ane-
xión." 
Cuando Mr. Flsh, Secretarlo de Es-
tado—que era un señor muy correcto 
y de esos que, como se dice en Espa-
ña, "parece que van siempre en la 
procesión llevando el pallo"—se ente-
ró de este documento se mostró sor-
prendido e indignado. "No creo—dijo 
--que el Presidente apruebe lo hecho 
por un Joven sin más an.uridad di-
plomática que la de un viajero cual-
quiera." Pero se equivocó el honora-
ble Hamllton Flsh; porque Grant 
PT/robó, diciendo en un Consejo do 
Gabinete: 
—Sin duda, Babcock carecía de po-
deres para negociar y firmar, pero 
eso tiene arreglo. Enviaremos el tra-
tado a Perry. el Cónsul General, y 
éste lo firmará. 
Y aquí viene lo mejor para nosotros, 
los que admiramos las bellezas del 
sistema representativo, qus afilie a 
esta nación y a otras. Hubo un mo-
mento de silencio embarazoso, roto 
per Mr. Cox, Secretarlo de». Interior, 
one pregqntó: —Pero, señor Presl-
(PASA A XA PAGINA CUATRO) 
f fLIZ REGRESO 
En el hermoso trasatlántico espa-
ñol "Alfonso XII", llegado ayer a es-
te puerto, ha regresado de España, 
Asíurlas. la señora Josefina Muro de 
Rodríguez, dignísima esposa del co-
nocido Importador de Joyería de esta 
plaza don Manuel Rodríguez. Viene 
1* virtuosa señora acompañada de 
sus lindos hljltos Tlnin. Rosita, Ro-
sarlo y Sarita y «de su buena y eün-
pntlca cuñada María, "La Chata", co-
mo cariñosamente le llaman sus fa-
miliares . 
Reciban las distinguidas viajeras 
nuestra cordial bienvenida. 
LICOR AGRADABLE 
Nada como el Licor Eucalipto, 
para entonar el estómago y repe-
ler catarros, gripes, asmas, etc.;; 
es un licor verdaderamente salu-
dable. 
S e A l q u i l a 
Esquina Fraile. Campe Marte, 
Gran casa para estableclmleoti, 
1,000 metros cuadrados; fabrlcacldn 
alto y bajo. Propio para gran esta-
blecimlentow S© da contrato largo. 
Informes: altos de la Drobería SA-
RR4. Teléfono A«4858. Doctor Tal-
dlvla. ( 
C1072 alt -m-ft J 
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ALBERTO 8. LANOWITH Y CA. 
P lantas , F l o r e s d e tal lo l argo , v io letas , eto. 
Jardines: D o m í n g u e z . 17. 
T e l é f o n o A - 3 U 5 . 
Sucursa l : Obispo. 66. 
T e l é f o n o A-3260. 
Semillas y efectos de A v i c u l t u r a 
E L A L M E N D A R E S 
L a M e j o r C a s a d e O p t i c a 
54̂  Ertre BateaM y CepposfgH 
LO MAS ELEGÜNTE LO HAS COMODO 
L A P R E N S A 
Sobre la suspensión de varios pe-
riódicos habaneros. El Comercio, en 
apoyo de su director Wlfredo Fernán-
dez, dice lo siguiente: 
El haberse suspendido de orden gnber-namentatlra la pnbllc-aoión de nuestros es-timados colegas el "Heraldo de Cuba,' "La Nación" y "El Triunfo," creó un estado de m:üest,ir en esta sotiedad, porque algu-nos Uegarou a figurarse que se Iban a se-guir los procedimientos que otros países menos oultos y libres que el nuestro tie-nen por costumbre, amordazando sin pie-dad a la prensa y persiguiendo, encaroe-Eado y basta matando a los que a ella perteneceñ. . , 
Ese malestar. Infundado a nuestro jui-cio, poique nunca fué ol señor presidente de la llepTlbll'-a enemigo de la prensa, que tuvo para él en todo tiempo todo género de consideraciones, ba sido cnus ade que nuestro director, como presidente de la Asociación de la Prensa, so haya dirigido ayer en respetuosa Instancia al Jefe del Eftado rogándole que autorice la publica-ción de dichos periódicos, medida "que le-jos de ser Imprudente serla patriótica, llamando a su- (iirectores para acordar ua programa a leual no puede negarse nadie, que es el de laborar por el bien y In fe-lirld.id de Cuba, cada uno desde su campo dearción político, y sin perjuicio de que el Goblcrro mantenca las medidas que ya existen para los demás periódicos en el remido de evitar publicndones alarman-tes." 
Creemos previsoras las razones del 
colega. 
La Acción periódico de la villa de 
Bo)ondrón, publica los siguientes pá-
rrafos : 
El problema político nacional, cuyas fa-ses y enmarañamiento hemos venido si-guiendo paso a paso, ha traspuesto ya, con la rotunda expresión de todo lo monstruo-so, lo» umbrales de la ilegalidad. 
El atentado de que se ha calvado el Ilus-tre General Menocal. gobernante que es símbolo de todas las virtudes, es lo más enrojeoedor que puede echarse a la cara, de los aspirantes a dirigir una nación. .Se-rá ello siempre como un estigma infa-mante partt una colectividad política i|ue metamorfoseó su bandera en un guiñapo, y su lema en una rumba canlbalesca... 
Por fortuna el país (jue trabaja y pro-duce, condena todo atentado contra la pax pública, toda violación del orden social, todo crimen contra la patria armada, quo todo eso es cvidoi'teniente Id sedición des-cubierto, entra la Repübllcn, 7 contra la persona del Honorable Presidente, el más honorable de todos los gobernantes de Cuba quo ha tenida en estos últimos tiem-pos, el caballero Intachable, de alma bon-dadosa y re'cta Intención, que ha escrito •con letras de oro en la Historia de Cuba el admirado nombre de Mario G. Menocal. 
¿Por qué esta convulsión? ¿En qué ra-zones han fundado la conjura oís ambicio-bob que quieren poner en peligro las ins-tituciones republicanas? 
Había razones para tqdo. menos pa-
ra atentados y perturbar el orden 
público, y mucho menos sabiendo lo 
írravea que son para la independen-
cia tales determinaciones. 
De El Tiempo, de Cárdenas: 
'Ante estas lealldades qne todos conoce-mos, no caba sino pensar, que la algara-da que tanto nos preocupa, y que tanto daño puedo causar a la estabilidad de la república y a bu riqueza; no es otra cosa, que una do tantas bravas lanzadas duran-te el período electoral, si bien cu mayor estala, para atemorizar al gobierno, para l-acerlo desistir de su bien ganado triunfo, con el fin de que ol partido liberal, pueda sentar bus plantas por la violencia, en ese sitial, reservado únicamente para la uná-nime voz del ciudadano, en esta ocasión, manifestada a favor del diguisimo General Menocal. 
La última declaración del gobierno de Washington, es el tercero y último marti-llazo que adjudica la victoria a la Ree-lección y anula las descabelladas preten-siones de Zayas. 
" Faltos, por Consiguiente, de este moral apoyo, y carente su actitud de toda sim-patía en el país; ¿qué otro remedio les queda, slnj desean perder su nacionalidad, que el de retirarse a sus casas, abando-nando toda actitud hostil? 
El ministro de Alemania en Méjico, 
preguntando sobre ciertos rumores 
que corrían y que ahora corren res-
pecto a Cuba, fué objeto de una Inter-
vid en que se le pedía contestase a 
tres preguntas. El Pueblo de Méjico, 
dice: 
El excelentísimo señor ministro Von Ec-kardt, al saber que un representante de este periódico estaba a verle, le hizo pasar a su despacho, y poco después, vistiendo un traje de mañana, el representante del Imperio alemán fué enterado de nuestras tres preguntas, contestándolas en su orden, en la siguiente forma: 
A la primera pregunta:—"Que es una noticia absurda, n la que no ve la necesi-dad Je darle contestación," Agregó: "Son los mismos rumores que hemos escucha-do desde buce un año, repitiendo eu todos los tonos, que los alemanes hacen intri-gas. El Gobierno del Primer Jefe, sabe ya cuál es la conducta del gobierno ale-mán, y que no existen, por lo tanto, in-trigas de los alemanes. Que desde hace dos años que se encuentra en la República, no ha llegado a su conocimiento la más pequeña indicación. 
A la segunda:—"Que tiene la convicción profunda de que no habrá fomento de re-volución, y que el viaje do las unidades navales americanas, serta un viajo Inútil. 
A la tercera pregunta:—"No tengo cono-cimiento de que el ex-embajador alemán en Estados Enidos piense dirigirse a esta República, r lo natural es que se dirigi-rá a Alemania directamente." 
Terminada la misión, el repostero se «les-pldló del excelentísimo señor ministro ale-mán, quien le manifestó ipio siempre esta-ría solícito a atender las preguntas de nuestro diarlo. 
El gobierno alemán ha probado re-
petidas veces que no desea ni le con-
U L T I M A 
L E N T E S 
Este es ei modele 4o lento 
raéa «legante. 
Propio para vestir do «tl-
qnota. 
N O V E D A D 
P R E S I D E N T 
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Loe tenemos ea oro blan-co, oro amaxilo, carey y on-chapa-doB. 
Las peraonaa de gestn. 
Usan leatoo "Pr«sidenf. 





L o s N i ñ o s D é b i l e s y Enfernw 
SE VUELVEN SANOS Y ROBUSTOS T O M a N ^ q ^ ^ 
L E C H E W A Q N E R 
ESTERILIZADA, DESCREMADA T DESECADA 
PIDASE EN LAS FARMACIAS 
DEPOSITOS, SARRA, JOHNSON, TAQUKCHEL, MAJO Y 
H a b a n e r a s 
B O D A E L E G A N T E 
REPARACIONES EN LOS HOSPI-
TALES DE SAGUA Y CARDENAS 
El señor Presidente de la Repú-
blica, ha dictado el siguiente decre-
to: 
"Por cuanto: por Decreto nümero 
913, de fecha 19 de Julio de 1916, pu-
blicado en la Gaceta Oficial del día 
24 de dicho mes y año, se declaró 
en vigor para el actual ejercicio eco-
nómico el crédito de $500.000«.00, au-
torizado en el titulo IV. capitulo úni-
co, de la Ley de Defensa Económica, 
promulgada en 29 do Octubre de 
1914, para "Auxilio a los obreros sin 
trabajo". 
Por cuanto: una de las medidas que 
más eficazmente pueden contribuir 
al mejoramiento del estado de salu-
bridad de la población trabajadora 
viene una guerra con los Estados Uní-i de esta capital consiste en el 
t'os y esto basta para demostrar 
absurdo de tales suposiciones 
el 
Desde Washington 
(VIENE DE LA PAGINA TRES.) 
dente ¿se'1 ha resuelto qu-? necesPa-
mos anexar Santo Domingo? 
Grant se puso colorad') y chupó 
i.nérgicamente su tabaco. Fish. tK»n> 
pre rrotocolar, permaneció Impasi-
ble y con los ojus fijos en su cartel a, 
que tenia delante. Grant no î stior- rer 
dló, y hubo otro silencio tan penoso 
como el anterVi, y el Presidente ha-
bló de otro a.3 nto. 
La anexión había sido lesuelta por 
¿1 y por el joven Babcock; lo inUnna 
' extinguir una república uegrra, en la 
qi:o los negros estaban aprendieni) a 
gobernarse libremente." No ha side 
el Unico que ha llamado nugro a ai'iel 
pueblo, que se compone de blancui, 
morenos y pardos. 
A Sumner le habla disgustado y 
ofendido que Grant, en el protocolo 
Babcock, hubiese prometido intluir 
sobre los miembros del Congreso yira 
que aprobasen la anexión. Hubo ana 
bon-aecosa entrevista de los dos p er-
sonajes; y al salir de ella, dijo Sum-
que el Presidente estaba borra-
cho La Comisión dió Informe contra-
lio a la ratificación del tratado, que 
i-aufragó en un empate: 213 votos con-
tra 28. Pero como Grant Insistitó--
â aso para que no se entrlsteciea-i el 
Mué en uun monarquía abfrWa. No se brillante Babcoclí—se llevó el asunto 
había consultado a los Secreí'.rios n< 
p 1 (.mbre de Estado algui •. ¿Paia 
qii4Los miniaros en el sistema .t-
p—v-íntativo no son más que unos r**-
tcrrl'tites del Presidente; y los mas 
de ellos ni siquiera merecen serlo. 
Pero Grant. aunque calló y se puto 
colorado, no renunció a su plan, que 
hubiera tenido éxito sin la oposl-
<Yn del gran orador re¿> ibliraao 
Summer. También se opuvo Fish y 
quiso dimitir la Secretaría de Estado; 
TeTo se quedó porque quer'a ultir^ar 
unas negociaciones imporfaato=« con 
Inglaterra. En Diciembre dê  1S63 vol-
vió el joven y emprendedor Ba'xock 
a Santo Domingo, de donde iri1> rtl 
tintado en forma, que fué sometido al 
Senado. Allí lo combatió el elocaán-
te Sumner en la Comisión de Relac'.o • 
nes Exteriores del Senado, de la cum 
era miembro; y dijo que"no se debía 
I 
C A F E D E 
PUERTO RICO 
¡ E L M E J O R 
D E L M U N D O ! 
G R I P I H A S 
¡ E L M E J O R D E 
P U E R T O R I C O ! 
por bu excelencia y exquisito 
aroma. 
Para tener la seguridad de 
tomar el mejor café, solicite este 
famoso product/) de la Hacien. 
da «GRIPIÑAS*, Pnerto BIco, 
a cualquier tostadero o bode-
ga acreditada, o al por mayor 
a mi agente t 
V. HTLL 
Calle Amargura número 1L 
HABANA. 
Francisco Oliver Guveljé 
PONCE, (PUERTO RICO) 
sa-
neamiento de sus viviendas, que, ade-
más, permite dar empleo retribuido 
a cierto número de obreros de los 
dedicados habitualmente a la Indus-
tria de la elaboración del tabaco que 
actualmente se encuentren sin tra-
bajo, como ha podido comprobarse 
con el servicio de saneamiento ex-
temporáneo que ha venido efectuán-
dose últimamente con marcado éxi-
to <yi esta capital, y que debe contl-
R E G A L O 
A toda persona activa, una pre-
ciosa sortija de oro; pida instme-
ciones a The Cosmopolitan, 1421, 
Macedonla Avenne, Múñele, India-
na, U. 8. A. 
c 1324 ld-18 
nuarse hasta dejar completada y ul-
timada esa Importante labor sanita-
ria. 
Por cuanto: es necesario y urgen-
te realizar obras de reparación en 
el Hospital de Sagua, como también 
en el de Cárdenas; sin que basten 
para satisfacer su costo los créditos 
de que puede disponer en la actua-
lidad Ifi Secretarla de Sanidad y 
Beneficencia. 
Por cuanto: para satisfacer los 
gastos que originen los trabajos de 
saneamiento mencionados y la eje-
cución de dichas obras, cuya ascen-
dencia total se calcula en la can-
tidad de treinta mil pesos (30.000.00), 
deben tomarse las cantidades nece-
sarias del crédito autorizado por el 
Decreto número 913, anteriormente 
mencionado, en armonía, además, 
con lo dispuesto en la repetida Ley 
de Defensa Económica. 
Por tanto: en uso de las faculta-
des de que estoy investido como Pre-
sidente de la República, y a propues-
ta del Secretarlo de Sanidad y Be-
neficencia, resuelvo: 
Primero.—Autorizar, cómo por el 
presente autorizo, una apropiación de 
treinta mil pesos $30.000.09) del cré-
ditp de quinientos mil pesos, (qui-
nientos mil pesos"), reproducido por 
Decreto número 913, de 19 de julio 
de 1916, para que se invierta por el 
Secretarlo de Sanidad y Beneficencia 
en el pago de loa gastos que ocasio-
ne el saneamiento que se realice en 
la ciudad do la Habana, y las repa-
raciones urgentes que han de efec-
tuarse en el Hospital de Sagua. así 
como la reinstalación de los servicios 
sanitarios del Hospital de Cárdenas, 
y la pintura del mismo. 
Segundo.—Que las cantidades que 
sean menester para cada obra o ser-
vicio, de los que se estimen por el 
señor Secretario de Sanidad y Bene-
ficencia como necesarios, se tomen 
de la expresada suma de treinta mil 
pesos $30.000.00) mediante resolu-
ción fundada, en cada caso, del mis-
mo, para el debido cumplimiento de 
lo preceptuado en los artículos 395 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecu-
tivo y lo. del Reglamento para el 
gobierno de las Secretarías del Des-
pacho. 
Tercero.—Que por el señor Secre-
tario de Hacienda se anticipe o si-
túe a la disposición del señor Se-
cretario de Sanidad y Beneficencia 
aquellas cantidades que. al indicado 
fin, por los señores Pagadores de di-
cha Secretaría, se soliciten con la 
aprobación del mencionado señor Se-
cretario, y 
Cuarto.—Que los señores Secreta-
rios de Hacienda y de Sanidad y 
Beneficencia, cumplimenten lo que 
en este Decreto se dispone, en la 
parte que a cada uno corresponda. 
Dado en la Habana, Palacio Pre-
sidencial, a los quince días del mes 
de febrero de mil novecientos diez 
y siete. 
M. (5. Menocal. 
Presideute. 
Raimundo Menocal. 
Secretarlo de Sanidad y Beneficen-
cia 
¡Qué linda novia! 
Era la exclamación de todos. 
Hlás que linda, lindísima, tócale de-
cir ahora al cronista, latentes aún en 
su espíritu las impresiones de la bo-
da a que hoy dedica su preferente 
atención. 
Boda celebrada «noche ante el al-
tar mayor de la parroquia de Monse-
rrate. 
Radiante de luz el templo. 
Así también, flotando en una clari-
dad astral, debieron ver sus sueños 
y sus ilusiones los enamorados ^res 
que unían para siempre los destines 
de su existencia. 
Una parejlta todo simpatía 
Ella. Asunción Urréchaga y de Ar-
mas, la adorable flancée, una señori-
ta muy delicada, muy graciosa y muy 
bonita. 
¿Y el novio? 
Un joven excelente, el señor Igna-
cio P. Castañeda y Martínez Ibor, 
digno por sus bondades y por sus 
u.éritos de la felicidad que su amor 
parece depararle. 
A las nuevo y media, hora fijada en 
las invitaciones, apareció en la igle-
sia la gentil desposadita. 
Era bu troje blanco, todo de blanco tul v eran sus manos blancas v era blanca su 
(faz. 
Versos que impensadamente vinie-
lon a mis labios en presencia de la 
bellísima novia de la víspera. 
Estaba encantadora. 
Todo en la toilette de la señorita 
Urréchaga parecía servir de realce a 
los naturales atractivos de esa figu-
rita llena * de delicadeza, gracia e 
Idealidad. 
A la elegancia de su traje exquisi-
to imprimía el vaporoso y ondulante 
velo, prendido hacia atrás, la expre-
sión de un casto emblema. < 
U n i ó n B a r c a l e s a 
La Junta General Ordinaria de 
toma de posesión de la nueva Direc-
tiva, que se celebrará el domingo 18 
del corriente mes en el local social, 
a las dos de la tarde. 
P A B L O O R E L L A 
Es un bomhre bueno y un buen hombre como buen hijo del abrupto Somorrostro; es ferviente catflllco y ama la paz como el que mát; tanto es así que viendo el bneu hombre hablar del actual alzamiento se lo ocurrid derir cuando le preguntaron su parecer: Buego que los buenos cuba-nos crean con Dios, cumplan eus precep-tos, amen a nxi patria y tomen muy a me-nudo la pacífica y rica sidra el gaitero, que es símbolo de paz y dicha. 
Notas personales 
EL SR. LEOPOLDO SU AREZ 
Se encuentra en esta capital, en 
viaje de negocios, nuestro distingui-
do amigo el señor Leopoldo Suárez, 
comerciante establecido en el central 
"Govadonga", en Carreño. 
Le deseamos una grata estancia 
en la Habana. _ _ _ _ 
P a r a tocios gustos 
Asf, para satisfacer todos los gustos, y 
todas las aficiones, es la Cerveza inglesa 
Cabeza de Perro, la Cerveza de las per-
sonas de buen gusto, los que saben beber 
buena cerveza y siempre piden la exquisi-
ta Cerveza inglesa, en cualesquiera de los 
dos tipos, claro u oscuro, porque la Cer-
veza, cabeza de perro, es asi, negra o clara, 
para que pueda satisfacer todkja los gus-
tos. Kn todos los estabtedmlentos, hay la Cerveza Cabeza de Perro, ya sea clara u oscura, porque constantemente la pide el público, que sabe pedir cerveza, sabiendo que piden lo mejor que se puede tomar. . Los dos tipos de la Cabeza de Perro, sen igualmente buenos, abren el ai>etlto, ayu-dan al estftmago. alimentan grandemente, fô tlfican•, y tonifican el organismo, que siempre recibe con placer un vaso de Cer-veza Cabeza de Perro, porque en él va lo mejor que se conoce eu cerveza. 
a una Comisión de Investigación, don 
de se le puso el R. I. P. 
Nótese que si entonces hubo un In-
tento de anexión, la iniciativa partió 
de un dominicano, el Baez, que era, j 
según parece, pájaro de cuenta. Abo-i 
ra ni allá ni acá se piensa en ella. Lo ! 
que tiene hoy actualidad és el control' 
del capitán 'Knapp, a quien debemos 
desear liberalismo, buen sentido y 
mano izquierda. 
X. Y. Z. 
3itC X K X K 
¿Ha visto ferreoll 
Pues si no lo ha visto o lo quiere 
ver nuevamente, vaya hoy al cine 
"Fornos"; allí lo ponen en la matí-
née de esta tarde y en la función de 
la noche. 
En "Ferreol" puede ver trabajar a 
Mario Bonard y Olga Benettl, en cu-
yo drama ponen a prueba su gran 
talento como artistas de pose. 
El salón de Neptuno y San Miguel 
eftará hoy concurridísimo, en el cual 
hay, como todos los días festivos, di-
versos y bonitos juguetes para la 
gente menuda. 
C a r t a d e i n t e r é s p a r a l o s 
q u e p a d e c e n d e a l m o r r a n a s 
"Flamel Medicine Co.—Muy señores mfon-—-...Ustedes pueden publicar v les auto-rizo, que he usado los Supositorios Fía-me! en muchos clientes, en que no habían dado los mejores resultados muchas otras prepara<nones y creo que el que los ubh eetari dlspu'-sto a rocomendarloa con Jus-ticia. Son inmejorobles.—De ustedes afmo y a. Dr. M. A. Abalo." 
Lo mismo que el distinguido enpeciallsta doctor Miguel A. Abalo, otros mé.lUs" o no-idos recomlendanr loa Supositorios Pía-mel como lo mejor para curar las almo-rranas. 
Pídanse en droguería* y farmacias. 
C. 681 
N o e s c r i b a 
m á s a mano 
Ya qoe pnede adquirir noa máqal-
Da de Escribir 
R E M I N G T O N " J " 
* »S JIlI^ m e s 
PARA MAS INFORMES 
FRAN G. ROBINS Co. 
Obispo y Habana 
rv**r- - a r — * n r 
y 
x 
O t r a P a r t i d a M á s 
L a o r g a n i z a C a ñ e d o , e n e l p a t i o d e l a q u e s e r á s u n u e v a c a s a 
M o d e l o , " L A S N I N F A S " e n N e p t u n o , 5 9 , e n t r e G a l i a n o y A g u i l a . 
6 0 m i l p e s o s s e l i q u i d a n d e l a s e x i s t e n c i a s d e l a c a s a d e G a l i a -
n o , e n p l e n o p a t i o , a l a i r e l i b r e . Y a n a d i e l o d u d a , c o m p r e V d . 
Piezas de holán batista, doble ancho verdad $5.48 
Piezas holán clarín, doble ancho verdad $5.49 
Piezas de crea, de hilo, 30 varas, número 5.000 $2.90 
Piezas de nansú inglés, superior $2.48 
Manteles dobladillo de ojo, superior clase 99 centavos 
Juegos de mantel de hilo, 18 cubiertos $2.18 
Servilletas de dobladillo, buena clase 82 centavos docena 
Paños vajilla de hilo, superiores $1.79 docena 
Tela antiséptica, la mejor clase $1.05 pieza 
Sábanas cameras, de dobladillo de ojo, a 79 centavos 
Sábanas medio cameras, de dobladillo de ojo, a 54 centavos 
Fundas cameras, a 34 centavos; medio cameras a 20 centavos 
Piezas de madapolán superior, 30 varas . . . $4.76 
Un gran saldo de camisones, camisas, matinées, pantalones, juegos de cama de hilo, todo confec-
ción francesa. 
Mil carteras de piel, finas, que valen $3.50, una a 69 centavos 
Estilo nuevo, camisetas P. R., finas, a 96 centavos. 
Toallas felpa, finas, superiores 18 centavos 
Sábanas de baño, superiores 92 centavos 
Pañuelos bordados, un gran • saldo. 
6 mil pares de medias de señora y caballero, verdadera ganga, desde 14 centavos 
5 mil sombreros se liquidan, precios de ganga verdad. Muchos artículos más, todos se liquidan. 
R e c u e r d e q u e e s e n e l p a t i o , a l a i r e l i b r e , e n e l n ú m e r o 5 9 d e 
l a c a l l e d e N E P T U N O , q u e s e r á L A S N I N F A S , d e F L C a ñ e d o 
T E L E F O N O A - 3 8 8 8 c L o s n u r n e r o s o s p e d i d o s q u e m e h a c e n d e l i n t e r i o r 
d e b e n i n c l u i r el tlete, t e n g a n e n c u e n t a q u e p i e r d o 
m u c h o e n t o d o s los a r t í c u l o s q u e l iquido . 
Y el ramo nupcial como 
artíst̂  
mate, por eu hermosura, de bT 11 
morosas galas. 
Ramo de El Olatel que 
a uno de los modelos más 
del privilegiado jardín 
mand. 
Una preciosidad. 
Orquídeas, claveles y rosa* 
Muaban con espigas de azucenaí* 
ramitos de azahares con un W - j 
lazo de tul del que desprendían?1 
en «lato ,, "t» cintas bordadas  pl ta 
guirnaldas entretejidas de 
gos y clematis. 
La especialidad de El CiaT()| 
de novia materia de ramos 
anoclie, como tantas otras YecastlD,lil 
firmada plenamente. 
Nada más fino ni de mejor m*. 
Monseñor Emilio Fernández nT 
lar párroco de Monserrate, of'lctó 
la ceremonia. 
Fueron padrinos de la boda la 
ñora madre del novio, dama tac Z 
tinguida como Jenny Martinez l2 
de Pérez Castañeda, y el conocido S 
cendado y caballero muv aprecúS 
don Pablo Urréchaga, padre de b 
desposada, en nombre de la cual a 
tuaron como testigos el doctor J 
guel Sánchez Toledo, los señores Ai 
gel González del Valle y Gerardo T» 
racena y el doctor Braulio Saenz. 
A su vez suscribieron el acta ra 
trimonial como testigos del novios 
ooctor Francisco Cuéllar, Senador 4 
la República, los señores Manuel 
randi y Salvador Martínez Ibor y 4 
dodtor Federico Grande RossL 
Numerosa la concurrencia. 
Pero me veo precisado a eximirá 
de toda reseña para no rebasar los i¡. 
mites que me están marcados en a 
ta página. 
Los simpáticos novios, por c 
felicidad hago votos fervientes, 
trasladarán dentro de breves días 
Tampa. 
Para fijar allí su residencia. 
(PASA A LA CINCO) 
V E N U S 
PURAMENTE VEGETAL 
E» remedio mós rop do y «gu'O 
pora la curación de kjs enfe'̂ iedo 
des SECRETAS por anugoas y 
des aue sean 
ES m PREVWTIVB INfllül! 
CI RA POSITIVAMENTE 
S e v e n d e u n her-
m o s o armatos te 
d e m a j a g u a , pro-
p i o p a r a s e d e r í a o 
t e j i d o s . T a m b i é n 
v a r i a s m e s e t a s de 
l a m i s m a madera . 
I n f o r m a n : 
Amargura, 13 
Una Actriz Relata . Una Cura Adü 
Obtuvo alivio después de ludujt* 
riblemente contra la enfennê  
Dayville, Killingly, Conn.- » -
graría mucho que toda mu>er 
.,,10 que yo »« 
después a* 
usado el O» 
Vegetal de M 
Pinkhoni. g 
solo tengo ¿». 






ellos me ^ i( 
ai debía t & Z T u n 
zi las tablas» «^^l 
representaba yo en unión de ral ^ ¿ 
Tenía mucha pesadez y J111.'̂  #*\ 
muy delicada: no podía traw ,̂ 1 
teatro ni cuiáar do mi chiq^, ^ 
carecía de las fuerzas sunciô  
hacer el trabajo de 's, ca£a'j:,£ 
estaba muy abatida; todomeo « 
y aolo me sostenía con vlda ^.l^ 
mi niñita. El médico ™e*c¿e 
fuera a vivir en un pueblo u ^ 
lejos de la ciudad y tranquiloy -
fui a Dayville en el mes de x̂" 
En esa época estaba 8Uir'a!grn6 
cada y tenía que estar en c» jo -
tras mi esposo atendía a l 0 ^ m 1«:,' 
de la casa. anuncio en un periódico y ,e if. 
tomar el Compuesto VegeW 
E. Pinkham. Después de £ 
bu remedio por espacio de a ^ ^ P J 
me convertí en una mujer"1 ti9j| 
fué possible caminar y Jj traba}0*! 
que era un placer para mi « (\em 
Éstoy contentâ  5| la casa. feliz y tengo intenciones o 
teatro" Considero mi saa 
tesoro más grande en este 
Pra. H. L. KLENETT, 4o 0»d 
fcrooklyn, N. Y,. 
de *T 
ff B R E R O 18 D E 1917 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A CINCO. 
D E L E I T E S ü F A M I L I A 
C o n u n a p a r a t o V í c t o r y d i s c o s V í c t o r : 
d a c o n c i e r t o s a s u e s p o s a e h i j o s , d i s -
t r a e l a f a m i l i a , e d u c a s u s s e n t i d o s y 
c u l t i v a s u i n t e l i g e n c i a . 
A P A R A T O S V I C T O R 
D E $ 1 5 A $ 2 0 0 
L a s e s t r e l l a s d e l c a n t o , l o s m ú s i c o s 
m á s f a m o s o s , l a s b a n d a s y o r q u e s t a s 
d e m a y o r r e n o m b r e , e s t á n e n l o s 
d i s c o s V I C T O R . 
M . H U M A R A 
Distribuidor y agente general 
M u r a l l a , 8 5 - 8 7 . T e l . A - 3 4 9 8 
H a b a n e r a s 
(VIENE DE LA PAGINA CUATRO) 
L A S T A R D E S D E L A I S A U R A 
!28 
1360 ld-18 
H m n a 
Sanidad 
Áyer celebrO sesión « ü * 0 ^ 1 0 " 1 * Aa 
Tunía Nacional de Sanidad y Beneficencia, 
.n„ a«lsU¿cla de loa señorea doctor Juan 
GuiteS Preaidente; doctor T Fernando 
M é S Capoto; Hut-o Koberts. Uafael Me-
uoca Tomáis V. Coronado. Francisco .T. 
de Velasco, Pedro 8abí, señor Conrado 
Martínez, y doctor José A. López del 
Valle que actuó de Secretarlo, 
So dló lectura al acta de la soslón an-
e ^ e r ^ ^ ' u n t a de haber si-
do sancionados varios de los acnerdos to-
mados en la sesión anterior. 
ge dló cuenta con un escrito de la Je» 
fatura Local de Sanidad de San Juan de 
los Kemedlos. referente a si es de apu-
carap d artículo 121 de las Ordenanzas 
Sanitarias a la Empresa The Cuban Cen-
tral en lo referente a que tuvieren e.n la 
Estación de dicha ciudad material do 
enración para los obreros que allí traba-
jan, entendiendo la Junta que no es do 
aplicarse el mencionado artículo de las Or-
denaû as en este caso. 
Be acordó recomendar al señor Secreta-
rlo de Sanidad y Beneficencia se acceda 
n la consulta del Jefe Local de Sanidad 
de Sagua la Grande para que con ca-
rácter provisional funcione el alcantari-
llado del Reparto Oña. en aquella loca-
lidad, a reserva de que cumplan lo dls-
pneeto en la ponencia del Vocal Insre-
niero aprobada en seaió ndel -."> de Ene-
ro pasado. 
Conoció la Junta de varios antecedentes 
relacionados con el Decreto presidencial 
nímero 1042 de 21 de Acostó próximo pa-
pikK referente a la refrigeración de los 
carros ilestinados al transporte de car-
nes, acordándose una vez conocido el in-
forme de los Veterinarios doctores Campo 
y M^níndei. pasar este anunto n la po-
nencia de loa doctores Koberts y Tnmayo. 
pan que informen a la Junta sobre el 
pnrttcular. 
Quedó enterada la Junta de un telegra-
ma de la Jefatura T̂ >cal de Encrucijada, 
«obre la destrucción por medio del fuego 
•le una .casa en aquella localidad donde 
ce alojó un raso de viruela». acordSn-
doso autorizar ni seijor Secretario de Sa-
nidad y Beneficencia para que con car-
po al fonrlo de epidemias se indemnice 
al propietario de la casa señor Pedro 
Pérez la cantidad de ITiO pesos, valor en 
que fué tasado dicho Inmueble. 
l̂ nsó a la ponencia del Vocal ingeniero 
»"uor Martínez, ed proyecto de rastro 
provisional ph ja finca Dos Ilermnnos en 
el hnrrio rio Mata. ci\ Santa Clara. 
°e nrordó pasar a la Ponencia del Vo-
i • etrado pl escrito de la Asociación 
op 'on^dronsa do la Isla de Cuba para 
Que informe en su aspecto '̂ fraL 
Se aprobó el informe del doctor López 
del Valle aceptando por el Director del 
Ingeniería Sanitaria Nacional sobre la con-
sulta de la Asociación de Plomeros res-
pecto a la inspección de las obras. 
Se aprobó el informe del Vocal Inge-
niero referente a loa certificados de ha-
bitabilidad y a un proyecto de Acueduc-
to para Corrallllo. 
Y se suspendió la sesión. 
H i g i e n e d e l a p i e l 
n W a U i l l o s o E m b e l l e c e d o r 
B O T I C A S v S E D E R I A S 
Como nunca. 
Ko se había visto nunca Campoa-
mor en ninguna de las tardes de 
Isaura con una entrada tan grande.. 
Tenían que retirarse las familias 
decepcionadas por no encontrar lo-
calidades. 
Se cerraron las taquillas. 
Pilas enteras de lunetas aparecían 
ayer ocupadas por damas de nuestra 
sociedad que se quedaron sin obtener 
palcos. 
No los había desde la víspera. 
Y a es sabido. 
Hay que encargar las localidades 
para esas tandas aristocráticas de 
los martes, jueves y sábados con dos 
días de anticipación. 
Nombres? 
Una relación inacabable. 
Blanca Eroch de Albertinl, LUy 
Lcnga de Arollano. Nena Pons de Pé-
rez de la Riva, Pepa Echarte de Fran-
ca, María Teresa Sarrá de Velasco, 
Hemelina López Muñoz de Lliterae, 
Cristina Montero de Bustamante, Ma-
ría Teresa Herrera de Fontanals, Ma-
ría Montalvo de Morales y Rosa Cas-
tro Viuda de Zaldo 
Hortensia Goicuría de L a Ferté, 
María Antonia Mendoza de Arellano, 
Inés üoyri de Balaguer, Consuelo 
García Echarte Viuda de Schwab, Ju-
nta Núñez de Martínez, María Luisa 
Lasa de Sedaño y Lola Pina de Lap-
rrea. 
María Teresa García Montes de Gl-
berga, Josefina C. de Ordóñez y Ber-
tha Radelat de Oliva. 
Julie Tabernilla de González, Mi-
na Betancourt de Bandín! y Lolita 
Fernández de Velazco de Montalvo. 
Amalia Ztiñiga de Alvarado, Mer-
cedes Toucet de Crusellas. Blanca 
Santos de Justlniani, Guadalupe Vi -
llamil de Baños. Blanca Paez de Ar-
mand, Elisa Pérez Viuda de Gutié-
rrez, Herminia Del Monte de Betan-
court, María Barreras de Reyes Ga-
%ilán, Piedad Jorge de Blanco He-
rrera. Pepilla Duany de Puentes, Ma-
ría Regla Brito de Menéndez, Merce-
des Marty de Baguer, Adela Martínez 
de Gelabert, América Ruiz de Villal-
ba, Narclsa Collazo de Vieta, Grazie-
Ua Castillo de Manduley, Mercedes 
Echarte de Díaz y Paquita Alvarez 
Viuda de Crusellas. 
Julia Bolado de Entrlalgo, Nena 
Granda de Uriarte y María Luisa Dla-
go de Kent. 
Entre un grupo de damas jóvenes, 
toda* bellas y todas distinguidas, 
Adriana Párraga de Carrillo. Matilde 
Eerrer de Pagés, Amalita Alvarado 
de Posso. Lolita Quintana de Ango-
nes. Cándida Arteta de Camps. Nena 
Rodríguez de Santelro, Cheche Solís 
de Atlex, Conauelito Montero de T a -
boadela. Rosita Vázquez de Santeiro, 
Margarita Crespo de González del 
Real. Ana Isabel Cañizares de Mora-
les Díaz, Nena Rodríguez de Sánchez 
Villalba, Edelmira Machado de Ca-
rrera, Lolita Maclá de Pagliery y 
Graziella Calderón de Carrerá. 
Estela Machado de Rivero, Dulce 
María Blanco de Cárdenas y Nena 
Trémols de Maciá. 
Y descollando entre todas, muy ai-
rosa, muy elegante, María Iglesia de 
Lsabiaga. 
Una legión de señoritas. 
Josefina Longa, Luisa Carlota Pá-
rraga, Conchita Gallardo, Rosita Sar-
diña. Nena Aróstegui, Margot Párra/-
ga. María Luisa Arellano, Irene Ca-
rrillo, Leonor Díaz Echarte y Mar-
got Blanco. 
Silvia Párraga, lul ita Longa y 
Henriette Le Mat. 
Rosario Arellano, Mercedes Longa, 
María Galbis, Obdulia Toscano, Au-
relia AróstegilT, Waría Larrea, Con-
suelito Ferré* y Cus! Sánchez. 
Alicia Cruiellas, Elsa Gallardo y 
María Julia Bernal. 
Hortensia Benitcz, Ofelia Balaguer, 
María Luisa Azcárate, Bertha y Sari-
ta Gutiérrez, Carmen Galbis, Diana y 
Nena Adams, Leopoldina y Loló So-
lís, Celia Martínez, Caridad Benítez. 
Margot Gelabert, Aida Lámar, Mercy 
Aíbertini, Rosita Urbizu, El la y Lilla 
Justinlanl, Margot Baños, Flor Be-
renguer y María Amelia Reyes Gavi-
lán. 
Margarita Longa, Angeliana Ar-
mand y Margot Alfonso. 
Teresa Radelat y Magdalena Gar-
cía Beltrán con su inseparable Nena 
ce la Vega. 
Fidella García Echarte, Consuelo 
Santa María, Amalita Villalba, Rosi-
ta Bolado. Flor Menéndez, Alicia 
Onetti, Teresilla Peralta, Adelita y 
Lllian Palomeque, Elisa y María del 
Carmen Vinent, Herminia Barbarro-
sa. Alina Fuentes, María Teresa Ra-
pado. María Mercedes y Clara Bari-
llas. Rita y Cristina Mestre, Luz Ma-
rina Morales, Teresa Cartas. Angelita 
García, Terina Calloso, Lucrecia y 
Chela de Haro y las cuatro hermanas 
Rosita. María, Lllita y Cecilia Mora 
Regina Truffin. Julia Sedaño, Ro-
sita Urbizu, Estela Párraga, Matilde 
Truffin. Eufemia Tabernilla, Elena 
Sedaño . . . 
Y tres encantadoras. 
Bertha Palacio, Adelaida Taberni-
lla y Graziella Carrerá. 
Salló aquel gran público de Cam-
poamor deshaciéndose en elogios del 
arte y donaire de la Isaura. 
Estuvo graciosísima. 
Ropa blanca, para habilitacio-
nes, importada exclusivamente 
de los mejores talleres de París. 
Finísima? piezas de todas ciases, 
con adornos sencillos, elegantí-
simos de suprema delicadeza* 
L a última expresión de la moda 
en ropa blanca, 
VERDADERAS 
exquisiteces para las novias, lo 
mismo para las ricas, que 
para tas más modestas, 
por la variedad de 
precios. 
sus 
Maison de Blanc 
OBISPO 99. TELEFONO A 3238. 
- « 
v1 
No g a s t e s u d i n e r o en 
romprar un piano de 
m a r c a d e s c o n o c i d a . 
Cuando usted pueda ad-
quirir ios afamados R . S. 
H O W A R D o J O H N L S T O -
cn pagos mensuales de $ 1 2 , $15 y $20 . Estos bien 
conocidos pianos son construidos especialmente para el cli-
ma tropical con caoba nal iva de Cuba, teniendo todas sus 
Partes metá l icas de bronce y cobre y siendo é s tos garant izá-
i s por 2 0 años . 
A l adquirir usted un piano de estas marcas no solamen-
te lo hace usted a criterio propio sino que también bajo el 
mismo juicio de m á s de seis mil familias en esta Repúbl i -
ca que poseen estos pianos. 
E l sesenta por ciento de lodos los pianos nuevos que ac-
^almente hay en Cuba son de estas famosas marcas. 
P a s e a v e r l o » o p i d a C a t á l o g o s 
R. S, Howard - John L Stowcrs 
(Clarea registrada 81,48») (Marca registrada 80^M) 
T E L E F O N O A - 3 9 6 2 
BASTADO 876. S A N R A F A E L , 2 9 . HABANA. 
Una boda más anoche. 
Boda de la bella señorita Carme-
lina Delfín y el Joven ingeniero Luis 
F. Morejón y Boloña. 
Se celebró en el Vedado, ante los 
altares do su Iglesia parroquial, eu 
presencia de invitados numerosos que 
llenaban en casi toda su extensión la 
uave mayor del templo. 
Llamaba la • atención la señorita 
Delfín por el gusto y elegancia de su 
toilette, completándose ésta con los 
primores del ramo de mano, confec-
ción de E l Fénix, donde resaltaban 
las blancas hojas de los lindos ejem-
plares de caster llly que posee el re-
nombrado jardín de los señores Car-
bailo y Martín. 
Ramo suntuoso. 
Digno de novia tan elegante. 
Apadrinada fué la boda por la dis-
tlngulda dama Eloísa Boloña de Mo-
rejón, madre del novio, y el señor 
Francisco Gómez Perujo. 
Testigos por la novia fueron el se-
fior Benjamín Vega Flores y los doc-
tores Carlos Laurent y Gustavo Mo-
reno de la Torre y por el novio el Go-
bernador Provincial, don Pedro Bus-
tillo, el doctor Juan Pablo García y 
el señor Saturnino Parajón. 
¡Sean muy felices! 
María Guerrero. 
E l representante de la gran Com-
pañía Dramática Española que nos 
visitará en los comienzos de Marzo 
ha recibido desde Caracas un cable 
con una interesante nueva 
L a insigne actriz María Guerrero, 
que se encuentra actualmente en 
aquella capital, ha recibido la conde-
coración del Busto de Bolívar. 
Gracia que le ha otorgado, en señal 
do reconocimiento a sus altos méri-
tos, el señor Presidénte do la Repú-
blica de Venezuela. 
E l propio señor Galante, después 
de trasmitirme la noticia, mo ha dado 
cuenta de los pro3'ecto6 para la pró-
xima temporada del Nacional. 
Hablaré mañana de algunos de los 
r.:ás interesantes. 
Prometido. 
| Mr. y Mrs. C. A. Alling. 
Un distinguido matrimonio que 
• irocedento de Chicago se encuentra 
desde el viernes en esta ciudad, 
i Mr. Alling, personalidad importan-
; te de la comercial ciudad de la Unión, 
ts el presidente de la Darling & Co 
1 En el hotel Sevilla están alojados, 
I desde su llegada, los opulentft& via-
jeros. 
Mi saludo de bienvenida 
I Una Invitación recibo. 
E s para la filtlraa boda que ha de 
celebrarse en el mes actual. 
Son los contrayentes la señorita 
Emelina Mi«m, tan espiritual y tan 
graciosa, y el joven Ramón Díaz. 
Designados están como padrinos la 
señora VIvina Díaz Viuda de Día?:, 
madre del novio, y el padre de la des-
posada, el querido amigo Alfredo Mi-
sa, empresario teatral muy conocido 
ec toda nuestra sociedad. 
Serán testigos por la señorita Mi-
sa el doctor Jnan Aluija. el señor Jo-
sé María Alonso y el maestro Arturo 
Bovl. 
Y actuarán como testigos por par-
te del novio el doctor Lorenzo Arias, 
Subsecretario de Agricultura, y los 
señores Ricardo Piloto y Ramón Cru-
sellas, júnior. 
Fáltame decirlo. 
L a nupcial ceremonia ha sido dis-
puesta para el miércoles 28 a las 
nueve y media de la noche. 
¿Quereb tomar Tmen chocolate V 
adquirir objetos de fran valor? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende eo toda¿ nartet. 
liquidamos Sayas 
Todas muy elegantes, todas 
muy bonitas, son de varios co-
lores y sus precios módicos: 
D E $1-50 E N A D E L A N T E . 
Hay varios modelos de sayas, 
de tafetán, algunos listados, 
otros a cnadros, todos elegantes. 
D E $1-25 E N A D E L A N T E . 
Ofrecemos también muchas 
blusas do serta, de telas varia-
das, en pintas de listas y de 
cuadros. • 
Liquidamos ron precios muy 
bajos todas las telas de invier-
no. 
" l a R o s i t a " 
Gallnno, 71. Telf. A-84ns. 
•verano de "Paris-Enfants", con h«p< 
mosas páginas en colores. 
L a Casa de Wilson, Obispo número 
52, Habana. 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
C U A L I D A D E S 
Respaldando los carros Studebaker, Serie 18, de 
4 y 6 cilindros, e s tán sus cualidades. Esas cualidades 
desarrolladas durante sesenta y cuatro a ñ o s de é x i t o 
en los negocios, conquistaron para el Studebaker 
un nombre que es fayorablemente conocido en todo 
el orbe. Donde quiera que la c ivi l ización ba llegado, 
el nombre Studebaker goza de reputac ión excelente. 
Ello es un inapreciable capital. E n el mantenimien-
to de esa buena r e p u t a c i ó n , Studebaker se ha esfor-
zado siempre. 
Todas las piezas de acero que entran en la cons-
trucc ión de un Studebaker, e s t á n debidamente pro-
badas. Expertos en el arte de templar aceros las 
han comprobado. Innumerables pruebas en los labora-
torios, dan la seguridad de que son var ías veces m á s 
fuertes de lo necesario para soportar el peso del au-
to y su carga. 
V é a n s e estos autos, á n d e s e en ellos y se conoce-
rá lo que hacen camino arriba. 
40 H . P . 4 cilindros 7 pasajeros. 
50 H . P . 6 cilindros 7 pasajeros. 
T E N E M O S E X I S T E N C I A S . -
Somos Agentes Exclusivos. 
M a r t í n e z , C a s t r o y C í a . 
L a casa de las gomas y las c á m a r a s Cocotero. 
M u r a l l a , 4 2 - 4 4 T e l é f o n o A - 3 4 7 0 . 
E n el templo del Angel. 
E n el Vedado 
A la bella barriada, en la casa de 
la calle H entre 19 y 21. acaban do 
trasladarse los distinguidos esposos 
Pamón Rambla y Juanita Eguillor. la 
caritativa secretaria de la Junta "Pia-
dosa de la Maternidad. 
En su nueva residencia, que se sir-
ven ofrecerme amablemente, han í i-
jado días de recibo. 
Serán los lunes. 
Hoy. 
Domingo de Carnaval. 
Pero solo de nombre, porque no ha-
brá paseo, ni habrá bailes, ni habrá 
máscaras . . . 
Prohibido todo. 
Me limitaré a señalar los espec-
táculos del día, en primer término el 
del Nacional, tarde y noche, con la 
gran Compañía de Bailes Rusos de la 
Pavlov/a. 
Ofrecerá en la matinée Copos de 
Meve y La Koche de TValpurgls entre 
otros hermosos bailables. 
Y L a flauta mágica por la noche. 
A precios populares. 
Como que han sido rebajados a 
diez pesos el palco, sin entradas, a 
dos pesos y medio la luneta y a peso 
la entrada general. 
Para ambas funciones. 
Eva, la linda opereta de Franz 
I.ehar, será cantada por Esperanza 
Iris en la matinée de Payret. 
Y Amor enmascarado, gran éxito 
de la semana, en la función nocturna. 
E n Fausto repítese esta noche el 
drama de Mar quina titulado Un solo 
corazón, con la Guerrero y Díaz de 
Mendoza como principales intérpre-
tes. 
Va en la tercera tanda. 
Y la velada de Mlramar completan-




Catalina vía Güines, Febrero 17, 
6.20 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
En la finca " E l Gato" do este térw 
mino el niño de ocho años Manuel 
Rodríguez cayó encima de una carros 
ta cargada de leña, sufriendo gravd 
fractura en un muslo y dlversoB ma-< 
gullamíentos en el cuerpo, do carác^ 
ter grave. Fué curado por el doctmij 
Cañas Perdomo. E l Juzgado conoc í 
do la ocurrencia. 
Dobrell, Corresponsal. 
O í i í j o v i l r t 
a puf iÉdos 
E L AUTOR D E L CRIMEN DETEZTM 
DO POR VARIOS TRABAJA- ' 
DORES 
SE TRATA D E ~ r \ E5A6E7Í1DO 
Pedro Acosta Busalera, de veInti-4 
cinco años de edad y domiciliado enl 
la primera accesoria de la casa VI-4 
Uanueva número 4, por Herrera, h l z« 
ayer ocho meses que había salido de^ 
hospital de dementes de MazorraJ 
donde estuvo recluido por la enage-J 
nación mental que le embargó du-H 
rante muchos meses. 
Desde hace varios días estaba aco-4 
metido de otro ataque de locura, te-n 
niendo como obsesión la Idea de dar-J 
le muerte a su cuñada Bernardinaj 
Mirabal y Catalá, de veintiséis años» 
de edad, casada y residente en \an 
misma accesoria. 
Ayer, Pedro, en un descuido de bû( 
familiares, fué a la cocina de la casal 
y tomó un cuchillo, con el que soj 
abalanzó sobre Bernardina y le Inft»-
rió una puñalada en el cuello, al nW 
vel de la tráquea; otra al nivel de 1*'' 
mandíbula, derecha; otra en la re-
gión escapuiar izquierda y otra en lai< 
región palmar de la mano derecha, 
que le produjeron heridas graves. 
Varios vecinos y trabajadores con-
dujeron a la herida al centro de so-
corros del tercer distrito, donde fué 
curada de primera intención... Des-
pués fué trasladada al Hospital d« 
Emergencias, donde falleció momen-* 
tos después. I 
Los obreros de una fábrica de lai 
Calzada do Luyanó detuvieron al de-
mente, entregándoselo al vigilan ta 
d(. la Policía Nacional Pedro Herre-
ra, quien lo condujo ante el «eflo? 
Juez de Instrucción de la Sección 
Tercera, autoridad que lo remitió a l 
Vivac en observación. 
De i n t e r é s p a r a l a s 
d a m a s 
A la acreditada librería "Wilson" 
han llegado las últimas modas de 
París. Entre los grandes figurines 
se halla la edición de lujo "París-
Enfants". publicación exclusivamen-
te parisién. 
"Paris-Blouses", edición semestral. 
Contiene diseños para blusas en to-
dos los estilos, sencillos y elegantes; 
matinécs, toilettes para niñas, etc., 
etc. 
Acaba de recibirse el número do 
C1351 alt. ld.-18 2L-22 
C o m p r a m o s O r o , P l a t a y B i l l e t e s M e x i c a n o s . 
G i r a m o s p o r c a b l e y l e t r a s o b r e M é x i c o 
A G E N C I A B A N C A R I A D E C U B A , S . A . 
O ' R E I L L Y . 3 3 , B A J O S . 
C1349 Sd.-IT 
B L A C K C Á T ~ 
E n t r a d a 5 0 c t s . 
D E 7t00 P. M. E X ADELANTE 
E l mejor Restaurant de la Habana. Doce Arti£t«e. Números Nuevos. 
La mejor Orquesta en la Habana, de Alfonso Martiiíl. E l único piso de 
Meple para Baile, en la Habana. TtDansant, los .Miércoles, de 5:00 a 7:00. 
Patines para niñas: Sábado, de 4 a 6, 
Idem para señoritas: Domingos, de 9 a 11. 
Ralle: Domingos, de 11 a 12. 
C656 In.-24.-E. 
Amumcio 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
[ I conc ierto f e r r á n 
Anoche, en el "Salón Espadero"^ 
fué un magnífico éxito de arte el con# 
cierto anunciado, en el que cantó va-
rias piezas el aplaudido barítono se-
ñor Joseph Ferrari ante una seílectai 
concurrencia. 
Tiene una voz extensa, flexible, po :̂ 
derosa y canta con toda la maestría; 
de un elegido. Se hizo aplaudir en el 
prólogo de "Pagliaci", en el "Non o 
ver" y en el "Ave María" de Gounodwj 
Lo acompañó al piano y tocó algu* 
nos solos admirables en que se reve-
ló como un maestro Inspiradísimo, el 
señor Julio C . de Arteaga. 
E l concierto resultó una voladi 
agradabilísima. 
( D E P A R I S ) 
CSPECIAUSTA EN AFECCIONES DE tA PIEL 
(CAJAS CHICAS Y GRANDES) 
U s e t a m b i é n L e c h e E p i d é r m i c a , q u e c o n s e r v a 
s a n o e l c u t i s ; A r r e b o l P e r f u m a d o , q u e c o l o r e a 
s u t e z b e l l a m e n t e y C r e y ó n R o j o , q u e p o n e s u s 
l á b i o s c o l o r d e f r e s a . 
compre 
motera 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
ESTAFA 
Manuel Negrelra Rosende. vecino de Sna 
Francisco número 17, denuncio ayer en 1* 
Jefatura de la Policía Secreta que en el 
mes de Enero le entregó a su denendient» 
José Fernández, cuentas r»or valor de 
j- como no ha devuelto el dinero se csti^ 
ma perjudicado en la mencionada canti-
dad. 
Do dli-ha denuncia conocM el señor Juca 
de Instrucción de la Sección Tercera. 
LESIONADO 
En la Casa de Salud La Pnríslma ingr»»-
*6 ayer Juan Arlas Vlllota, de diez y selt 
afios de edad y ve^no de Amistad nílmer» 
noventa y cinco, altos, para ser asistido» 
de la fractura drl brazo mjnierdo, leslói^ 
grave que se produjo al caerse de la acora, 
de Dragones esquina a Aldama. 
TENTATIVA DE KOBO 
Manuel Iglesias Blanco, vecino de Paulas 
ndmero 10, denunció a la policía que dow 
desconocidos penetraron en la casa con ti-j 
gna a la suya, la número veinte y un<Mj 
de dicha calle, e intentaron robarle. 
ROBO VS rVA POSADA 
A Vírente García SAncher, propietario * | 
vecino de la posada cstablacída en Saluijl 
número Od. le robaron ayer de una carpe»] 
ta que ni efecto fué violentada, la ruma daJ 
veinte pesos. 
Sospecha que ei autor del he4ho sea uim 
Individuo a qnlen conoce por "Nlcoachea*^ 
TITRTO 
Casimiro Fernández Ríos, vecino de Re-| 
fu píos 2, letra B, participó a la policía 
que de »u domicilio le hau sustraído pren-i 
das de oro jr brillantes que estima en lai 
suma de $50. 
I n c e i r i i o e s C e l u m b i a 
O A CUARTERIA DESTRUIDA 
POR LAS LLAMAS 
Marlanao, 17 de Febrero. s 
A las nueve de la noche de hoj^: 
quedó destruida por un incendio una 
extensa cuartería de madera situada 
en el reparto de Columbía. 
E l concejal del Ayuntamiento de 
esta villa señor Pablo Calzadilla, con 
un grupo de vecinos, evitó que las Ha 
mas se comunicasen a otros edificios. 
L a cuartería destruida completa-
mente, era de la propiedad de Ar-
turo Barcell. Estaba clausurada por 
el Departamento de Sanidad. 
E l Supervisor de este pueblo capi-
tán Tavio, envió al lugar del sinies-
tro al cabo Enrique Mesa, al sargen-
to Navarrete, de la policía, y al sol-
dado Francisco San Martín, para que 
levantasen acta del suceso. 
Se ignora el origen del incendio. 
E l CorresponsaL 
LA ZARZUELA 
Dacajes de hilo. Rocordamoa d 
nestras favorecedoras que tenemos 
el surtido más fabuloso y los pre-
cios no aumentaron como decían. Se 
siguen vendiendo a 5 centavo* y l o » 
más finos a 15 y 20 «.-ontavos. 
Is'eptuno y Campanario 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A F E B R E R O 18 D E 1917 
N L ? Conf i ta de Anua P*vlowa pon^d 
en escena en la .mapü^, d̂ ĥoy d_baUe 
Cójaos dejaleva, . < *, 
- ¿n la^seffunda part«, el b^'abl* ..^f 
Norhe de Walpurgls. Al final habri di-
Tersionea". por toda la compañía. 
Por la nocte. se representaran Da flauta 
máelca e Invitación a la danza- Habrá, 
como en la matlnée. diversiones. 
Lo« precios qne regirán para estas fun-
ciones son los slgruientes: 
Grillé sin entrada. $15; palcos platea 
prhíc pal sin entradass. $10; palcos del 
t^cer piso sin entradas. $8; uñeta con 
entrada $2.50; entrada f ^ f ^ , 
lantero de tertulia « n ^ n i ^ 
tero de cazuela con entrada, $0.60. entra-
da a tertulia, $0.60; entrada a cazuela, 
40 centaros. 
Amor enmascarado melre hoy domingo, 
y en la función de noche, a la escena de 
E i T u matlnfe. Eva, la bella opereta de 
^áTictlvan loa ensayos de La DuaueKa 
^ E p l n g e n & i r . r o y la inspirada 
tura, contribuirán, scgurameate. al buen 
éxito. 
C^Pm^UnÍe, «e continuará exhibiendo 
U serte Soborno, con los episodios quinto 
7 HabTa películas cómicas y se obsequiará 
con reáralos a los niños. 
Por f r noche, a las siete y a las ocho, 
Romance de autor. »__i<. 
A las nuoro, la compañía de Amalla 
He Isaura pondrá en escena la graciosí-
sima comedia Lluvia de Hijos, donde esta 
S b l e artista obtendrá otro triunfo 
Por la tarde, a las cinco. E l milagro, de 
Linares Bivaa. 
''y^tlnée. Se pondrán en escena Música, 
Itit v aleería y La Tajadera. 
1 Poyr la noche: Mtisics. 1^ yn*le^,a' ^ 
primera y cuarta tandas; Serllla de mis 
amores, en segunda, y en tercera. La Ta-
jadera. 
CEnESIaílnée, La pesca del mlllfln; por 
la noche, La garra. 
Pronto, Lo» tres Anabaptlataa. 
FAUSTO . . 
Bn primera tanda, pelícnlaa cómicas. 
En segunda. En las puertas de la muerte. 
Y en la tercera (doble). Un solo corazón 
o Los muertos Tivan, drama de Eduardo 
Marqulna, interpretado por la Guerrero y 
Díaz de Mendoza. ' „ , ,^ —, 
Mañana, Una aventura en Honolnln. E l 
Jueves, La romancera. 
ma.tim 
En primera tanda, la estatua vtTiente; 
en segunda. E l mestizo de MIndanao; en 
tercera, E l hombre sin nombre. 
I* KA DO w , . , _ 
En matlnée, divertida* películas del re-
pertorio de Santos y Artigas. 
Por la noche se exhibirán las cintas 
Los escollos de la vida. E l brote de la 
muerte y La hermana del presidiario. 
FOXINOS _ 
Hada ej amor eterno. Férreo i y La can-
tante del regimiento, se exhibirán hoy 
en Fornos. 
Habrá, también, matlnée. 
NUEVA DÍOLATEBBA 
Dos raatinées hay hoy domingo, en «i 
salón Nueva Inglaterra. 
Por la noche, cuatro tandaa, con dife-
rentes películas. 
APOLO 
Protea I I I o La carrera diabdllca, en 
matlnée. . . _ . . 
Por la noche, Huella delatora y Frlda o 
E l amor es más fuerte. 
LARA . , 
En matlnée El muerto que mata, de la 
serie Fantomas y Los caballeros de la 
obscuridad. . »' •_•.•«. 
Por la noche. Los caballeros de la obs-
curidad; Avalancha de fuego y E l muer-
to que mata. 
LICKO 
Trotea TI o La carrera diabólica se ex-
hlbrá esta noche. 
LOS DOS P I L L E T E S 
Pronto exhibirán Santos y Artigas, en 
el salón Prado, la cinta Los dos pilletea. 
ú 
A o L J i A P ^ 116 
Bu boUcra uepende de eu sahuL 
Para conservarla es indispensabks 
regularizar sos funciones y nurlflc»» 
su sangre 
[n el teatro Apeli 
Concurrencia al teatro Apolo el 
viernes último, día de gala: 
Señoritas Josefina y Laura Menen-
iiez. Carmen y Hortensia Marsans; 
Ernestina Tremolet; Dulce María 
Marsans; Paulita GWmez; Josefina 
Acosta; Guillermina Montes; Carlo-
U Gay; Carmela Gay.; Adelaida y 
Angelina Padrón; Blanca López; 
Dulce María Rodríguez; Aída To-
nes; Teté, Luz y Mary Baena; Cle-
n»entina Sierra; Angellta, Concha y 
María Rabasa; Lolita Sánchez; Jose-
fina Camacho; Ana María Sánchez; 
Ofelia Díaz; Lola Rodríguez; Angela 
Garibaldi; Conchita y Rene Pavía; 
Esperanza Arrieta y otras muchas 
que lamentamos no recordar. 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
En los Estados 
Unidos 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
los aspirantes a ingreso en el Ejér-
cito o la Milicia en aquellos lugares 
en que no hubiere médicos del Ejér-
cito cuando así lo soliciten los Jefes 
Militares de la localidad. 
2o.—Los Secretarios de Sanidad y 
Gobernación quedan encargados del 
cumplimiento de lo que por el pre-
sente Decreto se dispone". 
T R E S C A P I T A L E S 
Han sido nombrados capitanes de 
la Milicia Nacional, los señores Is -
rael Consuegra Guzmán, Agustín Par 
lá Orduña, aviador del Ejército y 
Adalberto Valdés Miranda, teniente 
do la policía Nacional. 
También ha sido nombrado tenien-
te de esa milicia el señor Julián del 
Cueto Sánchez. 
que muchas molestias de sus 
ojos y muchos delores de ca-
beza, los dabe a qne no usa 
les lentes adecuados a 
Para adquirir los lentes que sus 
ojos necesitan no busque la casa que 
se los ofrezca más baratos, basque 
la qne más garantías le ofrezca en la 
elección de los mismos. Nuestra ex-
periencia la ponemos gratis a su dis-
posición. 
S A N R A F A E L N? 2 2 —'sitTmt aettiLA YMM/STAIK . 
El Elixir "MORRHUALTA" 
de l 
D R . U L R I C I (New Y o r k ) 
es un Tónico-reconstituyente gene-
ral y a la vez excelente en las Afê  
celo ¡íes Puimonares,Llnfatl8ino. 
Debilidad, etc. 
£ 1 G r a n A b a n i c a z o ! 
Y le dará pronto otro, sin duda alguna. No es que el caballero merezca tan mal trato; pero ella es una pobre neurasténica, que chilla y rabia sin motivo, cuando su esposo recorre la platea con los gemelos. La Neurastenia que hace celosas a las mujeres y del hogar un infierno 
Se C u r a T o m a n d o E l 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
DEL DR. VERNEZOBRE D E V E N T A : 
E n D r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
D E P O S I T O : 
E L C R I S O L " . N E P T U N O 9 1 . 
m m m m m m B m a m m a m m m m M m s a B m m 
ALISTAMIENTOS V0LÜXTARI0S 
E X LA MARINA 
Por cuanto se hace necesario com-
pletar y aumentar las fuerzas de la 
Marina de Guerra Nacional existen-
tes; • 
Por cuanto es facultad del Eje-
cutico modificar temporalmente las 
condiciones que se exigen por el De-
creto número 403 de fecha 29 de 
marzo de 1915, para el alistamiento 
voluntario en la Marina de Guerra, 
así como el tiempo de duración del 
contrato y demás requisitos del mis-
mo; 
Por tanto: haciendo uso de las fa-
cultades que me están conferidas por 
la Constitución y por el artículo 85 
del Decreto número 403 de fecha 29 
de marzo de 1915. a propuesta del 
Secretarlo de Gobernación, resuelvo: 
lo.—Autorizar a los Jefes de Uni-
dades de la Marina de Guerra Nacio-
nal para alistar Individuos por un 
período de noventa días, siempre que 
reúnan las condiciones siguientes: 
(a) Ser o no ciudadano cubano. 
(b) Estar comprendido entre los 
diez y ocho y cuarenta y cinco años 
de edad. 
(c) Tener un peso adecuado a su 
estatura, la cual no ha de ser menor 
de ciento cincuenta centímetros. 
(d) No padecer de enfermedades 
o defectos físicos que lo inutilice pa-
ra el servido. 
(e) Saber o no leer y escribir el 
castellano. 
(f) Que sus antecedentes de con-
P é r d i d a 
E n el trayecto del DIARIO a O'Rel-
lly, se extraviaron unos documentos 
de embarque, que solo sirven al in-
teresado. Se gratificará generosa-
mente al que lo sentregue en O'Rei-
lly 61, Giralt e hijo. 
P. 256. 18-f. 
ducta los estime adecuados el Oficial 
alistador. 
2o.—El Secretarlo de Gobernación 
queda encargado del cumplimiento 
de lo que por el presente Decreto se 
dispone. 
Dado en la Habana, Palacio de la 
Presidencia, a los diez y seis días 
del mes de febrero de mil novecien-
tos diez y siete. 
M. G. Menooal. 
Presidente. 
Aurelio Hería. 
Secretario de Gobernación. 
MEDICOS A U X I L I A R E S I )E L A 
HARINA 
En uso de las facultades que me 
están conferidas por el artículo 68 
de la Constitución y el 157 del De-
creto Orgánico de la Marina de Gue-
rra Nacional, a propuesta del Secre- t 
tario de Gobernación, resuelvo: 
lo.—Disponer que se convoquen los 
profesores que deseen prestar sus 
servicios facultativos como auxilia-
res, del Servicio de Sanidad de la 
Marina de Guerra, por el tiempo que 
so ere?, necesario. 
2o.—A dichos facultativos se le 
guardarán las consideraciones pro-
pi-s de su profesión, y disfrutaran 
dt! haber conesnonoiente a un Pri-
mer Teniente ($125.00! mensuales. 
3o.—Que en los nombrados con-
curran los requisitos siguientes: 
(al.—Ser cubano. 
(b) .—Poseer el título de Doctor o 
Licenciado en Medicina expedido por 
la Universidad Nacional o revalido 
en ella. 
(c) .—Reunir las condiciones físi-
cas que se exigen a los Oficiales Mé-
dicos de la Marina da Guerra. 
4o.—Quo las solicitudes se dirijan 
al Jefe del Departamento de Direc-
ción de la Marina de Guerra, Casti-
llo do la Punta. 
5o.—El Secretario de Gobernación 
queda encargado del cumplimiento 
de cuanto por el presente Decreto 
se dispone. 
Dado en la Habana, Palacio Pre-
sidencial, a los diez y seis días del 
mes de Febrero de mil novecientos 
diez y siete. 
M. G. Menocal. 
Presidente. 
Aurelio Hevia. 
Secretario de Gobernación. 
AGRUPACION P A T R I O T I C A 
NACIONAL 
Se cita por este medio a todos los 
afiliados de esta agrupación, para 
que concurran el domingo 18 a las 
ocho de la noche, a Máximo Gómez 
número 20, altos, especialmente a 
aquellos que han ofrecido sus servi-
cios al Gobierno para sofocar la su-
blecación actual. 
Coronel Gilberto Peña. 
Presidente. 
BALDOMERO T LOS SUYOS 
E l coronel Esteban Delgado, que 
tiene el mando de una guerrilla que 
opera en la provincia de la Habana, 
ha informado que Baldomero Acosta, 
acompañado de cuatro Individuos, ha 
regresado de la provincia de Pinar 
del Río. 
Pino Guerra y Carlos Guas que le 
acompañaban se quedaron en San 
Isidro, término de Cayajabos. 
Según el coronel Delgado el total 
de hombres con que cuentan Guas 
y Pino, no pasa de 120. casi todos de-
sarmados, pues los del Ejército que 
decían que se habían ido con ellos, 
parece que los han abandonado. 
UN J E F E MUERTO 
" E l Teniente Coronlel Amlell des-
de Santísima Trinidad amplía su In-
forme anterior en el sentido de haber 
sido tres muertos más los ocurridos 
en el encuentro, y entre ellos el Je-
fe de la partida nombrado Fidel Cruz, 
S i n g r a n o s 
Para conservar el cutis libre de pranos, 
barros, grasa y espinillas, qne afean y 
cvban a perder el cutis, nada es mejor que 
la Crema Dlvinia del doctor Lorie, que 
mantiene siempre el rostro defendido de 
esos enemiRos. evitando que el cutis se 
manche y la dama pierda su belleza. Cre-
ma Dlvlñia del doctor Lorie, se vende en 
todas las sederías y boticas. Todas las 
damas deben usarla. 
Mecanografía Sistema Vidal 
Los qne apremien a «terIHr por ̂ ette tumto tiitema. -mwton «srriUr 
* oosennas con igual seguridad qne mirando, «n una «ola «emana. 
Hagan sajer e«tas ecuws a tos «r.tianjaros. Los clacos, «ardo nmih* 
y los analfabetos «rcriben al dictado en done l^coirmes; y V - n n tengT»! 
hitiTamente eorto, padran .twar p i e a i » anusicales eu el nlanQ, jdn miB a » , 
pan mnsiea~ 
^ E s j í I progwso más :tBnwrfcnlte íqmaa» itogMflx, ^ 9nimsnifaBa «m -p*. 
Se dan clases-«n tas aeatfenrias ^ tenfentaRt fhnromttr» Uní -mxv. « . -k, 
de Tipógrafas, y en Tenerife 4» y i» ^ K T ^ S S o a ' W n S ^ L S 
M O T O C I C L E T A S E X C E L S I O R 
I 
E l S r . L a u r e a n o F u e n t e s g a n ó el C a m p e o n a t o N a c i o n a l d e E s p a ñ a 
c o n u n a E x c e l s i o r m o d e l o 17, c o n un p r o m e d i o d e v e l o c i d a d d e 
8 8 mi l las p o r h o r a . Véala en el "GARAJE MACEO" San Lázaro, 370. 
C o n tres v e l o c i d a d e s , alta t e n s i ó n de m a g n e t o . 
V e a n u e s t r o s m o d e l o s antes d e c o m p r a r c u a l q u i e r m a r c a . 
que se titulaba Teniente Coronel, 
cuyo individuo ha sido identificado. 
EN E L JOBO 
E l Coronel Rasco dice que el Te-
niente Fernando Arán, ha llegado 
ya a Candelaria después de extensos 
recorridos en zona que merodeaba la 
partida de Baldomero Acosta, infor-
mando que en efecto dicho individuo 
fué herido en el fuego de Jobo y que 
no fueron tres sino cinco los muer-
tos que tuvieron, pues se ha ente-
rado que dos de ellos fueron ente-
rrados por los mismos alzados; que 
en el lugar del hecho ocupó uri sa-
ble de oficial del Ejército que supo-
ne lo traía algún individuo de la par-
tida; asegura que pudo comprobar 
que la partida tuvo siete heridos gra 
ves según le han informado veci-
nos de esos lugares. 
>rAS MUERTOS 
E l Jefe Local de Comunicaciones 
de Cidra, comunica que el capitán 
Vega sostuvo fuego hoy, dando muer-
te al segundo de Pernas, llamado 
Andrés Odelín y otro alzarlo en pun-
to conocido por loma "La Yegua"; 
quo los muertos fueron llevados a 
Cidra. 
CUATRO PRESENTADOS 
E l sargento Aguila desde Yagua-
jay comunica que se le han presenta-
do cuatro individuos que estaban al-
zados. 
T I R O T E O 
E l capitán Vega desde Cidra dice 
que hoy a las ocho a. m. encontró 
partid?, dispersa comandada por Per-
nas en loma "La Yegua", próximo a 
Mogote, término de Cabezas, enta-
blándose tiroteo del que resultaron 
muertos Andrés Odelín qua figuraba 
como segundo jefe de dicha partida 
y otro Individuo que no se ha podido 
identificar. Se le ocuparon un man, 
ser argentino, un Winchester, una' 
cartela con parque, doa machetes 
monturas y caballos. 
CAMPAMENTO SORPRENDIDO 
E l Teniente Coronel Amlell desda 
Santísima Trinidad informa que sos-
tuvo fuego con el ex-capitán Pino, «i 
que estaba acampado en finca "Eli-
sa" o la "Luisa", término de Santa 
Isabel de las Lajas, sorprendiendo el 
campamento y resultando en el en-
cuentro tres muertos vistos, varios 
más que dejaron en el campo, que se 
supone que van varios heridos y ocu-
pándeles diez y siete caballos, nueve 
revólvers, diez tercerolas y capa da 
agua 
MAS PRESENTADOS 
E l Teniente Caraballo, desde Ifo* 
das, Informa que hoy se presenta-
ron en aquel cuartel Casiano Porte-
la Cardóse y José Cuéllar Morale84 
de la ráza negra, que se encontraba» 
alzados. 
CAPITAN DETENIDO 
E l Coronel Rasco, comunica qn» 
ha sido detenido en San Juan y Mar* 
tínez, el capitán retirado Julián Cm 
que había sido puesto en libertad en 
Guanajay, al cual se le seguirá pn* 
cedimlento milltaf. 
DOS COMPLICADOS 
E l propio Coronel informa que eil 
el barrio Cayuco, término de Gua« 
nes, han sido detenidos por el capi-
tán Gramagt, el blanco Ramón Leal 
Cruz y Amador Figueroa García, por 
estar complicado en el actual mo« 
vlmiento. 
AUTOMARCHI PRESO 
Asimismo informa el referido Co* 
ronel Rasco, que esta noche pasada 
fué detenido en el barrio de Catali-
na, término de Guanes, el capitán 
del Ejército Libertador, Urbano Au-
tomarchi, por aparecer complicada 
en el movimiento actual. 
RETIRADOS A L SERVICIO 
Se han presentado para servicio «n 
Matanzas los siguientes oficiales re-
tirados: Teniente Coronel Clemente 
Gómez, Comandante Felipe Blanco, 
Comandante Guarlno Lauda, Capitán 
Manuel Pinto, Capitán Valentín Cas-
tro, Teniente Joaquín Castañar, Te-
niente José A. Padrinos. 
A las diez y media el Estado Ma-
yor entregó la siguiente nota; 
(PASA A LA SIETE) 
Dr. J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E PARIS 
Especialista en l a curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo «1 P* 
exente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarla». 
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SUERO ANMONSUNTIYO DE ZEQUEIRA 
Unica ayuda ©f lea* para la cura de l a tuberculosis. Su médico lo conoc* 
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crOHPOBADO A I S E R T I C I O 
^ rVento retirado Evangelista 
n̂o Carranza, se ha Incorporado 
í S ' S ^ O S DETENIDOS 
D mnel Rasco informa que el 
1 C^ Fimdora salió anoche con 
: •Li la en reconocimiento, por 
P Minas del Mariel, capturando 
'iLdo de infantería Mario Mon-
ortega, de la octava compañía. 
1 rifle correspondiente, dete-
«on /"Jnibién al negro Ciríaco Her-
nue se encontraba alzado, y 
« ^ ^ n pn una casa tres rifles más 
^ S c i t o E l soldado ha declara-
iel ! la partida estaba mandada 
^^Pino Guerra, Baldomero Acos-
H v Guaí. , 
MATANZAS TRANQUILA 
: Teniente Coronel Luaces desde 
Lúas informa que la provincia 
M!f novedad y que la partida 
;f Pernas está desorganizada. 
PEQUESAS PARTIDAS 
n Tefe de Telégrafos de Rem©-
^ informa que todo está tranqui-
el término,, solamente hay pe-
]0JL partidas que han sido batl-
£ y dispersadas por las fuerzas en 
«neracioneá. 
PARTIDA DISPERSADA 
El coronel Lasa comunica que la 
ínlca novedad ocurrida en su dlstrl-
•„ hasta esta mañana es el parte 
" deSde el Rincón dió el coman-
Intfl Bernabé Martínez, Informando 
S en la finca Lombillo, límite de 
Coca camino real de San Pedro, tér-
mino' de San Antonio de los Bafios, 
•compañado del segundo teniente P l -
hr Jorge y de siete alistados, sostu-
to fuego con una partida alzada, por 
espacio dé un cuarto de hora, dis-
persándola. 
CABALLOS T ARMAS OCUPADAS 
El Teniente Fundora Informa des-
de Colón que el capitán Jiménez ba-
tió la partida mandada por el coman-
jjnte José Rodríguez Elias, ocupán-
lele nueve caballos, un revólver y 
trias cápsulas. 
2Ó0 ALISTADOS 
El Alcalde de Placetas Agustín Po-
lis comunica que ya tiene alistados 
230 hombres de milicias y pide au-
torización para seguir alistando más. 
Es fel'citado por dicha organización. 
24 QUE SALEN D E SUS 
ESCONDITES 
El Alcalde de Madruga ha Informa-
do que 24 individuos que no estaban 
¡airados, sino escondidos, han efec-
tuado su presentación, siendo reci-
bidos por dicho Alcalde, cuya actua-
dfin fué aprobada. 
0FEECDIIENTOS ACEPTADOS 
Los capitanes del Ejército Liber-
tador Robustiano Nogueiras y Ra-
Bón Herrera, de Guanajay, se ofre-
mb al Gobierno para prestar ser-
ttclos con cien hombres adiptos con 
pe cuentan. Se ha aceptado su ofre-
dmieñto y se ha ordenado que se 
«enten al Jefe Militar de aquel 
luga?. 
Gerardo Tirado, de Yaguajay, ofre 
» sus servicios y el de varios más, 
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el vapor "Julián Alonso", próximo 
a llegar a la Habana, que reúne bue-
nas condiciones y en el vapor "Wi-
wona", propiedad del. señor Francis-
co Negra, que se presta para trans-
porte de ganado. 
O O C H E LLEGARON LOS CAÑONE-
EOS «BALRE'' Y ^YARA" 
Anoche a las siete y media entra-
ron en puerto los cañoneros cuba-
nos "Baire" y "Yara" procedentes 
de la región oriental. 
Como hemos dicho, estos dos ca-
ñoneros fueron los que abandonaron 
el puerto de Santiago de Cuba en 
unión del crucero "Patria" al veri-
ficarse allí la asonada de los rebel-
del, y quedaron después en Caima-
nera. 
E l "Baire" y el "Yara", que no tie-
nen telegrafía sin hilos, hicieron el 
viaje hasta la Habana con toda cla-
se de precauciones, entrando tam-
bién en puerto en actitud de zafa-
rrancho de combate. 
Al llegar trente al Morro estuvie-
ron un rato detenidos a la expecta-
tiva, entrando después en puerto al 
comprender que en esta capital rei-
naba completa calma. 
Los Comandantes da los dos caño-
neros desembarcaron poco después 
de su llegada dirigiéndose a la Je-
fatura de la Marina Nacional y a 
Palacio, oara dar cuenta de su via-
je. 
Las noticias que traen estos dos 
buques de la región oriental son las 
mismas que trajo el "Patria", pues 
estos cañoneros, como no tienen tele-
grafía sin hilos, no se han podido 
enterar de los últimos acontecimien-
tos. 
A r V C I A R T E A MATANZAS 
Hoy será conducido a la ciudad de 
Matanzas el ex-capitán de la Policía 
Nacional señor Antonio B. Aluciarte, 
que se encuentra detenido en el vi-
vac, acusado de conspiración. 
Obedece su traslado a que los he-
chos por los que se encuentra acusa-
6c. so dice que han sido cometidos en 
la expresada ciudad. 
L I B E R T A I ) Y DETENCION 
Anoche fueron puestos en libertad 
por el señor Juez Especial Gustavo 
Pozo Alvarez, Antonio Vega Romero 
y Gabriel Val era Monteagudo. Tan 
pronto estuvieron fuera de la cárcel 
la Secreta los detuvo nuevamente. 
DETENIDOS EN E L COTORRO 
Los soldados del Ejército Ramón 
Victoria, Teófilo Díaz é Ignacio E s -
candón detuvieron ayer y condujeron 
al vivac de esta ciudad, por estar 
acusados de conspiración, al Alcalde 
del Cotorro, Felipe Camacho, el poli-
cía Emilio Orta y los paisanos Au-
j gusto Averoff y Crescendo Oliva. 
Quedaron a la disposición del se-
ñor Juez Especial. . 
ARRESTO EN J A R F C O 
Fuerzas del Ejército arrestaron en 
Jaruco, poniéndolo a la disposición 
del señor Juez Especial, a Manuel 
Ancas Parga. 
Ingresó en el vivac de esta ciudad. 
YIGELANTES INSTRUIDOS 
D E CARGOS 
Ayer tarde fueron instruidos de 
cargos todos los vigilantes de policía 
que se encuentran presos en la cárcel 
de esta ciudad. 
OFRECIMIENTO 
José Lozano, chauffeur del coronel 
Aurelio Hevia, antes de que marcha-
ra dicho Secretario para las Villas le 
pidió permiso para Ingresar en el 
Ejército a las órdenes del teniente 
coronel Amiel. 
E l coronel Hevla le manifestó que 
por ahora eran necesarios sus servi-
cios como chauffeur. 
CONFERENCIA 
E l Gobernador Provincial, señor 
Pedro Bustillo, y el señor Carlos Ma-
nuel Quintana celebraron ayer tarde 
una extensa conferencia con el doc-
tor Balbino González, Juez instructor 
de la causa por conspiración. 
BALAS EN E L CAMPO DE MARTE 
E l vigilante de la Policía Nacional 
número 65 halló en el Campo de Mar-
te un paquete de balas de mauser, 
que fueron enviadas al Juzgado E s -
pecial. 
DETENIDOS E N SAN JOSE D E LAS 
LAJAS 
Eduardo Norda y Rodríguez (a) 
"Mayayo". y Pedro Fresneda (a) 
"Güiro", policías de San José do las 
Lajas, fueron detenidos ayer por fuer 
zas del Ejército. 
EN POZO REDONDO 
Por el Ejército fueron arrestados 
' • (PASA A LA OCHO). 
ha dispuesto que se presente al Jefe Milicia Israel Consuegra, se presen-
Militar de aquel pueblo. 
A P R E S T A R SERVICIOS 
Se ha dispuesto que el capitán de 
Í L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E D E L 
^ C I D Q U R I C O 
L A G O T A ^ 
E L R E U M A T I S M O 
E L ESTREÑIMIENTO 
E L D O L O R D E C A B E Z A 
L A BILIOSIDAD 
L A INDIGESTION 
L A D I A B E T E S 
E L M A L D E B R I G H T 
Dfr Venta 
en teda» 1m 
Droguería* y 
Boticas Princípalea. 
te al jefe del tercer distrito militar 
para servicio". 
E L «ANTINOGENES MSNENDEZ" 
UTILIZADO COMO TRANSPORTE 
DE GUERRA 
E l vapor costero cubano "Antinó-
genes Menéndez" perteneciente a la 
Empresa Naviera de Cuba y destina-
do al tráfico de cabotaje por Vuelta 
Abajo y Costa Sur de la Isla, ha si-
do adquirido por el Gobierno en arren 
damiento para destinarlo a transpor-
te do guerra. 
Dicho buque se encontraba ayer 
tarde atracado al muelle de la Ha-
vana Central, en Paula, descargan-
do las mercancías que tenía a bordo 
hasta quedar vacío. 
Después cargará pertrechos y tro-
pas si es necesario enviarlas a algún 
lugaf. 
Para mandar el "Antinógenes" ha 
sido destinado el Comandante de la 
Marina de Guerra señor Juan Pe-
rearnao, que se encontraba retirado 
del servicio y para formar parte de 
la dotación al alférez de fragata se-
M U E B L E S A BORDO 
Con destino a los cañoneros cu-
banos surtos en puerto y nuevo trans 
porte de guerra "Antinógenes Me-
néndez" han sido embarcados ayer 
varios muebles y otros útiles nece-
sarios a bordo. 
SE ARRENDARAN MAS 
TRANSPORTES 
E s casi seguro que el gobierno 
adquiera uno o algunos vapores de 
carga más, para convertirloB en 
transportes anexos a la Marina de 
Guerra. 
Hasta ahora se ha pensando en 
ñor Del Salto y el capitán maquinis-
ta señor Sánchez Bustamante. 
LA MILICIA NAVAL 
E l teniente de la Marina señor Pro-
higas ha sido destinado para la for-
mación de la Milicia Naval, como ya 
anunciamos, en unión del capitán 
médico doctor Juan Fermín Figue-
ro& 
E l teniente Brito, jefe del puesto 
de la Marina en el Castillo de la 
Punta, ha sido destinado a prestar 
sus servicios en el Estado Mayor de 
la Marina, destacado en Palacio. 
4 4 H O T E L L U Z " 
( A n t i g u o M a s c o t t e ) 
H a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o y t o d o e l c o n f o r t m o -
d e r n o . 
E l e v a d o r , R e s t a u r a n t d e " L U Z " e l d e c a n o 
F . M E N E N D K Z , P r o p . 
Oficios, 35. Teléfono A-1466. Habana. 
S A B A N A S V E L M A 
S I D R A C I M A 
S U P E R I O R A T O D A S . 
Importadores: S O B R I N O S D E QUESADAc 
g g ! j Q _ G A B O R I A U 
|l0S VENCIDOS 
(LA D E G R 1 N G O L A D E ) 
TRADUCCION DH 
J- PEREZ MAURAS 
"«fe S. Seerión H, BelMcoaln. 32, 
n Rafael y 8San Miguel 
fc, , (Continúa) 
K- %nes a^nver8aba con «Jos Inqol-
"con dv«,Delorse 8e adelantó y 
We anuí COI1movlda: 
ortora rptrnL^neral Lamoriciere? 
desconf̂  fli6, y ^ P u ^ de exa-|0: «eBconílanza a la recién llega-
detenido!... 
- t^mf?:—balbodd. 
a a ^ ^ / e n i d o toda nna 
porter» brillaban de 
fa^nort?0^60 ^ 'a sefiora 
Ife a ella? «eueral. y dijo, aproxi-
«Slo01?^1^"peller',!10"1' «eiieral n* mT''0 el detpn a.- ?"' * -Además, no es 
kirmer. Charras y Thlers, 
K^n par. ™anana b 
*er 
que a estas horas deben de estar en Ma-
Zasin olí mñs. la señora de Delorge se 
lanzó a la calle. 
Lo que sucedía era para perder toda 
esperanza. ¿A quién acudiría para que la 
a5Entretanto había llegado al palacio del ^SaiaW* P j - a la, tropas esta-
ban formadas, y bajo el Pático se Tefa 
una confusa mezcla do soldadas y pai-
Los representantes también !-diJo una 
T0!l;Es08 los primeros I - respondió 
0t̂ T^« soldados expulsaban del palacio a 
lo¿Representantes del pueblo! ¡Algunos 
se r3S55 P ^ entonces eran arroja-
^Alluíios'uataron de arengar a las tro-
nat per' fueron en seguida envueltos y 
visto varias veces con su marido, so di-
rigió a ella. ; 
Fstaba rojo y preia de un temblor ner-
voso y con vozP ronca sin saludar sl-
qUÍTEsa l ^ ^ o r r ^ n e ala de Delorge 
a qiilen tengo el honor de dirigirme? 
—Sí. señor. 
—•Veis lo que pasa, seflora!... ¡El pre-
sidente de la república ahoga esta nación 
que ¿ab?a Jurado defender y Proteger! .. 
•Disuelve la asamblea a culatazos sin 
respetar nada!... ¡Y pensar que ha en-
contrado cómplices entre los generales!... 
Pero el general Delorge. el honor y la 
iwiltad persoulflcados no sabrá nada! 
¿Dónde está?... ¡Por favor, seflora, co-
rred, a avisarle que venga, que venga 
pronto!... . .. 
—¡El general Delorge ha sido víctima 
de un cobarde atentado! ¡Lo han asesi-
nado 1 
—¡Asesinado!... — repitió como un eco 
el aterrado representante. 
Y loco de rabia, agregó: 
—¡Le vengaremos! ¡Pobre Delorge!... 
¡No era de los que se venden!... Pero 
se hará Justicia. Este golpe de Esta-
do no ha sido más que una tentativa In-
sensata que no debe, que no puede triun-
far . 
¿Había encontrado por fin la señora 
ríe Delorge uno de esos hombres vallen-
tes generosos, a quienes el crimen Indig-
na y los cuales se convierten en paladín 
de los débiles y oprimidos? 
Esto creyó Isabel, pero cuando Iba a 
responderle, él. sin esperar respuesta la 
dejó y pronto la Infeliz mujer le vló 
en medio de un grupo de caballeros, ves-
tidos de negro, hablando acaloradamen-
te 
Sin embargo, trató de alcanzarle, pero 
la multitud se lo Impidió y un remolino 
la alejó aún más de él. Formaban esta 
avalancha varios Jóvenes que corrían, gri-
tando^ CoI1Btitnd6n ha sido violada! 
: Luis Bonaparte está fuera de la ley! 
La señora de Delorge por las pala-
bras del representante del pueblo, y por 
las escenas que había presenciado, com-
prendió por qué hablan asesinado a su 
eSpara este golpe de Estado, preparado 
v madurado en secreto, se habían necesi-
tado muchos cómplices, tna palabra hu-
biera quizá hecho fracasar el plan, y esa 
I palabra la sabía «m duda el general De-
1 loree1 bien porque él la había adivinado 
n sorprendido, bien porque se la hubiere 
1 ronflado aturdidamente algnn cómpll-
' ^ E l porvenir de Isabel estaba, pues, 11-
, âdo Irremisiblemente a aquel golpe de 
, Estado. 
SI fracasaba, tendría a muchos para 
vengarse. .v. . . 
—SI. por el contrario ,triunfaba... :Ja-
más se haría Justicia! 
Un recuerdo le arrancó de repente de 
bus tristes pensamientos... m 
El sepelio del general debía verificarse 
a las tres; eran cerca de las doce y esta-
ba a una legua de su casa. 
A este pensamiento su cansancio des-
apareció. 
Tomó un coche y se hizo conducir a 
su casa. 
Pero apenas el coche había entrado en 
la Avenida de los Campos Elíseos, el 
cochero tuvo que detenerse, pues una lu-
cida cabalgata impedía el paso. 
Lula Napoleón Bonaparte, el presiden-
te de la República, se adelantaba a ca-
ballo rodeado de un brillante Estado Ma-
yor. 
La seflora de Delorge asomó la cabeza 
por la portezuela del coche, y en la pri-
mera fila, más orgulloso que nunca, re-
conoció en uno de los Jinetes al conde del 
Combelaine... 
Entonces sintió una súbita Inspira- i 
clón. 
Una vlolpnta emoción se apoderó de 
ella, y extendiendo el brazo en dirección | 
hacía el conde, exclamó con voz aboga-
da: 
—¡El es!... i El es su asesino! 
Pero aquel desesperado grito debía per-
derse en el ruido sin encontrar eco en 
ningún corazón, en ninguno, menos en 
el del hombre a que acusaba. 
Combelaine se Inclinó sobre el caballo 
y sus ojos se encontraron con los de la 
desventurada viuda... Isabel creyó sor-
prender en sus labios la sonrisa cínica 
y triunfante del culpable, seguro de la 
Impunidad... 
Y quizá no se equivocaba, pues el en 
la plaza del palacio de Borbón el éxito 
del golpe de Estado parecía dudoso, aquí, 
cerca del Elíseo, todo era síntoma de una 
victoria. 
El príncipe, escoltado por una brillante 
v deslumbradora comitiva, sonreía, y mez-
cladas con el redoble de los tambores y 
del sonar de los clarines, se elevaban las 
aclamaciones de los soldados, y, al grito 
de "¡Viva el presidente!" sucedió entre 
ellos el muy significativo de "¡Viva el 
emperador!" 
—¡Todo ha concluido!—murmuró la | 
desgraciada. 
El triunfante cortejo pasó, y el cochero 
siguió su camino. Un cuarto de hora más 
tarde se paraba delante de la quinta de 
la calle de Santa Clara habitada por el 
general. 
Krauss esperaba detrás de la verja. 
Al ver a su ama, exclamó el digno 
soldado: 
'—¡Ah. seflora!... ¿qué os ha ocurri-
do? Estábamos en una Inquietud mortal. 
El señor Ducoudray quería Ir a busca-
r0Eran las dos, y ya el coche mortuorio 
había llegado. 
—¿Dónde está... mi esposo? — excla-
mó Isabel. . . 
—Señora... — balbució Kranss,—traje-
ron el ataúd, y yo mismo amortajé al 
general y le coloqué en él . . . SI la se-
ñora me quisiera creer... 
¡Basta! — Interrumpió ella. 
Y con nque paso de autómata que tan-
to asustaba a pobre Krauss, los ojos fi-
jos y secos, subió Isabel pausadamente la 
escalera. , . . . . _, , 
El atafld del general estaba forrado de 
un gran paño negro que tenía en el cen-
tro una cruz blanca. 
A su lado estaban arrodillados los dos 
sacerdotes que hablan velado durante la 
noche, y el señor Ducoudray. 
Dejadme sola y traedme a mi hijo— 
ordenó la señora de Delorge con un acen-
to que no admitía réplica. 
Así lo hicieron, y ella se quedó tola 
delante de aquel atafld, donde al mismo 
tiempo que los despojos mortales de su 
marido, se encerraba su vida, bu felici-
dad v todas sus esperanzas. 
Experimentaba una profunda pena por 
no haber estado allí para haber amor-
tajado con sus propias manos aquel cuer-
po tan amado... y sentía un deseo Inmen-
so, Irresistible, de contemplarle por úl-
tima vez... 
Iba a dar orden de que abrieran la 
caja, cuando sintió' que le tiraban del ves-
tido. 
Era su pequeflo Raimundo que acababa 
de entrar y que pálido, con el rostro al-
terado por el dolor, sollozaba a su la-
do. 
—¡Madre, soy yo!—dijo el niño.—¿Para 
qué me has hecho venir? 
—Te he hecho venir, hijo mío—respon-
dió la mddre solemnemente,—para que 
Jamás olvides este momento Ayer no 
eras más que un niño; pero el golpe 
terrible que nos amaga debe hacer de tí 
un hombre... En adelante tienes que cum-
plir un sagrado deber. 
El pobre niño la miraba asombrado. 
—Te he dicho que tu padre sucumbió 
en un duelo... No es verdad... Todo 
rae lo hace creer así. Tu padre, el va-
liente y leal soldado, ha sido vilmente 
asesinado... y yo conozco al asesino... 
¡Sí, estoy dispuesta a jurar, por mi sal-
vación eterna, que le conozco! 
La pobre madre respiró con fuerza y 
continuó acentuando cada una de sus pa-
labras : 
—Las circunstancias por que atravesa-
mos, hijo mío, son de tal índole, que se 
hará todo lo posible por ocultar la ver-
dad; pero no importa... Tu padre ha 
de ser vengado, Raimundo, y a esta obra 
consagraré el resto de mi vida. Quizá muê  
ra antes; pero entonces quedarás tú, y 
quiero que Jures, hijo mío, que tomarás 
venganza y que consagrarás a esta santa 
causa todas tus fuerzas. Inteligencia y 
energía... Júrame que renunciarás a to-
do y que no descansarás hasta que el In-
fame asesino del que te dló el ser haya 
sido castigado. 
Raimundo extendió la mano sobre el 
ataúd, y pronunció solemnemente estas 
palabras: 
—¡Lo Juro! 
Isabel no turo tiempo de añadir una 
palabra más. pues ya los dependientes de 
'a funeraria aparecieron en la puerta, di-
ciendo : 
—¿Esta es la caja que hay que ba-
lar? 
Y se acercaron al ataúd... 
I Oh l entonces sintió verdaderamente la 
desconsolada esposa que su corazón es-
tallaba y que su razón se extraviaba... 
Loca de dolor, se arrojó sobre el féretro 
gritando: 
—¡No, no le toquéis, os lo prohibo! 
Pero ésta era la suprema convulsión 
de su dolor, pues al terminar estas frases 
sus brazos cayeron Inertes, sus ojos sa 
cerraron y su cuerpo cayó al suelo Inani-
mado y rígido. 
VII 
A hora muy avanzada de la noche la 
señora de Delorge recobró el conoclmlen-
d e ^ h K f ^ habían acOBtado en «1 ^ho 
Un reverbero ardía sobre,el mármol da 
la chimenea. w 
Junto al fuego, recostada en un sillón 
la.doncella dormitaba: "uion. 
La pobre Isabel, al recobrar sus facul-
tades, se dló cuenta de lo que había pa-
sado, i . . < . F 
Después de su accidente, la habían acos-
tado y se había dormido con ese sueflV, 
pesado que sigue a las grandes crisis v 
que es como una suprema gracia de* la 
, I\aturaleza. a 
I Experimentaba, sin embargo, a nesar 
¡ do aquel sueño reparador, una postración 
tan grande, que casi se ísustó 
Sin dejar de ser Intenso y profundo 
su dolor era más tranquilo. Podía ráelo' 
cinar, mirar fríamente su situación pre-
sente y medir la magnitud de los deberes 
que le reservaba el porvenir. 
Se esforzaba en ordenar bus Ideas, cuan-
do a un movimiento que hizo, la don-
cella se levantó, y aproximándose i* 
dijo: 
—¿Se encuentra mejor la sefloraT 
—Sf. estoy bien... ¿Qué hora es? 
—Las diez. 
—¿Dónde están mi' hijos? 
—La señorita Paulina duerme, y el se-
flortto Raimundo está con el señor Du-
coudray en el despacho de... 
P A G I N A O C H O . U1AKIU D t L A M A R I N A 
De ios Estados 
Unidos 
( V I E N E DB L A SIETE) ' . 
ayer en Pozo Redondo Jnan Báez P i -
no y Wenceslao Hernández Cabrera. 
A este último se le ocupó una esco-
peta y un machete. 
ÉX.YIGILA>TE DETENIDO 
E l ex-vigilante de la Policía Nacio-
nal Felipe Díaz, vecino de Vigía nú-
mero 34, fué detenido ayer por cons-
pirar. 
PROCESAMIENTOS 
E l señor Juez Especial dictó ayer 
tarde auto de procesamiento contra 
el Alcalde de Guanabacoa, señor An-
tonio Beltrán, y el comandante del 
Ejército Libertador Antonio B. Zls-
kay. Se les excluj^e de toda fianza. 
DETENIDO EN POGOLOTTT 
E l detective de la Policía Secreta 
eeñor Bernardo Novo, detuvo ayer a 
Manuel Arbelo Hernández, vecino do 
Pogolotti, por expresarse en tonos 
descompuestos contra el Gobierno. 
EN LA ESTACION TERMINAL 
E l ex-vigilante Cristóbal Díaz fué 
detenido ayer en la Estación Termi-
nal, por estar acusado en la causa 
por conspiración. 
A R R E S T O EN ALQTJIZAR 
Felipe López Bravo, vecino de Al -
nuízar, fué detenido por fuerzas del 
Ejército. Ingresó en el vivac de esta 
ciudad. 
EN QUIVICAN 
José Benítez Bermúdez y Enrique 
González fueron detenidos en Quivi-
c¿n por estar acusados de conspirar 
para la rebelión. 
Ingresaron en el vivac de esta ciu-
dad a la disposición dÉl señor Juez 
Especial. 
AUTOS D E L I B E R T A D 
E l señor Juez Especial de la cau-
sa por rebelión, ha dictado auto po-
niendo en libertad durante todo el 
día de ayer, a los siguientes indivi-
duos: 
Andrés Salazar Mesa, Rafael Chá-
vez, Gregorio Martínez Brito, Igna-
• ció Viera, Pablo Liberato Laferté, 
José María Aguirre Porto, Ortensio 
González Alvarez, José Caridad Acos-
ta y Socarrás, Jorge Sayka, Buena-
ventura García Ordóñez, Luis Pérez 
Roque, Ramón Mesa Hernández, Car 
los Díaz Jiménez, Emilio Valdés, An-
tonio Vega Rivero, Benigno Suárez 
García, Amado Díaz Méndez, Ricar-
do González, Armando Corso Hernán 
dez, José Vicente Sardiñas, Rafael 
Alonso Alburqueque, Federico Pérez 
Sánchez, Francisco Vélez Collazo. 
Carlos G'Farrill. Antonio Cruz Cruz, 
Pedro Antonio Cobo, Víctor Jaqui-
net Hernández, Evaristo Torres Mén-
dez, Cristóbal Santana Rodríguez, 
Manuel Rodríguez Pérez, Pedro y 
Juan Salgado Guerra, Alejandro R i -
vero López, Narciso González Basa-
lio, Cándido Romero Delgado, Ama-
do Núñez Piedra, Rogelio Núñez Pie-
dra. Pedro Núñez Piedra y Francis-
co Gall. 
PROCESAMIENTOS 
E n el día de ayer el Magistrado se-
ñor Ealbino González, dictó auto de 
procesamiento, excluyéndolos de to-
da fianza contra el Alcalde de Gua-
nacaboa señor Antonio Beltrán y 
contra Jorge Sickay. 
E L GOBERNADOR PROVINCIAL 
E n la tarde de ayer prestó decla-
ración ante el Juez Especial de sta 
causa, el señor Don Pedro Bustnio, 
Gobernador de la provincia de la Ha-
bana. 
E L J E F E D E LA SECCION D E 
GOBERNACION 
E l Jefe de la Sección de Goberna-
ción,' de la Secretaría de Goberna-
ción, señor Carlos Manuel Quintana, 
compareció también en las últimas 
horas de la tarde de ayer, a prestar 
declaración. 
CONFERENCIAS 
E l Jefe de la policía Secreta, señor 
José Llanusa, conferenció durante el 
día y la noche de ayer, varias veces, 
con el señor Juez Especial. 
E L JUZGADO E S P E C I A L 
A la hora de cerrar esta edición el 
Juzgado Especial continúa constitui-
do. 
Durante tres horas y media estuvo 
en la cárcel, instruyendo de cargos a 
los detenidos. 
Hoy serán procesados varios indi-
viduos. 
D E L CANO 
J Febrero 16. 
E l intenso movimiento de tropas 
han sobresaltado a los campesinos. 
No obstante la tranquilidad es com-
pleta. -
E l cabo Meruelos de este puesto, 
con fuerzas a sus órdenes, ha prac-
ticado un recorrido por la zona, sin 
resultados. 
Se les ha robado caballos a los 
señores Manuel Prieto, José Gonzá-
lez Vázquez, Lorenzo Machín y José 
González (a) "Jobito", pertenecien-
tes al partido Liberal, así como al 
señor Nicolás Nardo, que es conser-
i 
W M A D A M A 1 2 
utenaa 
vador. 
Los trabajos agrícolas siguen sin 
interrupción, no habiendo paraliza-
do nadis sus labores. 
£ ] Corresponsal 
D E CABASAS 
L a situación 
Febrero 15. 
Llevamos tres días de movimien-
tos de tropas con motivo de la par-
tida que se encuentra o se encon-
traba en este término -y de la cual 
la prensa capitalina se ocupa deta-
lladamente. 
E l primer día o sea el martes se 
encontraba alarmado el pueblo, pe-
ro se ha vuelto a tranquilizar. Nume-
rosos individuos, adictos al gobier-
no, han sido armados y concentra-
dos en el cuartel de la Guardia Na-
cional. 
Comparten con los soldados el ser-
vicio de vigilancia. De noche se haco 
servicio de rondas y avanzadas. Des-
pués de los encuentros del martes, 
no han vuelto a producirse otros. Se 
han recogidlo algunos caballos de 
muy buena calidad, equipos y montu-
ras. Las fuerzas del gobierno se 
mueven con actividad hacia las lomas 
conocidas por "Vizcaíno", lugar por 
donde han cruzado el señor Baldo-
mero Acosta y el Representante a la 
Cámara señor Carlos Guas. Hoy las 
fuerzas nacionales han traído dos 
preciosos caballos, y se cree uno de 
ellos pertenezca al señor Guas. E n 
la comarca reina tfanquilidad. No 
se tienen noticias que haya sido se-
m'Sm 
F R A N C I S C O S U E R O 
Fabricante de Camas de Hierro Lamina-
do. Muebles Higiénicos y Mesa* de Cirugía. 
Ordenes: Hospital, 50 , Habana. 
BRDH5UlT!5,iL i 
FN BOTICAS V D B 0 6 U g 
c t u b r e 10 de 1 9 1 6 . 
S r . don S a l v a d o r V a d í a , 
A g u i a r 1 1 6 , 
H a b a n a , C u b a . -
Muy s e ñ o r n u e s t r o t 
E s t á e n n u e s t r o p o d e r l a c a r t a de U d . J u n t o c o n l o s 
v a r i o s p e r i ó d i c o s c o n t e n i e n d o n u e s t r o s a n u n c i o s , -
Deseamos s i g n i f i c a r l e n u e s t r a c o m p l e t a s a t i s f a c - i . 
c i ó n a c e r c a d e l modo como V d . e s t á m a n e j a n d o e s t a c a m -
p a ñ a ; l a s i t u a c i ó n de l o s a n u n c i o s no puede m e j o r a r s e y 
e l a s p e c t o en g e n e r a l y s u r e d a c c i ó n en e s p e c i a l , t n o 
d a l u g a r a c r í t i c a . 
Deseamos t a m b i é n d a r l e l a s g r a c i a s p o r e l 'modo co-_ 
r r e c t o y s i s t e m á t i c o .con que s u o f i c i n a n o s h a e s t a d o 
e n v i a n d o l o s p e r i ó S i e t o s que c o n t i e n e n a n u n c i o s c o n l£t 
t a b l a r e s p e c t i v a que m u e s t r a e l t a m a ñ o y n ú m e r o de i n -
s e r c i o n e s . - N o tenemos d u d a a l g u n a a l a f i r m a r que e l 
s u y o h a s i d o e l m e j o r s e r v i c i o de a n u n c i o s ^ q u e ^ h e m o s 
t e n i d o f u e r a de l o s E s t a d o s U n i d o s . -
- > *• * 
L e a d j u n t a m o s u n cheque p o r $ 1 6 3 . 2 0 en pago d e : l a 
a d j u n t a f a c t u r a . 
Con n u e s t r o s m e j o r e s d e s e o s , n o s s u s c r i b i m o s 
muy a t e n t o s y s e g u r o s s e r v i d o r e s , 
WE1NGARTEN BROS, I n c . 
\ ¿ — • 
P R O P A G A N D A S 
I N D U S T R I A L E S 
Y C O M E R C I A L E S S , V A D I A 
E S P E C I A L I D A D 
E N A N U N C I O S 
D E P E R I O D I C O S 
11 A ñ o s de Experiencia en Publicidad. 
A g u i a r 1 1 6 . D e p a r t a m e n t o s 4 4 . 4 5 , 4 6 , 4 7 , 4 8 , 8 9 . T e l . A - 5 2 1 2 . 
candado el movimiento en esta zona. 
L;; catea 
L a zafra continúa en toda su fuer-
za y los colonos y cortadores de ca-
ña siguen en sus faenas. Los duef» 
ños de los centrales azucareros creen 
que la zafra no será Interrumpida y 
siguen dando la misma confianza a 
bus colonos y demás empleados. 
L a policía de este término 
E l martes fué desarmada la po-
licía municipal y conducida a Gua-
najay. Los elementos que la compo-
nían pertenecen al partido Liberal. 
E l Corresponsal. 
Cirre i de España 
ENEBO 
Aumentan las existencias en oro 
Madrid, 14. 
Según el balance con que ha cerran-
do el año último el Banco de España, 
pcbee el mismo la cantidad de 1,341 
millones de pesetas en oro, cifra que 
ecusa un aumento de 371 millonea 
Bfbre las existencias qua tenía en di-
cho metal al finalizar el año 1915, 
De aquella cantidad se halla en po-
der de sus corresponsales en el ex-
tranjero 90 millones de pesetas, y en 
las Cajas del Banco, 1.250.89 millonea 
Esta cantidad está representada por 
el monedaje siguiente: 
E n monedas de 100 pesetas, 18 mi-
llones, 900 mil pesetas. 
E n monedas de 25 pesetas, 207 mi-
llones 500 mil pesetas. 
E n monedas de 20 pesetas, 135 mi-
llones 700 mil pesetas. 
E n onzas y medias onzas y otraa 
monedas antiguas, 9.300,000. 
E l oro total acuñado en moneda es-
pañola asciende a 366.600,000 pesetas. 
E n francos existen 192.700,000 pese-
ta» . 
E n libras esterlinas 870.700,000. 
E n dólares*, 200.900,000. 
Y en otras monedas, 2.100,000. 
Total, 766.400,000 pesetas en mone-
da extranjera. 
Por útlmó, tiene el Banco barras de 
oro por valor de 117.890,000 pesetas. 
F E B R E R 0 _ U D E . l 9 l > 
Dispares en Galiano 
E l vigilante de la Policía Nacional 
pumero 657, encontrándote anoche de 
servicio en la esquina formada por 
las calles de Reina y Galiano, sintió 
dos disparos en dirección al Círculo 
del Coronel Gálvez, 
Al constituirse en dicho lugar, fué 
informado por el portero del Club, 
Rafael Cartaya Rodríguez, vecino de 
Pogollotti número 858, que los dis-
paros los habían hecho dos indivi-
duos que frente a dicha Sociedad sos-
tuvieron una riña, dándose inmediar-
tamente a la fuga. 
Más tarde, en el segundo centro de 
socorros se presentó Eduardo Carri-
llo, vecino de Antón Recio número 54, 
solicitando ser asistido de lesiones le-
ves en el antebrazo izquierdo, que ma 
r.ifestó le habían causado dos Indivi-
duos que revólver en mano lo aco-
metieron en Salud y San Nicolás, por 
cuestiones políticas. 
Uno de los dos balazos alcanzó a 
Carrillo en el saco, quemándoselo. 
Del hecho tuvo conodmlento el se-
ñor Juez de Guardia. 
Denañcíaje harte 
Félix Polo Romero, vecino de Bgl-
do número 29, altos, participó anoche, 
a la policía que encontrándose en la 
casa Egldo número 12, le sustrajeron 
prendas y dinero ascendente a la so-
ma de 83 pesos. 
^ v e l a ' M a ^ d e t ¿ ¿ J 
b a d c todos. iaroaño,;^ .fl 
é e uso corriente, nocho. ' 
,! rrca / dura f t K J c h h i n ^ 
• ra velorios. a s i s t e r v ^ S 
enfermos, cuidar nifto^ V 
promesas y el vigilan^ ¡ 
. del que d u e r m e f • '* 
^ FABRICAS UNID^^,, 
*ti.tfON 
E S T A B L O D E LDZ 
Carnajes Ab hijo 
ANTIGUO DB TSCIAX 
flerrteío especial púa «ntl». © ft y 
rrt*, bodas y bao tizo •. . Ss 9 ÜTl 
Vls-a-Vt» de dnelo y mllons C¿ ¡JI-"V 
con pareja ^ fííl 
Idem blanco con alambra-' cí-i n'"' 
do para boda. . . . •SiA 
XMX, 63. Teléfono A-1338 M 
A-4692.-COBSINO r E B X A ^ ) ^ 
nmm i 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B Q S D B 
I E S J . 1 ^ 1 1-1437 
— A G U L L Ó 
i 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA «• el periódico de raa-
S)r circulación de la Repá-_ ica. • 
E . P . D . 
La Sra. Rosa Lej 
y* lodríguez 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DB KJtCTBEB LM, 
SANTOS SACRAMENTOS 
T dispuesto su entierro pm 
loy, domingo, día 18, » tes 4 p. 
m., los qas suscriben, npoN, 
lijos, madre» hermanos y demás 
amillares y amisos, suplican • 
'as personas de su amistad coco-
vlenden su alma a Dio* y se rir-
ran asistir a la conducción del 
tadáv€T, desde la caea mortnorla, 
San Buenaventura» número U, 
Víbora, al Oementerio de Cotón, 
Cavor que arradacer&a eterna-
mente. 
Habana, 18 de febrero d» 1917. 
Juan Zuazola, Dolores Rodrí-
guez viuda de ¿ejardi, Jttan, Á> 
mando y Julieta Zuazola y LeJ^ 
11, Gustavo, Enrique, Félte, Ba-
Tael, Pedro, Dolores, Mari» r 
Consuelo Lejardl y RodriyoM. 
Ha mona Femandazr vinda da I** 
jardl, José María Otaolannuchl, 
Manuel Méndez, Félix Igleslis, 
jala Hernández, Rogelio Zoaa»-
a y Natalia Drqulde Causentes), 
Angel, María, Ignacio y Jesús» 
Suaxola (ausentes). Gustar» 
Sraupera, José María Capablaji-
•a, Eradlo Jnlíachs, Emilio y 
Manuel OtaolaurruoM, OtaolM-
truchi y (Su, Rda. Padre Bnrl-
jue (Bscolaplo), Dr. Enrique 
Anglada, Dr. FrancisLo Bemáa-
dez. 
Estables MOSCOU y U 
F R A N C I S C O E R V T T I 
Maenífico servido p a » ******* 
Zanja M2. Teléfonos, A-SSJÍ \ 
A-3625. A t o a c é a ; A U t ó B c - f l * ^ 
E N F E R M O S D E L P E C H O 
E l J A R A B E DE GÜIRA D E BARR1NAT caía lo» c a t a r w » ^ ^ 
veterados que sean. Toses, Asma, Bronquitis y demás 
del peche: calma las toses por rebeldes qî e sean y produce 
bienestar admirable al enfermo. , ^ 
Millares de enfermos cansados de tomar medicinas, has 
el J A R A B E DE GÜIRA D E BARRINAT y han sentido un aln» ^ 
grande faut han continuado con él y se han visto completan̂ 11 
curados. 
Pídase en todas las droguerías y boticas acreditadas. i j 
Farmacia " E l Consuelo," del doctor Arturo Barrinat J«*« 
Monte, número 324. 
LOS ACCIDENTES EN Lü VIA 
LO QUE D I C E E L DISTINGUIDO GALENO DOCTOR LUIS O B T E ^ 1 
L i COMPAÑIA CUBANA DE ACCIDENTES 
Habana, 7 Febrero 1917.-— * " " " — « « " " a toá0* 
Sefior Gaspar de la Tega, Presiden-
te edla Compañía Cubana de Acciden-
tes. 
Amargura, 11.—Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Tengo el gusto de manifestarle que 
con motivo del grave accidente que 
ocurrió a mi Automóvii, asegurado en 
esa Compañía, he sido objeto de las 
mayores atenciones por parte de los 
Funcionarios de la misma, y además 
me ha sido pagado el importe de la 
Indemnización a que tenía derecho. 
Por lo tanto recomiendo muy efi-
cazmente a todns mis amistades y 
relaciones la contratación de una Pó-
liza de Seguro de Accidentes Gene-
rales en una Compañía que cumple 
tan bien ton sus Asegurados. 
De usted atto. y s. s. 
Dr. L U I S ORTEGA. 
Nuestros Seguros de Accidentes ge-
nerales de personas y Automóviles i rreflo. 
289^ 
son indispensables para w j " ^ * 
Informes detallados a e" f 
licite, se facilitan en la « a ^ j i . i 
e) Agente General, Aroarpur* ^ 
quina a San I^acio , W 0 1 1 ^ ^ 
y en el Interior los Agentes 
les siguientes: _ «.o. 
Matanzas: Sobrinos de 
C.) y Leoncio del Campo. e, 
Cárdenas: Garrig» y vCo. 
Clenfuegos: Cardona y 
On C.) . i|nrf s • 
Alacranes: Unión de *») 
gel Menéndez. 
~ Güines: Sergio Alrarez. 
Batabanó: Miguel l - fetv 
JoveUanos: José Agus"' ¿ojo. 
dez y doctor Patrocinio ^ 
Placetas: Eloy Fernandez-
Santa Clara: V™l}*totJr W ^ r t 
Camajuaní: Luis Priet? * «t i í" 
Camagüey: doctor José a» 
Socarras. „ . -
Florida: Jacinto ^ ^ m r i o n 
Santiago de Cuba: D*s 1 




RESUMEN D E L A S I T U A C I O N 
^ M I L I T A R 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
, .nn Dawson'Tde 2^00; y el «Ma-
Uonluirdí- de 1.468, se presume 
^ hlvaii sido Tíctimas de los sub-
^ n H cuarto, el '«lady Ann » 
J 1016 toneladas, fué hundido por 
:)Bt8 f ^ o á n e s alemanes atribuyen 
Tfto marcado a las respeethas 
on Piones de ciertos snnirjib'lbles de 
"^no* días a esta parte. 
^SKJsi que un sólo submarino bnn-
, -n 000 toneladas en 24 .iora> in*n. 
otro se ba apuntado un promedio 
,ra-0fl0 toneladas diarias en 5 d'ns. 
<,ei«renovación de los combates a lo 
n le la frontera de Moldavia y Ilu-
V fué virtualmenfe el único nao-
L heldente de las últimas TeliiUeaa-
T0 horas en la esfera de la acth Idad 
^nltir Berlín annncia el princloto de 
^ hitalla en la mañana del sábado 
"."norte del valle Oltuz. \ o se indica 
Jj los agresores fueron los rusos-ru-
r;  l ll  l . 
nnos o los austro-alemanes, 
petroprado todavía no ha informado 
sobre estas operaciones. 
Fn el frente franco-belgra se rea-
ndaroii los combates de Infanterú, 
prca del río Ancre. L a actividad en 
in nianipafn»e, donde los alemauus 
"¡acarón repentinamente el jueyes, pa 
.Vce haber dlsmiunído un taf io; p¿ro 
írdavía continúan allí batiéndose ums 
I otros consignando B«'lín que 'ia 
ido rechazado un ataque francés. 11 
torte de la ta'-le M I Mlíilsterlo de la 
Guerra sólo alude a ace'oues de arti-
Hería. } ,x i 
jn el campo de la aviación los con-
tingentes navales han revelado más 
gctividad de la acostumbrada, hable c 
do bombardeado los aeroi>lanos nava-
les alemanes las Inmediaciones de Dur 
auerque y Coxyhide, detiás de las lí-
neas de la Entente en el extremo ñor-
:e del frente franco-belga, y arrojando 
bombas también sobre las embarca-
clones mercantes frente a la costa in-
elesn. Las máquinas nava es inglesas 
han bombardeado el aeródromo y loa 
edificios de Chislettes, así como las 
embarcaciones surtas en Brujas, Bél. 
glea. 
El Ministro suizo en Washington lia 
dado ni Secretario de Estado Lansing, 
plenos informes sobre la partida de 
Alemania de los ex-cónsules america-
na con sus familias. 
Los detalles no se han publicado; 
poro se entiende que se han cumpíido 
las promesas dadas anteriormente de 
fi ellifar la salida de los american'» * 
Tnrípiía ha trasmitido ni Embajador 
Klkiis en Constantinopla, la expresión 
de sns sentimientos amistosos hacii 
los Estados Unidos y de l!l esperanza 
que abriga de que no se interrumpa 
;;is relaciones de amistad ontC3 am-
ias naciones. Nada dice Turquía que 
pceda interpretarse como intención de 
apoyar la política submarina de Ale-
mania. 
La Legación americana en Be^nn, 
Suizo, recibió hoy notificación de que 
les cónsules americanos que atura se 
rncuentran en Alemania, llegarán a 
Suiza el martes por la tarde, espeián-
d. se que vayan acompaíiados d« m"-
chos americanos que han estado fisl-
diendo en Alemania. 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
IA SITUACION D E LOS CONSULES 
AMERICANOS EN ALEMANIA 
Londres, Febrero 17. 
Un despacho de Amsterdam dice 
E l E n g a ñ o d e l o s D e s c u e n t o s 
H E C H O S A F A V O R D E L A S G O M A S N E U M A T I C A S 
Los propietarios de los automóviles 
en Cuba deben tener cuidado de que 
algunos revendedores de éstos no les 
engañen vendiéndoles los Gomas Neu-
máticas, cuyo atractivo piincipai pa-
ra venderlas consiste en una lista do 
precios muy subidos que permito que 
se hagan descuentos engañosos. 
Kl hecho de que los precios estén 
subidos para poder permitir que los 
revendedores hagan tales descuentas 
atractivos, no es una prueba de ^uo 
las Gomas tengan mérito. 
Las Gomas Xeumátlcas que se ven' 
den a un descuento, sólo pueden vale» 
el precio al cual se vendan al fin, y al-
gunas veces no valen ni aun éste. 
Algunos revendedores que anuncian 
íns Gomas Neumáticas a los precios 
GOODYEAR y entonces las venden a 
un hombre a un descuento por favor 
especial, otras a otro con un descuen-
to de cheuffer, y otras a otro con un 
descuento especial adicional, están 
Duunciand ) el hecho de que'las Go-
ma?, Neumáticas no tienen un valor 
verdádero. Nadie sabe lo que valen 
Chula persona paga un precio diferen-
te por el mismo articulo. ¿Cómo pue-
de uno saber lo que debo pagar? ¿Có-
mo puedo usted saber que el reven-
dedor le vende a usted las Gomas Neu-
máticas al último precio? 
Las Gomas Neumátic as GOODYEAR 
«e venden por sus méritos—a un solo 
precio—a todo el mundo. No se ven-
den con rebaja, NO E S P O S I B L E 
hacerlo, debido a la CALIDAD SU-
P E R I O R de ellas, > debido al servi-
cio GOODYEAR que las distingue. 
E l valor verdadero que tiene una 
Goma Neumática se demuestra por lo 
que puede hacer. Y no hay Goma Neu-
mática en el mundo que dé por tér-
mino medio un recorrido mejor y a 
un costo por Kilómetro más bajo que 
las Gomas Neumáticas GOODYEAR. 
Este hecho está comprobado absolu-
tamente por la demanda enorme que 
hay por estas Gomas Neumáticas 
GOODYEAR. Los expertos compran 
más Gomas Ncumátlcaa GOODYEAR 
que do cualquier otra marca. Para 
satisfacer esta demanda se necesitan 
17,000 Gomas Neumáticas diarias— 
más de una docena cada minuto, de 
día y de noche. Debido a este rendi-
miento tan enorme usted puede com-
prar la calidad GOODYEAR a los 
precios GOODYEAR. 
IJÍIS Gomas Neumáticas GOOD-
Y E A R son ahora el MODELO de la 
E X CEJUEN CXA en todas partes del 
mundo. 
L a caUdad GOODYEAR es sin r i -
val. Los precios GOODYEAR son ba-
jos—no están subidos con el fln de lla-
mar la atención de usted por descuen-
tos engañosos .Compre usted GOOD-
Y E A R y no los descuentos. Cualquier 
Estación de Servicio GOODYEAR 
siempre tienen en existencia la Go-
ma Neumática do las medidas que 
usted necesitare. Y debido al servi-
cio inteligv.nto y constante que pro-
porcionan las Estaciones de Servicio 
GOODYEAR, usted podrá estar se-
Curo de obtener de sus Gomas Neu-
máticas el máximo kilometraje de 
que sean capaces. 
0 
G O M A S 
G o o d y e a r 
Las Gomas Neumáticas GOODYEAR "NO HOOK" de tipo Lado Recto 
resultan fuertes, seguras y duraderas debido a las vertajas siguientes que po-
seen : 
E s fácil quitarlas y volver a ponerlas poro-i© no quedan pegadas al cerco 
a causa del orin. 
Se disminuye el número de reviento!» por el rasgo GOODYEAR No-Rlm-
Cut-debido al cual la Goma Neumática no se corta por el cerco. 
Debido a la Supcríicio All Wcaíher o "Anti-Intemperie", que es de espesor 
doble, se disminuye el número de pinchazos y la posibilidad de resbalarse. 
El hecho de que las Gomas Neumáticas Gcodyear se vulcanizan cuandrt 
están Infladas do aire, disminuye la posibilidad de que se separe la superficie 
del armazón. 
Por estar construida la Goma Neumática GOODYEAR con base de alam-
bre de piano íntimamente tejido, se evita que se arroje ei cerco de la misma. 
A B U N D A N E N C U B A L A S E S T A C I O N E S D E 
S E R V I C I O G O O D Y E A R 
S U C U R S A L : A M I S T A D 9 6 . — H A B A N A 
T¡:<0S5 m mm 
pital ha recibido hoy la noticia de 
que los cónsules americanos que 
quedaron en Alemania cuando se au-
sentó el ex Embajador Mr. Gerard, 
llegarán a Suiza el martes en la tar-
do por la vía de Schaffhausen. 
Espérase que gran número de ame-
ricanos que residen en Alemania se 
agregarán a los cónsules. 
INFORME POR TIA ESPAÑOLA 
Washington, Febrero 17. 
E l Ministerio de Estado español ha 
Informado a la Secretaría de Estado 
de Washington, que Alemania está 
terminando las últimas formalidades 
para la salida del reste de los cónsu-
les americanos, los cuales en un tren 
especial irán el martes "próximo pa-
ra Suiza. 
EA CONDESA D E B E R N S T O R F F 
ENFERMA 
Halifax, Febrero 17. 
L a Condesa de Bemstorff hállase 
padeciendo de un ataque de nervios. 
Todos los demás pasajeros del vapor 
"Frederick T i l I " están bien. 
E L NUEVO EMPRESTITO I N G L E S 
Washington, Febrero 17. 
Calcúlase que el nuevo empréstito 
británico, llamado de la victoria, as-
cenderá a cinco mil millones de pe-
pos, según las cantidades suscriptas. 
Pronto se anunciará día cantida 
NOTICIAS D E B E R L I N 
Berlín, Febrero 15. Vía inalámbrica. 
(Demorado). 
Según noticias procedentes del 
Noyoe Vremya, dice la Agencia Over-
seas, las naciones de la Entente se 
proponen celebrar una conferencia 
del 12 al 20 de Abril en Roma. Se 
dice que todos los países de la E n -
tente estarán representados, con el 
objeto de discutir ^medidas de una 
guerra económica'*, después que se 
celebre el tratado de paz. 
DISCURSO D E L CONDE D E D E R B T 
Londres, Febrero 17. 
E l Secretarlo de Estado para la 
guerra. Conde de Derby, en un dis-
curso pronunciado en Bolton expre-
só la opinión de que el crítico perío-
do de la gueira ocurriría dentro de 
pocos meses. 
"Sería un amigo falso si no advir-
tiera al país que la guerra será lar-
ga y la lucha aún más cruel. L a tic-
loria solo puede obtenerse cumplien-
do cada uno con su obligación. Tres 
cosas son de absoluta necesidad: dl-
rero, hombres y municiones. Dinero 
y municiones se están facilitando en 
grandes cantidades. Hombres nece-
Evaristo Colino, Contratista 
Se hace cargo de contratos para la 
construcción de ferrocarriles. Cuenta 
con planta suficiente para mover 
hasta Treinta Mil metros cúbicos de 
tierra cada mes. Mercaderes, 11, al-
ies. Teléf. A-6607. 
que todavía los cónsules americanos 
permanecen detenidos en Alemania y 
que aún transcurrirán varias sema-
nas antes de que los funcionarios de 
Berlín orillen las dificultades que 
Impiden la salida del personal de 
los consulados. 
OTEA VERSION SOBRE LOS CON-
SULES AMERICANOS EN A L E -
MANIA 
Berna, Febrero 17. (Vía París) . 
L a Legación Americana en esta ca-
Flor de Tomás Gutiérrez'' « 
G r a n P r e m i o y M e d a l l a d e O r o 
0 
• 
E S T A B L O D E L U Z S . ^ ^ C a r r u a j e s d e l u j o . 
)ara en- g2 5 0 Yls-a vls de duelo y rallo- r o o 
fierros, bodas y bautizos: 
Yls-a-vls, blanco, con tfi a 0 0 
alumbrado, para boda 
res, con pareja. 
L U Z , 33 . T E L E F . A - 1 3 3 8 . 
Almacén: A-4692. Corslno Fernández 
i 
T 
B U E N O S S O N 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y 4 B O V E D A S . F. ESTEBAN, Neptuno, 169, marmolería. Teléfono A-3133 
P A R A F U M A R S A B R O S O Y S A C A R S E L A L O T E R I A 
F L O r I e T d W S G U T I E R R E Z 
Las postales de los cigarros "Bouquets" se cambian por obje-
tos en la fábrica y por 25 postales se entregan en todas partes 
UNA fRACCION DE BIILETE DE LA LOTERIA NACIONAl 
t 
E . P . E ) . 
E L S E Ñ O R D O N 
B e r n a r d o A l v a r e z F e r n á n d e z 
H A F A l ^ L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n P a p a l 
Su desconsolada esposa, hijos, hijos po l í t i cos , nietos, hermanos, hermanos po l í t i co s , sobrinos 
y d e m á s parientes, ruegan a sus amistades se sirvan encomendar su alma a Dios, y asistir a la con-
ducc ión del c a d á v e r , hoy, domingo, 18, a las nueve a. m., desde la casa mortuoria, calles H 
y 13, Vedado, al Cementerio de C o l ó n ; por cuyo favor q u e d a r á n eternamente agradecidos. 
Habana, 17 de Febrero de 1917. 
Cristina Penlchet, rinda de Alvarez; Octarla, Pío, Sergia y Blanca Alvarpz y Penlchet; Ensebio Fuente; Gnl-
llerrao de la Rosa; Berta y Pilar Fuente y Alrarez; Bernardo GulKermo de la Rosa y Alrarez; José 
Alvarez y Fernández; Cristine, Cenara y Gertrudis Alvarez Fernóndez (ausentes); Francisco, Pilar y 
Micaela Penlchet y Camós; Ufaría Teresa Lérida de Alvarez; José Mürtínez; José Pérez Tidal Quintana y 
José Alvarez, (ausentes); Emilio Pérez; José, Francisco, Inocencio jr Victoriano Martínez y Alvarez'; 
Ledo. Pablo Gómez de la Mazn; Jesús Ma. Trillo y Ouro; Dr. Alejandro ( astro, José Alvarez, S. en C t 
Julián Aguilera y Ca,; Quiñones y Martínez; Fuente, Presa y Co., S. en C ; Benito Carcedo; Dr. Klrnr-
do Gutiérrez Lee y Francisco Penlchet y González. 
KQ S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . S E SUPLICA NO MANDEN CORONAS. 
C1352 ld.-17 Id.-] 
E S T A B L O S ' M O S C O U ^ y X A C E I B A * 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e s para entierros, tíj* ^ S f r \ V i s - a - v is , corr ientes % 5 q q 
bodas y bautizos % J K J i d . b lanco, con a lumbrado % l O OO 
Z A N J A . 142 . T E L E F O N O S A . 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A L M A C E N : A - 4 6 8 6 . H A B A N A 
F e b r e r o 18 de 1917 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centavos 
sitamos y los tendremos. L a nacMn 
tiene qne hacer aún mas sacrificios 
en el sentido de dar sn Tlrilldad pa-
ra com batir. ^ __-_m. 
AMPIADA SESION D E L A D I E T A 
PRUSIANA „ u ^_ 
Amsterdam, yia Londres, lebrero 17. 
ün despacho al «Koelnlsche Zel-
tung*' transmitido desde Berlín, dice 
nuo la sesión celebrada ayer por la 
Dieta prusiana se distinguió por los 
ataques dirigidos al gobierno por 
\flolf Hoffman, socialista; Herr 
Lippmann, progresista, y Herr Kor-
íanty, miembro polaco. 
Herr Hoffmann—dice el periódico 
—después de censurar los procedi-
mientos de represión usados por la 
nolicía contra el pueblo, dijo: **La 
rrens» de oposición se halla indefen-
sa, y el pueblo, por consecuencia, no 
puede enterarse de K ™ ^ - lQ™ 
crimen ha cometido Llebknecht pa-
ra que se nronuncle una sentencia 
tan infame y^brutal contra él? (Aqu^ 
el Presidente llamo a Hoffmann al 
orden). L a clase trabajadora cree 
que Llebknecht sigue siendo un hom-
bre de honor. , , v -
" E l pueblo se muere de hambre y 
de frío, i Queréis prirarlo del nltimo 
do sus derechos? L a paz es posible 
si el gobierno pubUca los propósitos 
de la guerra, los cuales, desde luego, 
no deben humillar a ninguna nación" 
Aludiendo a las promesas del go-
bierno sobre reformas, dijo Herr 
Hoffmann: Nosotros no tenemos fe 
en las promesas del gobierno. Su ob-
Icto es simplemente contener al pue-
blo Para nosoi^os la yieja lucha tie-
ne qne continuar contra los eneml-
eos que Tiren entre nosotros. 
Herr Lippmann también se quejó 
del trato que daba la policía al pue-
blo Declaró que las ordenanzas tI-
eontes sobre la alimentación eran un 
fracaso y que las relaciones entre el 
Presidente Ton Batochí, de la Junta 
nara reglamentar la alimentación, y 
el Barón Von Schorlemer, ÍÜnlstro 
Prusiano de Agricultura, no eran de 
las mejores. 
Herr Korfanty, hablando de las 
piomesas del gobierno a los polacos, 
^"Los polacos han sido engañados 
muchas Teces, y ya no son tan Cán-
didos. Mis comitentes T los de 
otros miembros polacos nos instan 
para que digamos que digamos que 
desaprueban la conducta del gobier-
no.** 
D e M é j i c o 
K E T I R A D A D E SETENTA T CINCO 
2ÍIL MILICIANOS D E L A FRONTE-
RA MEJICANA 
"Washington, Febrero 17. 
L a Secretaría de 14 Guerra ha or-
denado que todos los milicianos que 
se hallan ahora en la frontera meji-
cana se dirijan a sus respectiTOS E s -
tados para Ucenclarlos del Iserrlcio 
federal. , _ . 
L a Secretaría de la Guerra ha ex-
puesto que la disposición alcanzó a 
75 mil milicianos, pero que no tiene 
relación alguna con la actual crisis 
alemana. • , 
L X T D I A DISPOSICION D E L GO 
BIERNO MEJICANO 
Ciudad de Méjico, Febrero 17. 
E l gobierno mejicano ha hecho sa 
hor que las minas que no han sido 
operadas en los dos últimos meses, y 
cuyos propietarios no han pedido que 
se les prorrogue el piazo fijado pa-
ra que todas las minas estén en ex-
plotación, serán embargadas por el 
Gobierno. E l plazo fijado Tencía el 
16 de NoTiembre último; pero el 
gobierno concedió una prórroga has-
ta mediados de Febrero. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
L A BAHIA D E NEW Y O R K 
PROTEGIDA 
L a bahía de New York se halla aho-
ra protegida por una gran red de ace-
to, que se extiende al trarés de los 
Narrows. 
En lo adelante sólo podrán entrar y 
«>alir los barcos durante el día. 
L VS PREOCUPACIONES D E WILSON 
Washington, febrero 17, 
L a conyeniencia de presentarse nue 
ynmente ante el Congreso antes de 
que termine la actual legislatura, el 
4 de marzo, por cerciorarse de que se 
halla plenamente rerestido de las fa-
cultades necesarias para proteger las 
Tldas y propiedades americanas Cota-
tra las agresiones de los submarinos 
alemanes, se discutió hoy por el Pre-
sidente con los Senadores llamados 
por él a conferenciar. 
Después se indicó que el Presidente 
no había resuelto nada todaTÍa, pero 
estaba considerando la conTenlencla 
'le dar semejante paso, en flsta de la 
posibilidad de que una repentina emer 
gencia Imponga la necesidad de em-
prender alguna actuación antes de qne 
se vuelTa a reunir el Congreso. 
L a impresión general que aquí pre-
Talece es que la campaña submarina 
de Alemania tarde o temprano la lle-
rará a una violación de los derechos 
americanos de tal enormidad que será 
necesaria la actuación prerlsta por 
ei Presidente. 
AI EMANES Y AUSTRIACOS ADOP-
TAN L A CIUDADANIA AMERICANA 
Washington, febrero 17. 
Durante las semanas transcurridas 
la Voz de la ciencia 
Quien la escucha, seguirá sus sa-
Wos consejos, por eso eminentes mé-
dnos que desean defender la huma-
nidad y constantemente emiten tes-
timonios de los excelentes resultados 
que obtiene con el empleo del NETT. 
ROGE>0 DUHUNIí, la medic'acióa 
mas apropiada para la curación de 
•a neurastenia. 
El famoso Dr. Yilches, Jefe del dis-
pedsarlo de enfermedades nerviosas 
(>I Instituto Rubio, el gran estable, 
ennlento madrileño, asegura oue «rf 
NEUBOGENO DUHÜHN, es un « t e e -
lrii<e medicamento de sabor agrada-
We y de resultados admirables en los 
estados de agotamiento y debilidad 
del sistema nervioso. 
Todas las farmacias de Cnha -rwh. 
den el NEUEOGENO DUHUNN, y el 
depósito principal está en la f a m » . 
cía del Dr. M. Uriarte y Ca^ Cónsul*, 
do 34 y S6. Se remite franco de porte 
al reelbo de $1.50 moneda nacional. 
> E r F o r . F \ o D r n i X N , es la medi. 
canon de la neurastenia, 
Ni 2 5 clavos como é s t e ponchan l a c á m a r a 
Por su fabricación especial,—pro-
vista de una gruesa capa protec-
tora,—el aire no se escapa por 
la hendidura de los clavos. 
CAMARAS COCOTERO 
Vencen los imposibles; ni clavos, ni vidrios 
les hacen mella. Llegan sin ponche siem-
pre aunque les entren clavos. 
G o m a s "Cocotero^ 
También tenemos gomas 
Cocotero , que son 
la confianza de ios 
automovilistas. 
T e l . A - 3 4 7 0 
Cbere VERTICAL DÉLA CÁMARA 
COCOTERO 
M u r a l l a 42-44. M a r t í n e z Cas tro 
1.1 IJ >IMM»—^.n^mM i" ii mmmmi mn i«flm.-ainai 
E L D I A 1 5 
V e n c i ó e l t r i m e s t r e , y s e n i e g a a f o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s tos i n t e r e s e s d e s d i c h o t r i m e s t r e 
J n c e s y C a . ¡ a ü 
desde que se rompieron las relaciones 
diplomáticas con Alemania, muchos 
extranjeros que residen en los Esta-
dos Unidos, notablemente los alema-
neb j austríacos, han expresado sus 
deseos ante los tribunales de hacerse 
ciudadanos americanos. Es tan grande 
el número de solicitudes recibidas, que 
los funcionarios del Departamento de 
Trabajo, dicen que no es posible cal-
cular el total. Sólo basta decir que 
en un sólo día se expidieron más de 
cincuenta mil certificados de natura-
lización. 
¿ VOTABAJí LAS M U J E R E S D E P U E S 
TO RICO? 
Washington, febrero 17. 
A juicio de muchos senadores, el 
efecto de una enmienda al proyecto 
/le ley de la ciudadanía portorrlque-
'fia, acordada hoy por el Senado, por 
Tía de ensayo, sería dar a las muje-
res de la Isla que adquieran la ciu-
dadanía americana el derecho al sn-
f i agio. 
L a enmienda, tal como ha sido acep-
tada, no específica el sexo, al definir 
las condiciones necesarias para el ejer 
ciclo del sufragio. 
Durante el debate no se mencionó 
la posibilidad del sufragio femenino. 
Los senadores Poindeter, Notís y 
otros, que contribuyeron a redactar la 
enmienda, dijeron que las mujeres que 
reúnan las condiciones proscriptas ten 
drán derecho al yoto. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
IVew Tork, febrero 17.—Entraron 
los rapores Starangeren, noruego, 
procedente de Manzanillo; Huida, da-
nós, procedente de Cienfnegos; Kron-
borg, danés, procedente de Cienfnegos. 
Salieron los rapores Havana; Mu-
namlri Ñipo; Runa, noruego, para 
Cienfnegos; Dagland, noruego, para 
Caibarlén. 
Baltimore, febrero 17.—Salieron los 
- apores Currier, para Matanzas; Cra-
theus, noruego, para Guantánamo. 
Port Eads, febrero 17*--Salló el ya-
par Belyernon, noruego, para Cien-
fuegos. 
Port Tampa, febrero 17.—Entró el 
•apor Bowdoln, procedente de Puer-
tos cubanos y salló para Pensacola, 
lampa, febrero 17.—Entró la gole-
ta Sunbeam, procedente de Cárdenas. 
Aewport IVews, febrero 17.—Salió el 
vapor Simfaxe, danés, para la Habana. 
Norfolk, febrero 17.—Salieron los 
vapores Nicholas Cuneo, para Caiba-
rién y Chterlne Cuneo, noruego, para 
Antilla. 
Delayare Breaw Water, febrero 17. 
Pasó el yapor Barde, noruego, pro-
cedente de Filadolfia con dirección a 
la Habana. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
Nueya York, febrero 17. 
E l mercado de azúcar crudo reyeló 
una nerylosidad continua, pero estu-
fo firme en el fondo, a pesar de no 
:inunciarse renta ninguna. 
Decíase que se ofrecía el azúcar 
pa) a embarque en febrero a 4.3|4 cen-
tavos costo y flete y que sy yendió al-
gún azúcar a los operadores para em-
barque en marzo a 4,12 centavos cos-
to y flete. 
Los refinadores, sin embargo, no 
acudieron al mercado. Inclinándose a 
esperar nuevas noticias de Cuba, antes 
de volver a entrar en el mercado. 
E l cierre fué firme, con precios nor-
males, de 4.112 a 4.5 8 centavos por 
Cubas costo y flete, igual a 5.52 a 5.04 
por el centrífugo y 4.65 a 4.77 por las 
mieles. 
En el mercado del refino, las tran-
sacciones no fueron muy luminosas, 
no hallándose los refinadores en po-





¡ N o Mald igas £1 Cue l lo ! 
N o e s t u ' o b e s i d a d l a q u e a p r i e t a " y " t é ' i m p i d e 
r e s p i r a r , r e c u e r d a t u A s m a y t r a n q u i l í z a t e . 
S e ñ o r a , n o l e d é c o n s u e l o s ; 
M a n d e a B u s c a r 
S A N A H O G O 
a l a b o t i c a m á s p r ó x i m a ; l a s p r i m e r a s c u -
c h a r a d a s l o a l i v i a r á n , s i g u i e n d o e l t r a t a -
m i e n t o s e c u r a r á , t é n g a l o p o r s e g u r o . 
S E VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Í B e p ó s i t o : ^ C R I S O L " , U é p t i m ' / . M a n r i q u e . 
TJMra»x--<L.11J j—i trama* ̂ ^v<y -̂jc^K t̂̂ Awar-̂  r̂ »Tci jrerars 
piecios estuvieron firmes y sn alte-
ración, figurando en la lista de dos re-
finadores la cotización de 7 centavos 
ptr el granulado fino, mientras otros 
pedían 7.50. 
£1 mercado de azúcares para entre-
ga futura, estuvo algo trastornado, de-
bido a las continuos perturbaciones 
i'OliÜcas de Cuba, y los pícelos baja-
ron un tanto, en virtud de ventas dis-
persas por casas comisionistas y de 
Wall Street. 4 
< A la hora del cierre^ fluctuaban los 
precios entre los mismos y 7 puntos 
netos más bajos, con venta de 11.800 
toneladas. 
Marzo se vendió de 4.60 a 4.56, ce-
rrando a 4.58. 
Mayo, de 4.54 a 4.51 cerrando a 4*51. 
Julio de 4.52 a 4.51, cerrando a 4.51. 
Septiembre a 4.5S; cerrando a 4.52. 
VÁLOEES 
Nueva.Tork, febrero 17. 
E n todas las clases de valores se 
vió reflejado hoy, en el breve período 
que duraron las transacciones, un es-
píritu de mayor confianza, desarrollán 
dose las operaciones en escala mayor 
y más amplia que en ningún otro día 
anterior de la semana. 
Bajo la lulciativa de las United Sta 
tes Steel, las Industriales se elevaron 
desde uno a cuatro puntos, revelando 
n arcada fuerza las ^Lackawanna 
Sleel,, y "Bepubllc Iron**. Cobres y 
equipos avanzaron otro tanto, siendo 
robustecido materialmente todo el 
grupo de los metales por las noticias 
no confirmadas sobre la venta de una 
cantidad moderada de cobre al precio 
sin precedentes de 37 centavos la l i -
bra. 
. L ( s marítimas fueron las más activas 
después de las de acero y hierro, con 
nn promedio de ganancias de dos pun-
tos, siendo esfa alza acompafiada de 
ün descenso en los tipos del seguro 
marítimo. Indicación de que van Oís-
minuyendo las recientes aprensiones. 
Las mejicanas siguieron repontén 
rióse del abatimiento que sufrieron a 
mediados de la semana. 
Entre las excepciones a la regla ge-
neral, hállase el descenso de las de 
azúcar americano, de remolacha y las 
del rapé americano. Estas últimas ba-
jaron 12 puntos, después de ganar 7 el 
día anterior. Los precios Anales deca-
yeron desde sus altos niveles, pero el 
cierre fué fuerte y activo. 
Las ventas totales ascendieron a 
273.000 acciones. 
Las transacciones con los bonos fue 
ron ligeras, de tono Irregular, excepto 
las Internacionels, que mejoraron nn 
tanto. Las ventas (valor a la par) as-
cendieron a $1.720.000. 
COTIZACIONES 
Cuba American Sugar: 165, 
Cuba Cañe Sugar: 41, 
Sottth Porto E l c o : Sugar: 178, 
Bonos de la Eepública de Cuba: 
98.1{2, 
Papel comercial: 4. 
E L MERCADO D E L DINERO 
Llbras^-A 60 días: 4.71.3'4; por le-
tras: 4.75.7,16; por cable: 4.76.7] 16. 
Francos.—Por letra: 5.84.7|8; por 
cable: 5.83.5¡8, 
Marcos.—Por letra: 67.11116: por ea 
ble: 67.8Í4. ^ -
Plata en barra: 78.518. 
Peso mejicano: 60.7{8. 
Interés sobre préstamos a 60 días: 
a 4; 90 días y 6 meses: de 4 a 4,114, 
BOLSA D E LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 75,1|2, 
Consolidados; 52.1l4. 
Cambios sobre Londres: 27 francos 
81.1|2 céntimos. 
BOLSA D E PARIS 
Renta del 3 por ciento: 62 francos 
al contado. 
Empréstito del 5 por ciento: 87 
francos 70 céntimos. 
M u c h o s i n d u s t r i a l e s s e 
q u e j a n d e l a l t o p r e -
c i o d e l c a r b ó n , 
pero no se ocupan ^ del dinero que 
constantemente pierden por cuenta 
d© las Incrustaciones en sus calde-
ras. E s bien sabido < que por cada 
1|32" que tiene la incrustación se 
aumenta aproximadamente 4 OlO el 
consumo de carbón. E n algunos ca-
sos, industriales de esta ciudad han 
podido economizar el 50 0|0 del com-
Lustiblo y en casi todas las fábricas 
se ha podido rebajar el consumo más 
del 10 0!0 empleando una onza del 
antl-lncrustador "Ideal" de Conrad-
son, por cada metro cúbico de agua 
que se evapore. 
E l Antl-lncrustador "Ideal" es un 
producto órgano-mineral que es elec-
tro positivo con el acero, así es que 
en lugar de perjudicar las planchas 
las protege contra la corosión y alar-
ga la vida de las calderas . 
L a .mejor prueba de la calidad do 
un artículo es su aceptación. E l 80 
0|0 de los industriales de la Habana 
ban adoptado el Anti-Incrustador 
'•IdeaP, Todo dueño de caldera de va-
por debe pedir referencias de este 
producto, fabricado por A, TV. CO>T-
RADSOX? LnÍTersidad, 85, Habana, 
Cuba. 
C1326 alt. 6d.-16 
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SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
ANTIRREUMATICO 
D e l D r . R u s s e i l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
poco a poco y p e r m i t e ai 
e n f e r m o d e j a r s u ' 
p o l t r o n a . S i T o m a 
ANTIRREUMATICO 
D e l D r . R u s s e i l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s le impiden 
e n d e r e z a r s e y a fuerZ 
de s u f r i m i e n t o s sigue 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . , 
L . O C U J g _ i L g ^ 
ANTIRREUMATICO 
D e l D r . R u s s e i l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende eo Todas las Botica* 
D E P O S I T O S : _ 
SARRA. JOHNSON. TAQUECH^ 
BARRERA y MAJO y COLOME 
P I A R I A 
h a r t a d o 
A 1010 
A s r e n c i * 
en ©1 C o r r o 
y 
J e a ü s del » 
M o n t a 
T e L 1 -1994 
B u r l a 
B u r l a n d o 
pE LAS D E S C K I P C I O - E S 
. de recibir una atenta carta 
i nue se me dice que mis "cuen-
en ,la Jdan demasiado parcos en des-
t0S nnes y Que las pocas que intro-
^ en ellos resultan demasiado 
í ^ t a s fria8 y crudas las más de 
'ja primera ni aún la décima 
N0 ue recibo con ese reparo y 
* coy hombre que me precio de 
hedido voy a tener el honor de 
tpítar a dichas cartas y..aducir 
01 en los conocimientos artísticos 
de ínelo usar en los dias de fiesta, 
^hora bien, si meto el pie en algo 
. in nue diga, espero que no se me 
ara rany en cuenta, porque al es-
^ r que como yo se ha ganado fa-
rie discreto en buena lid no se le 
de negar el derecho de decir de 
-̂ndo en cuando algún disparate. 
C1niEO pues, que no puedo ni quie-
neolfarme en descripciones mi-
".i^as en primer lugar porque me 
Sa nropuesto ocupar en el DIARIO 
LA MARINA el menor espacio 
^iblé y más ahora que el papel es-
Ü ea o" anda por las nubes. Si ni 
¡veumento" de la mayor parte do 
''cuentos", ya de suyo grande, le 
fiado descripciones extensas ¿a dón-
!;iríamos a parar?. . .Al arroyo don-
¡1 el señor Director me plantaría y 
m muchísima razón. 
En segundo lugar no describo por-
e basta que estén de moda ciertas 
descripciones literarias con tenden-
cias al delirio y al caos para que yo 
„o las siga. Nada hay para mí más 
«oporífero que esas pinturas en que 
nnclios autores modernos se gastan 
ochenta o cien páginas de prosa de 
"El río es como fulmíneo relámpa-
ro diluido en un tétrico pentágrama 
ie sonoridades carcajeantes y bur-
lescas en la atonía de la estupefac-
ción. Son risas que se arrastran por 
el cauce de una boca soez entre las 
fiebres orgásticas de un lupanar ca-
nallesco". (Auténtico). 
¡Ay, comparada con esta mi prosa 
vil no es de este mundo! 
¿Y qué diremos de esta otra, au-
tentica también y tomada de un au-
t.r que tiene infinitos imitadores y 
idmiradores? 
"Las carnes cálidas de la adora-
ble figulina se , agitaban en epilép-
ticos temblores... E l lírico reloj de 
ía antesala dió una campanada. .Dió 
dos campanadas. .Dió tres campana-
d»s..Di6 cuatro campanadas... ¡Las 
ctatro!...De pronto se oye un leve 
ruido en el hall ¡Es é l ! . . . S e oye 
ma pisada.. .Se oyen dos pisadas.. 
Se oyen tres pisadas rí tmicas . . .Se 
ihre de golpe el portier del cameri-
no y aparece el macho" 
iAh, macho!.. (Esto va con el au-
tor!) 
Todo esto es melancólicamente r l -
íínilo, pero aunque no lo fuese me 
parece tiempo perdido el que un es-
critor Invierte en prolijas descrip-
ciones de paisajes, tipos, escenas y 
fisonomías. Por muy hábil que sea 
d pintor literario nunca conseguirá 
otie sus lectores se formen una Idea 
Pieclsa y cabal de lo que él les des-
Cfíbló, y...vamos a ver el por qué lo 
oco. 
Tres grandes autores leo con fre-
cnoncia, para mí los más insignes 
Pintores literarios que han existido: 
wrantes. Defoe y Pereda y. sin em-
»rgo, pocas veces o quizás ninguna 
M conseguido formarse una Imagen 
real de lo que describen. Quise 
¡Wbnir esto a mí particular torpeza, 
¡"o luego advertí, no sin cierto 
asuelo, que a los más hábiles pin-
y dibujantes les sucede lo mis-
Que a este cura. 
De todas las ediciones que he vls-
. id Robinaon ilustradas con gra-
»aos diferentes artistas no he 
entrado dos en que el protagonis-
^ e' paisaje aparezcan enteramen-
TJ?1Jales- Pocas ilustraciones he 
tila. • 105 libr08 de Pereda pero en 
¿ r i oco los l u j a n t e s están de 
y i, 1°. 31 interpretar el mismo tipo 
misma escena. 
de al Quijote ¿quién después 
krvant maravillosa pintura de 
«na , no es capaz de formarse 
v ^ visi6n de las personas 
te pv 0 y 1161 caballero de la Tris-
mil ÍíkT Pues ^ vorán ustedes: 
ta d.;D.ujantea han trazado la silue-
iso !' ^moso hidalgo y a pesar de 
jete w , vlsto una cara de don Qui-
K* rt5uaI f Ia otra, salvo en los ca-
Ĵ6 copla servil. 
ttj a08 lo comprobó hace ya bastan-
^ Barrí Ilustración Artística' 
Cíntonan con niotivo del tercer 
Wmera la Publicación de la 
^Produíf^ del QuiJote en 1605-
cien er̂ K ̂  cho Periódico más de 
•^e m^v08 representando al In-
o8 i íeíro y a 8u «e l escudero. 
^aen Italia, en Alen 
^ d¿ionAanCÍa y en 
ll?ttna C L lcbo' apenas se advertía 
mi t* ** bu iiei escuaero, 
erra en Alemania, en In-
dPion/rvancÍ£t y en España, y. 
«Juna i lch0, aPenas se advertía 
^ anarl * anza ontrG Io8 rostros 
•»<lo8 an en unos y otros gra-
lflon Onn *m53: en algunos se veía 
tl10 con B; ! hecho un atleta. a San-
eante tram Jero naPolitano y a Ro-
^ e l riitnsformado en un gallardo 
i^sta en rival de babieca. . . . 
^ UaidiL680 n08 han «Jesfig^rado 
En vlgí03, «tranjoros! 
me bI^® iest0 vnelvo a repetir 
% el a ^ V 1 " ^ 0 y tiempo per-
^ r ¿ V r ,!SCrlt0r emplea en 
e ^confnn^-Ki SU P^tagonlBta un 
í ^ ^ una Ualice cada lector se 
ií**1* de to?age,n a 8U modo 
Z ^más las ^ forjan 
p Aceñas v 0 .ml8mo le ocurrirá 
i Cr^ nup y Pacajes. 
L ^ ^ r ca^ qiUe al novelador le bas-
h comi 0 mi8m0 ^ue auto-
^ c«antogo 1eI 8lt,o de la escena 
¿metlte ia J 0 8 Personajes Indicar 
S q ^ r otraednad' f complexión y 
Crdo con oí P ^ ^ a r l d a d física de 
í ,0 **r*L l t?xto de ^ obra. To-
fc!abido ñ,,861"^ In<itll porque ya 
ttrten)retará o pIntor escenógra-
W U o^, a ^ capricho y se-
^ ^ t * ha i escenarlo y cada co-
üoglr el personaje 
D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
A g e n c i a 
en e l 
Vedado: 
C a l l e F . 215 
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D I A R I O 
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C a s p i e d r a s d e m é j l c o 
A l a s v e i n t e N a c i o n e s q u e h a b l a n e l e s p a ñ o l 
Estas son las piedras cien veces Bagracfas 
de Méjico adusta, 
la anciana, la augusta, 
la de reales sienes con una diadema de siglos cargadas. 
Estas son las piedras de estirpe divina 
que hablan cual sí fueran libros ancestrales, 
piedras cuyos senos el alma imagina 
con un son de abejas de antiguos panales, 
y que por sagradas 
y transfiguradas, 
sirvieron gloriosas para santos muros de las catedrales. 
Estas son las piedras longevas y ardientes 
que en tiempos remotos fueron imperiales, 
que con Moctezuma vibraron cual frentes 
pues que por su estirpe ya eran Inmortales, 
y que ensangrentadas 
por los cintarazos 
' y vivos chispazos 
de nuestras espadas, 
gimieron con sones grandiosos de guerra 
rodando sus gritos 
no or media Tierra, por toda la Tierra, 
pues aquella espada llena de Infinitos 
que Cortés llevaba por dos Continentes, 
iba separando montes tras de mentes, 
iba desgarrando mares y horizontes, 
iba iluminando selvas y misterios, 
hasta que olvidada del cuero del cinto, 
con una estocada le abrió a Garios Quinto 
la puerta gigante de dos hemisferios. 
Estas son las piedras sublimes y ancianas, 
las piedras indianas 
de entrañas aztecas 
cuyos dioses fueron horribles vestiglos. 
y hablan, cual fonógrafos, por sus bocas huecas 
cual trompeterías grandiosas de siglos. 
Estas piedras cantan 
y palpitaciones y ritmos levantan 
de los hondos senos de sus oquedades; 
poned los oídos 
y oiréis los acordes de ardientes sonidos 
venir desde el fondo de antiguas edades. 
Lanzan con espanto 
clamores do llanto, 
zumban los cañones, 
las salvas de guerra de los escuadrones 
y sus herraduras como lumbraradas, 
se oyen entre gritos las detonaciones 
que se multiplican con las cuchilladas, 
y el repiqueteo 
y el gran clamoreo 




razas que se extinguen con gritos de furias, ^ 
ayes y alaridos *. 
vienen de las piedras a nuestros oídos 





cada piedra tuya de voz cristalina, 
odia, sufre, y ama. ríe. canta y llora! 
De tus graves piedras vivo enamorado, 
de tus piedras nobles vivo esclavizado, 
llenas están todas de rancias leyendas, 
de viejos milagros, de antiguas contiendas; 
más que mudas piedras, ya son corazones 
llenos de armonías y palpltáciones; 
tienen ya la vida de los sentimientos, 
la interna batalla de los pensamientos; 
están manuscritas por letras s'n nombre, 
están amasadas con sangre del hombre; 
ya son palimpsesto de mil escrituras, 
registros do razas y de criaturas, 
rancios pergaminos llenos de dolores, 
piedras milenarias de conquistadores 
donde han afilado todas sus espadas 
todos los caudillos de edades pasadas; 
han alzado a Cristo regios campanarios, 
están inflamadas de altos ideales, 
están esculpidas de hechos inmotTales, 
sueñan como santas, gritan como locas, 
piensan como frentes, hablan como bocas, 
de unos hombres fueron los arcos triunfales, 
de los mismos hombres los torvos dogales, 
y resuenan todas llenas de clarines 
y de altas arengas de los paladines. 
Hay trompeterías de- son milagroso, 
y así son las tuyas, Méjico grandioso. 
A ellas se parecen las de las espadas 
que están en España del trono colgadas: 
entre aquellas hojas y tus piedras reales, 
hay muy parecidas notas musicales. 
Yo en las anchas salas del regio recinto 
golpeé la espada del gran Carlos Quinto, 
y vino a mi oído de edad ya remota 
el Do que su temple tenía por neta. 
Golpeé la espada del fiero Pizairo 
y un Re oyó mi mente gigante y bizarro 
que desde la Historia sublime venía 
volando en las alas de la Poesía. 
Herí de Valdivia con furia el acero 
y un 511 hendió los aires como un son guerrero 
que vino lanzando clamores de gloria 
como una campana de Dios y la Historia. 
Di un golpe en la espada viril de Alvarádo 
y oí un Fa venido del tiempo pasado 
que iba atravesando los años, las horas, 
cual un ave excelsa de plumas cantoras. 
Y herí la de Almagro bravísima espada 
que a un ritmo, cual péndulo, vi balanceada, 
y lanzó un Sol amplio que vino sonoro 
de tiempos caducos como un son de oro. 
Di un golpe en la espada de Cortes gigante 
y arrojó un L a inmenso que atroró triunfante, 
y llenó las épocas y vino clamando 
por una escalera de siglos rodando. 
Y pegue lo mismos que si hiriera el mundo, 
y alzó de su acero Felipe Segundo 
un Sí Imperativo cual voz de profeta , 
que abarcó la comba de todo el planeta-
Tímpanos de piedras, tímpanos de espadas 
son las mismas voces de edades pasadas; 
todas do un gran órgano son trompeterías 
de piedras o aceros que dan armonías; 
bou los Veinte Estados cuyas espadañas 
llenan de un Idioma todas las Españas 
cual en lazo Inmenso de múltiples sones 
nue iunta las almas de Veinte Naciones. 
Y esos Veinte Estados que un círculo encierra, 
si el amor los une con lazo fecundo, 
¡•formarán la patria mayor de la tierra 
i L e! campanario mda a l » de. ^ n i o U 
República de Méjico, Febrero, 1917. 
gunos miembros de mí distinguida 
familia. 
Y con esto doy por contestados a 
los autores de aquellas amables ml-
sivas, a los que envío de paso mis 
gracias más sinceras ya que con ello 
me han proporcionado la manera de 
escribir un artículo insubstancial y 
candoroso como tienen que ser todos 
los que se escriban en esta tremenda 
crisis por que el mundo atraviesa. 
M. Alvarez MARRON 
con su cara propia, ya que no puede 
disponer de otra diferente para cada 
distinto personaje-
No trato de poner cátedra de pin-
tura literaria que harto necesitado 
estoy yo de ella. Todo lo que vengo 
d clendo, y lo poco que me queda por 
dedr, lo he obtenido por mis escasas 
y humildes observaciones. 
Creo, además, que el pintor de plu-
ma debe de seguir el ejemplo que 
suelen dar los grandes maestros del 
pincel. Si de paisajes se trata hacer 
resaltar en primer término la por-
ción más típica del paisaje y dedicar 
solo algunos brochazos a las leja-
nías; ai de oscenas, presentar el pro-
tagonista y las figuras secundarlaa, 
cuantas menos mejor, en primera lí-
nea y a plena luz, poniendo el pintor 
en este grupo toda su habilidad y su 
ciencia. A los pintores literarios que 
se empeñan en describir prolijamen-
te todo cuanto ven les sucede lo que 
o los que aprietan poco porque abar-
can mucho. 
En resumen: creo que le baste al 
escritor el describir por medio " de 
pocos trazos vigorosos las cualida-
des más salientes del tipo y de la 
escena dejando al lector el placer de 
completar la Imagen a su capricho. 
Esto es lo que yo procuro hacer y 
esto es lo que, a Dios gracias, me ha 
valido los sinceros elogios de mis 
amigos incondicionales y los de al-
C h a r l a 
Estamos sin Carnaval; es decir, el 
almanaque o calendario, nos dice que 
hoy, hañana y pasado, toda vez que 
el otro es el miércoles de ceniza, son 
Jos días del reinado de Momo muy se-
ñor nuestro... Pero Momo ha corrido 
la suerte triste de otros monarcas y 
ha sido destronado como si dijéramos: 
bien es cierto que su reinado es efí-
mero, pero lo que es en este año ni 
los tres días de reglamento podrá rei-
nar. ¡Estamos sin Carnaval! Momo, 
como otros monarcas "reales" y ver-
daderos, está sin reino... Y eso que 
Momo no ha declarado, ni a Momo le 
han declarado, la guerra. Paciencia. 
Y la manera que ha tenido el señor 
Alcalde de suprimir el reinado del 
monarca de la algazara y de la locu-
ra ha sido por demás original, tanto, 
cue bien pudiera sentar precedente 
en la historia. 
¿Qué ha hecho el doctor Varona 
Suárez? 
E n vez de hacer lo que cualquier 
tumba reyes haría; en ve/ de dictar 
bandos enérgicos abominando en ellos 
del monarca e incitando al pueblo a 
desobedecer al rey y a revelarse con-
tra él, se ha limitado a no publicar el 
''Dando de Carnaval." E n vez de de-
cirle al pueblo: 
—¡No seas "guataca"!,.. No en-
mascares tu cara, no cambies de tra-
je, no tires serpentinas, no pasees por 
Prado y Malecón, no finjas una ale-
gría que no sientes, no gastes dinero 
n tontas y a locas par^ dar brillo a 
S. M.; en vez de decirle todo esto al 
pueblo, se ha limitado a no decirle na-
da. No ha publicado el consabido 
bando reglamentando el uso de dis-
fraz, la circulación de vehículos, la 
duración de los bailes, e t c . . 
Y Momo ha muerto: Momo no rei-
na; Momo, sin "bando" no puede 
existir. ¡Que descanse en paz! 
L a noticia ha sobrecogido a mucha 
gente que espera los días de Carnaval 
paia dedicarse a toda clase de expan-
siones. 
Ha sorprendido dolorosamente a las 
distinguidas familias da Serón, de 
Mangoverde, de Saboprieto y de Cade-
reta las que habían organizado una 
comparsa titulada "La Flora Cubana," 
no sé por qué, toda vez que el dis-
fiaz adoptado era una verdadera en-
saJada de frutas y no de flores, en la 
que los trajes de "piña," de "plátano," 
de "mamey" y de "zapote" habían da-
do lugar a que la fantasía de las se-
ñoritas hubiese llegado a lo nunca 
visto; y las ha sorprendido por que 
se prometían unas noches felices pe-
gando la porra, a todas las sociedades 
recreativas que celebran bailes, a los 
que hubiesen asistido en correcta for-
mación y acompañadas por la mamá 
de las Mangoverde que ella sola en 
cada casino o sociedad come y bebe 
por cuatro. 
Ha sorprendido a los que se dis-
frazan de diablo para cometer, con la 
excusa del disfraz, toda clase de dia-
bluras; a los que se ponen barba pos-
tiza para pasar impunemente por el 
lado de sus acreedores, a los que, 
en fin, cambiando de ropa y de voz 
eren que han cambiado de naturaleza 
v de modo de ser . . . 
¡No poderse disfrazar' ¡Qué pena 
para ellos... y para ellas! 
Y, no obstante, para mí hoy es un 
día de carnaval como lo son todos 
los del año. 
Yo veré, como veo cada día, al mis-
mo tipo que se las echa de artista, 
por que lleva el pelo largo; al emi-
nente estadista que habla reposada-
mente y se lleva la mano al corazón 
cada vez que dice, "ah!. . los intere-
ses sagrados de la patria. . ."; al que 
habla del amor al hogar y a l^s hi-
jos y en su casa no se come apenas 
ni se viste mientras que en otro ho-
gar, que no es el suyo, nada falta por 
que él lo pone todo; al amigo leal, al 
hombre reservado como una tumba 
y que en cuanto sabe algo que le 
cuenta de alguien, sobre todo si es 
denigrante, se apresura a contarlo a 
todo el mundo, en secreto, natural-
mente. 
E l Carnaval oficial ha muerto por 
esta vez. Pero el Carnaval sigue su 
curso solo que hoy no nos ponemos 
careta ni cambiamos de ropa. 
A cuantos diría hoy, si me atrevle-
se: 
—Mascarita, ¡te conozco! 
E l que sin querer se ha disfrazado, 
soy yo. Pues. . . ¿no resulta que estoy 
cafi filosófico? Ustedes peí donen. Ston 
bromas de Carnaval. 
Enrique C O L L . 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
Tres damas jóvenes y bellas, 
Clemencia, Virginia y Ester, pla-
tican en una sala. Virginia, que 
saborea todavía los últimos de-
jos de la luna de miel, tiene los 
ojos ligeramente humedecidos por 
el llanto. El desvelo ha marca-
do anchas ojeras en el rostro de 
Clemencia. Un suave temblor de 
las blancas manos y un casi im-
perceptible movimiento de párpa-
dos denotan la excitación nervio-
sa de Ester. 
— Y o no puedo quejarme del 
matrimonio, dice Virginia. Octa-
vio es muy bueno conmigo. Me 
quiere. . . 
—También yo soy feliz con 
Alberto. Es todo un caballero. No 
me contradice. Adivina mis gus-
tos y . . . 
—Entonces, responde Ester, 
¿por qué has llorado tú, Virgi-
nia? ¿Y por qué le has desvela-
do tú, Clemencia? 
— ¿ Y o ? , replican las dos. 
—Sí . Yo soy dichosa con Fe-
derico. Pero tengo la franqueza 
de revelaros que ayer ocurrió en-
tre los dos un incidente que pu-
do haber terminado ên una se-
paración. 
— ¿ D e veras? Cuenta, cuenta. 
—Adela, nuestra buena y ca-
riñosísima amiga, estuvo el lu-
nes en mi casa. 
— Y el martes en la mía. 
— Y ayer conmigó. 
—Tanto Federico como yo he-
mos extremado con ella nues-
tras atenciones. L a mesa de 
nuestra casa era su mesa. Nues-
tras fiestas, sus fiestas. . . 
— L o mismo que en mi casa. 
— L o mismo que en la mía. 
— E n su última visita, apenas se 
fué Federico, comenzó a hablar 
de él. — T ú , Ester, no eres nada 
celosa, me dice, y conviene que 
lo seas un poco. —¿Por qué?, le 
respondo. —Porque tu Federico 
es un santo, pero es hombre. 
Me mira de un modo.. . ¿Tú no 
viste cómo hace unos momentos 
m^ clavó los ojos? Y no te digo 
nada de ciertas frases al o í d o . . . 
Esto y algo más me contó la 
cariñosísima amiga Adela. 
— L o mismo que a mí. 
—Igual que a mí. 
— Y o , nerviosa, no sabía si se-
ñalarle la puerta o seguirla escu-
chando. 
Desahogué todas mis iras con 
Federico, cuando volvió a casa. 
Se me echó a reir. Yo ahora 
me río también. Y compadezco a 
Adela. Se le casan a la pobre to-
dos sus amigos. Ella tiene vein-
tiocho años y está esperando su 
ideal que no llega nunca. ¿Cómo 
no se ha de entretener en eso; 





Los poetas precursores de la ciencia. 
—Fenelóu adivinó la fotografía..— 
Tlphalgne la fotografía eu colo-
res.—Lope de Vega, el telégrafo y 
los Bayos X^-Calderón la telegra-
fía sin hllos^- Teófilo Ganthier y 
Clrano concibieron el fonógrafo.— 
Basílides llnazio, el teléfono sin 
hilos^-Svdft los satélites de Mar-
ter—El Dante, la termodinámica*— 
Ariosto el hlpnotísmor—Ideas de 
Carlos V. de Argensola y Calderón. 
— E l sabio y el poeta. 
Apenas registra el mundo de la 
ciencia un adelanto portentoso que no _ 
haya sido previsto o imaginado con labras 
mucha anticipación en la fantasía de 
uc. poeta' o de un pensador famoso. 
La imaginación brillante y cultivada 
de los que viven soñando ideales, o ad-
mirando en la Naturaleza un caos de 
visiones sublimes, realiza el milagro 
de esos augurios maravillosos, como 
presentimiento de algo que ha de ser 
realidad algún día, con el auxilio de 
la ciencia. 
Fenelón presintió^el invento de la 
fotografía en pleno siglo X V I I , cuan-
ilo en uno de sus libros apuntó dos 
ráirafos que traduzco a continua-
ción: 
"No hay ningún pintor en el país, 
pero cuando se quiera tener el retrato 
de un amigo, de un bello paisaje, o 
de un cuadro que represente cual-
quier objeto, se echa agua en gran de-
pósito cuyo fondo sea de oro o pla-
ta bruñida y se coloca frente al líqui-
do el objeto que se va a retratar. Bn 
seguida se hiela el agua y queda allí 
permanente la imagen reflejada en el 
espejo." 
E l procedimiento de la moderna fo-
tografía es algo muy distinto de lo 
que Imaginara Fenelón; pero revela 
ciertas analogías en cuanto al princi-
pio en que se funda, que es lo de fijar 
una imágen óptica. 
Pero ya se le acerca más un escri-
tor francés del siglo X V I I I , M. T i -
phaigne de la Roche, que publicó en 
un libro estas frases: 
"Según me dice el jefe de los Ge-
n'rs elementales, los rayos de luz re-
cejados por diferentes cuorpos dibu-
jen un cuadro sobre las superficies 
pulimentadas, los espíritus elementa-
les han tratado de dar fijeza a estas 
pasajeras imágenes y compusieron 
una materia muy sutil, muy pegajosa 
que se seca con prontitud, volviéndo-
se dura o sólida al poco rato, por me-
dio de la cual el cuadro está hecho 
en un abrir y cerrar de ojos. Untan 
una tela y la presentan como un es-
T' jo ante los objetos que quieran pin-
lar ; y lo que el espejo no pudo hacer, 
lo hace la tela con su unto pegajoso, 
que es conservar la traza o impre-
plón de los objetos. Se retira la te-
la, se la pone en un cuarto oscuro, y 
una hora después la pasta queda se 
colores en el manantial u origen más 
puro, en el cuerpo mismo de la luz." 
Esto, como se vé, parece la descrip-
ción de un Invento muy Bemejante al 
de la fotografía en colores, que ya 
es una realidad satisfactoria. 
Nuestro gran Lope de Vega, presin-
tió el telégrafo eléctrico en las lí-
neas siguientes. 
Con la rapidez del rayo 
las noticias han venido; 
sabe Dios si con el tiempo 
vendrán con el rayo mismo. 
Y el mismo Lópe podría creerse que 
profetizó el descubrimiento de los ra-
yos X en estos versos: 
L a luz iluminaba 
bu contorno tal vez, más su figura 
no oponía a la luz. compacta, oscura 
bu masa corporal; la luz en torno 
no se extendía, no, de su contorno, 
que el reflejo su cuerpo traspasaba. 
Vacilaba su forma a cada paso 
como se vé variar la de un objeto 
ce- cado de agua y a través de un vaso, 
^parecía que era solamente 
c-ida figura un árido esqueleto 
que con cuerpo aparente 
bu desnudez disimular quería. 
L a telegrafía sin hilos fué adivina-
da por el Inmortal Calderón de la 
Barca en estos versos del drama E l 
niédlco de sn honra: 
Dicen que dos instrumentos 
conformemente templados 
por los ecos dilatados 
comunican sus acentos. 
Tocan el uno, y los vientos 
hiere el otro sin que allí 
nadie le toque; y en mí 
este experiencia se viera; 
pues si el golpe allá te hiriera, 
muriera yo desde aquí. 
Teóftio Gauthier en 1847 predijo el 
invento del fonógrafo, coa estas pa-
"Puede llegar un día en que la crí-
tica perfeccionada por el progreso 
universal contalrá, con medios de ano-
tación estenográfica para fijar todos 
los matices de la declamación de un 
actor y no tendremos que lamentar la 
desaparición completa de aquellos 
rasgos de su genio completamente 
perdidos para la posteridad. De igual 
modo que hemos obligado a la luz a 
fijarse en una placa bruñida podre-
mos recibir y guardar las ondas so-
noras, y conservar de este modo la 
ejecución de un arla de Mario, una 
estrofa declamada por Mme. Rachel, 
la serenata de Don Pascuale, un cou-
plet de Federico Lemaltre, las impre-
caciones de Camilo y las declaracio-
nes de amor de Ruy Blas daguerreo-
tlpadas en el mismo verbo del artis-
ta." 
Treinta años después que Teófilo 
Gauthier soñó estas maravillas, el 
gran Edison pudo realizarlas con su 
invento incomparable del fonógrafo. 
Mas, todavía hubo otro escritor fran-
cés, Clrano de Bergerac, que se an-
ticipó dos siglos a Gauthier en la con-
que dice Clrano en su obra Viaje a la 
cepción maravillosa del aparato re-
gistrador de la voz humana. Véase lo 
luna: 
"En la abertura de la caja he en-
contrado no sé que cosa de metal pa-
recida a la maquinarla de los relojes. 
A la verdad parece un libro, pero un 
libro prodigioso que ni» tiene hojas ni 
letras; un libro en fin, pava el cual no 
se necesitan los ojos, sino los oídos. 
Cuando uno quiere leerlo, mueve esta 
máquina mil pequeños nervios; da 
vueltas a la aguja sobro el capítulo 
que uno desea escuchar, y sale como 
de la boca de un hombre o de un Ins-
trumento de música toda clase de so-
nidos que sirven a los lunáticos para 
b expresión del lenguaje." 
También explica Clrano en su obra 
la idea de los paracaídas para los 
globos, que habían de ser inventados 
un siglo después. 
Juan Richepin, cuenta que un nove-
lista griego, Basílides Mnazlo, de la 
época del bajo Imperio presintió o re-
lató el hecho de un teléfono sin hi-
los. En una de sus obras menciona un 
ca y se tiene un cuadro tahaltaftlfjp 'deaconooldo el cual, nablando con el 
Ipalterable, porque se han tomado slft emperador de Bizanclo, Constantino 
Paleólogo, le propuso la aplicación de 
un invento para oir desdo bu palacio 
lo que se decía en el campamento de 
los turcos al otro lado del Bósforo. 
Constantino acudió a la casa del mis-
terioso personaje, y desde allí, junto a 
uj aparato, al que se daba el nombre 
de mástil de los relámpagos negros, 
oyó las voces de Mahomet, que gri-
taba allá en el campamento enemigo. 
Mas, Constantino Poleólogo, en vez de 
utilizar el invento, creyó que el in-
ventor era el mismo diablo y le atra-
vesó el pecho de una estocada. 
Tres días después, los turcos asal-
taban las murallas de Ccnstantlnopla. 
Un ingeniero loco encerrado en el 
manicomio de Bedlam, en el siglo 
X V I I I , predijo el Invento del ferro-
carril y el túnel del Canal de la Man-, 
cha, (que aún no está hecho.) Dijo 
] que pretendía construir un puenta 
! desde Douvres a Calais, y hacer unos 
| carros que sin caballos corrieran más 
l que la posta. 
! * E l gran satírico inglés Swift, en BU 
¡ obra clásica Viajes de Guiliver, annn-. 
' ció en mitad del siglo X V I I la existen* 
j cía de dos satélites girando alrededor 
i del planeta Marte. Dos siglos después^ 
en 1877 el astrónomo Mr. Hall, descu-' 
biió los dos satélites de Marte, adivi-' 
nados por Swift. También clrano ha-
bía dicho que Marte pose'a cuatro sa-
télites. 
E l descubrimiento del Nuevo Mun^ 
do fué previsto por Séneca a princi^ 
píos de la era Cristiana, con esta* 
frases: 
"Un tiempo vendrá en el curso dai 
los siglos, en que el OcéjAo descubrí-1 
rá al hombre una tierra inmensa yj 
desconocida; el mar nos revelará! 
nuevos mundos y Tule (Islandia) nal 
será el límite del mundo." 
Estas palabras de Séneca fueron d-^ 
tadas por Colón en una caita dirigida) 
a los Reyes Católicos. 
E l sistema que fija el movimiento! 
de la Tierra alrededor del Sol fué pre-< 
visto y anunciado por Pitágoras, Nt-
cetas. Aristarco, Platón y Fllolao, co-< 
mo veinte siglos antes de nacer ¿b-J 
pémico. Este último en su libro de-
clara que concibió su Idea del Uni-
verso en la lectura de aquellos auto-
res. 
E l Dante apuntó uno de los prtnci-' 
píos de la moderna Termodinámica, 
en estos versos del canto X X V deli 
Purgatorio: 
Guarda 11 calor del Sol che si fa vl^ia 
Glunto all'umor che dalla vite cola. 
i 
"Considera el calor del sol que se 
transforma en vino penetrando en el 
Jugo que la vid destila." 
L a apertura del Canal de Suez, fuá 
anunciada por los oráculos. Cuénta-
se que cuando Necao rey de Egipto 
tuvo que desistir de la obra que ha-» 
bía emprendido para unir el Medite-
rráneo con el Mar Rojo, por haber 
perecido 600,000 hombres en la em-
presa, consultó el oráculo y este lo 
dijo: 
—Un bárbaro llevará a feliz, térmi-
no tu obra. 
E n lo antiguo se calificaba de bár-
baros a los extranjeros. 
Ariosto se anticipó varios siglos a 
señalar los fenómenos del hipnotis-
mo provocado por el resplandor de un 
objeto brillante. E n el canto octavo 
del poema "Orlando Furioso" dice que 
Reglero se valió del escudo de Atlan-
te para deshacerse de sus enemigos: 
"Levanta, dice, una parte de la seda 
encarnada que lo cubre y la luz des-
lumbradora que arroja, obra como lo 
ha hecho otras veces. E l cazador, el 
"•aballo y bu perro caen en tierra, y al 
halcón no le sostienen tampoco en el 
aire sus alas. Rugiere los dejó venci-
das por un sueño mágico. 
Nuestros poetas clásicos Argensola 
y Calderón tenían Ideas muy notables 
sobre la concepción del Universo y la 
constitución física de los mundos, 
pues el primero de los mencionados 
poetas escribía a mediados del siglo 
> V I I el soneto famoso que acaba con 
e.-tas l íneas: 
Borque ese cielo azul que todos ve-
(moa 
ni es cielo, ni es azul. ¡Lástima gran-
(de 
que no sea verdad tanta belleza! 
Y Calderón tenía en la mente for-
mado un concepto muy parecido al 
de la moderna teoría de constitución 
d< los planetas, cuando escribió esto:! 
Y del cadáver del sol 
cenizas son las estrellas 
que en bub rayos derramaflo 
en sus luces dividido, 
es un planeta partido, 
es un dios multiplicado. 
Y es que los verdaderos poetas sien- i 
ten vivo deseo de observar y meditar! 
sobre lo más íntimo que esconde la 
Naturaleza. Procuran instruirse de 
cuanto alcanza la ciencia de sus días; 
y con la imaginación viva que poseen, 
conciben los más atrevidos planes teó 
ricos. E l sabio, que también es algo 
poeta en lo de aficionarse a admirar 
.'os prodigios naturales, fija su aten-
dí n con más persistencia sobre un 
punto dado y descubre a veces una 
realidad parecida a la que soñó el 
poeta. De aquí la curiosa analogía de 
los pensamientos y los fines de ambos. 
Los grandes descubrimientos, ha di-
cho un autor, son las floras y los fru-
ios de Innumerables hipótesis conce-
bidas por el entusiasmo y labradas 
por la paciencia. Las ideas del poeta' 
fleían vagan y difuminadan en el éter1 
del pensamiento; las del sabio físico 
enn tenaces y persistentes; pero am-' 
has nacen de la fantasía y de la ob-
servación que poseen estos dos her-
manos nacidos de la inteligencia. 
P. G I B A I T . 
P A R T I D A ( i) 
A C U B A 
Mientras la nave en el azul se envuelve 
miro en el Morro tu bandera honrada 
flotar, como el pañuelo de la amada, 
que dice "adiós" y que suplica "vuelve". 
L a Habana se hunde bajo el sol difusa. 
Mi alondra canta la soñada aurora, 
y el alma toma a despedirse y l l o r a . . . 
¡que fué la Habana mi primera musal 
Por cima del penacho de las olas 
despliegan mis ensueños banderolas 
que anuncian la futura primavera. 
Y yo, tras de la gloria o el ocaso, 
me lanzo en el bajel de la Quimera 
por los mares inciertos del acaso. 
Vidal GONZALEZ. 
( I ) A borde de! vapor "Esperanza." 1917. 
Wm 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
B A N D E R A 
Yo soy una esperanza que se engendró en la selva 
obscura y silenciosa que forma un matorral; 
los ray»s más ardientes del sol no me quemaron, 
y un airecillo leve me ha besado al pasar. 
Nací sin las enseñas de orgullo y arrogancia; 
sin rasgos que me dieran ajena admiración. 
Viviendo entre palmeras, su garbo y gentileza 
no me dieron ejemplo, soy una humilde flor. 
Hoy cruzo como tantos por la senda erizada, 
pareciendo ambiciosa porque quiero alcanzar 
algo bueno del mundo que yo veo en mis sueños 
al que obstinadamente mis ilusiones van. 
¿Qué importa si padezco? Yo conozco en el monte 
avecillas inquietas, ansiosas de escuchar 
los apagados ecos de cantos armoniosos; 
que gustan de la brisa sonora del palmar. 
Yo no temo ni espero porque llevo en el pecho 
una llama de anhelos que me importa apagar. 
¡Yo soy una esperanza que se engendró en la selva 
obscura y silenciosa que forma un matorral! 
Petrona Nodal AMADOR 
j E B R E R Q ^ p E ^ 
C A R I C A T U R A E X T R A N J E R A 
PEI 
" U n a v e z e r a u n l o b o , , . . . 
La libertad de la iglesia 
Es Imposible neparlo, porque b1 os. cier-
to, la más Inexplicable, os, sin embargo. 
1;: más patcute de todas Jas ^ontradiccio-
i.cs modernas: los tiempos son de liber-
t.ui para toOo y para todos, menos para 
lo Autora de la libertad: ¡para la Iglesia 
de Dios! 
Y si por ventura comenzáis preguntan-
do por qué es y debe ser tal? Fácil es 
la respuesta: porque la libertad es el más 
augusto de todos los derechos de la Igle-
sia eu la' tierra. 
Y lo es,—notable bien—no sólo porque 
a la ley humana la magnifica honradez de 
lio tener grillos y mordazas sino para el 
error y el crimen; lo es, no precisamente 
porque siendo la Iglesia, por su origen, 
sus medios y su fin, sociedad perfecta e 
Independiente de todo poder de la tierra, 
<orno los campos del sol, necesita de liber-
tad para la vida; lo es, no porque se la 
debe la gratitud del mundo, que sólo en 
los bTiizos maternales de la Iglesia de Je-
sucristo pudo salir—testigo la misma Hiis-
toria—del atolladero de ignorancia y po-
diedumbre en que lo c-staban ahogando Irs 
brutalidades de la tiranía y las sensualida-
des del Paganismo; ni siquiera lo es, por-
que la libertad es no el gran derecho de 
los hombres y las naciones sino porque es 
el único tamino por donde pueden llegar 
a su fin, y por cien razones más a estas 
parecidas, fundadas Inmediatamento en la 
Justicia, la razón y la historia; no, y mil 
veces no: la libertad es el más augusto 
de,los derechos de la Iglesia ante los hom-
bres, por una razón más grande, más evi-
dente, más augusta aún: lo es, porque es 
la herencia que le dejó todo un Dios des-
de lo alto de una cruz; lo es, porque se 
la dió El único que es .«1 origen y la 
fuente infinita de todo derecho; lo es, 
en una palabra, porque se la ha dado 
su divino Fundador, Is'uestro Señor Jesu-
cristo, Dios!! 
Preguntádselo si no a la Escritura, a la 
Trndiclón, a la misma Historia. 
Cuando Jesucristo, la Libertad, el Amor, 
la Omnipotencia hechas hombre, después 
de haber aparecido en la tierra para le-
vantar con su mano omnipotente hasta 
el cielo al hombre hundido en el cieno de 
la ignorancia y del vicio, Iba a volverse, 
triunfante y resucitado, a su gloria, a 
ser alli el perpetuo Abogado de todas las 
almas, no quiso dejar al hombre acá en 
el mundo abandonado a su propio destino; 
antes queriendo que todos los venideros, 
9 . 
E l cuento de la caperu cita roja. 
(Life, de Tíneva York.) 
P á n i c o e n W a l l S t r e e t 
—Una nueva nota pacífica de Wilson y nos arruinamos, 
(Washington Star.) 
porque lo mismo delmf» ^ 
de los Neroues y r, . r * ^ los ti 
delante de las a¿ J ¿ ^ * I s , ^ % 
tales de los L„torc,s y W . ^ ^ l a ^ j S 
predloando i1:ista con ol rn? re,!-la 
mas cadenas i¡,s verH»̂  lo do .,, 
ibandnl.a prc^nr. y 2*! *? 'lUe'"¿f "»£ 
al'nas ,,„.. Mi. s le ,nnn(, .k3 ^rtbíí 
Kiüir.lMi- im olumo su dwV ba "'Uva^fi 
La Iglesia .sufrirá,' ^ "C/h 
sacudirá a.-aso de sui píp • ^üdr4 h.h7 
unas veces herida, hinnmh?sta 1̂ 
siguiendo su p e r c e n í S ^ a o g ^ 
la seguirá, siempre venoedo«0r ^ 
bre!... y cuando vosofro* ^ ^ n , ^ ; 
sondáis «1 sopnl,.ro ^aros mum^li; 
Dios! olvidada de vúnStr„B hkli**-
nías, irá aeaso a daroS ê1̂ 0̂ ,08' 
y la esperanza...! ñero h*,?0 del n!"1̂  
bre... eso... imposible l^*1" <!« S ? » ' 
La palabra omnipotente rilosr,bl^ m a-Lr ^GlS 
y columna de su libertad D S ftL 1 K FOKx 
te y asegura delaute deí' ^ lo pÍH T K 
cielo!! leI mundoV ê. , 
R „ > Ü COD ^ 
1 
^ C m l 
talar e' 
E 
(1) Act , 29. 
A los corresponsal 
del iníerior 
fe 
, la i 
0» 
I jiibleiid< 
i . los au 
Kopamos a aqüellos de « 
corresponsnles que rAn no ft^ K o ¿ " 
hecho, que so sirvan enviar* ^ Sil 1 00 
tariHas-iiombramlontos fl." s í Sotía pr 
Se advierte qne aquellas i . . K» sainM 
han sido elreuladas como h o ^ 
sin valor. Para este afio de i?,8, l Sitra en 
han expedido elegantes c a r ^ ' ^ ^ aD 
Asimismo les rogamos"^18: ÜVtanci 
concisos y breves en sus can! ̂  « í e mil 
denclas y que las envíen con e> ^.S 
frecuencia. Es mejor e n ^ g 
< las diariamente, que no mi * l * 'u 00" 
^ ^ „ a l ' l ™ * * P i l l e a » ' 1 
más facilidad las Informcio^eg í l i í ' 
^es eme las «>\-tpnsna 8 ^ S.ado ei1 
ftllado con 
IB 
¡ S A L U D E S F E L I C I D A D ! 
y ningún enfermo puede ser feliz. L a sangre 
necesita un alimento apropiado y cuando tenemos 
abundante y rica sangre tenemos salud. 
O Z O M U L S I O N 
preparada con el m á s puro aceite de h ígado de 
bacalao de Noruega ha probado siempre ser el 
mejor alimento de la sangre. 
L a venden en todas las boticas 
¡ N O P I D A < < e m u l s ¡ o n , , S I N O O Z O M U L S I O N ! 
S c ^ A s i s t e l a N a t u r a l e z a e n • E m p u j a r a l E x t e r i o r E n f e r m e d a d 
Casi todas las «nfermedades del caerpo tienen sn cansa en la sansrre. 
Este hecho debe recibir pensamiento cuidadoso cuando usted se encuen-
tre atacado por 
Reumatismo Escrófula 
Catarro Anemia 
Malaria Envenenamiento de Sanjrre 
Todas son causadas a algrnna condición nn la sangre y pueden ser 
curadas purificando la sangre, y S. 8. S. va a la ayuda de la natura-
lera y purifica la sangre, así limpiando el cuerpo de estas cargas mal-
sanas. S. 8. S. se encuentra do venta en dos tamaños, $1.00 y $1.75 la 
botella. Manufacturado y garantizado puramente vegetal por Swlft 
Specific Co. Atlanta, Ga. 
S.S.S. ES OE VENTA POR TODOS LOS DROGUISTAS. 
T u b e r í a d e h i e r r o f u n d i d o p a r a g a s 
y a g u a . 
F A B R I C A D A P O R 
American Cast Iron Pipe Co. 
A G E N T E : 
R O D R I G U E Z y H n o . 
A M A R G U R A , 1 1 . H A B A N A 
o. 590 alt in 12 J 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
GRANULADA E F E R V E S C E N T E 
Su» maranilosos efectos ton conocidos en toda tai I sb desde hace 
más d etreinta años. Millares de enfermos, curados respaaden de sus boc 
na* prpoiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
" O C I O S O REMEDIO EN L A S E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGf 
que no habíamos tenido la inmensa ventu-
ra de verle en nuestra tierra con nuestros 
propios ojos, le hallásemos en ella, si no 
en su presencia sensible, en su amor, su 
pracia y su palabra; al ir a partirse, co-
mo cetro y señal de augusta soberanía, 
confió a su tierneclta iglesia su misma 
divina Misión (1), puso en sus manos in-
maculadas el Pan de la vida, en sus la-
bios infalibles su misma Palabra, e infun-
dióla en el alma su mismo Divino Espíri-
tu, haciéndola asf no sólo la Columna y 
•'1 Fundamento de la Verdad (2); sino aun 
tomo un nuevo Jesucristo que, hecho como 
madre de las almas, vive perpetuamente 
junto a nosotros acá en al tierra. 
Entonces, si Jesucristo vino al mundo 
a ejercer su divina Misión en nombre de 
una Majestad y en virtud de un poder 
que ni los hombres le podían dar (1), ni 
menos quitar; si Jesucristo, E l que en lo 
temporal mandó dar al César lo que era 
del César, ni pidió ni necesitó del consen-
timiento de los Heredes y los Césares pa-
ra predicar su doctrina a las almas; si 
Jesucristo dejó a su Iglesia sus divinos 
poderes para que le representase en medio 
de los hombres; entonces, decimos, ¿a qué 
invocar prueba alguna humana donde la 
prueba es la voluntad augusta y expresa 
del mismo Dios? la Iglesia que no es sino 
Jesucristo viviendo en medio de los hom-
bres; Jesucristo oontinuaudo su divino 
apostolado; Jesucristo ¡el mismo Jesucris-
to! peregrinado aún por la tierra en busca 
de las almas que compró con su divina 
sangre para llevarlas al cielo: la Iglesia, 
lo repetimos: es y tiene que ser esencial-
mente llbie en lo que mira a su fin y 
&e relaciona con su misión espiritual, por-
que esa libertad no es sino el divino y sa-
grado patrimonio que le ha dado Jesucris-
to ¡es la misma libertad de Jesucristo! 
Mirad si ninguna ley ni poder humanos 
pueden osar poner grillos y mordazas a la 
libertad de Jísucristo...! mirad si hom-
bres y pueblos no tienen, rodilla en tie-
rra, que abrir paso a la divina Represen-
tante y Mensajera de ios, que pasa llevan-
do a todos los hombres y todas las nacio-
nes la Luz, la Paz, el Cielo... ! l 
II 
Pero no, hemos dicho poco: la libertad 
para la Iglesia de Jesucristo es no sólo 
el más augusto de sus derechos, sino aun, 
lo que es mucho más todavía, el más sa-
jjn.'do de todos sus deberes. 
No. Jesucristo no invistió de su divina 
Representación a la Iglesia, sólo para que 
a la manera que bu púrpura los reyes en 
lo.í grandes días de la patria, la ostentase 
únicamente en la pompa de sus ceremo-
nias, y en el misterio de las almas y el 
silencio de las sacristía; no, mil veces no: 
ti JesucrÍRto la envió entro los hombres, 
como El mismo había sido .mviado por el 
Padre (1); si Jesucristo la revistió ante 
el mundo y el cielo con la treirenda ma-
jestad de su misma divina Misión y su 
mismo divino fin; si Jesucristo le confió 
la obra de su poder y la conquista de su 
sangre: no, no fué, ¡vive Dios! no pudo ser, 
para que en el ejercicio de su divino en-
cargo, la Iglesia fuese a consultar en las 
antesalas de los reyes y los presidentes de 
la tierra su voluntad o sus conveniencias, 
ni a prestar en pro de las raquíticas y pa-
sajeras ambiciones de los lombres, su po-
der soberano sobre las almas inmortales; 
¡no fué, no pudo ser para eso!... 
Si Jesucristo se sobrevive—si vale ex-
prebarse así—en la Iglesia acá en la tie-
rra, es sólr para que por El combata sin 
miedo ni descanso ti vicio dondequiera 
U n " g e s t o " m a g n á n i m o 
i s a 
de Jesucristo, que en pie sobre la tumba 
de cien muertas, generaciones, erguida so-
bre las ruinas que amontonaron en el 
mundo cismas y herejías, riéndose de las 
iras del infierno y de las calumnias de los 
impíos, hoy como ayer sigue su tamlno 
por la tierra, siendo no sólo la luz que 
va guiando las almas al cielo, sino aun 
la fuente de todas las prosperidades para 
la tierra: ¿por qué—os pregunt.'imos—por 
qué creéis que la Iglesia, sin más arma 
que la verdad ni más interés que las al-
mas, ha podido tanto?... ¿por qué? 
Imposible que no os lo esté ya respon-
diendo vuestra sola razón! 
Porque, convencida que debía obececer 
antes a Dios que al hombre (1) guardó 
eu libertad como su herencia, su escudo, 
su vida; porque delante del talahozo y el 
destierro y el hambre y el verdugo, no 
cálló, artes pulverizó en el yunque de la 
verdtd todos los sofismas de la razón y 




T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
TOSífSRINí 
^RiePf i ¿SMA 
£ L J A R A B E de AMBROZOIN 
NO CONTIENE CODEINA. MORFINA, 
HEIOINA NI NINGUNA OTBA DROGA 
0£ LAS OUE CREAN UABITfc 
Suscríbase al DIARIO DE LA MAS 
NA y anuncíese en el DIARIO DE U 
MARINA 
JARABE Y E R . — P a r a la tos, enfermedades del pecho y t í u 
respiratorias. 
S E L L O Y E R . — C u r a en cinco minutos el dolor de cabeza, ds 
muelas, neuralgias, dolores reumáticos y nerviosos. 
INYECCION Y E R . — C u r a l a blenorragia. 
De venta en Droguerías y Farmacias. 
TRAUMODERMINA. — An tiséptíco poderoso de la piel y he-
ridas. Restaurador y vigori zador del cabello. 
De venta en Droguerías, F armacias y Perfumerías. 














—¿Por qué no pactar ahoa, mis queridos enemigos, una paz honrosa? 
(>'ew York Erenlng: World.) 
que lo encuentre y quienquiera que sea el 
•tiie lo ampare o patrocine; es para que no 
tenga la pueril candidex de esperar o pa-
trocine; es para que no tenga la pueril 
candidez de esperar que los poderosos de 
la tierra, que sólo miran a la tierra, le 
abran el tamlno para llegar hasta las al-
mas que «tiene que salvar; es para que 
cuando la impiedad o la soberbia, maño-
sos o hipócritas, pregonen a trompetazos 
sus doctrinas enguñosas y corruptoras, no 
espere que estos modernos Césares de pa-
rodia, que ¡ay! se han confabulado contra 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Curación radical, garantizada, con las famosas 
C A P S U L A S G A R D A N O 
S u p s r a a l S á n d a l o , c o p a i b a , s i n p r o d u c i r e s t r e -
c h e z , d a ñ a r e l r i n ó n n i d e s c o m p o n e r e l e s t ó m a g o 
n i d e j a r e l t r a b a j o . 
BELASC0A1N, NUM. 117, Y BOTICAS Y DROGUERIAS. 
S t e r n B r o t h e r s 
W e s t 4 2 n d a n d W e s t 4 3 r d S t r e e t s , N e w Y o r k C i t y 
N u e s t r o C a t á l o g o d e M o d a s 
P a r a 3 a P r i m a v e r a y 
e l V e r s m o 
estará listo para mandar por correo sobre 
el 15 de Febrero. Este contendrá una 
revista gráfica de 
M o d a s E l e g a n t e s P a r a 
S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s y N i ñ o s 
c o n p r e c i o s q u e n o p u e d e n d e j a r d e a t r a e r 
El nombre STERN BROTHERS por 
cincuenta años ha estado identificado con 
el tipo más alto de CALIDAD, GARAN-
TIA Y SERVICIO, y por tanto cual-
quier orden que se nos confíe causará igual 
satisfacción. 
E s c r i b a h o y m i s m o p i d i é n d o n o s u n 
e j e m p l a r g r a t i s d e n u e s t r o C a t á l o g o . 
Cristo y las almas, le cedan la palabra 
para defender a Jesucristo, que es su ©los 
y su Fundador y su Poderdante, y a las 
almas que valen la sangre de todo un 
Dios, y son para ella la causa y el objeto 
v el fin dé todo su poder y toda su exis-
tencia !!! 
Para eso sólo Jesucristo se sobrevive en 
la Iglesia; para eso sólo, en lo que mira 
a su divina Misión, le dió la misma liber-
tad qt'e El tuvo frente a frente de los He-
redes y de los fariseos y los procónsules; 
para eso sólo, en una palabra, hizo a la. 
Iglesia libre con su misma libertad: ¡pa-
ra que esa libertad sea para la Iglesia 
no solo el más augusto de sus derechos, si-
no, principalmente, el más sagrado de to-
dos sus deberes I ; . . 
Y por eso también, por poco que medi-
téis la historia de lo pasado y lo pre-
eente, al ver que en toda reglón y toda 
edad, la Iglesia de Dios por defender, en 
bien de las almas, esa libertad, que a mo-
do de diadema de luz Jesucristo le puos 
sobre la frente, como desafió ayer la ira 
carnicera de loá Nerones y los Dioclecia-
nos, y la apóstata de los Julianos y Co-
prónlmos, y después la nldrofobla de los 
viles Reformadores del siglo XVI, está hoy 
aparejada a desafiar la de todos los im-
píos de nuestra edad : no podréis poner en | 
duda que ella -nisma, la Iglesia, estima en i 
libertad como el grande, ol tremendo, el 
supremo de todos sus deberes ton Dios 
y para con las almas!! 
II 
Pero todarfa no hemos dicho lo bastan-
te; porque Dios no lia hecho de la li-
bertad el gran derecho y a un tiempo el 
gran deber de su Iglesia, sino para que 
ella fuese también la mayor necesidad dH 
mundo y de las almas; haciendo asf dd 
iiilsmo interés humano, otra gran fuente 
y otro grande argumento de su necesidad 
y su existencio. 
¡Oh! no es, no puede ser, no ya de ra-
quítico articulo como este, pero aún de 
ningún libro del mundo, el poder, como el 
beduino orgulloso las colosales pirámides 
del desierto al viajero, Ir, con la mlsmn 
historia humana en las manos, mostran-
do'a Luestros lectores, ano a uno los in-
mensos bienes que los hombres y las na-
ciones deben a la libertad de la IglMtq 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R , J O O - i O » B A N Q U E R O S H A B A N A 
v . n d e « o , C H E O U E S d e V l A J E R O S p a g d o * . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
Recibimos depósi tos en esta Spccíóq 
pagando intereses al 3 p% ^tnual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por cotí 
E S U N A S O R P R E S A 
Así es qne no 
sienten adormilados 
nes... 
C u a n t a s p e r s o n a s d e s c u i d a n s u s o j o s 
es extraño qne murhas teñirán dolor d« " ^ m ^ te J me; 
i, en lugar de estar llenos de vida, rigor J ^ * Ja 
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(2) I. Tlmot, III 16. 
(1) S. Luc, II , 49. 
(1) S. Jnau, XX, 21. 
de Jesucristo. Imposible. 
Pero iqué! 4por ventura no lo veis vo-
sotros mismos con vuestros mismos ojos 
de carne? 
Si desoyes de liaber reformado al hom-
bre, a lá sociedad y a la familia, ilumi-
nando las inteligencias, refrenando las pa-
siones y suavizando las costumbres; si 
después de haber creado el Derecho de Gen-
tes, regrenerado la Ciencia, la Política y 
la Literatura, exterminado la esclavitud y 
las monstruosas desigualdades sotiales del 
Paganismo: si después de haber Ido a las 
Selvas en busca de los pueblos paganos 
o salvajes, desmontd sus bosques, troed en 
ciudades y pueblos sus soledades, y eu 
hembres a las bestias humanas; si des-
rués de esto y más, mucho más. Inmensa-
mente más, que es imposible? amontonar e.". 
unas cuantas líneas: si después Ce todo 
esto, lo repetimos, tras de veinte siglos 
de fatigas y persecuciones y martirios, vo-
sotros, vosotros mismos, veis a la Iglesia 
Sn rlsta representa nía ralor Ina preciable. 'So descuide sus oj 
Tenga a nosotros para qne examinemos los defectos de sns « g 
nsted no necesita de espejnelos, nos otros sabemos decirle 1» Ter 
" A m e r i c a n O p t i c i a n s " , O ' R e i ü y , 
= = = = = = = = = H A B A N A . = 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p ^ » 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a ^ 
y t u m o r e s * L 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . O o n w a l t a s d e v 
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. A G I N A T R E C E 
H ^ 4 * 
ista -̂ W 
T R I B U N A L E S 
moortante pleito de la moneda, planteado a i t e la Sala de 
H r I de esta Audiencia, ha formulado un interesante roto parti-
v l * i Maristrado don Raúl Trel les . J u i d o de tercer ía de domi-
er 
(Ul^ bío. Nombramientos. Otras nobcias. 
EN LA AUDIENCIA 
r.f* D E L A MONEDA EN I-A 
.^n DON RAUL TRELLES MAGISTR̂ ? Dv00NTo PARTICULAR 
Toi{̂ aSebatido ASUNTO 
- <i»l importante pleito de la 
!t. días pasados por la Sa-
fallado f . f Z Icontencloso-Adm -
rSTlo L-if11 ^"Audiencia—de que di-
íitivo Je ^ - t m e n t t í , el Magistrado 
<-«en!i11 TPribuiX^do" Ra,S, Trelles y 
(̂erido TrlD." conforme con la opl-
í no « ^ í r í a ! Iomul6 voto partl-
de W ^-lo su P^to de vista en 
eíI,0„nl«?epionaPl del Derecho co-
111 S Í O DE TERCERIA PE DOMINIO^ ^ ^ * . rs 
Contra Pablo Rodrfgmez, por «rtnpro 
Defensor, doctor J . M. Alfonso. 
Contra José Gato, por raptor Defensor, 
doctor Angulo. 
Contra Juila Pereira, por hnrt». Defen-
sor, doctor Carreras. 
Contra Avelino Rodríguez, por estafa. 
Defensor, doctor C. Armas 
SALA DE LO CIVIL 
Las rlstas señaladas en la Sala de lo 
Civil para mañana, son las siguientes: 
Audiencia.—F. Palacio y Ca., contra re-
solución Junta Protestas. Excepción di-
latoria en Contencioso Administrativo. Po-
nente, Cenantes. Letrados, Cervantes. Le-
tradoa.̂ l̂osado, Señor PiscaL Mandatario, 
Audiencia.—Azpurn y Ca.r contra reroln-
clón de 1« Junta de Protestas. Excepción 
dilatoria en Contencioso Administrativo 
Ponente, Presidente. Letrados, Rosado. Se-
ñor FIscaL Mandatario, S. VUIalba. 
Has 
iblican 
rido ]a sola ae io v,i»n . • 
bie»d0 cono>l ^ de tercería de Sor.—Pteza separada al ejecutívo por el 
los aut?nShieddo en el Juzgado de; doctor Felipe Gálvez OniUen contra MercP-
estiimeV' -í-i w«te- por don Ma- des Sotolongo para tratar de las cuentas 
presentadas por el administrador. Inciden-
í?-,^011^16, Del, Vall«- Letrados. Prieto, 
Valdrá. Procuradores, Reguera, Ccunogllo 
W*10 Tn%Tancia del Es , ü  « a 
1 lDinn Leandro San Julián y Pé 
6 ^egW Siüip >• ( domiciliados en esta ca-
lo lo v^1 ^comerciante- . . ^ áf¡ mayor 
rlnJ» ^í»» S i a COIl8eCrido ñor don José Casano-
liíe 8e £ í!y conuni'ado P é domiciliada 
lembreia t y - ^ en rcarácter do depo, 
r e % M ^ 1 Adora, de la herencia de «u 
i t t^^^presado Casanovas. contra 
tarUj Soso. f̂neFPernAn(lw Tuya, qu^ se en-
en 
e slta-
dê lQ?, Îrt»118 fn flirhrTribunal por apelación 
19n aDt* VI n los promovcntes. contra 
^ e t s . í ' '^rtlctnda eu once de Diclem-
)s É ̂ n nov«i "nto. quince, que decla-
• • l L de mil novet 16n de cosa juz-
rfV '̂ ".o „0r la demandada y con 
Sí» W i t a de acción de los actores y r m mt & faJ -^ i , , aiii lugar la presente 
„ • f l Prt eon8er,11 millo de l i nue absolvió 
n0 ^ ^ d « n ^ S -dilaxando no haber 
W iemn*íná?r o levantar el embargo • •'^aii f̂ . oí uc'" „.n(4pr  le t r ei euiunig^ 
alones bÍ Wr ft T e Juicio prlndpal, Imponien 
"^^ado en c' ju c ve{(3ñáoa atores sin 









,,,dÍ a "NOMBRAMIENTOS 
c„a de Gobierno acordó ayer los si-
^ r ^ S a f ' d e i Juzgado de Pri-
^ % c i a instrucción y Correcclo-
InJt!},,p„i «I competente Joven don Jl d?f Bejucal 1̂ ^ laiitlguo ^cribien. 
^^eVa •Andlenda ^ iefi(>r Moiit 




.trl Víctor de Liona (acusado), por 
n̂ clfln Defensor, doctor Macías. 
ntra Nicolás Klol Figueroa, por robo, 
mor doctor Mármol. 
M ' SALA TERCERA 
Estrados. 
Norte.—-Interdicto de recobrar la pose-
1̂ort,?oodel autom(ivIl marca Ford, nfimero 
688128, Joaquín Cordero y Escudero con-
tra MctorVlllanueva. Incidente. Ponente, 
Trellcd. Letrados, Núñez. Procurado^ 
Grau. Estrados. 
San Antonio Sociedad de Aponte y Ro-
jo contra Cleto Fariñas en cobro de pe-
sos. Menor cuantía. Ponente. Vandama 
Letrados, Martínez, Vallejo. Procuradores, 
dranados. Parte. 
NOTmCACIONES 
Tienen notificaciones en la Sala de lo 
cmi Contencioso Administrativo, en el 
día de mañana, las siguientes personas: 
_ LETRADOS 
f - i - l ? ? J- Piedrahita. José M. Zayas Pór-
tela, Ricardo M. Alemán, Mario Díaz Iri-
«jI'. t EbJ[a' francisco F. Ledón. 
Blas L. Morfin, Ortello Foyo, Carlos M 
Guerra^ Jos* E. Gorrín. Mipuel F. Vlon-
rreras repa Sotolongo. Miguel Ca-
PROCURADORES 
W. Mazón Reguera. Radlllo. Zavas 
Francisco L. Rmcón, Barreal, Pereira, Lla-
^9A- A 9ár?en,as. Luis Castro. Pablo 
^^1L;A• ^ J * V E ^ J- R- Araugo, Sol 
devilla José Illa, Alfredo Siena. A¿ador 
r ernanaez. 
MANDATARIOS T PARTES 
Rafael Maruri, José F. Arcas. J . S Villal-
ba, Luis Várela, Miguel Goenaga. Francls-
J; Vlllaverde, Alberto Borrill, Laura 
Martínez. Santiago de la Peña. Luis Már-
qués. Alberto Carrillo. Juan Vázquez To-
pó A. Ferrer, Francisco G. Quirós. José 
Justo Morán. Manuel Cañizo. Eduardo 
Acosta, Osvaldo Cardona, .Toaquíu G 
Sáenz, Félix Rodríguez, Ramón Illas Ge-
naro Rodríguez, Charles J , Harrach. 
A l o s S e ñ o r e s C o m e r c i a n t e s : 
S i p r í m a n y a l a s m a l a s , q u e c o m e o , y n u n c a l i a r á n e l t r a b a j o e f e c t i v o d e l c a m i ó n 
m o d e r n o . — — V e a n l o s q u e t e n e m o s e a n u e s t r a s o f i c i n a s . 
G A S T O N , W I L L I A M S & W I G M O R E , INC. 
O ' R E I L L Y , 9 O F C U B A H A B A N A . 
Ecos de la Moda 
íl'ara el DIARIO D E L A 3IAKDÍA.) 
Madrid, enero 11. 
SegUn parece, el corsé "de última," 
l ará que el talle vuelva a su sitio. Ya 
era hora. Ustedes no ignoran que con 
las modas pasadas, parecía que mo-
distas y corseteras se habían propues-
to quitarle a la cintura é.u sitio nor-
mal; ni siquiera puede decirse que 
tuviera lugar determinado; subía, ba-
jaba del busto a las caderas, pero no 
le dejaban ocupar el puesto que le co-
n espondía". . . Y no íué esto solo, si-
no que además de empujar la cintura 
más allá de sus límites, gracias al 
corsé demasiado largo que oprimía 
ia carne de las caderas y del abdomen, 
adquirió grandes proporciones y un 
alargamiento digno de ser anotado 
í n los anales de la . Moda. De hecho, 
lo que nosotras tomábamos como es-
beltez, no era en el fondo más que una 
ilusión de óptica, porque la silueta no 
se había convertido en absoluto en 
una línea recta. Este año las modas 
nuevas son más ajustadas: abrigos. 
IA S A R N A N O L L E G j 
' A L L Á D E I A 
P E L 






Es en el ttltlmo decenio de investlgrá-
Hones científicas medicales, que las 
Btdlclnas internas han demostrado ser' 
lio valor por las enfermedades de la 
piel, como son sin valor por los dolores 
te muelas. Pomadas y ungüentos fuer-! 
on descartados también. En primer, 
lam los ungüentos no pueden penetrar 
• los tejidos bien; en serunoo lufar: 
«los embarazan los poros profundos ds 
la piel y aprisionan los gérmenes d« ia.1 
«nfermedad. 
Para alcanzar una cura de las enfer-
tteoades de la pial, el remedio debe serl 
te forma líquida Esta aserción, ahora' 
"mostrada, fué hecha hace más de 15 
«nos por el afamado especialista qus 
úescubriO la Prescripción D. D. D. un» 
loclén simple, calmante, refrescante. 
•Aplique D. D. D. en las partes enfer-
mas de la piel y mire como el prurito 
» va—inmediatamente—el mismo mo-
Bento de la aplicación del liquido. 
Lntonces consulte cualquier person** 
We ha hecho uso de D. D. D. y prec-l 
tote si la cura ha sido permanente. I 
Acuérdense: D. D. D. ha siempre sido' 
i., ^ h o s años, el modelo de todos 
«w remedios para enfermedades de la 
peí mientras que Imitaciones en forma 
«luida y "Cura Para Ib, Sangrre" apare-
touamentlinerCad0S y desI)arecen con-
la l̂S3, 8ufre de *achas 6 defectos d« »nm„i en cualquier forma, ronchas, 
ffupc ones del cutis 6 picaduras de l £ 
»,,nTnK Í^Porta como sea lijera, com-
botella de D. D. D. Hoy mismo, 
riaanos también informes respecto & 
^ ' S e / S a a . ^ 
venta en todas las droguenai, 
Hmes especiales: Ernesto Sarr* 
ijfoml JohnsoB. 
w hm Preparación 
8r- Dr. Arturo C. Bosque. 
n<a», Habana. 
JJatmguido señor: 
C !aCUlt0 Para que Publique que 
« ha/0 c ario eu mi clIentela dee-
ííctn n 'inos (ie su acreditado pro-
lcewepsIna y Ruibarbo dándom« 
W»ccirm rGsultados en todas las 
ponente611 eStA indlcado 686 
tefcecho esta oportunidad pora 
Hiof- a usted mI consideración 
« C e n t f 1 1 ^ quedando áe> usted 
^ Aui-eUo Mulkay y Armengol. 
el ZfPSlna y Ruibarbo Bosque" 
íe i! 0^reme<il0 en el tratamien-
V. °¡BPepsia, Gastralgia, Dia^ 
• ^omitos. Neurastenia Gástrica 
edL!11 feneral en todas las en-
dependientes del estóma-íntest »nos. 
t HERNANDO SEGUI 
J á t i c o de la U n i v c m . 
^ C ^ g a n l a , N a r i z y Ofdot 
« i v a m f a ü e ) . 
3 8 ; mu**. 
f A R A l O M B B I C E S 
N l N O S Y A B D U O S 
Sr. Dr. Altara C Bosque. 
H ^ a n a . 
Muy señor mío: 
No «arla ctunpixr coa na deber de sagrado, si ao le maaifrttfara 
mi agradecimiento por medio de estas lineas. Hace siete afios r m h 
padeciendo del estémag» horríblememto, j hace xm mee me en-
contraba en peor estado que nunca, y « n tío mío me aconsejó to-
mara su preparado "Pepsina y Ruibarbo'' y antes de tomarme medio 
pomo ya me encontraba muebo mejor; y áoy creo que ya estoy perfec-
uente bien; a pesar de tener cincuenta afios puedo atender a mi tra-
bajo sm sentir cansando ni dolor de ninguna especie y muy buen ape-
tito, que era cosa que bada tiempo lo había perdido. Y creyéndolo 
m deber aconseje a todo d amigo que padece dd estómago que ha-
pt uso ¿£ éL 
Al mismo tiempo autorizo a usted para que baga público este tes-
ümouio. Más adelante remitiré a usted dos retratos míos, uno dentro 
'i n i enfermedad y el otro que ¿acaré cuando esté completamenta 
Quedando de usted ttto, 
Antonio Sarrert» 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" es el mejor remedio en d tra-
tamiento de la Dispepsia, Gastralgias, Diarreas, Vómitos, Neuraslcida, 
Gistrica, Gases y on general para todas las enfermedades dependien-
tes dd estémago e intestino. 
blusas y corpifios, se ajustan debajo 
del busto para acentuar más la he-
chura de las faldas. No se crea por 
esto que las nuevas líneas tiendan a 
lestrlnglr y a comprimir el talle. Lo 
dihujan sencillamente, poniendo en 
evidencia, o de realce, mejor diebo, 
las curvas femeninas, modelando el 
cuerpo de una manera que no dejará 
de reducimos después de las líneas 
uniformes de afios pasados. Una mo 
Olticaclón radical en las modas trae 
siempre como consecuencia un cam-
bio en as líneas del corsé. Con las 
faldas anchas que ahora se estilan, 
'jo hay ninguna razón para estar so-
portando la incomodidad de un cor-
sé largo. Con las "faldas embudo" era 
necesario e indispensable que las 
carnes de las caderas y de las piernas 
fueran comprimidas todo lo que fue-
se posible, y el borde inferior de un 
corsé corto se hubiese visto en el 
pvnto en que terminaba. Actualmen-
te, como las faldas son holgadas y se 
sostienen alejadas del cuerpo, el con-
torno de las piernas no es ya visible, 
y el corsé largo no tiene razón de 
ser. Debajo de las faldas estrechas, la 
figura iba todo lo derecha que se po-
día; de ahí el talle alargado; los ves-
tidos nuevos son amplios en su base, 
v con un talle recto y alargado per-
derían una parte de su. encanto. Al -
gunas modistas recurren a recursos 
extremos, forran con latón las faldas 
en la región de las caderas para acen-
tuar su anchura y hacer que el talle 
parezca más fino, más gentil, más 
prolongado. Con los abrigos, levitas y 
corptfios más ajustados ha desapare-» 
o do por completo aquella figura tan * 
horrible que hacían algunas elegan-
tes, con el vientre acusado y las ca-
deras salientes que tantas críticas 
Justas produjo. Se acabaron los cor-
sés bajos, y por consecuencia; se aca-
baron los pechos colgantes", ahora se 
Leva el pecho recto, bien puesto, bien 
sostenido,, y su línea ajustada debajo 
nos conduce a la* cintura bien dibu-
jada. Las modas nuevas inauguran 
tna nueva silueta y un corsé nuevo; 
este último coloca el pecho más arri-
ba; dos o tres centímetros más arri-
ba de la línea del talle se considera 
como buena altura. A esa altura el 
busto se sostiene naturalmente; no 
resultando desplazado y no puede caer 
más abajo de su posición normal. E l 
corsé toca, precisamente, el cuerpo 
de la mujer en la misma cintura, lo 
cual no sucedía antes. 
Por la reproducción, 
Salomé Xúñez y T O P E T E . 
vieron en cuenta que el poder de Dios saca 
bien del mismo mal. 
El sacerdote en las filas francesas es ac-
tualmente el confidente del soldalo, el 
Consejero, el ángel tutelar que alienta y 
da fe y esperanza a los que pelean, y lue-
go, en la ñora ruprema, recojo la última 
voluntad del moribundo y la trasmite a la 
afligida familia. 
Los sacerdotes, los seminaristas, los re-
ligiosos, vajades a diario en las horas del 
tráfago y de las diversiones y de la paz, 
se ofrecen en admirable espectáculo de 
heroísmo nunca bastante ensalzado. 
Lieed la hermosa carta con que el vene-
rable Obispo de Bayona procura tonfortar 
en sus penalidades a los sacerdotes y se-
minaristas de su diócesis que sirren a la 
patria en las trincheras, la conmovedora 
arenga de un pastor de paz, la vibrante 
pastoral dirigida a I03 guerreros tonsura-
dos. E l dolor de la vida parroquial inte-
rrumpida; las aldeas sin hombres; los 
templos llenos de muchedumbres y enluta-
das; los rebaños, a veces sin pastor, dis-
persos, silenciosos. 
Lutgo los ejemplos de "neroismo stmto, 
sencilloa, sin retóricas, de los clérigos que 
mueren pot Francia pronunciando pala-1 
bras sublimes: uno se niega a ser aliviado 
de horribles torturas físicas y dice a la 
hermana que le asiste: "Nada de formina, 
déjeme morir, puesto que no puedo curar". 
Otro ha dejado estrito este testamento 
d© la propia existencia al partir para la 
linea de fuego: "El sacrificio de un sacer-
dote será el más agradable a los, de quien 
son mi vida y mi sangre". 
Otro exclamaba al besar un crucifijo, ya 
en la agonía: "A Este amo, a Este venero, 
sólo El será eternamente fiel..." 
Y aun citaremos las llhpas de otro a su 
padre: "Voy sin medio a las balas ene-
migas; la muerte, como la vida, viene de 
Dios; limpia mi alma, nada me importa, 
nada". 
Y estos ejemplos, repetidos en la am-
bulancia., en la pelea brutal y ciega, cara 
a caá, han producido y producen un efec-
to moral tónito indescriptible. Un soldado 
ha dado la fórmula de ese efecto con esta 
exclamación de sorpresa. "jLos curas! Me 
habían engaüado... Yo no los conoda... 
los he visto en faena y ¡ay del que toque 
a un cura delante de mL!" 
Ea, sí, un estimable servicio prestado a 
Francia y a la Religión—como dice el Pre-
lado de Bayona—el de estos soldados sali-
dos de las sacristías o de los claustros, 
donde se había dicho al pueblo, por las 
infames calufmnias de los jatoblnos, que 
anidaban los peores enemigos de la pa-
tria y de donde han salido en realidad, 
en el Ínstente del peligro y del dolor, sus 
más acendrados servidores, bus hijos más 
heroicos. 
Explícase perfectamente qne la admira-
ble carta del Obispo de Bayona termine 
Con expresivas recomendaciones sobre la 
necesidad perentoria de qne el cura-solda-
do, sin dejar de ser lo xiltimo, puesto que 
la patria lo pide, conserve el espíritu de 
recogimiento, de oración de frecuencia de 
Sacramento*, /le piedad, propios de un 
ministro de Dios y que. a despecho de to-
las Ins propapaudas, ha dado a los curas-
-oldados maravilloso ascendiente sobre las 
tropas con las que conviven y cuyas fati-
gas comparten. 
Es verdad: porque defienden a su pa-
tria ministros de paz en los horrores de la 
,'uerra v siu hudtar el pecho a sus pell-
,-ros. dando sn sangre a la tierra su madro 
V las flores de su espíroitu al Padre Ce-
estlal, en un doble holocausto fecundo y 
l.erolco. Es un admirable espectáculo. 
G. BLANCO. T a s c o s e c h a s T 
CASA 
Los ingenios han seguido la zafra 
un interrupción, aunque en muchos 
on escasez de braceros; sobre todo 
para el corte de la caña, a pesar de 
iue se les pagan altos jornales. AI 
tsrminar la semana estaban molien-
do 182 ingenios, , que tenían elabora-
das 582,106 toneladas de azúcar, con-
tra 773,578 en igual fecha del año 
pasado, en que molían 175 ingenios. 
En algunos lugares se han preparado 
terrenos para nuevas siembras, efec-
tuándose algunas. L a producción del 
campo es generalmente buena. E l 
central "Presten" tiene elaborados 
al terminar la semana 58,000 sacos 
de azúcar4 L a caña se está secando 
en algunos lugares del término de 
Remedios. 
FRUTOS STENORES 
Las lluvias que han caído en uno 
o dos días de la semana" en diferen-
tes lugares de la República, aunque 
no fueron abundantes, han sido no 
obstante, beneficiosas para los culti-
vos menores, que venían sufriendo 
en muchas localidades por la perti-
naz seca que reinaba. E n algunas en 
! que lu lluvia no' pasó de lloviznas, o 
1 en donde no llovió, como en Holguín, 
¡ siguen los cultivos en malas condi-
I cienes, y los ríos con poca agua. E n 
; U parte oriental del término de Re-
medios se perdieron las siembras de 
maíz y papas, y 'la cosecha de frijoles 
será muy corta. E n Pinar del Río, 
en algunos términos de la provincia 
do Santa Clara y on otros varios 
puntos se recolectan algunos frutos 
del país, así como hortalizas y fru-
tas. Durante la semana se han ex-
portado de la Isla de Pinos 2,343 
huacales de pimientos, 332 de beren-
jenas, 13 de tomates, 2 de quimbom-
bó, 8 de calabazas, 3,484 de toronjas, 
151 de naranjas y 2 de pifias. E n al-
gunos puntos se han preparado te-
rrenos, y hecho siembras de distintos 
frutos. 
INFORMES DIVERSOS 
E l estado de los potreros es regu-
lar en muchos lugares por la escasez 
del pasto y de las aguadas, como 
ocurre, entre otros, en Holguín, en 
donde los ríos tienen poca agua. Se 
espera que brote la yerba nueva en 
los puntos en que han ocurrido las 
lluvias. 
E l ganado vacuno está flaco en al-
gunos lugares por la escasez del pas-
to; y su estado sanitario es regular, 
pues ocurren casos de "carbunclo 
sintomático" en diferentes puntos; 
cuya epizootia no se propaga por 
contenérsela con la aplicación de la 
vacuna preventiva. 
E n el ganado caballar hembra se 
ha presentado en Presten una enfer-
medad desconocida; de la que hay 
actualmente atacadas ocho yeguas, 
habiendo muerto una de ellas. 
E l ganado de cerda sigue bien, au-
mentando sus crías en el término de 
San Antonio de los Baños. 
E n las aves de corral no ocurre 
novedad; y sus productos aumentan 
en varios lugares, aunque están es-
casos en otros. 
Escasea en general la leche de 
vaca. 
Nota.—En el Boletín de la semana 
pasada se repitieron, por error de 
Imprenta, en la primera columna de 
la página 9, informes pertenecientes 
a la- semana anterior. 
¿Cuál «o el periMfc» de 
yor circulación? E l D I A R I O DE LA MARINA, 
T H E " C H R E T - L A N D " P E T R O L E U M G o . 
B O L E T I N N o . 4 0 . 
Febrero 17 de TOI?. 
REGISTRO D E P E R F O J U C H W D E L POZO K O T E B O 2, S I T A D O E S E L H L O S t E T B O 18 D E " ^DU M i " ! m K f ^ P B O F T N D l D A D . ESCOSTEAmÍs 1^8 P R M E E A 8 I F T E S T E A S DE 
A f F I T B . MEZCLADOS E N ARENISCA-CALIZA AZEX. 
PT DIA ÍTlA FORMACION CAMBIO A LOS 151 P I E S , ENCONTRANDO CALIZA. 
* S D U l Í T A 135 raSMOS A ENCONTRAR TRAZAS D E A C E I T E , HASTA LOS 170 F I E S . 
t a fftlfTffACION S E HA ENDURECIDO MUCHO. 
H 0 T E m í O S A 185 F I E S T SEGUIMOS F E E F O E A N D O , CON T U B E R I A HASTA I O S 186 
F I E S , 
P U E D E V I S I T A R NUESTRO C A M P A M E N T O 
Cuba, 37 y O'Reilly, 9 y medio. 
AdmíraUe especíacule 
E L CLERO E XLA, OTTERBA 
En todas las naciones beligerantes se es-
tá ajjflgantando maravlllosamonte en la nr-
tiiaílónd la excelaa flífiin del sacerdote 
catftMco. Sóanos hoy líclfo poner nnte la 
vi*ta fie nnestros lectoreíi olsro acerca del 
Incomparable papel que el Cero represtn-
ta bey en ¡a República francesa. 
Cnfindo se roto en Francia la lev que 
tranone el servicio militar M)Ug;itorio, se 
creyfi dar con esta medida un golpe mor-
tal a la Iglesia. 
El cura soldado signlfi'ca para los ene-
migos de la Iglesia algo así como la con-
clusión del clero por agotamiento. Creye-
ron que llerando al sacerdote al cuartel, 
pronto se despoblarían los seminarios. 
No sucedió así. La Providencia supo sa-
car bien de esta nueva añagaza al enemi-
go. La dura prueba' no hizo más que de-
purar y robustecer la fe de los elegidos. 
Ahora, con las drcnnEtandas de la gue-
rra, el sacerdote ha llegado a desempeñar 
una misión provldenrtal en el ejército. 
El arm» empleada por los enemigos de 
la Iglesia se ha vuelto para herir la pro-
pia mano que la esgrimió. Es que no tu-
Este Doctor Indica Como FórtífU 
ficar la vista un 50 por ciento 
en una Semana, en Muchos casos 
fortificar sus 0)0» al extremo ñ» evi-
tarse la molestia y gasto <e oamyar-
<2oe. Dificultades en la vista del ca-
rácter que se&n, quedan aliviadas con 
el uso de esta receta. BGéla aqnf: VV 
ya a una buena botica y pida un fras-
co de Optona: llene de agua 'tibia un 
frasco de sesenta gramos de capacidad, 
eche adentro una pastilla de Optona y 
déjela que se disuelTa. L&veae eatofe-
ces los ojos con este líquido de dos a 
cuatro veces al día. Sus ojos se acha-
rarán notablemente desde el primer 
lavaje y la inflamación no tardará ea 
desaparecer. SI a usted, lector o leo-
tora, le molestan sus ojos, âunque 
sólo sea un. poquito, ák con^tlempo 
los pasos para salvaffka. ̂ Muchas 
personas que ahora son contó!etamen-
te ciegas conservarían ho« su vista 
si la huMesen atendido aftiempo. 
Una receta rtwUl», «na usted mismo 
puede preparar y usar en sn oaa». 
Füadettia, Pa.—lt!s* usted espajue-
Job « tsntetfí iftofra usted de estar-
zamleáte de la tteta o de otras debi-
lidades vtonalfta" SI es asi. se alegra-
ráueted saber que, segiün dice el Dr. 
Lewls. hay un remedio para su» ma-
les. Mutehas personas cuyos ojos em-
pezaban a canearse afirman que 
después de haber preparado y usado 
esta receta gratis sus ojos y vlnra 
kan derivado Inmenso alivio, al ex-
tremo d» no necesitar más de bis es-
pejuelos, üno de los hombrea que la 
usó dice lo siguiente: "Yo era casi 
ciego; apenas podía leer. Ahora puedo 
leer sin necesidad de espejuelos y ya 
no me lloran los ojos. Antes me do-
lían muchísimo cuando llegaba la no-
che, pero ahora estin siempre bien; 
Mta receta fué como mi milagro pa-
ta mi." üna safiora que también la 
utó se expíes» así: "La atmósfera pa-
recía nebulosa, con o sin espejuelos, 
pero después de haber usado esta re-
ceta por 15 din», todo lo veo mucho 
XBáa claro. Ahora puedo leer sin es-
pejuelos, aunque las letras sean dimi-
nutas," fie cree que miles que en la 
actualidad osan espejuelos o lentes pue-
den ahora deshacerse de ellos en un 
tiempo razonable y miles más podrán 
Kobw—Otro promtaont* , esaedallate 
mi cual se le tnostró el artftmlo qne u -
teoede, dijo: '«Optara •» un Maedta 
maravilloso. Xoa luarad ten tes «yas |» 
constituyen son bien oonwcidos por 1m 
especialista.» de los ojos y oonatant»» 
mente par ellos recetados. Optana 
puede comprarse en roalqaiMr botica 
y es una de las pocas prniiswiiUiiiss 
qne, en mi oplniAn, debe tenante siem-
pre a ta mrsno pora ser usada mgyt-
humenta ea casi todos los hogares." 
i r ir 
P r o p i e t a r i o s ! ¡ C o n t r a t i s t a s ! p 7 1 
N O o l v i d e n a ! c o m p r a r e l m o s a i c o , q u e é s t e s e r á u s a d o i n d e f i n i d a m e n t e ; q u e i a e c o n o -
m í a e n s u p r e c i o e s c o n t r a s u c a l i d a d , y-
q u e n u e s t r o s m o s a i c o s s o n l o s ú n i c o s q u e n o s e 
a g r i e t a n , n i p i e r d e n s u c o l o r i d o , c o m o l o p r u e b a n 
l o s 3 7 M I L L O N E S v e n d i d o s . — H á g a n o s u n a v i s i -
t a , y s a l d r á c o n v e n c i d o . 1 
FABRICA DE MOSAICOS "LA CUBANA", S. A. 
San Felipe, núm 1, • Telétone 1-1033 • Telégrafo "Hidráulica". Habana 
or ][ ][ 
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S C H L I T Z 
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L A C E R T E Z A q u e b a h e c h o f a m o s a a M i i w a u k e e . P R U E B E E S T A C E R V E Z A B l a n c a y O s c u r a , q u e n o t i e n e rival. 
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l a inüuencia ale-
mana en España. 
(Traducido del fBf. Y . Steats Zel-
tung% por José Fernández Tlctwlo) 
Los países centrales, sobre todo 
Alemania, no tienen en todo el mun-
do más que dos verdaderos amigos 
entre los pueblos neutrales, que son 
España y Suecia. Los demás obser-' 
van una conducta más o menos hos-
til, claramente reflejada en su pren-
sa, aunque no tanto en sus gobier-
nos. Esta prensa actúa violando la 
bondad, forjando inventivas y lan-
zando denuestos, y no precisamente 
desde que comenzó la guerra actual, 
sino que semejante campaña coinci-
dió con el principio del siglo de cu-
j a época data su empeño de hacer 
sospechoso todo lo que es alemán. 
Hoy sabemos que este envenena-
miento sistemático de la- opinión pú-
blica en esos paises ha sido inspirado 
y dirigido desde Londres, aseguran-
do la libra esterlina el control sobre 
los periódicos más importantes de 
todas las naciones, habiéndosele con-
ferido la dirección de esta campaña 
de mentiras al famoso Lord Northe-
líffe, que es el editor del "London 
Times", y de otros periódicos britá-
nicos. Hoy no es un secreto que es-
tf-. Northeliffe influye no menos que 
en quince periódicos americanos de 
!os más importantes y que él prescri-
be a estos periódicos la dirección de 
su poltica extranjera. 
Northeliffe ha hecho recientemente 
una visita a España y extractó en ol 
"Times" todas sus impresiones, sin 
dejar de consignar su doloroso dea-
eugaño al advertir el considerable 
nümero de germanófilos existentes 
en todo el pais. Se indigna de que 
los cien mil obreros alemanes que 
forzosamente viven en España du-
rante la guerra se aprovechen de su 
estándar aí'í para hacer propaganda 
patriótica, y que así trabajen con 
éxito en contra de la influencia fran-
cesa y británica. Sin embargo reco-
noce y confiesa que la España de 
hoy no es el país atrasado de los gi-
tanos, limosneros y brigantes que 
pintaban los escritores gabachos e 
ingleses, sino que ha aprendido mu-
cho, especialmente en sus regiones 
í e l Norte debido al espíritu" empren-
dedor de sus hijos en parte, y en 
parte debido a la influencia alemana, 
como lo demuestra la utilización de 
bus fuerzas hidráulicas, construcción 
de ferrocarriles de vía estrecha, fá-
bricas de todas clases, hoteles, etc., 
al extremo de ser hoy España un 
pais industrial de gran porvenir. 
"Pero para mí era una torpeza pe-
nosa—dijo el Lord—haber hecho el 
descubrimiento de los bancos espa-
ñoles, que nuestra buena libra ester-
lina, nuestra moneda Standard, está 
aceptada hoy solamente con un des-
cuento bastante alto y esto pasa en 
el mismo país del cual recibíamos 
antes un premio agradable. Cosa po-
ro grata también, es el hecho de que 
innumerables periódicos españolea 
tienen fe Inquebrantable en la victo-
ria alemana, y que esta fe visiblemen-
te es una convicción de la mayoría 
de los españoles. Sufro dolorosa de-
cepción al observar como mis anti-
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puede ser organizado en un par de 
años. 
Francia ha llamado a las armas 
tedos bus hombres de diê - y siete a 
cuarenta y ocho años de edad. In-
tiaterra no puede alcanzar nada en 
la vía terrestre, razón porque el 
triunfo alemán ee y será completo. 
Hasta la entrada misma de Ruma-
nía en la guerra es calificada por 
los españoles de ninguna importan-
cia final—y añade Northeliffe:—"que 
los españoles antes admiradores nues-
tros, üifluidos por la propaganda ale-
mana, guardan silencio cortés cuan-
do les hablamos de la decisión de los 
aliados de destruir al vampiro ale-
mán". 
Sorprendido el Lord con la rapidez 
conque Alemania informa a los neu-
trarles de cuanto ocurre en cada mo-
mento en Inglaterra, preguntó a 
Marconl si sería posible que los ale-
manes mantuvieran una estación 
inalámbrica en el mismo suelo In-
Llés y Marconi le dijo que era muy 
posible, como difícil el descubrirla. 
Y volviendo a España—dice—que 
tíe los numerosos periódicos de las 
provincias, más del 70 por 100 son 
rer.ueltamente germanófilos más o 
menos pero inclinados a la neutrali-
dad como lo es la España industrial. 
Allí reina la prosperidad más gran-
de y hasta en los excelentes nuevos 
bóteles de San Sebastián y de otras 
estaciones veraniegas, se dificulta ha-
llar hospedaje. 
No se ve un mendigo por ninguna 
pnrte excepción de algunas mujeres 
ancianas que se sitúan a las puertas 
de las catedrales "y que tomándonos 
por alemanes nos piden limosna en 
alemán". 
E l Lord está muy disgustado por 
existir alemanes en todas partes, so-
bre todo en Bilbao, uno de los dis-
tritos mineros más ricos del mundo, 
en cuyo lugar un inglés no puede 
aparecer sin ser mirado fijamente 
por algún grupo de alemanes. 
"Somos presentados —dice—a un 
español, y se nos queja amargamen-
te de la lista negra de los aliados, 
nosotros le hacemos comprender que 
la guerra es guerra y que la destruc-
ción del comercio hostil es más im-
portante que cuidar de las relaciones 
comerciaíles con los neutrales. E l 
replicó que por que esta regla no se 
aplica a las sociedades constituidas 
por alemanes e ingleses, que son los 
oue mandan mineral a Alemania, vía 
Noruega, aunque he podido compro-
bar por una autoridad Inglesa que 
f.ra Incierto, aunque contestó sin fi-
jeza absoluta". 
Lord Northeliffe se agita e Inquie-
ta por la labor propagandista alema-
na en la Península Ibérlc» * 
yo a injusticia las p r e f e r U , ^ 
que disfrutan ios bárbaro* .?18 < 
E l propagandista a leS^ % 
allí obra más decente Tufi 
líffe y sus mercenarios ai!, ^ 
círo estímulo que el p a t r i o t L ^ 
puro. îisino ¡5j 
Ha obtenido el Lord, en -„ 
el control de algunos perlódí. ^ 
pañoles, es decir, los £ ?Í08!« 
pero con todo y con e.o 
que pueda convertir a los ^ 
a la cjeencia de que In^laterr- ^ 
filados están defendiendo *J~m 
guerra una causa justa. 
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OBSERYATORIO NAClÔ ir 
Febrero 17 de 1917. 
Observaciones a las ocho a m ^ 
^ meridiano de Green-wich- ^ 
Barómetro en milímetm 
Guane, 764.0; Pinar. 764.n> ^ 
na, 765.29; Matanzas, 765,5•'rI'1 
764.5; Isabela, 765.5; Santk Z 
766.0. ^ 
Temperatura 
Guane, del momento 26; mái u 
mín. 20. 
Pinar, del momento 18; máx. ¡f 
mín. 18. 
Habana, del momento 23; miz. « 
mín. 18. 
Matanzas, del momento 17; máij 
mín. 16. 
Roque, del momento 19; mái jj 
mín. 1G. 
Isabela, del momento 21; náx I 
mín. 19. 
Santa Clara, del momento 25; 
2?; mín. 23. 
Yiento y dlrecclén en metros por h 
gnndo 
Guane, SW. flojo; Pinar, E. 8 
Habana, S E , flojo; Matanzas, S. li 
Roque, calma; Isabela, S. flojo; Su 
ta Clara, W. flojo. 
Estado del cielo 
Guane y Pinar, parte cubierto; I» 
hela, cubierto; Habana. Matanza 
Roque y Santa Clara, despojado 
Liarla 
Pinar, 8.0. 
Ayer llovió en Aguacate, La Salnl 
y Balnoa. 
I 
¿Ccál es el periódico étru-
ywr drcnlacidn? El DIAMO 
DE LA MARINA. 
4» lAO* ÁA-á. 
guos amigos de esta tierra dudan de 
nuestra capacidad de guerreros. Y 
especialmente molesto me era ver la 
cordialidad y amabilidad con que 
eran recibidos loa bárbaros teutones 
en todas las esferas sociales españo-
S a l u d 
F u e r z a 
y 
V i g o r fe 
' m í 
G R A T I S 
jEsfe: Valiosísimo Libro 
G u i a á l a S a l u d . 
Explica en frases sencillas como tales enfer-
medades como la Sífilis o Envenenamiento 
de la Sangre, Granos, Enfermedades de la 
Piel, Llagas, Gonorrea, Enfermedades Contagiosas, De-
ibilidad Nerviosa, Impotencia, Espermatorrea, Debill-
dad Cerebral, los Riñónos y la Vejiga y enfermedades 
de los Organos Genito-XJrinarios y otras enfermedades 
peculiares del hombre y de la mujer pueden ser tra-
tadas con éxito, privadamente en su propio hogar y á un costo su -
mamente reducido. 
Este Libro Gratis le explica á la vez nuestro tratamiento de gran 
éxito para tales enfermedades como las del Estómago y del Hígado, 
Biliosidad, Estreñimiento, Almorranas, Reumatismo, Catarro, Asma 
y otras enfermedades análogas. 
¿ S E H A L L A U D . S U F R I E N D O ? 
d« alfjuno de los siguientes males 6 sintomas? Dolores en la espalda; dolores en 
las coyunturas; dolores de cabeza; falta de apetito; acedías, eructos, vómitos; 
ataqnes de bilis; lengua sucia; mal aliento: falta de sueño; pesadillas, debilidad 
y excitación; nervioso, mal humor é irritable; caneado y fatigado en las maña-
nas; ojeras: falta de animo; tímido; fastidioso y abatido. Estos síntomas in-
dican que bu fuatema no funciona como es debido, y que Ud. necesita asistencia 
médica y consejos adecuados. 
Nuestro Valiosísimo Libro Gratis le dice claramente los hechos acerca d» 
tales enfermedades, males y síntomas. Le explica acerca de nuestro tratamiento 
Sara restaurar 4 los hombres á su antigua Salud, Fuerza y Vigor, v cowo ser un [ombre finito tos Hombres. E s un volumen de sabiduría y contiene aquellos 
consejos sanos ó información que todo hombre y mujer debiera de saber y ob-
servar—es sspecialmente valioso para aquellas personas que intenten contraer 
matrimonio. Asi sabrá Ud. las causas de bus males, y como estos pueden ser 
vencidos. Lea Ud. esta Vallosíslm» Gula á la Salud, y aprovecho eus oportunos 
consejos. r 
Emicnos Hoy Este Cupón Por líuesfro libro Gratb. 
2
DR. J . RUSSELL PRlCfc CO.. Sp., 1009. 208 N. Stb Av«M Chloaio. III., E . U. A 
ueridoa Doctores: — Sírvanse enviarme cuanto antes. Enteramente Gratis, 
orto Pagado su Valioso Libro Médico. 
Nombro ., .4, 
Calle y No 
Prov. 6 Estado. 
las, contando en todos los casos con 
la ayuda eficaz do la parte más gran-
de de la aristocracia, clase militar, 
claro, clase media, etc." 
Según Lord Northeliffe, la ciudad 
industrial de Pamplona es el centro 
de la propaganda de los bárbaros. E n 
el café Kutz perdió ol Inglés el ape-
tito siendo testigo de las relaciones 
amigables de los oficiales alemanes 
del Camercn con todas las clases so 
cíales, especialmente con kus cama 
radas eispañoles, y con los curas, 
y el suspiro vehemente que sale del 
corazón. E l Lord es de opinión 
que Alemania con el prestigio de sus 
armas ha hecho desde hace mucho 
lií*npo una impresión profunda en 
les españoles. 
E n el ferrocarril del Norte las me-
jores locomotoras llevan su marca 
de fábrica alemana. Y a pasaron los 
tiempos en que todos llevaban marca 
Inglesa. Y en casas particulares y 
bóteles ae encuentra casi siempre nn 
plano alemán, una bafiadera alema-
na, un reloj alemán. 
Las boticas están llenas de drogas 
y preparados alemanes y cuando al-
guien pregunta qué clase de edificio 
es aquel con tantas ventanas, se re-
cibe la contestación de que es una 
fábrica de azúcar erigida por alema-
ms después que comenzó la guerra. 
Y oficiales españoles han asegurado 
al Lord que todo el ejército tiene la 
convicción firmo de que Alemania 
ganará la guerra. 
Lord Northeliffe se norroriza con-
templando el nümero de periódicos 
germanófilos que se publican en E s -
paña y llama especialmente su aten-
rlón la gaceta popular A B C , que se 
edita en Madrid el cual periódico re-
cibe sus noticias, "cosa previsora", 
por telegrafía sin hilos de Alemania 
e do Austria. 
No es cosa extraña que el citado 
periódico en el día 3 d© Septiembre 
podía publicar la tontería siguiente: 
"La gran ofensiva franco-británica 
puede ser considerada fracasada. Los 
resultados alcanzados después de dos 
meses de combato están como al em-
pezar. Además es necesario conce-
der que lo poco que realmente han 
ganado se debe a loa esfuerzos de las 
fopas francesas. L a deducción es 
que no so tmede ImpTcTMar ejércitos. 
Loa Italianos en el le^nzo Ies cuesta 
tarto salir de la ciudad Como les ha 
costado entrar; tendrán qne esperar 
algunos meses para pasar los Hml 
tes". 
Quizás ha llegado el Lord a la con 
clusión de que lo que el periódico de-
cía en Septiembre no era ninguna 
tontería. 
Un artículo de fondo de la misma 
edición evidenciando la neutralidad 
üe España, lo califica el Lord de des-
vergüenza porque neutrales verdad 
para el punto de vista de Northeliffe, 
solamente lo son los Estado» Unidos. 
De las omisiones del Lord habla el 
miedo por si la propaganda alemana 
pudiera influenciar el ánimo de la 
América del Sur, y aun por si pudie-
ra entusiasmar al pueblo español y 
que lanzara el grito de guerra "Gi-
braltar para España". 
También teme el Lord que la propa-
ganda alemana ponga sobre el tape-
te la cuestión marroquí. Que es cono-
cido ser punto sensible Gibraltar pa-
ra loa ingleses y Marruecos para los 
franceses. 
Se queja amargamente el Lord de 
que los alemanes en España Insti-
guen constantemente sobre Gibraltar 
y Marruecos, y por fin exclama en 
un grito de desesperación: " E l enve-
nenamiento que han producido los 
periódicos hablando día tras día, se-
mana tras semana de la estimación 
por la productividad alemana pode-
mos paralizarla nosotros con un gran 
éxito militar". Cree que el español 
de la clase media no tiene Idea nin-
guna del poder británico y que esta 
clase de la población opina que In-
glaterra sacrificará a Francia como 
sacrificó a Bélgica, Servia y Monte-
negro, por lo que se afirman en la 
opinión dé ser conveniente la más 
estricta neutralidad de España sin 
pensar siquiera en una neutralidad 
rmlgable para con Inglaterra. 
Como ee vé, no son tan tontos los 
españoles como el Lord quisiera, por 
cnanto hasta una gran parte cons-
ciente del país amenaza con la gue-
rra elvil, si el gobierno atendiese en 
todo o en parte las solicitudes de los 
alladófilos. 
E n la misma Corte española no Ins-
piran respeto los ingleses, no obs^ 
tanto ser la reina princesa británica, 
y atribuirse al rey simpatías por la 
Entente. Northeliffe menciona la 
declaración siguiente de un elevado 
empleado de la Corte: "Los oflclafles 
ingleses son mozos guapos, excelen-
tes Jugadores de polo, pero como 
soldados son solo aficionados". 
Hoy se explica por qué en las in-
tormaciones alemanas, se menciona 
tan amenudo que los ataques ingle-
sea fueron rechazados sangrienta-
mente, y es porque un ejército no 
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)octores en Medicina y Cirugía 
DR. F E U X P A C E S 
CtrnjMio de Ift Aaoctacíó» da 
D«p«ndlemtM 
Habiendo regresnclo del eztranj*-
(o reanuda sus consultas 2 a 4, 
«\ N&ptuno, 88. Te.Hfono A-5?3rr. 
Domicilio: L. ontre S3 y 27. Veda-
do. Teléfono 
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DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Naris y Oldoa. Malecón, 
U, altos; de 2 a 4. 
Dr. GONZALO P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emar-
gcnclas y del HoapiUl N6m. Upo. 
Especialista eu vías urlnariaa y 
enfermedades venéreas. Clatosco-
pla, catsrismo de los uréteres y exa-
men del riñan por los Bayos X 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y ds 
' a 6 p. m., en la calle de 
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Dr. José Alvarez Guanaga 
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•«perialista en «nrermedades d*t 
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Dr. M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
n̂to, todas las enferme-
uei estémsgo a intestinos y 
rapot^ncla. No vljrita. Consultai \SiftA i ," 1U- !io vttrita. Consuitas 
lo Ha s í1í?rlano' ^ Víbora, so-
i >ionsulta8 por correo. 
DR. A M A D O MAS 
• lel«ono A-8010. 
C Si 
^ C A L V E Z C U I L L E M 
A . B O S C H 
fe 4 S I C I N A Y CTRÜQIA 
í0» y a*ru dade• &e Señoras, Nl-S 5 5 4^ ¡wnín-a. Consultas i «• 
no a « 4 »*•S8' alt0,• " * « ^ 
•B f 
D R . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PAKT8. 
Estfimaco e iateatlnoa por medio 
del anártaia del jugo gástrice. Con-
IGNACIO B . PLASENCÍA 
^^«ctor y Clrujsn» de la Cc»« de 
Salud ' La Balsar.- Clrulaao Jél 
Hospitm nflmsro 1. EspeclalísU en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Conamltaic: ds 
* aJ*- Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 60. Teléfono A-2«a. 
Dra . A M A D O R 
BapetdfiSiite •» fes eaíenwtedM del 
tetóaiAct». 
r ; A J ^ , ^ O R VJi ^BOCKDIMIKX-f « KSPKCLAI. iA8 DISPEPSIAS. 
BNTEBITXB OROX1CA. ASEGD-
BANDO EA CEBA. 
CONSUETAS s DE 1 » S. 
a u í ^ r É \ Telíf.no A-««50. 
CEATIS A LOS POBRES. LUNES 
MIERCOLES Y VIERNES. 
CUBA RADICAL T SEGURA DB 
LA DZABETíaS. POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consulta*: Corriente* «iéctrlcas y 
masaje Tlbratc^Io. en Cnba, 37, ti-
tos, de a 4 y en Correa, esquina 
a San Inoa êclo, iests J«l Monte, 
Teléfono I-209O. 
Sanatorio de! Dr . M A L B E R T I 
EBlahledmlcnta dedicado al trata-
miento y curación de lim enfernie-
dadea mentales y nervlosaa. íUnico 
•n «u clase). Cristina, 88. Teiéiono 
1-1014. Caen particular: San Lá-
ta» , 22L Teléfono A-4533. 
D r . Francisco J . do Velase* 
Enfermedades del Corazdn, Pal» 
moa», Nerrto««& Piel y «aferm** 
dades eeerstas. Consult&a: Da 13 a 
2, los días laborables. Salad, nd-
«exo 34. Teléfono A-MUS. 
D r . Alfredo G . D o m í n g u e z 
Rayos X. PieL Enfermedades te-
«retas. Tengo neosalTaraan par* ia* 
Ieccloncs. De 1 a S p. ra. Teléfono .-6S07. San Miguel, oHaero 107, 
Habana. 
Dr . A B R A H A M P E R E Z M I S O 
C»tedr¿tioo de Terapéatíc» d* la 
EnivefaftísMl de la Hubiuia. 
Medicina general y especialmente 
•n enfermedades secretas de la pieL 
Consultas: de 8 a 6, excepto les do-
mtnffos. Sa¿ Miguel, 16a, altos. Te-
léfono A-ésia 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático per oposlclfin de la P«-
cultad de MedlcínaL Cirujano del 
Hospital sfimero Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número M. Te-
léfono A-4544. 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico da la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de ios niños, Médicas 
y Qulrúrgicaa. Consultas: Do 12 a 
¿. 13, esqulaa a J, Vedado. Telé-
fono F-422ft. 
Dr. R O D R I G U E Z M O L I N A 
Bx-iefe de la Clínica del Dr. P. 
Alberrin. Enfermedades secretas. 
Horas de clínica: de 9 a 11 de la 
maSans. Consnltas pprtlculares: de 
4 a 6 da la tarda. SeQoras: horas 
especiales previa citación. Lampa-
rilla. 73. 
Dr. R O B E U N 
PIEL. SAVOHB T ENFEB-
M1KDADES SECEETAS 
Curación rápida por sistona mo-
dernísimo. Coogaltas: dn 12 a *. 
POBRES: GRATIS. 
Cmile de Jesds Merfa, 88. 
TELEFONO A-ia32. 
D R . B . O Y A R Z U N 
BNSTERMEDADES SECRETAS 
AplJWclOn Intrayenosa del filé. 
Consurtas de 2 « A San Baf&el. 
30, alta*. 
Ja i*. 
D R . C . M . D E S V E R N I N E 
De las Facultades de New Yerk. 
París y Madrid. 
Vías respiratorias. 
Consultas: Lunes. Mlérco'ía* y 
Viernes. 
Cuba, 52; de 1 a A 
28302 SI f 
EABOBATORIO CIANICO 
DEL 
Dr. A L B E R T O R E C I O 
Beloa. 96- XeJífnno A-Z889. Bafe«na. 
Esámene»} clínicos en general. 
Especia ¡mente exámenes de la «an-
gra. Dlagnflstico da enfermedade* 
secretas por la reacción de Was-
•erinaiin. $6, Id. del embarazo por 
la reacción ds Abderhalden. 
D R . G A R C I A R I O S 
De las Facultadea de Barcelona y 
Habana. Espcciallata en enfemo-
dao.-s de los oloe, larganta, na-
riz y oídos. Tratamiento espe-
cial de la sordera y sumbldos 
de oídos por la electroiontxacWn 
trunstlmplnica. Grsduaclón de 1* 
Tlsta. Conaultas parüculares^ ds 3 
a 5 Para pobres de 5 a i. doa 
tvpsós al mea por la inscripclon-
^pfuno! 61. 'feléfot^ A-StS. 
D r . J . D U G O 
«nf ermadsdea sservta* p d* sefloraa 
Cirugía. De 11 a &. Bmpedrado, 
mere 18. 
Dr. V E N E R O 
Especialista en enfermedade* se-
cretas. Corrientes eléctricas y má-
sales vibratorios. Inyeccione* del 
Neosalvarsan. Conaultas. de I I * 
12 y ds 4 y media a 6. San Ml-
rneí 05, esquina a San Nicolás, 
bajea- Teléfonos A-D380. F-1354. 
Dr. S U A R E Z G U T I E R R E Z 
NARIZ, OAROANTA. OIDOS. 
Consultas de 11 a 12 y de 3 * a 
Clínica para pensionistas. 
Obispo, 04. Teléfono A-éttll. 
C O M A D R O N A S 
85.™ as t 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales do FltedoUte. 
Nbw York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscépicos y 
clstocflpicos. Examen del rifiín por 
los Bayos X. Inyecciones del 906 
y 014. 
San BafMl. 8». alto*. De U% • A 
Teléfono Â SOSl 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina eu general. Especlalmen-
A tratacitento de las afecciones del 
jecho. Casos Incipientes y tranza-
ios ¿o tuberculosis puimoaar. Con-
sultas* diaria mente de 1 a 8. 
Neptnno, 12A Teléfono A-IMA 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DB SIftOn 
C*s*ultas: ge 29 a 8. Cbacdn. B , 
sai «Muln* • Agnacat*. Toléfo-
»o A-aBA 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de V* B. de Medicina. 
Sistema nerrioso y enfermertades 
mentales. Consultas: Ltine*. Miérco-
les y Viernes, de 12^ a 2%. Ber-
naza, 82. 
Sanatorio, Barrete, . Quenaba-
eea. Teléfono 8111. 
Dr . E N R I Q U E D E L R E Y 
Clrxxjmjno de 1* Quinta da Satad 
"LA BAEEAB" • 
Enfermedades de sefioraa y cirugía 
en genemL Consultas: de I a 3. 
Ban Joaé. 47. Teléfono A-20TL 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Bet̂ mago * intestinos, «selnalra-
»«ate. Cotwoltasi d* a 6̂ 4 *. 
O C U L I S T A S 
Dr. A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIDOO. 
CONSULTAS PARA LOS POBRES: 
$1 AL MES. DE 12 A 2. PARTI-
CULARES : DB 3 A 3. 
San Wlcolés, 08. Teléfono A-MZT. 
3590 28 f 
Dr . J . M . F E N I C H E T 
Oculista .del Departamento de Saal-
iad v del Centro de Dependiente* 
leí Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
garganta. Horas de consulta: Ds 11 
k. m. a 12 (previa citación). De S 
i 4 p. m. (ttarias. De i a 5 p. m. 
nartes, jueves y sábados, para po-
>refl 1 poso al mes. Calle de Cuna, 
140, ee-r ilna a Merced. Teléíone 
A-778d. T'A. F-1012. 
Dr. Francisco M . Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J , 
Santos Fernándea. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a A Prado, 100. 
2089 28 f 
D r , Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas j operadosc* 4* • g U 
f da 1 a A Prado, 10A 
C A L L I S T A S 
QÜIROPEDISTAS 
BEY «MONTES B» OCA 
B» esta casa. Sal-
ea ea Coba, se 
SresUn serirlcios • Pedltmrr, ma-
r loara. ms»**?*. 
sbampeo y depila-
•xáfnL, Horas: de 7 
a 7; los sábados 
basta lae 10; los 
éom'ogoe de 7 * 
12. Abónos des le 
$1.00 mensual. Se 
pasa a domieillo. 
Tratamleato de loa «m Mb «orreo. Pida ua follsto. •ptuno, S y A Teléfono A-8817. 
23 f 
L A B O R A T O R I O S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa do la "Aeo-
A ^ h ^ " l MLa Bondad^ Recibe 0rd«ts«, Bscobar. ntimero 
18 ab 
GI R O S D E 
L E T R A i 
Crónica Religiosa 
HIJOS DE 8. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s . 36 , H a b a n a 
IBPOSIT08 r Opimt* 
mentes. X^pCalto» de valo-
bacióbdose cargo A* eo-
09 valores y fruto*. Compra y ven-
te de valores públicos e Industriales 
Compra y venta de letras de SÍLb": 
Cobro de letras, cupones, ote.. por 
cuenta ajena. Giros sobre ,Ias prlnd-
palas nlazas y tambl/n sobíe los pue-
blos do Espafia, lal&s Balearea y Ca-
C^MiC* POr C*bie 9 Cartea 4« 
1. Balceils y Compañía 
S. «a o. 
A W A R S ü R A . N ú m , 34 . 
1 ACEN pagos por el cable y giran letras a certa y larga •Hste sobre New York. Lon-
dres, París y «obre todas las eapl-
tales y pueblos de Espafia • Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
^POTAjí- S*rir<>t c«ntra lacendlos 
- i 
N. Geiats y Cimpsñia 
IOS, A calar, IftS. «oontn* m Amorgn-
i». Ha«cs paces por ol eable, fa-
cilitan «artaa d« crédito y 
glrtua Ictms m corto y 
Xarya visto. 
IACBN pagos por cabla, giran 
letras a corta y larga viste 
sobre todas las capitales y 
ciudades importante* de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de 
Espafia. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfla, New Or-
leans, San Francisco, Londres, Pa-
ría, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
Zaldo y Compañía 
C u b w n ú m e r o 7 6 y 7 8 
EBBOBBB Nuera York, Nueva 
dtoj Orleans, Veracrus, Méjico, 
BTiiJi fian Juaa da Fuerte Bico, 
Londres. París, Barbeo*. Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Mi-
lán, Oénova, Mantella, Havre, Lella, 
Nantee, Saint Quintín, Dieppe, To-
louse, Venecia, Florencia, Tnrín, Me-
•ina, etc., así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
ESPAÑA K ISLAS OANABIAB 
& LAWTBN CHILD3 Y CO. 
L I M I T E D 
OONTINCADOB BAN'CABIO 
TIRSO SZQDBSBO 
BANQUEROS. — O'BEILLT. A 
Casa orlctaabnent* osto-
blecida oa IS4A 
1^ACB pagos por cable y gtra letras sobra las principales ciudades de los Estados Unl-
du* y Europa y con especialidad 
•obre Espafia. Abre cuentas e*-
irlentes con y sin interés y hace prés-
tamos. 
Telefono A-lStA OaMei Chito*. 
C a r n a v a l ; F i e s t a d e í 
M u n d o . 
Begiln an escritor aficético, el mundo "es 
el o-onjunto de todos los gue fijan sus 
amores en los bienes terrenales, y cifran-
do su felicidad en el goce sencible, no 
aprecian las cosas suprusenslblee, a las 
que miran con Indiferentia o desprecio: 
ol mundo no es otra cosa que el tiempo 
y las cosos temporales, en oposlcién a lo 
eterno e Imperecedero; el mundo, es por 
consiguiente, la oposición a Crifto en la 
tlorra; es el infierno procurando en la 
tierra su propia ruina y la ajena; el mun-
do es, hasta el último día, la idolatría 
.aonstante del yo, de la naturaleza, de 
la materia, del tiempo, con sus pontífices, 
adoradores, altares, sacrificios y ceremo-
nias." 
Pues Carnaval es la fiesta suprema, la 
mayor fiesta de ese mundo: porque es no 
sólo la ostentación de la riqueza en el lu-
jo, en las satisfacciones de los apetitos 
todos del hombre animal, desordenadamente 
la gula, la lujuria, sino que también es 
la mofa de todo lo santo, de todo lo sa-
grado, de todas las virtudes cristianas, qus 
son sus opuestas y contrudlctorlas. 
"El Carnaval—dice el doctor Sardá—ha 
sido trado ni mundo por el enemigo de 
Dios y do las almas para hacerle guerra 
a El y corromperlas a ellas y causar su 
eterna desventura. El demonio se ha re-
servado y oonservndo, *>n medio de Ins so-
ciedades cristinnas, ese Ignominioso re-
¡ cuerdo del pasanismo. Es como su tem-
| I lo. Aquí recibe él las adoraciones do los 
I suyos. Aquí los engaña y seduce con fai-
! sos halagos. 
i Aquí reina el maldito sobre una porción 
j innumerables de corazones que ha robado 
¡ a Dios y pretende conquistar para el in-
, fiemo." 
En este temeroso tiempo de carnaval, 
es cunado el enemigo de Dios se esfuer-
I za con mayores voces a gritar a las almas 
| que desea perder eternamente: "Venid, 
j alegraos y gozad de los bienes que se o» 
j ofrecen; dejad por doquiera que paséis la 
i huella de vuestros placeres." Y lo que 
i el mundo ofrece son las vanidades, las ar-
i turas, danzas, juepos. banquetes, mascara-
j das... que en conjunto forman el Carna-
¡ val, los carnavales... 
j Y he aquí—diremos fon el Profeta 
! (Ezq. XVI, 49)—que esta fué la Iniquidad 
' y la causa de la destrucción de la Peutá-
polls nefanda; el orjíullo, la Intemperan-
j ola, el regalo y aquella ociosidad que es 
I la madre de todô  los vicios I 
¿No habreos los cristianos de abomi-
| nar del Carnaval? ¿Pues uo es el Carna-
| val la fiesta suprpma. la fiesta mayor del 
i mundo? ¿Y no abjuramos del mundo en 
, nuestro bautismo, prometiendo tenerlo por 
| enemigo y nunca amigo de nuestras al-
, mas? ¿Ni que podrá detenernos en ser 
l fieles a nuestras promesas en huir del 
! mundo y sus placeres, para sólo servir a 
, Cristo Nuestro Señor? ¿Acaso las burlas 
| del mundo? 
l "No niego que sois—dice el P. Seilari— 
i dignos de compasión; sé que os grunde-
i mente doloroso verse burlar de aquellos 
i mismos que oo debían estimar m'ds; ver-
1 se hurlar de los cristianos, que se rinden 
l y siguen al mundo codiciosos de bus pom-
; pas v vanidades: "nos pusistéis por opro-
| bio de nuestros vecinos y por escarnio y 
I burla do los que están alrededor de no-
j sotros,"—defcía también (Psalm 43, 15) 
, quejándose David: porque ser despreein-
I dos en el bien jor loa Inflelps seria más 
• tolerable; pero ser despreciados por los 
| «.'rlstlanos, tan allegados a nosotros en la 
patria y en la profesión, agrava en grado 
sumo el peso de nuestra cruz. 
Pero ¿qué se puede hacer? ¿Qué debe-
I mos hacer? Es menester de todos modos 
I estar firmes, permanecer fieles a Cristo, 
| dar valerosamente la cara, repitiendo a la 
I faz del insolente y del mundo entero: 
i Yo no me averffüenzo del Evangrelln de 
Cristo. De otra manera, si nos avergon-
zamos del Salvador, día postrero el Sal-
vador también se avergonzarla de noso-
tros... ¡Y qué locura oerd ésta; temer 
más los dichos de los hombres que apre-
ciar los hechos de Dios!... Pero el esto no 
os muere, venced un temor menor con 
otro mayor: bajad los ojos a lo profundo 
y considerad que veriienza será bromar 
siempre debajo de los pies de lucifer en 
el Infierno, por no haber querido tolerar 
una ligera confusión delante de otros hom-
bres iguales a nosotros: "Se confundirán 
i vehemente—dice el Profeta (Jeremías. XX, 
| 11)—porque no entendieron el oprobio 
eterno, ciuo nunca se borrará.;' ¡Oh, qué 
i tremenda vergüenza será para un crlstla-
¡ uo el haber creído por la fe este oprobio 
eterno y el no haberlo evitado!... ; Mal di-
I ta vergüenza! jBlen se ouede decir que 
es una gran tirana de las almas, pues, las 
hace pretipitsr en la cárcel eterna por 
recelo de un temor vano! 
; Llpftft el Carnaval: y el mundo, enemi-
go de Cristo y de las almas cristianas, le-
vanta el sefluclo de su mentida felicidad 
para cnsarlns, y pervertiros, y perderlas, 
y burlar a Cristo nuestro Salvador! Pues 
he aquí que llegó otra vez la ocasión de 
confesar a Cristo por nuestro Dios y Se-
ñor publica y denodadament?, negándonos 
j al mundo. 
;No hay Carnaval para nosotros! Esa 
debe ser Ja resolución de todos los cris-
tianos, muy singularmente de los padres 
de familia, que no sólo han de mirar por 
. su salvación eterna, sino por la de todos 
I los que Dios le encomendó y puso a su 
i cuidado, dándoles para ello el Imperio, los 
| atributos y prerrogativas de la autoridad 
i doméstica. 
i ¡Llegó el CarnnTal! i Llegó el tiempo 
1 de oponer con valor a sus halagos la ora-
ción, la mortifteación Cristiaoí en desn-
i pravio de ins ofensas quo de los munda-
I nos recibe nuestro Redentor Jesucristo! 
"Empezad—dice el ya mencionado doc-
i tor Sardá—por imponeros alguna privación 
I en expiación de los goces Ilícitos de loe 
pecadores; suprimid algo de vuestros ador-
nos; guardad algrtn mayor silencio; qui-
¡ taos algo del regalo de la m»»Ra: absteneos 
I de una visita o distracción; doblad vues-
| tros rezos; tomad por vuestra cuenta la 
I asistentia más especial de clguna familia 
LABOBATOBIO 
do qnfmlo» aerícola • ladastrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
MALECON, 246 
«nfo* Campuario jr Pcroer .-róñela 
Ordonos: es EABANA, 1M, altos 
Te^fono A-AMA — HABANA 
2803 28 f 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: S2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas «lases. Balad, 00 
(bajos). Teléfono A-
1 
!CA BE W01FE 
¿ U I I I O L E C I T I M t f i 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
I R M L A R E P U B L I C A m~*n 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teltímo A-I694. • Olrapia, 18. • Babain 
necesitada; orad sobre todo con fervor por 
las infelices almas que satanás arrastra 
' consigo... 
La iglesia ha destinado jes días de Car-
I nnval a la adoración solemne del Santlal-
, mo Sacramento; acudid, puee, al templo, 
donde se halla en pübllca oiposlclón; dad 
limosna para que Kcan más espléndidas las 
funciones aquellos días,... y trabajad pa-
ra que no sea menos honrado el verda-
dero Dios entre los «nyos, de lo que lo 
es Satanás por sus Infelices seguidores." 
CULTO CATOLICO PABA HOY 
En la Catedral exposición del Santísimo 
Sacramento, predicando el Magistral, doc-
tor Andrés Lago. 
En el Angel, vigilia especial de Adora-
ción Nocturna. 
Para los demás templos véase la Sec-
ción de Avisos Religiosos. 
PARROQUIA DE NUESTRA SESOBA 
DKL p i l a r 
E l día 4 de Febrero empezó la devoción 
de los Siete Domingos en honor de San 
José. 
Durante la misa de comunión se hará 
el ejercicio correspondiente. 
Para ganar la indulgencia plenaria con-
cedida por el romano Pontífice a los que 
practiquen este ejercicio es condición In-
dispensable la confesión y comunión. 
Los días 18, 19 y 20, días de Carnaval, 
se expondrá a Su Divina Majestad a las 
tres de la tarde. A las cuatro y media, 
Rosario, acto do desagravio y reserva. 
SANTA CUARESMA 
Sol«am«>s caitos en Honor de Jesús Crn-
rificado.—Inaugmmción de la Asociación. 
Viernes, 23 de Febrero: A las 7 y me-
dia. Misa de Comunión. 
A las ocho y media. Misa solemne con 
sermón por el R. P. Angel Sánchez. 
^A las siete - media p. m.: Rosario y Vía 
Crucls cantado. 
Kpgl&nimito de la Asociación de Jesús 
Crucificado. Erigida en »ii altor do la 
Parroquia de Nuestra Señor» del Pilar 
de la Habano. 
El objeto de esta piadosa Asociación es 
el de propasar entre los fieles una fer-
vorosa y práctica devoción a Jesús Cru-
cificado." para alcanzar su eficaz ayuda 
en los trances difíciles de esta vida, y 
conseguir los auxilios necesarios para te-
ner una buena y cristiana muerte. 
Condiciones para la admisión de los 
Asociados. 
L—Llevar una vida verdaderamente cris-
tiana con el cumplimiento de los Manda-
mientos de la liey de Dios y de los pre-
ceptos de Nuestra Santa Madre la Igle-
sia. 
2.—Pueden ser admitidos los niños y 
nlfias que hayan ya hecho la primera co 
munlón. 
Obligaciones de los asoeiados. 
Los asociados asistirán a la Misa y 
comunión que todos los segundos viernes 
de mes se celebrará a las ocho, en el al-
tar de Jesús Crucificado: dicha misa será 
aplicada por las intenciones especiales de 
cada uno de los asociados y en sufragio 
de las almas de los socios fallecidos. Bn 
la tarde del mismo día. a las tres, se 
hará el piadoso ejercicio del Vío-Crucls. 
La fiesta de la Asociación se celebrará 
anualmente el primer viernes de Cuares-
ma. 
De la Jnnta 
La Junta Directiva, para entender en 
todos los nsuntos pprt°iieclente9 a la 
Asociación, so compondrá de un Direc-
tor, que será el sefior Cura Párroco de 
esta Parroquia, Presidenta, Secretaria y 
Tesorera. 
Dicha Junta se reunirá mensualmente 
después do la función vespertina de los 
segundos viernes para tratar de los asun-
tos pertenecientes a la Asociación. 
Parí el mejor régimen de la Asociación 
se formarán coros de catorce soclas en 
memoria de las catorce estaciones del Vía-
Crucls. 
Sofragios. 
Cuando falleciere algún asociado, el en-
cargado de su coro lo participará al Di-
rector, para qnp «e comunique a los so-
cios a fin de que hagan por el difunto los 
sufragios siguientes: 
1. —Se le aplicará en sufragio do su al-
ma el primer Vfn-Crucls quo se haga en 
común después de la noticia de su falle-
cimiento. 
2. —Se celebrará una misa a las ocho 
a. m. el primer viernes siguiente a su 
defunción. 
UN CATOLICO. 
DIA IR DE FEBRERO 
Este mes está consagrado a la Puri-
eliua de la Santísima Virgen. 
El Circular está en las Reparadoras. 
La semana próxima estará de manifies-
to Su Divina Majestad en la Iglesia de 
Jesús del Monte. 
Domingo (de Qulnquagéslma.)—Santos 
Simeón y Travinno, mártires, Eladio, ar-
zobispo y confesor: santas Gaudencia, 
mártir, y Cristiana, virgen. 
Hoy y los dos días slguiontes estará ex-
puesta Su Divina Majestad en casi todas 
las Iglesias. 
Si el enemigo de la salud lo pone todo 
en movimiento durante estos días de Car-
naval, para seducir a las almas por la 
reunión de los placeres y de las diver-
siones que el espíritu del mundo lia insti-
tuido, tampoco ha dejado el Espíritu San-
to de sugerir obras espirituales para 
santificar las almas por medio de las prác-
tloas:c de piedad que la Iglesia ha autori-
rodo. Pocos pueblos hay en el día. en don-
de no se halle establecida la indulgencia 
de cuarenta horas: pocos donde no haya 
ejercicios de devoción, que son como otros 
tantas contrabaterías contra los esfuerzos 
del demonio, y muy capaces de hecer Inú-
tiles todos sus perniciosos artificios. Im-
poneos una ley de frecuentar en estos dios 
todos estos ejercicios de piedad. 
No os dejéis arrastrar por el mal ejem-
plo y aun cuando todo el mundo corriese 
en tropas a las reuniones de placer. Imi-
tad al santo Tobías, el cual aunque esta-
ba en un país extranjero, mientras que 
sus compatriotas iban a adorar el becerro 
de oro, él solo se separaba de la corapa-
dla de todos los otros, e iba a Jerusa-
lén al templo del Sefior. <'n donde adora-
ba al Dios de Israel. Seguid generosamen-
te este ejemplo. 
Dejad que vayan a los espectáculos 
aquellos a quienes el espíritu del mundo 
ba seducido; por lo que hace á vosotros, 
pasad estos tres días en ejercicios de pie-
dad, y sobre todo asistid cada uno de es-
tos días a la odoración del Santísimo Sa-
cramento. Cuanto mayor es el número 
de los que se pierden, más liberal es Dios 
con sus siervos fieles. 
FIESTAS E L LUNES 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Corto de María—Día 1S.—Corresponde 
visitar al Purísimo Corazón de María en 
Belén. 
Monserrate, San Nicolás, Paslonis-
tts, Carmeio, 16 y 15 (Vedado); Car-
melitas Descalzos, Línea (Vedado); 
Capilla dt- las Madres del Sóndelo 
Doméstico (Cerro) y Capilla del O -
irenterio de Colón, Capilla de los Pa-
dres Dominicos, I esquina a 19; E l Pl-
Á las siete y media: Belén, San 
Felipe, ia Merced, San Prancisce, 
Santo Cristo, Sagrario de la Cate-
dral, E l Pilar, Santa Catalina, Gua-
dalupe, San Lázaro, Monserrat^ y 
San Nicolás. . , 
A las echo: Quinta de Salud L a 
Covadonga, Belén. San Felipe, Santa 
Clara, Santo Cristo, Espíritu Santo, 
Santo Domingo, Santa Teresa, Ur-
sulinas, Vedado. E l Pilar. Guadalupe, 
Jesús del Monte, L a Beneficencia, 
San Lázaro, Jesús María, Monserra-
te, San Nicolás, Cerro (iglesia parro-
quial), Dominicas Americanas, Car-
melo, (Carmelitas Descalzos), Pa-
1 sionistas, Santo Angel, Capilla de los 
, Padres Dominicos, I esquina a 19; Ca* 
IplUa d©l Cementerio de Colón. 
A las ocho y media: San Fellp»», 
Catedral. (la de Tercia), San Lázaro, 
Monserralo, Madree Dominlcaa Fr»n-
cesas. 19 entre A y B, Vedado, y el 
Pilar. 
A las nueve: Belén, Santo Angel, 
la Merced, San Francisco, Santff 
Domingo ,Vedado, Reparadoras, Car-
melo, (Carmelitas Descalzos), Hos-
pital Morcedes, E l Pilar, Jesús del 
Mont^ y Santo Domingo. 
A las nueve y media: San Felipe, 
•"erro, Capilla de los Padres Domini-
cos, I esquina a 19; Pasionistas. 
A las diez: Bei^n, la Merced, San-
to Cristo, Sagrario de la Catedral, 
Espíritu Santo, Vedado, Guadalupe, 
Monserrate, San Nicolás, E l Pilar y 
Carmelo (Carmelitas Descalzos). 
A las diez y media: Santo Ang»l y 
San Felipe. 
A las once: Belén, Santo Cristo, 
San Francisco y Vedado, 
A las doce: Santo Angel, la Mer-
ced, San Francisco, Jesús del Monto 
y N. S. do la Caridad. 
M I S A S 
Q U E S E C E L E B R A N LOS DOMIN-
GOS Y DIAS F E S T I V O S 
A las cinco: en Belén, San Felipe, 
Santa Clara, Santa Teresa. 
A las cinco y media: Belén, la Bo-
neficencia, San Lázaro. 
A las seis: Belén, San Felipe, San-
to Angel, L a Merced, San Francisco, 
Santa Catalina. Paslonistas, Cemen-
terio, Iglesia Parroquia1 del Vedado, 
Capilla de los Padres Dominicos, I ea-
qulna a 19. 
' A las ^els y media: Belén, San Fe-
lipe, Santa Clara, L a Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, Siervas de 
María, Ursulinas, Iglesia Parroquial 
del Vedado. 
A las siete: Belén, S. Felipe, San-
to Ange!, Catedral, la Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, Espíritu 1 
Santo. Santo Domingo, Vedado, Gua-
dalupe Jesús del Monte, San Lázaro, 
S E R M O N E S 
QUE S E HAIÍ D E PREDICAR, DIOS 
HIEDIÁ>TTE, E \ E L PRIMER S E -
M E S T R E D E L C0RRIE1VTE AÑO 
EN LA S. L C A T E D R A L D E 
L A HABANA 
Febrero 18, Domingo de Quincua-
gésima íde Minerva), Magistral. 
Marzo 30, Viernes de Dolores, C a -
nónigo P. P. Ellzagaraya. 
Abril 8, Domingo de Resurreccldn, 
Magistral 
Abril 15, Domingo in albl» (de Mi-
nerva), Arcediano. 
Abril 22, Domingo 2o. dospuée dar 
Pascua, Penitenciarlo. 
Abril 29, Domingo 3o. después do 
Pascua, Maestresuela. 
Mayo 20, Domingo I I I (do Miner-
va), Deán. 
Mayo 27, Domingo do Pentecostés, 
Lectoral. 
Junio 3, Domingo de la Santísima 
Trinidad, Doctoral. 
Junio 7, Smun. Corpus Chrístl, Ar-
cediano. 
Junio 10, Domingo Infraoct. del 
Corpus, Magistral. 
Junio 17. Domingo I I I (do Miner-
va), Maestresuela. 
SANTA CUARESMA 
Febrero 25, Domingo I do Cuaros-
ma. Deán. 
Marzo 4, Domingo I I de Cuarosma, 
Penitenciarlo. 
Marzo 11, Domingo I I do Cuaresira, 
Lectoral. 
Habana, Diciembre 29 de 1018. 
Vista la distribución de los sermo-
nes que han de ser predicados, Dloj 
mediante, en nuestra Santa Iglesia 
Catedral, durante el primer semes-
tre del afto del Señor 1917, venimos 
en aprobarla y de hecho la aproba-
mos, y concedemos cincuenta días 
de indulgencias en la forma acostum-
brada por la Iglesia por cada ves 
que devotamente se oiga la divina 
palabra. 
Lo decretó y firma S. E . R. de qué 
certifico, 
'i - E L OBISPO. 
Dr. MENDEZ, 




Arroyos, vapor Antolín del Colla-
do, vapitán Planell, con efectos. 
Mariel. goleta Aguila de Oro, pa-
trón Pérez, 1000 sacos azúcar. 
Cabañae, goleta María del Car - -
men, patrón Bosch, 400 sacos azúcar 
Canael, goleta Debita Avendaño, 
patrón Ensefiat, FO Osacos azúcar 
Matanzas, goleta 2 Hermanas, pa-
trón Deo, en lastre 
Cárdenas, goleta Julia, patrón Ale-
many. 60 jijas aguardiente 
Margajitas goleta Feliz, patrón 
Arabi, 300 caballos lefia 
Cabo de San Antonio goleta Dos 
Amigos, patrón López, 600 caballos 
lefia 
Bahía Honda, goleta Altagracla» 
patrón Navarro, en lastre 
Ciego Novillo, goleta Margarita* 
patrón San tana, 1,000 sacos carbón 
DESPACHADOS 
Matanzas, goleta Dos Hermanas* 
patrón U üo 
Cárdenas goleta María úol Car-*i 
men, patrón Valent 
Mariel, goleta Aguila de Oro, paV 
trfn Pérez 
t abañas, goleta María del Car* ' 
men patión Bosch 
Bahía Honda, goleta Altagracla* 
patrón Navarro 
Nuevitas, goleta María Torrent, 
patrón Maura 
Canasí, goleta Inés, patrón Pler». 
e l m i s 9 9 
fle 
E l D I A R I O D E L A MARI-
NA es oí periódico de ma-
yor drcuUctón do U Bopft-
bUc*. 
del Dr. JHONSON 
PREPARADA» n » 
con las ESENCIAS 
más f i n a s : 
EXQUISITA PARA EL lARO Y EL PAÜÜELO. 
Oe Tent i i DROGUERIA J6HNSM, Obispo, 30, esquina a Agolar. 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . - O f i c i a * ^ 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , a . 0 3 4 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbana* y ottft* 
blecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual q%t 
lesulta después de pagado los gastos y siniestros, 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . $82.484,186-80 
Siniestros pagados por la Compar.ía hasta el 31 de Ene-
ro do 1917 »• 1774,064-8$ 
Cantidad que se está devolviendo a los socios, como %o-
brantes de los años 1911 a 1915 -. . " 160,274-M 
Importe del fondo especial de reserva, garantizado ^ 
con propiedades, hipotecas, bonos do la República, lámi-
nas del Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Hava-
ta Electric & Llght Power Co, y efectivo en Caja y loa 
los Bancos • 485,107-9Í 
Habana 31 de Enero de 1917. 
E l Consejero-Director, 
ANTONIO GONZALEZ CUEQUWO, 
1 1 1 
P A G I N A D I E C I S E I S 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
HIPODROMO DE MARIANAQ 
R E S U L T A D O S D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R . L A S D E E S T A T A R -
D E C O M E N Z A R A N A L A S 3.30 
Los viejos ••turfmen" se evldeiiciartm 
bastante ayer tarde en el Oriental Park, 
pues M J. Daly mandó dos ganadores al 
post y el Jockey Mlnder llevó triunfante 
a la meta a don de bus montas. Las vic-
torias de esta fueron dos reñidas luchas 
en todo el trayecto de la recta final. 
La tarde de ayer fué preciosa para el 
sport de las carreras y éstas fueron pre-
senciadas por una gran concurrencia entre 
la que se contaban muchos turistas, los 
que al igual que el elemento del país go-
zaron el entusiasmo de las emociones fi-
nales. Estos en varias ocasiones no pu-
dieron precisarse hasta que los Jueces hu-
bieron colocado 10a números, particular-
mente en la carrera de E . F . Albee, que 
duró lo preciso para arrebatarle el triun-
fo a Thomas Haré. Los que siguen a los 
favoritos experimentaron satisfacción cuan 
do Muzantl se anotó su victoria en la 
primera y Lucile B en la quinta. Salón y 
E. F. Albee también fueron bien Juga-
dos. 
La dirección del Oriental Park ha com-
binado un programa excelente para las 
carreras de esta tarde. Se puede asegurar 
qoe dicho programa por el número de 
caballos que toman parte en las distin-
tas contiendas, así como por las distan-
cias que comprenden varias de ellas es el 
mejor hasta ahora ofrecido al público 
«n esta temporada. La arrancada de cua-
tro de las carreras de esta tarde se hará 
frente al grand stand. E l público que 
sálate a las carreras ha Impartido su apro-
bación a dichas largas Jornadas, y éstas 
han aldo las más reBldas que se han ve-
nido celebrando durante la actual tem-
porada. En la cuarta, a milla, contendrán 
once caballos de los de buena calidad ; ocho 
en la sexta, a una milla y veinte yardas; 
y ocho en la séptima, que se correrá a 
una milla y dieciséis avos. La carrera 
más Importante de la tarde es sin duda 
la quinta. Esta es un Handicap a una 
milla y está integrada por los mejores 
caballos de la pista, tales como Murphy, 
Sir Wellons. Lybian Sands. Alhena, Se-
Tilllnu. Bonnle Tess y Ninety Simplex. Co-
mo nuc la pista estará en inmejorables ron-
dlefonea esta tarde, nada de particular 
será el que se logre establecer en dicha 
contienda un nuevo record de la pista 
por aquel que logre triunfar. 
El favorito Muzanti se anotó una fá-
cil victoria en la primera, derrotando a 
ITnTpnny por medio cuerpo. Flute, to-
mó la delantera en la arrancada, y se 
mantuvo en ella en todo el recorrido de 
la primera recta. Al doblar la última 
curva Ila'Penny por fuera, se adelantó 
h Pinte, pero no loprá hacer lo mismo 
enn Muzanti. el que entrada la recta, en 
velo/, aroniteida, decidió para sí la vic-
torlii. Ila'Penny llegó segundo y Flute 
t̂ -ooro. Bnlger demostró no poder llevar 
M'Mi el peso de 116 libras que le fueron 
asignadas para su carrera de^ayer tarde. 
T.a segunda dió lugar a un exprimido 
final cuando Capt. Elliot corriendo des-
de la cola, se adelantó a sus rivales y 
logrrt derrotar a Izzetbey, el favorito, por 
'in pescuezo. Al principio de esta carrera, 
Izzctbey corrifi de manera que hizo creer 
o'ie la srnnaría con facilidad, pero en los 
finales fufi gradualmente perdiendo. Izzet-
bey ocupó el segundo puesto y Brown 
Prince el tercero. 
riierry Relie corrió notablemente en la 
tercera, a cinco y medio furlongs. Di-
cha potranca arrancó lentamente, pues fué 
la última en hacerlo del grupo de diez 
que tomaron parte en ella, pero Gartner 
la hizo correr por fuera y procuró ir 
cada vez mejorando su posición hasta en-
trada la recta final, donde pasó al de-
lantero Freshet. Los esfuerzos de Cherry 
Belle en el comienzo la cansaron cuando 
llegó al último dieciséis avos de milla; 
pero Gartner de nuevo la hsstlgó y con-
dujo admirablemente, haciéndola durar lo 
preciso para derrotar al contendiente Ray 
Ennls. En esta carrera Marbleheud cruzó 
las patas y se cayó y Plascke, que venía 
muy cerca detrás tropezó con el primero y 
también cayó. Afortunadamente no hubo 
que lamentar malos resultados. Dicho ac-
cidente ocurrió en la última curva. Fre-
shet quedó en el tercer lugar. 
Uno de loa finales más reñidos de la 
actual temporada fué el de la cuarta de 
ayer, en la cual E. F. Albee logró de-
rrotar a Thomas Haré por una nariz. E l 
primero demostró mucha velocidad al co-
menzar la carrera, y Thomas Haré tuvo 
que- pelearla desde la cola. Mlnder montó 
hábilmente a E . F . Albee, y a pesar de 
que éste se iba cada vez cansando más 
en los finales, consiguió durar lo nece-
sario para arrebatarle a Thomas Haré el 
triunfo por el escaso margen de una 
nariz. Brown Baby llegó tercera. 
Lucile B ganó la quinta con holgura, 
pudiendo haber aumentado el margen de 
su victoria si hubiese así querido hacer-
lo su Jockey Dominick. Granado llegó se-
gando y Hattle Burton tercera. 
En la última Salón derrotó por tres 
cuerpos a Asama la gran favorita. E l ga-
nador corrió ayer por primera vez con 
"cubre-ojos" y esto probablemente fué 
gran factor en proporcionarle el triunfo. 
Beaumont Belle después de haber corri-
do delante, se cansó mucho en la recta, 
y fué derrotada para el place por Asa-
ina. 
Hov contenderán las fuertes novenas 
OrientalK y White Sox y los fanáticos 
podrán presenciar un notable desafío al 
igual que los demás efectuados hasta aho-
ra desde que se inauguró la serie de la 
Liga Cubana-Americana. 
Para mañana han organizado una mag-
nífica fiesta beisbolera los Incansables y 
entusiastas Hans Lobert y .Toe Massaguer. 
Dicha fiesta es un bien combinado ÍJeld 
day en el cual habrá competencia con 
sus correspondientes premios para el me-
jor recorrido del diamante por los mejo-
res corredores de las tres novenas; mejor 
tiro desde el outfleld; correr a primera 
con planrhita; tiro de catcher a segunda 
y competencia de fongue largo y demás 
atractivos que serán disputados en los in-
termedios del doble desafío entre Orientáis 
y White Sox y Orientáis y Red Sox. E l 
primero de dichos Juegos constituye el 
mayor atractivo, pues los Orientales de 
Marsans se presentarán contra los rojos de 
Miguel González con el notable pitcher 
Eaol Hamllton, pitcher del Saint Luis de 
la Liga Americana, y sin duda que í̂ ato 
despertará gran rivalidad en dicho Juego. 
Las puertas del terreno se abrirán a las 
doce en punto y la gran fiesta beisbolera 
empezará a la una y cuarto en punto. 
Hans Lober actuará de juez de las dis-
tintas competencias y también oficiará 
como starter en las competencias de ve-
locidad, fon que ya lo saben los faná-
ticos, mañana a la una, en el Oriental 
Park. a gozar de grandes atractivos por 
un módico precio. 
* - ¿ b R £ R Q 18 D E U ! 7 
E L T E S O R O 
T S I T U A C I O N D E L T E S O R O E N 31 D E E N E R O D E 1 9 1 7 " 
Existencia el día 30 del mes de Diciembre. 
En la Caja de la Tesorería General. Moned * Nacional. .$ l.orz.llO 00 
En la Caja de la Tesorería General de Ia República 
en Moneda Americana « , . . . , 3.693.210 80 
En el Baa.-« Nacional de Cuba 3.373 295 20 
En The i>yal Bank of Canadá 43 45 5 g 138.659.45 
Ingresos da rante el mes. 




Propiedades y derechos del Estado. 
Productos diversos 
Lotería Nacional. Sorteos 2571260. . . 

















Depósito del Empréstito primer 50.010 
Saldo Haberes Ejército segundo 50.0|0 
Oíros Postales , , . . . 
Checks pendientes de pago 
Derechos Consulares Honorarios. . . . . 
( Obras de particulares . ' . ' ' . * . ' 
Epidemias 
] Sostenimiento de inmigrantes detenidos 
Derechos por mejoras de Puertos 
I Casas para obreros 
Uec. Abasto de agua y alcantarillado de ¿ienfuegos 
Fondos Generales.—Lotería Nacional. . . 
Bellos de Garantía 
Sostenimiento de Cuarentena por peste bubónica 
Pensiones.—Fuerzas de mar y tierra , 
Retiro de Comunicaciones 
Cuarentena por "Poliomielitis" . » . « . / 
















« i c c v t i ^ S 5.530.708.83 
En poder de los Colectores para formaliz ar. . . . $ 235.956.33 $ 5.766.065.16 
$ 13.905.334.61 
Egresos durante el mes. 
Tres afios en adelante. 
Caballos. 
PRIMERA «ARRERA.—CINCO FURLONGS. 
W. PP. St % % % St F . O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockeys. 
Muzanti 1W 3 3 5 2 2 1 
Ha Pennv 108 6 6 2 1 1 2 
Flute. 100 4 4 1 3 3 3 
Dr. Caknn 113 2 1 4 5 5 4 
Elizabeth Lee 102 7 7 7 4 4 6 
Bulger 116 1 2 6 6 6 8 
Cid Drurv 97 6 5 8 7 7 7 
Tiempo: 25 B0 4 5 1 03. 
Mútua.—Mnzantl: 6̂ 40, 3.00, 8.20. Ha Pennr: 11.00, 7.00. Flute: 8.90. 
Premio al vencedor: $32o. Propietario: J . S. Baldwin. Partió bien. Ganó fácil-
mente. Segundo, forzadamente. 
2 2 Dominick 
8 8 J . Carroll 
8 8 Ward 
3 3 R. J . Ryan 
4 6 Kleeger 
3 7.2 Knlght 
6 7 A. Collins 
SEGUNDA CARRERA. —CINCO FURLONGS 
W. PP. Bt % % % 8t F . O. C. 
8 afios en adelante 
CabaUes. 
Captp. BUlott. . . . . . 113 4 3 3 3 3 1 
Izzetbey 98 12 1 1 2 2 
Brown Prince 102 66 6 4 4 3 
Oíd Cross 105 2 1 2 2 1 4 
Onar .« . .109 54 4 5 5 5 
Niño Muchacho 106 3 5 7 7 6 6 
Bobbv Boyer 105 7 7 6 6 7 7 















Tiempo: 24 3.5 50 2.5 1 03 4.5. 
Mótua.—Capt Elliott: 40.30, 11.50, 4.50. Izzetbey: 4.20, 2.60. Brown Prince: 2.80. 
Premio al vencedor: $325. Propietario: M. J . Daly. Partió bien. Ganó forzadamente. 
Segundo, igual. 
3 años en adelante. 
Caballos. 
TERCERA CARRERA,» T 112 FURLONGS. 
W. PP. St % % % St F . O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockeys. 
Cherrv Belle 9(1 10 10 6 2 1 
líev Ennis 104 6 4 2 5 .1 
Krofhet 102 8 5 3 1 2 
Odds and Ends 107 7 1 1 3 S 
Ile'mfs Oghter 108 5 6 7 4 4 
r.'-oheck 105 2 3 4 6 6 
l'.rav 98 4 9 8 7 7 
f'npt Frederlcks4 . . . 101 9 8 9 8 8 
Marbichcad 108 1 2 10 Fell 
Plnsrhke 111 3 7 5 Fell 
Tiempo: 25 TiO 1.5 1 10 1.5. 
Mátua.—Cherry Belle: 24.20, 11.90, 7.80. Rev Ennls: 9.60, 6.80. Freshet: 5.40. 
Premio al vencedor: $325. Propietario: J . p. Hynes. Partió bien. Gau^ forzadamen-

















80 A. Collins 
12 Wlngfield 
20 Me Kemsie 
20 J . Carroll 
3 afios en adelantt 
Caballos. 
CUARTA CARRERA.—SEIS F U R L O N G S 
W. PP. 8t % % % st F . O. C. 
Premie: 400 pesos. 
Jockeys. 
E. I". Albee 110 6 3 2 1 
Thomas Haré 308 3 7 6 4 
Urown Baby. . . . % . . 99 10 1 2 
l'cuanee 106 4 4 4 5 
Oakhurst 103 6 2 6 7 
BIr Lumax 103 2 6 8 3 
Offertory 107 7 1 7 fl 
Tiempo: 24 50 1 16 1.6. 
Mútua.—E. ». Albee: 10.30, 5.30, 3.40. Thomas Haré: 7.80, 4.30. Brown Baby: 2.80 
l'rcmio al vencedor: $325. Propietario: C. d. Hamllton. Partió bien. QanO forzada-














30 J . P. Ryan 
QUDfSA CARRERA.—i s E I 8 F U R L O N G S 
S afios en adelante. Frentoi 400 pesos. 
Caballo». W. PP. 8t % % % st F . O. C. Jockeys. 
Lucille B 111 
Granado 106 
Hattle Burton 106 
Miss Genevleve. » » . , 106 
Galar 108 
Spohn 108 
"Water Lee 100 
Tiempo: 24 49 2.5 1 16. 
« 6 7 7 
8.2 









Por situación de fondos: 191011917 
" " " 1915|Í916 
19141015 
Para atenciones ejercicios 1913 1914. 
1912-1913. . . . . . . . . . . . . 
191l!l912 
" " 191011911 
" " " 1909;i910 , 
M " " anteriores 
Leyes de 1906 
M " Decretos Gobierno Presidencial. 80 por 
ciento del Ayuntamiento 
" Leyes de 1909. (Policía). . . . . . . . 
" " " de 1910 
" de 1911 
" de 1912 
" de 1913|14|15|16|17 
Organización fuerzas armadas para resta blecer el or-
den público 
Tercera parte de los Ingresos de la Lote ría-— <Je 
22 de Julio de 1910 
Ley de 3 millones 
Impuestos del Empréstito 
Diversas cuentas. 
Depósito del Empréstito, primer 50.0!0 ^ 
Baldo Haberes Ejército, segundo 50.0Í0 
Giros Postales. 
Checks pendientes de pago. . . . , , , « 
Derechos Consulares Honorarios, • . . . . . . • « « 
Obras de particulares ^ • . . . . . . . . 
Epidemias • ' • v . . ^ , . . . 
Sostenimiento Inmigrantes detenidos 
Casas para Obreros. 
Rec. Abasto de agua y alcantarillado de Clenfuegos. . 
Fondos generales.—Lotería Nacional 
Sellos de garantía 
Sostenimiento de Cuarentena por peste bubónica. . . . 
Pensiones.—Fuerzas de mar y tierra. . 
Ley de Defensa Económica 
AlcantarillEdo. Mejoramiento de Agua. Doc.—874 de 10 
de Julio de 1916 
Retiro de Comunicaciones 
Cuarentena por "Poliomielitis" 

























En Tesorería General. Moneda Nacional. 
En Tesorería General, Id. americana. . . 
En el Banco Nacional 
En The Boyal Banf of Canadá 









Fonctlonnalre , „ 
Jesse Jr .( 
SEPTIMA CARRERA: UNA SULLA 
Cuatro afles en adelante. Premio: SlOfi. 
Peso 
, _ del Caballo» Joek'y 
Star Blrd L . . . . _ . . . 99 
Sun Klst . . . ^ ^ . ioí 
Pin Money . * . . * " . . * " . . * . " . I ' 104 
Almeda Lawrence M, . . . » 106 
Celtabel „ 108 
Í ^ V ; 109 
River Klng « 109 
Gano ^ 112 
LAS PRUEBAS DE AVER 
March Court, 518 en L H , 
Sargon, 718 en 1.38, 
Sir VeUons. 7|8 en 1.87. 
Plumose, 3|8 en 4L 
Gallic, 1|2 en 52. 
Wavering, 3!8 en 41. 
Torkshlre Boy, 3i8 en 42. 
Euterpe, 1(2 en 63. 
Tamerlane, 3|8 en 40. 
Diván, lj2 en 55. 
Bonnle Teess, 1)2 en 55. 
Mac Adama. SjS en 1.06. 
Jerry, 3|4 on 1.20-215. 
Uffizzl, 318 en 40. 
Loulse Stone, milla en 1.58. 
Algardl, 618 en 1.00. 
Miss Barn Harbor, Ip en 64. 
Felina, 318 en 39-2161. 
LltUe Cottage, 1|2 en 61-2'5. 
Friendless. 314 en L22. 
Eleanor, 1|2 en 6L 
Laura, 3 8 mi 42. 
Pin Money, milla en l.BL 
Alhena, 3)8 en 38-215. 
Sandel. 3i4 en 1.25. 
Edmond Adams, 112 en 53. 
Sevlllian, 3|4 en 1.21. 
Schoolboy, 3|8 en 39. 
Eddie T, 718 en 1.45. 
Roval Tea, 3|8 en 4L 
Malabar. 318 en 39. 
Bene, 3i4 en 1.28. 
Enver Bey, 3|8 en 38-2IB. 
Sunklst, 3|8 en 39. 
Scorpil, 314 en 1.23. 
Á L G O D E 
S P O T R S 
E L B A S E B A L L E N 
«OBIENTAL PARK** 
Hoy Jugarán los clubs "Orientáis" 
y "White Sox". 
E l "match" eippezará a la una p. m. 
Ha aquí el "score" del juego de 
ayer; 
E E D SOX 
V. C. H. O. A. E 
B. Acosta, It. . . . 4 0 0 1 1 1 
A. Aragón, ss. . . 5 0 0 2 2 0 
M. Cueto, cf. . . . 3 0 0 2 0 0 
M. A- González, o. 4 0 0 7 3 0 
Herrera, 2b. . . . 4 0 0 3 3 0 
A. Cabrera, Ib. . . 4 0 2 12 0 0 
L . Padrón, rf. . . 4 0 0 0 0 0 
Ogazón, 3b 4 1 1 2 3 0 
P. Dibut, p 4 0 1 2 3 0 
Totales. . . . 36 1 4 31 15 1 
W H I T E SOX 
V. C. H. O. A. E 
E . Jiménez, 2b. . . 5 1 1 4 3 0 
Portuondo, 3b. . . 5 0 3 1 6 0 
G González, Ib. . 3 0 0 17 0 0 
Villa, rf 3 0 0 1 0 0 
P. Chacón, ss. . . 4 0 1 4 4 1 
J . M. Fernández c 4 0 2 2 1 0 
Campos, If 4 0 0 3 0 0 
E . Ramírez, cf. . . 4 1 1 1 0 0 
E . Pedroso, p. . . 4 0 2 0 7 0 
Totales. 36 2 10 33 21 1 
9.488.664.97 $13.905.8 .̂61 
$L3.905.324.81 
Existencia en poder de los pagadores para atenciones corrjentefl y 
extraordinarias, en moneda nacional y americana 
Vto. Bno. $7.273.495.30 
(f.) Leopoldo Canelo, 
Secretario de Hacienda 
(F.) F. Varona, 




Golden List • 105 
Blue Wing 103 
Enver Bey I1* 
Laura 
Blrd atan H4 
Klng Stalwart 114 
TKRCERA CARRERA: 5 112 FCRLONGS. 




Lord Byron 94 
95 Narclssus 
Fiare ^ 
Hall Columbla . . . 97 
Ampere 11 103 
Olyn Q..: 106 
Malabar . . . ^. 104 
Two Royáis 100 












Oíd Charter 109 
Frosty Face 109 
Droml 109 
Page White 111 
Lyndora 112 
Hedge Rose 114 
King Box 114 
Feather Dustr 119 
Nigadoo 119 
QUINTA CARRERA: 











Bonnle Tess 108 
LibyiMi Sands . . . 109 
Ninety Simplex 111 
R. M. Small Entry 
J . W. Hedrick Entry 
SEXTA CARRERA: 1 M. 20 YARDAS 




Granado ^ 104 
Lnke Van Zandt 106 












BANCA ESPAÑOL DE LA ISLA DE GUDA 
MiUua.-Lncille B.: 6.90 3.30, 2.70. Granado. 3.00, 2.80. Hattle Burton: 6.80 
Premio al vencedor: $32o. Propietario: w. O. Stoner. Partió bien. Qanft f 
mente. Segundo, Igual. 
8 afios en adelante. 
Caballos. 
SEXTA CARRERAS-CINCO FURLONGS 
W. PP. 8t % % % st F . . O. O. 
fádl-
Premloi 400 pesos. 
Jockeys. 
Salón 99 Asama 
Beaumont Belle. 
Olanaglnty. . . MIrb Edlth. . . 
Saizora. . . . . 
Eddle Mott, 
109 U2 93 112 97 110 
Doc Meáis 101 
? 7 B 2 1 1 8 8 Sobel 
1 8 8 8 3 2 8.5 6.6 D re ver 
8 6 2 1 2 3 6 5 Wafd 
2 4 I * 5 * » «Wlngflald 
3 5 4 6 4 6 1 2 12 Oargnn 
5 8 8 8 T 6 8 0 S0 Rowan 
41 1 * 6 7 8 7 Donrinlc» 
7 2 8 7 8 8 20 20 A, Coitos 
Tiempo: 24 2.5 49 4.6 1 16 1.6. 
Mútua.—Salón: 10.60, 4.80, 8.40 Asamat 8.00, 2,50. Beaumont Belle- 3JM 
Premio al v o ' ' ^ " ^ ^ . Propietario: a ¿ Bryson. Partií ble¿ Gand fddl-
mente. Segundo, forzadamente. 
SELECCIONES DEL 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
PRIMERA CARRERA 
Passion. Aunt E b i e . Purple & Gold . 
SEGUNDA CARRERA 
Birdman. Golden L i s t Bonice. 
TERCERA CABRERA 
Droll. F iare . T w o R o y á i s . 
CVASTA CARRERA 
Frosty Face . F . Dnster. Lyndora . 
QUINTA CARRERA 
N . Simplex. S ir Weflons. B . Tess. 
SEXTA CARRERA 
Lonise Stone, Entero** S a n d e l 
SEPTIMA CABRERA 
Cehabei . A . Lawrence . R i y e r King . 
PROGRAMA PARA HOT 
PRIMERA CARRERA 6 1|2 FURLONGS. 
Tres afios es ndtlante. Premio: f400. 
P«M 
Biabe _ . , . . M M M ( I . 
Tatlana • ^ 
Purple and Gold „ 
Montcalm . . . . . . . . . . 
Ufflzzl . „ 
Teeto , 
Pulgar . . : ^ 
Aunt Elsie .» 
Passion . . . . , 
Virginia Mrt» 
Be „ 













SEGUNDA CABRERA 1 6 FT7RLONGS 
Tros afios en adelante^—Pr«nü»i $400 
reso 
FUNDADO E L AftO 1 8 S 6 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DECANO DE LOS BANCOS D E L PAIS 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: A f l ü l A R , 81 y 8 3 
tecmlai en tt mima HMHlt { ^ ^ Z Z V ^ ^ ^ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Red Sox 001 000 000 00—1 
White Sox 001 000 000 01—2 
SUMARIO 
Three base hits: Ogazón. 
Two base hits: Pedroso y Jiménez. 
Stolen bases: Acosta y Villa. 
Double plays: Herrera a Arango a 
Cabrera. 
Struc onts: por Dibut 3, por Pe-
droso 2. 
Bases por bolas: por Pedroso 1, 
por Dibut 1. 
Dead ball: por Pedroso a Cueto. 
Umpires: Mendieta y Mesa. 
Tiempo: 1 hora y 40 minutos. 
Scorer: H. Fránquiz. 
Observaciones: la carrera decisiva 
fué anotada con un out. 
PREMIO BOSTON 
Hoy tendrá lugar en los terrenos 
del "Nuevo Fe" el cuarto doble Jue-
go de la serie "Boston", correspon-
diéndole jugar a los clubs "Crédito" 
y "Paris" y después el "Planté" y 
"Diario de la Marina". 
Actuará de 'umpire Valentín Gon-
zález (Sirique). 
E l juego empezará a la una y me-
dia. 
C u r a d o s a l e g r e s 
Cuando so cura una dolencia, la genero-
lidad de las gentes, se alegran, por ha-berse llorado dol mal, pero cuando los en-
fermos de enfermedades Fecretas, se cu-
rau con la Inyección Venus , se alegran 
más, porque no solo están sanados, sino 
que han hecho desaparecer las tomplicacio-
nes que el mal puede tener. Inyección 
Venus, cura seguramente siempre. 
I G L E S I A D E L P I L A R 
Santa Cuaresma 
SOLHMNES CULTOS HN HONOB DB I» -
SUS CRUCIFICADO 
Inauguración de la Asodaddn, Viente», 
23, de Febrero. 
A las 7 y media: Misa ds Comunión. 
A las 8 7 media: Misa Solemne con 
sermón por el K. P. Angel Sánchez. 
A las 7 y media p. m.: Rosarlo 7 V^*" 
Crnrls cantado. 
401(5 • 20 f 
I G L E S I A D E B E L E N 
El lunes, 19, tendrá la Congregación d« 
San José si/s cultos ordinarios. A las 7.30 
misa de comunión con plática 7 exposición 
de 8. D. M. A continuación la junta 7 
reparto de las hojitas para Marzo. 
40«0 19 < 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
TRIDUO A JESUS SACRAMENTADO 
Los días 18, 19 7 20, a las ocho 7 me-
dia, se cantará solemne misa con exposi-
ción del Santísimo Sacramento el cual 
continuará expuesto hasta las 5 p. m. A 
esta hora rezado el Santo Rosarlo 7 
más preces, se hará la reserva. Se Invi-
ta por este medio a todos los fieles, es-
pecialmente a los socios del Apostolado 
de la Oración, establecido en esta Parro-
quia. 
4004 20 f. 
Parroquia de Puentes Grandes. 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
El domingo, 18, celebrará su fiesta men-
sual. A las siete y media misa de comu-
nión general; a las nueve solemne con 
S. D. M. de manifiesto reservándose a 
las cuatro. Predicará el elocuente orador 
R. P. Corta, de la Compañía de Jesús. 
3089 18 L 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN JOSE DE LA MONTAÑA 
El próximo día 19, a las 8 a. m., se 
cantará la misa solemne con que mensual-
mente se honra a tan glorioso Patriarca. 
8881 1» í 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
MILICIA JOSEFINA 
El domingo, 18 de los corrientes, cele-
bran los coros 13, 14, 15, 16, 17 y 18 con 
sus respectivos Heraldos, los Siete Domin-
gos a San José, para pedir al Santo la 
paz de Cuba, comulgando todos en este 
día. A las siete, será la comunión gene-
ral y después se dará la comunión a todo 
el que la pida. A las ocho, misa solemne 
con orquesta, predicando en ella el R. P. 
Miguel Gutiérrez. A las 9, misa armoni-
zada en el altar üe San José. Harán la 
guardia de Honor al Santo doce nlras 
vestidas de angles, ofrecerán un lino 
entre los acordes de la Marcha Triunfal, 
cantada por todos los concurrentes, 7 a 
continuación se tendrá la Junta, después 
de imponer las medallas a las nuevas BOCU18 
La Señora Caridad Reyes viuda de Gu-
tiérrez, costea los gastos de este Domingo. 
El lunes, día 19, a las 7, será la comu-
nión general y a las ocho v media, la 
misa solemne, cantándose al final el Him-
no de la Asociación. Por la noche se 
suprimen los ejercicios acostumbrados. 
3927 19 
A LOS SEÑORES SACERDOTES. PER-fección en toda clase de prendas ta-
lares. Especialidad en Bonetes Romanos 
y Españolas, remitiéndolos a cualquier 
punto de la Isla. Precios y muestras por 
correo. Neptuno, número 96, esquina a 
Campanario. Habana. 
3772 22 1 




[Un fabricante en 
gran escala soli-
cita agentes para 
vender directa-
mente a las fami-
lias camisas, ropa 
interior, medias, 
> 71 !— " ' ^ Í ^ ! I — 1 tricotas, trajes, 
faldas, etc. Pídanse muestras gratis. 
MADiSOW MILLS. SKBrwJwiy. WtwYorit.U.il 





Finar del Rfe. 
Sanctl SptrHtva^ 
Calbarién. 
Sagua la Grande 
Manzanillo. 
Qvantánamo. 




















San Antonio do loa 
Baños. 
Victoria do lasTvnos 
Morón y 
Santa Oomingo. 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital r reMOTM. . f *Ml,Vn-42 
Aottr* «la Cubo. . . fTO.000,000-00 
Giramos letras para todas 
partes del mando. 
SI Departamento de Ahorros abo-
na «1,3 por 100 da Interes annal 
Mtor'laa imiiftmStm depositadas 
cada 
P A G U & C O N C H E Q U E S 
Pagando sos eoeatas con CHB-
QXJKS podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el paca 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A V I S O S 
^ w R c % m » o S 
I G L E S I A D a P I L A R 
Loe días 18, 19 y 20, día» de Carnaval, r expondrá a an Divina Majestad, a las de la tardei A las á^i, rosarlo, acto da 
uesagrraTlo y reaerrm. 
4016 SO f 
L a R u t a PytfoWÁ 
S E R V I C I O H A B A N Á - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por cernana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Primera desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S UNI-
DOS Y E L C A N A D A , A f R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O HABANA-MEXTCO 
Salidas bisemanales para Progre-
so, Vemcruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
.Agente General para Cuba 
Oficina Central: 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajes t 
Prado 118. 
Teléfono A-6154. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de PiniDos, Izquierdo y C a . 
D E C A D I Z 
Viajes rápidos a España 
E l hermoso y cómodo trasatlántico 
español de 10,000 toneladas. 
B A R C E L O N A 
Cap. L . UGARTB. 
saldrá de este puerto fijamente el día 
3 de Marzo, admitiendo pasajeros y 
carga con el siguiente Itineraiiot, 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 7 Barcelona. 
Precios de pasaje en camarotes co-
n lentes y departamentos de lujo e 
individuales, asi como cualquier otro 
intorme que deseen los viajeros será 
Buministrado por sus Agentes Gene-
rales en esta ciudad los señores 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C 0 . 
18, San Ignacio 18 
HABANA, 
c 1014 24d-3 
Vapores Correos 
Antonio López y Cf* 
(TroTlrte. de U T e U ^ a , ^ ^ 
E l Vapor 
REÍNA MARIA CRISTINA. 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para 
C O R U J A , 
GIJON Y 
SANTANDER, 
oí 20 de Febrero a laa cuatro A 
LA^ADMINÍSTRACION ^ % 
Admite pasajeros y canra c * ^ . 
Incluso tabaco para dichos n n 2 ? ^ 
Despacho de bílleteg: | u e r ^ . 
media de la mañana y de 12 a ? i 1 
tarde hasta el dia 19. " a 4 <i« Új 
Todo pasajero deberá estar . u. 
do DOS HORAS antea de fcmíJ!T 
en el blUete. marcad* 
L a carga se recibe a borde A* u 
Lanchas hasta el día 18. ^* 
Los documentos de embaroue »« j 
miten hasta el día 17. ^ 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Primera C L A S E . . . ^ ^ f e 
Segunda C L A S E . . . . m* 2 } » 
Tercera P R E F E R E N T E * *Í,lll 
T E R C E R A . 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S 4 * ! * 
R A C A M A R O T E S D E LUJO A 
Log pasajeros deberán escribir 
bre todos los bultos de su «qnimaiT 
ku nombre y puerto d« destino. c«, 
todas sus letras y con la mayor el¿ 
r)dad. 
E l Consignatario, 
M. OTADUT. 
San Ignacio, 72, altos, TeL A-7900. 
E l Vapor 
ALFONSO XII 
Capitán M O R A L E S 
Saldrá para 
>'EW Y O R K 
«1 21 de Febrero, a las DOS de la 
tarde, llevando la correspondencia da. 
blica, Q U E SOLO S E ADMITE FU 
L A ADMINISTRACION DE c d 
R R E O S . ^ 
Admite pasajeros, a los qati s* 
ofrece el buen trato que esta antigua 
Compañía tiene acreditado en sus 
íerentes l íneas 
Despacho de billetes: De 8 a 10 ? 
media de la mañana y de 12 a 4 de k 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor 
do DOS HORAS antes de la marcad* 
en el billete. * 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las CUATRO de la 
tarde del día 20. 
Los pasajeros deberán escribir go« 
bre todos los bultos de bu equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor d*» 
tidad. 
Informará su consignatario, 
51. OTADUT. 
San Ignacio, 72, alto ;̂ 
E l Vapor 
Antonio López 
Capitán A N T I C H . 
Saldrá para 
N E W Y O R K . 1 i 
CADIZ, 
B A R C E L O N A 
el 28 de febrero a las cuatro de 14 
tarde llevando la correspondencia pú* 
blica, Q U E SOLO S E ADMITE EN 
L A ADMINISTRACION D E CO-
RREOS. 
Admite carga y pasajeros, a ^ 
que se ofrece el buen trato que ŝt* 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Despacho de billetes: De 8 a W-V3 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarda 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
Los billete; de pasaje solo serán 
expedidos hasta fas cuatro de la t*r* 
de del día 29. 
Las pólizas de carga s» firmaría 
por el Consignatario antes de correr-», 
las, sin cuyo requisitos serán nulas. 
Se reciben loa documentos de «ra4 
larque hasta el día 26 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 27. 
Los pasajeros deberán eScríMr so* 
bre todos los bultos de su «qulpaie» 
su nombre y puerto de de8tíno, contó-
dis sus lotras y con ¡a mayor clandaa. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno d í equipaje que no lleve c ^ ^ i 
mente estampado el nonftre y apeii* 
do de su dueño, así como «1 del pnef-n 
to de destino. 
Para cumplir el R. D. del GoW*™* 
de España,' fecha 22 de agosto Wg 
mo. no se admitirá en el vapor niaa, 
equipajes que el declarado por el i>r 
sajero en el momento de gacar su o 
Hete en la casa Conslgnataria. 
Informará su consignatario, 
M. OTADUT, 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-Tf^-
E M P R E S A N A V I E R A D E CUBA. 
S . A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deaco de buscar una s o h ^ 
que pueda favorecer al comercio ^ 
¿arcador, a los carretoneros y * ^ 
Empresa, evitamlo que sea cond,rL 
al muelle más carga que la que el ^ 
tjue pueda tomar en sus bodegas, 
vez. que la aglomeración a 6 / 4 " 
nca. sufriendo éstot largas demora 
»e ha dispuesto lo siguiente: . 
lo. Que el embarcador, ante» 
mandar al muelle, extienda lo» ^ 
cimientos por triplicado P*r5 ¡J 
puerto y desrinatario. enviando»0' 
DEPARTAMENTO D E te \e$ 
esta Empresa para que en ellos m 
ponga el sello de "ADMITICKJ. 
2o. Que con el ejemplar ^ 
cimiento aue el Departamento oe ^ 
tes habilite con dicho sello, sea . 
pañada la mercancía al ^J51 . L j a 
que la reciba el Sobrecargo dd duh 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento 
do pagará d flete q u c w r r e $ ? B - - ' 
50. 
, ¿ 0 1 6 ÜL i ¿ > i Í 
i i A Á i ú u Ü ¿ L A á f i Á k i w A r A ü i n A L P i L t i S i b i c 
-
- ^ 7 T m a n i f e s t a d a . ^ 
^ T ' ó í ó s e r e c i b i r á c a r g a 
O * d e l a t a r d e , a c u y a h o -
13 c e r r a d a s l a » p u e r t a s d e l o . 
:ran l o s e s p i g o n e s d e P a u -
O , . , t o d a m e r c a n c í a q u e l i o -
¿ m u e l l e s i n e l c o n o c i n u e n t o s e -
^ A i n i d e 1 9 1 6 . 
^ I m P ^ a N a v i e r a d e C u b a . 
5o. 
S e 
• U t a J e C u b a . E j é r c i t o . R e -
N a c i o n a l . . 
h a c e s a b e r p o r e s t e m e d i o , 
_ u e d e s e e n i n g r e s a r e n l a 
s q u e " , p 
j a N a c i o n a l , q u e e n e l L a s -
j e j a P u n t a , s e h a a b i e r t o 
O f i c i n a d e A l i s t a m i e n t o , q u e 
. ¡ 0 n a d u r a n t e l a s h o r a s c o m -
i d a s e n t r e D i a n a y R e t r e t a . 
> e x i g e c o m o r e q u i s i t o a t o -
l o s q u e d e s e e n i n g r e s a r q u e 
p r e s e n t e n c o n u n C e r t i f i c a d o 
j 1 f o m i t e C o n s e r v a d o r . 
% o r d e n d e l J e f e d e l 6 t o . D i s -
1110 ( F ) G u s t a v o R o d r í g u e z , 





s e P 
n a r l o a e n e l l o c a l q t i e o c u p a l a A d m i n i s -
t r a c i ó n e n s u d o m i c i l i o s o c i a l , C a l z a d a 
d e l C e r r o n ú m e r o 813. 
H a b a n a , 11 d e F e b r e r o d e 1917. 
£ 1 S e c r e t a r l o 
J ü A J í C E L L E R O , 
C 1334 3 d - i e 
y o r d e l 
1367 
E j é r c i t o . 
I u I S f 
E C O N V O C A T O R I A 
ins t i tu ida p o r e s c r i t u r a p ú b l i c a d e f e -
i T a T e r a u t e e l N o t a r i o d e e s t a c l u -
f / d o c t o r A l b e r t o C F a r r i l l . e l S i n d i c a -
íLero A s i e n t o - V i e j o S . A r e a l i z á n d o s e 
r S i i a c o r d a d a d e l a s C o m p a ñ í a s M i -
L W i e n t o V i e j o S . A . y A i d a R o s a 
fr i de c o n f o r m i d a d c o n l o e s t i p u l a d o 
> r."' .x^nmn l a s b a s e s d e d i c h a f u -- i.-'«iáotima de l a s b a s e s d e d i c h a f u 
? J en mi c a r á c t e r d e P r e s i d e n t e d e 
S Comisión n o m l i r a d a . c o n v o c o p o r e s -
te medio a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e l a s 
B i d e f t f u s i o n a d a s , p a r a l a J u n t a G e -
¿ n i nue h a b r á de c e l e l ) r a r s e e l p r ó x i m o 
veinte y se i s d e l m e s c o r r i e n t e , a 
ki tres de la t a r d e , en l a c a s a u f i m e r o 
B (altos) de l a c a l l o d e S a n I g n a c i o , 
m tita c iudad, c o n f l o b j e t o d e p r o c e -
der a la e l e c c i ó n de l o s m i e m h r o s d e l C o n -
Jejo de A d m i n i s t r a c i a n d e l S i n d i c a t o M i -
Kro Asiento V i e j o S . A . 
¿i de adver t i r , q u e d e a c u e r d o c o n l o 
me expresan los a r t í c u l o s d i e z y s e i s y 
telnte f <l6 lo s E s t a t u t o s e n a r m o -
id con la b a s e a n t e r i o r m e n t e r e f e r i d a , 
mtj tomar p a r t e en e s t a J u n t a s e n e c e -
iü poseer c inco a c c i o n e s p r o p i a s o r e -
insentadas por lo m e n o s ; d e p o s i t a r l a s 
¡«mes que se p o s e a n c o n t r e s d í a s d e 
Utlclpación a l s e ñ a l a d o p a r a l a c e l e b r a c i ó n 
la Junta , b i en f u e r o e n l a C a j a d e l a 
Compañía o en u n a i n s t i t u c i ó n b a n c a r i a ; 
loe cada a c c i ó n d e p o s i t a d a s e a p r o p i a o 
Bpresentada d a r á d e r e c h o a u n v o t o ; y 
(K, a los efectos de e s t a J u n t a , l o s n e c i o -
listas de la d i s u e l t a C o m p n ñ í a d e A s i e n -
to Viejo S. A . t e n d r á n c u a t r o v o t o s p o r 
(ida acción y los de l a i c r u a l m e n t e d i s u e l -
tt Aida l losa S. A . t e n d r á n u n v o t o p o r 
ada acción. 
Y rara su p u b l i c a c i ó n e n e l p e r i ó d i c o 
DIARIO D E L A M A R I N A e x p i d o l a p r e -
mie en la H a b a n a , a d i e z y s e i s d e F e -
brero de mil n o v e c i e n t o s d i e z y s i e t e . — 
• A N C I S C O B A S O A . 
C-13T1 3 d . 1 8 . 
" C U P R I F E R A P I N A R E S A . " 
( S . A . ) 
S E C R E T A R I A 
J u n t a s G e n e r a l e s . 
P o r o r d e n d e l s e B o r P r e s i d e n t e d e e s -
t a C o m p a ñ í a , s e c i t a p o r e s t e m e d i o a l o s 
s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s , p a r a l a J u n t a G e n e -
r a l o r d i n a r i a , q u e e n c u m p l i m i e n t o d e l o 
d i s p u e s t o e n e l a r t í c u l o 42 d e l o s E s -
t a t u t o s , s e h a d e c e l e b r a r e l d í a 25 d e l 
c o r r i e n t e m e s d e F e b r e r o , a l a U N A * d e 
l a t a r d e , e n e l l o c a l s o c i a l , c a l l e d e L a m -
p a r i l l a , n ú m e r o 1, a l t o s , e n e s t a c a p i t a l , 
y e n c u y a J u n t a s e h a d e p r o c e d e r d e 
a c u e r d o c o n l o q u e d e t e r m i n a e l a r t i c u l o 
43 d e l o s c i t a d o s E s t a t u t o s . 
D e I p u n l m o d o y p o r o r d e n d e l s e f i o r 
P r e s i d e n t e y a c u e r d o d e l C o n s e j o d e A d -
m i n i s t r a c i ó n , s e c i t a a l o s s e ñ o r e s a c c i o -
n i s t a s p a r a l a J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a -
r i a q u e s e h a d e c e l e b r a r a c o n t i n u a c i ó n 
d e l a a n t e r i o r , p a r a t r a t a r d e u n p r o -
y e c t o d e r e f o r m a s d e l o s E s t a t u t o s q u e 
p r e s e n t a e l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n , c u -
y o p r o y e c t o e s t a r á d e m a n i f i e s t o p a r a l o s 
s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s e n e s t a S e c r e t a r l a , d e l 
21 n i 24 d e l c o r r i e n t e , de 2 a 4 p . m . 
y p u r a t r a t a r t a m b i é n , s ^ t i s f l o o r e y í H r a 
c o n v e n i e n t e l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a , 
s o b r e l o s o t r o s e x t r e m o s n q u e s e r e -
f i e r e e l a r t í c u l o 63 d e l o s E s t a t u t o s d e 
e s t a C o m p a ñ í a , a d v l r t i é n d o s e q u e e n d i -
c h a J u n t a n o p o d r á t r a t a r s e d e o t r o a s u n -
t o a l p u n o . 
C o n f o r m e a l o p r e c e p t u a d o e n l o s a r -
t í c u l o s 4 7 y 48 d e l o s E s t a t u t o s d e e s t a 
C o m p a ñ í a , s e r á n e c e s a r i o p a r a t o m a r 
p a r t e e n d i c h a s J u n t a s , p r e s e n t a r e l c o -
r r e s p o n d i e n t e r e s g u a r d o a c r e d i t a t i v o d«» 
h a b e r s e d e p o s i t a d o l a s a c c i o n e s q u e r e -
p r e s e n t e n , a c u y o e f e c t o p o d r á n c o n c u -
r r i r l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s c o n l o s t í t u -
l o s d e l a s n o c i o n e s d e q u e s e a n t e n e d o -
r e s n l a a o f i c i n a s d e e s t a C o m r . i f l í a , L a m 
p a r l l l a n ú m e r o U N O , a l t o s , c u a l q u i e r d i n 
h á b i l , d e 2 a 4 de l a t k r d e , h a s t a e l 24 
d e l c o r r i e n t e I n c l u s i v e o a l a S u c u r s a l 
d e l B a n c o N a c i o n a l de C u b a e n P i n a r 
d e l R i o . c u a l q u i e r d í a l a b o r a b l e , d e 2 a 
3 d e l a t a r d e , h a s t a e l d í a 22 d e l c o r r i e n t e 
t a m b i ó n I n c l u s i v e . 
H a b a n a , 14 d e F e b r e r o d e 1017. 
E L S E C R E T A R I O 
C a j a s R e s e r v a d a s 
| A S t e a e n a t tn c a e » . 
t n b ó v e d a c o n s t r n i * 
d a c o n t o d o * l e s a d o > 
l a a t o s m o d e r n o s y 
_ l a s a l q u i l a m o s p a n 
p u r a a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e l e s i a . 
t e n s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t e d a s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e a e e a . 
N . O e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
J . d e l V a l l e M o r é . 
C 1331 3 d - 1 6 
R E P U B L I C A D E C U B A 
M A R I N A D E G U E R R A 
M I L I C I A N A V A L 
Se h a c e s a b e r p o r e s t e m e d i o , 
» l o s q u e d e s e e n i n g r e s a r e n l a 
í i l i c ia N a v a l , q u e e n e l D i s p e n s a -
de l a M a r i n a d e G u e r r a N a c i ó -
a l ( M u e l l e d e S a n F r a n c i s c o ) , 
ha a b i e r t o u n a O f i c i n a d e A l i s -
• « n i e n t o , q u e f u n c i o n a d u r a n t e l a s 
loras c o m p r e n d i d a s e n t r e D i a n a y 
Retreta. 
Se e x i g e c o m o r e q u i s i t o a t o -
* » los q u e d e s e e n i n g r e s a r , q u e 
f P r e s e n t e n c o n u n c e r t i f i c a d o d e l 
^niite C o n s e r v a d o r . 
Por o r d e n d e l J e f e d e E s t a d o 
" a y o r d e l a M a r i n a d e G u e r r a N a -
foal, 
( 0 F r a n c i s c o G a r c í a P r o i g a s . 
A l f é r e z d e N a v i o . 
1 3 6 9 3 d . 1 8 . 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
y d e a c u e r d o c o n l o q u e p r e v i e -
n e n l o s e s t a t u t o s s o c i a l e s , s e c i t a 
p o r e s t e m e d i o a l o s S e ñ o r e s S o -
c i o s p a r a l a C O N T I N U A C I O N d e 
l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a c o r r e s -
p o n d i e n t e a l c u a r t o t r i m e s t r e d e l 
p a s a d o a ñ o , q u e t e n d r á e f e c t o e n 
e l l o c a l s o c i a l , P a s e o ^ d e M a r t í , n ú -
m e r o s 6 7 - 6 9 , a l t o s , e l D o m i n g o 
p r ó x i m o , 1 8 d e l o s c o r r i e n t e s , a 
l a s 2 P . M . 
L o q u e s e h a c e p ú b l i c o p a r a g e -
n e r a l c o n o c i m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s 
a s o c i a d o s , q u i e n e s d e b e n t e n e r e n 
c u e n t a q u e p a r a a s i s t i r a l a c t o y 
t o m a r p a r t e e n l a s d e l i b e r a c i o n e s , 
e s r e q u i s i t o r e g l a m e n t a r i o p r e s e n -
t a r e l r e c i b o d e c u o t a s o c i a l d e l 
m e s d e l a f e c h a a l a C o m i s i ó n c o -
r r e s p o n d i e n t e . 
H a b a n a , F e b r e r o 1 2 d e 1 9 1 7 . 
E d u a r d o I g l e s i a y P a d r ó n , 
S e c r e t a r i o - C o n t a d o r . 
C 1327 2 d - 1 7 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
A S t e n e m o s e n n n e s -
t r t b f o e d a c o n s t r u i -
d a c o n t o d o s l o s a d o -
l a n í o s m o d e r n o s p a -
. n f n a r d a r a c c i o n e s , 
d o c u m e n t e s y p r e n d a s b a j o U p r o -
, p i a c u s t o d i a d e i o s i n t e r e s a d o s . 
P a n m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a 
n u e s t r a o f i c i n a : A m a r g u r a , n é » 
m e r o 1 . 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
w -
E L N I Ñ O D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l , r e i n a -
t a l a d o e n s u a n t i e u o e d i f i c i o , a m p l i a -
d a s u c a p a c i d a o S a s í c o m o e l m o b i -
l i a r i o e s c o l a r e n m á s d e l d o b l e . 
K i n d e r g a r t e n : p á r v u l o s d e 3 a 6 a ñ o s . 
P r e p a r a t o r i a p a r a c o m e r c i o e I n s t i -
t u t o . 
C a r r e r a c o m e r c i a l c o n g r a n d e s v e n -
t a j a s . 
I d i o m a i n g l é s . M e c a n o g r a f í a * * V i d a l . w 
T a q u i g r a f í a " P i t m a n . " 
C l a s e s m e r c a n t i l e s y p r e p a r a t o r i a s 
n o c t u r n a s : d e 7 1 2 a 9 1 2 , a l t a -
m e n t e b e n e f i c i o s a s p a r a e l p u p i l a j e . 
A l u m n o s i n t e r n o s y e x t e r n o s . 
A m p l i a s f a c i l i d a d e s p a r a f a m i l i a s d e * 
c a m p o . 
P r o s p e c t o s p o r c o r r e o . 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o L a r e o . 
A m i s t a d , 8 3 - 8 7 . * 
T e l é f o n o A - 4 9 3 4 . 
, ^ P O D A C A , 71, B A J O S , S A L A . S A L E T A , 
c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o » , a g u a c a l i e n -
te , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , c i e l o s r a s o s , r e c i é n 
c o n s t r u i d a , $.'-0. I n f o r m a n e n l o s a l t o s . 
4037 27 f 
S e n e c e s i t a , i n m e d i a t a m e n t e , u n 
l o c a l e n b u e n e s t a d o , p a r a D e p ó s i t o . 
C o n t e s t e : D . M . A p a r t a d o 2 1 2 9 . 
'¿tíSJ 20 f 
V T O M A S B A R R O S , P E C A S , M A N C H A S , 
i . 1 g r a ú o s o e r u p c i o n e s e n l a p i e l . E n -
v i a m o s m u e s t r a a l r e c i b o d e 12 c e n t a v o s 
e n s e l l o s . " H e r m o s e a d o r H e m a n d . " V e n -
d e n B o t i c a s , P e r f u m e r í a s . U a v a n a B u s i -
n e s s . D r a g o n e s y P r a d o . 
3974 2 8 f 
C 8826 i n d . 1 J 
L A U R A L D E B E L I A R D 
CL»ms de Inglfa. F r a n c é s , T e n t d a i * » « • 
L i b r o » , M e c m n ' o i r r a f l » y P l a n » . 
A n i m a s , 3 4 , a l t o s . T e l . A - 9 8 0 3 . 
S p a n i s ? L e s s o n s . 
2781 2 8 f 
A L Q U I L O i n i L O C A L , P A R A A L M A -
xjl c é n , f á b r i c a d e t a b a c o s , c i g a r r e r í a , m a -
q u i n a r i a , g a r a j e , o t r a s i n d u s t r i a s v a r i a s , 
l o s a l t o s p a r a c a s a h u é s p e d e s o p a r t i c u -
l a r e s . I n f o r m e s a l l í : A n i m a s , 177, e n t r e 
O q u e n d o y M a r q u é s G o n z á l e z . 
3008 23 f 
E n 3 0 p e s o s s e a l q u i l a l a c a s a d e 
m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , c o m p u e s t a d e 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , d o s h a b i t a c i o n e s , 
c u a r t o d e b a ñ o , c o n t o d a s s u s p i e z a s , 
a g u a f r í a y c a l i e n t e , s u c o c i n a y g r a n 
p a t i o . I n f o r m a s u d u e ñ o e n A r a n g o , 
e n t r e F o m e n t o y C a l z a d a d e J e s ú s d e l 
M o n t e . 
P - 2 5 3 2 2 f. 
ES Q U I N A , S E A L Q U I L A L A D E B A K L e o n a r d o y S a n B e n i g n o , d e n u e v a 
c o n s t r u c c i ó n . I n f o r m a : I s a v e d r a . E n f r e n t e 
b o d e g a . T e l é f o n o 1-2265. 
3852 20 f 
~ ~ E N P R O P O R C I O N , $ 4 5 
S e a l q u i l a l a c a s a d e n u e v a c o n s t r u c c i ó n , 
! c a l l e S a n t a C a t a l i n a , n ú m e r o 37, a 2 c u a -
• d r a s d e l a C a l z a d a , c o n s a l a , s a l e t a c o r r i -
1 d a , 3 c u a r t o s o t r o m u y f r e s c o e n s u f o n -
I d o , 2 b a ñ o s , l a v a b o s , a g u a c o r r i e n t e , t o d a 
| d e c i e l o r a s o . L a l l a v e , b o d e g a , e s q u i n a 
d e B u e n a v e n t u r a , y d u e ñ o : S a n F r a n c i s c o , 
7, a d o s c u a d r a s . 
8048 20 f 
N A M A G N I F I C A E S Q U I N A . P A R A B O -
d e g a , e n e l m e j o r p u n t o d e l b a r r i o 
d e L a w t o n . M l l r . g r o s e s q u i n a a B u e n a v e n -
t u r a , ú n i c a e n l a s 4 e s q u i n a s , t i e n e b u e n 
a r m a t o s t e , m o s t r a d o r , n e v e r a y d e m á s 
u t e n s i l i o s d e l g i r o , a l q u i l e r e q u i t a t i v o . R l -
v e r o . A g u l a r , 4 3 : d e 10 a 12 y 3 a 5. T e -
I l é f o n o 1-1212 o J e s ú s d e l M o n t e , 665. 
3 g r r 19 f__ 
I T E S U S M B I i M O N T E , S E A L Q U I L A L A 
• J c a p a c a l i * D o l o i M , c a s i M Q O l n a a 
faj, e n e l r e p a r t o d e L a w t o n , a c a b a d a d e 
f a b r i c a r , a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a . L a 
l l a v e a l l a d o . „ ¿ 
3807 . 25 f 
( O E A L Q U I L A N D O S P R E C I O S A S I I A -
' O b f t a c i o n e s , a h o m b r e s s o l o s o m a t r i -
I m o n l o s s i n n i ñ o s . P r e c i o m ó d i c o , c a s a 
m u y l i m p i a . A n i m a s , n ú m e r o 140. 
I 3000 20 f 
H O T E L " R O M A " 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a 
s i d o c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
e n é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e -
m á s s e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s tienen l a v a b o d e a g u a c o -
r r i e n t e . 
S u p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á s , 
| o f r e c e p r e c i o s m ó d i c o s a l a s f a m i l i a s 
! e s t a b l e s c o m o e n s u s o t r a s c a s a s H o -
j t e l Q u i n t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a c o -
| m e r c i o e n l a p l a n t a b a j a . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
I T E S U S D E L M O N T E . E N E L M E J O R 
! O p u n t o d e l a c a l l e S a n B e n i g n o , n ú m e -
¡ r o 40, e n t r e e l P a r q u e y S a n B e r n a r d i -
n o , s e a l q u i l a u n a c a s a m o d e r n a , p r e c i o 
¡ $30 o r o o f i c i a l ; I n f o r m e s e n l a b o d e g a 
I d e l a e s q u i n a ; s e a d m i t e f i a d o r o d o s 
i m e s e s e n f o n d o . 
i 3900 1 ° i 
A P E R S O N A S D E M O R A L I D A D , S E a l q u i l a n , e n m ó d i c o s p r e c i o s , e n c a s a 
n u e v a , h e r m o s a h a b i t a c i ó n e x t e r i o r e I n t e -
r i o r e s , f r e s c a s y v e n t i l a d a s . E s c o b a r , 144, 
c a s i e s q u i n a a S a l u d . 
3895 19 f 
DO S P R O F E S O R A S . U N A P R O F E S O R A I n g l e s a , d e L o n d r e s , d a c l a s e s a d o -
m i c i l i o , a p r e c i o s m ó d i c o s , d e i d i o m a s , 
q u e e n s e ñ a a h a b l a r e n c u a t r o m e s e s , m ú -
I s i c a e I n s t r u c c i ó n . O t r a d e s e a u n c u a r t o 
e n l a a z o t e a , x c o n c o m i d a , e n c a m b i o d o 
l l e c c i o n e s . D e j a r l a s s e ñ a s e n C a m p a n a r i o . 
74, a l t o s . 4046 2 1 f 
A c a d e m i a d e C o r t e y C o n f e c c i ó n 
" M A R T I " 
P r o f e s o r a , s e f i o r i t a Z a m o r a . D i r e c t o r a * 
A n a A l e u d e M e s t r e s . C l a s e s d i a r i a s y 
a l t e r n a s , , t a r d e y n o c h e . C l a s e s a d o m i c i -
l i o . T a m b i é n s e d a n c i a s e s d e s o m b r e r o s 
P l o r e s y F r u t a s A r t i f i c i a l e s . P i n t u r a » s o -
b r e t e l a s . S e a d m i t e n i n t e r n a s . H a b a n a , 65 
a l t o s , a u n a c u a d r a d e S a n J u a n d » D i o s 
2745 2 mz. 
O E A R R I E N D A P A R A F O N D A U N A C O -
VJ c i ñ a , c o n u n b u e n l o c a l y s e s o l i c i t a n 
c a m a r e r a s , i n f o r m a n : T e n i e n t e R e y . 76 . 
3925 10 f. 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a , C o m e r c i o y B a c b l -
i i e r a t o . U n i c a A c a d e m i a e n q u e s e e n s f f i n 
c o n t a b i l i d a d e m p l e a n d o p r o c e d i m i e n t o s 
m á s m o d e r n o s y p r á c t i c o s . H a y c l a s e s d e 
n o c h e p a r a e l q u e n o p u e d a e s t u d i a r d e 
d í a . D i r e c t o r : A . L . y C a s t r o . M e r c a d e r e s . 
40, a l t o s . T e l é f o n o A - 6 0 7 4 . 
3T64 15 mz 
SE S O R A E X T R A N J E R A , F I N A Y E D U -c a d a , q u e s a b e I n g l é s , a l e m á n y f r a n -
c é s , s e d e s e a c o l o c a r p a r a e n s e ñ a r n i ñ o s , 
v a a l c a m p o . S e ñ o r a M u l l e n 75 , E m p e d r a -
d o . H a b a n a . 
i 4032 » 2 1 f 
^s, e n P ^ N " B R O S D E T O D A S C L A -
i S ó , 8« i^leD'' ,s y g r a n d e s c a n t i d a d e s , 
gg l i b r e r í a M . KK-< 
S ^ \ ; t B ? G A D O S - L A T I R I S P R U -
fc. 0rdeneS J n . f " n a l SllPr('m<>. « 5 t o -
C^n, pn 1 0 m , ' , t a r e 3 d e l a I r a . I n t e r -
P?6n , en o , t0"11^- I d ^ m 2 d a . I n t e r -
' " I f c V /?108- R e a l e s O r d e n e s , d e s -
¿ T 8 ; b a c e t a s d e l a H a b a n a des -
L í í - R i c o v n t a e n O b i s p o , 86, l i b r e -
18 f 
^ p r e s a s m e m e a o -
B M C 0 E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
S E C R E T A R I A • 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e l E s t a b l e c i m i e n t o , s e c o n v o c a a 
l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s a J u n t a G e -
n e r a l e x t r a o r d i n a r i a p a r a e l d í a 
t r e s d e m a r z o p r ó x i m o a l a u n a 
p . m . d e s p u é s d e c e l e b r a d a l a s e -
g u n d a s e s i ó n o r d i n a r i a c o n v o c a d a 
p a r a e s t e d í a , c o n o b j e t o d e d e -
l i b e r a r y a c o r d a r r e s p e c t o a l a 
c o n v e r s i ó n a m o n e d a n a c i o n a l d e l 
c a p i t a l s o c i a l d e l B a n c o , y t a m -
b i é n d e l a r e f o r m a d e l a r t í c u l o 
s e g u n d o d e l o s E s t a t u t o s , s o b r e 
a u m e n t o , e n s u c a s o , d e l r e f e r i d o 
c a p i t a l . 
D i c h a J u n t a n o s e t e n d r á p o r 
c o n s t i t u i d a s i n o s e r e ú n e n l a s d o s 
t e r c e r a s p a r t e s d e l o s s e ñ o r e s a c -
c i o n i s t a s ; y n o s e r á e f i c a z l a v o -
t a c i ó n s i n o l o a c u e r d a n t a m b i é n 
l o s d o s t e r c i o s d e l c a p i t a l s o c i a l 
s e g ú n l o p r e v e n i d o e n e l a r t í c u -
l o c i e n t o s e s e n t a y o c h o d e l C ó -
d i g o d e C o m e r c i o . 
H a b a n a , l o . d e F e b r e r o d e 
1 9 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o , 
J o s é A . d e l C u e t o . 
a l t 1 0 d - 4 
P R O F E S O R 
P a r a c l a s e s a d o m i c i l i o d e T e n e d u r í a d e 
l i b r o s , c á l c u l o s , p r á c t i c a s c o m e r c i a l e s , 
i g u a l q u e e n u n e s c r i t o r i o , i n g l é s , e t c . , s e 
o f r e c e , p o r l a n o c h e , u n c o m p e t e n t e p r o -
f e s o r , t e n e d o r d e l i b r o s d e i m p o r t a n t e 
f i r m a de e s t a p l a z a . E s c r i b i r a F . E . 
B e r n a z a , 20 . 
3951 m z 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
l e s . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C S « 2 a l t i n 12 e 
J. M O R A G O N Z A L E Z , I N S T R l f C I O N e l e m e n t a l e n I n g l é s , e s p e c i a l i d a d p a r a 
n i ñ o s . V o y a d o m i c i l i o . S a n F r a n c i s c o , 
142. V í b o r a , H a b a n a . 
. 3001 21 f 
DO C T O R F E R N A N D E Z . B A C H I L L E R A -to , c o m e r c i o y c l a s e s e s p e c i a l e s d e 
A r i t m é t i c a , A l g e b r a , G e o m e t r í a y T r i g o -
n o m e t r í a , ( M a t e m á t i c a s ) . F í s i c a y Q u í m i -
c a . V i r t u d e s , 143, l e t r a B . 
3977 20 f 
J A B O N , J A B O N 
E n s e ñ o e n d o s h o r a s s u f a b r i c a c i ó n , g a -
r a n t i z a n d o r e s u l t a d o s . N o s i e n d o a s í s e 
d e v u e l v e e l d i n e r o . S o l a m e n t e h a s t a e l 
d í a 25 d e l c o r r i e n t e F e b r e r o . C o b r o $5.50. 
P r a d o , 113, p r i m e r p i s o . M a n u e l V a r g a s . 
3086 24 f 
IN G L E S , M E C A N O G R A F I A , T A Q T T -g r a f í a d e i n g l é s y e s p a ñ o l , e n s e ñ a n z a 
d i u r n a s y n o c t u r n a s e n C o n c o r d i a 91 
b a j o s , a p r e c i o s m ó d i c o s . F . H e i t z ' m a n 
p r o f e s o r , t e l é f o n o A - 7 7 4 7 . 
3059 f 
S E D E S E A L O C A L 
S e n e c e s i t a t o m a r e n a r r e n d a m i e n -
t o u n a m p l i o l o c a l e n l a c a l l e d e 
O b i s p o , e n t r e B e r n a z a y M e r c a -
d e r e s o e n c u a l q u i e r a d e l a s c a -
l l e s q u e c r u z a n O b i s p o e n t r e O b r a -
p í a y O ' R e i l l y . D i r í j a s e : " A . E . 
Y . " R e d a c c i ó n e s t e p e r i ó d i c o . 
3 8 7 4 1 8 f . 
SE A L Q U I L A N , E N C A S A R E C I E N c o n s t r u i d a , h e r m o s a s a c c e s o r i a s , c o n 
t o d o s s u s s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s y l u z . 
C a l l e T a m a r i n d o , n ú m e r o 38. J e s ú s d e l 
M o n t e . , N M 
3862 1 8 
EN C A S A D E F A M I L I A R E S P E T A B L E s e a l q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n c o n 
í b a l c ó n a l a c a l l e , a h o m b r e s s o l o s d e 
m o r a l i d a d , , o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , c o n 
m u e b l e s y c o m i d a . N o h a y a n u n c i o e n 
l a p u e r t a n i e n e l b a l c ó n . I n q u i s i d o r , 44 
( a l t o s . ) 
3924 23 f. 
1 7 N L A C A L L E D E M U N I C I P I O , E N -
• Hi t r e F á b r i c a y J u s t i c i a , s e a l q u i l a n d o s 
c a s a s , c o n s a l a , c o m e d o r y t r e s c u a r t o s , 
p i s o s d e m o s a i c o . S u d u e ñ o e n J e s ú s M a -
r í a . 62, a l t o s . • „ . 
3758 27 f 
EN 27 P E S O S S E A L Q U I L A L A C A S A A n i m a s , 1 » ? , e n t r e O q u e n d o y S o l e -
d a d ; s a l a , s a l e t a , 2 c u a r t o s y d e m á s s e r -
v i c i o s , f a b r i c a c i ó n m o d e r n a . L a ^ iave e 
i n f o r m e s , e n e l 185 , b o d e g a . 
3848 1 8 f 
T A L B O R A . S E A L Q U I L A L A C A S A C A -
V l i e l a . , e n t r e A v e n i d a d e A c o s t a y 
L a g u e r u e l a , c o m p u e s t a d e s a l a , c o m e d o r 
d o s c u a r t o s , p a t i o , b a ñ o , c o c i n a y s e r v i -
c i o s . P r e c i o m ó d i c o . I n f o r m e s : T e l é f o n o s 
A - 3 1 0 8 y F - 1 3 2 0 . <o . 
3621 1 8 f. 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S b a j a s , f r e s c a s y g r a n d e s , e n c a s a p a r -
t i c u l a r ; s e d a l i a v í n . L e a l t a d , 75, c a r p i n -
t e r í a . 3830 18 f 
SE A L Q U I L A L U J O S O D E P A R T A M E N -t o d e 2 p i e z a s a m u e b l a d a s , a l a i n -
g l e s a , c o n b a l c ó n a l P a r q u e C e n t r a l , p r o -
p i o p a r a c a b a l l e r o a c o m o d a d o o m a t r i m o -
n i o , c o n a s i s t e n c i a p e r o s i n c o m i d a . N e p -
t u n o , 2 - B , a l t o s d e l c a f é " C e n t r o A l e m á n . " 
3672 20 f 
C E R R O 
SE D A N L E C C I O N E S P A R T I C U L A R E S d e I n g l é s , p o r p r o f e s o r a d e g r a n e x -
p e r i e n c i a . D i r í j a n s e a M i s s . M a r k e y . C o n -
s u l a d o , 111, T e l é f o n o A - 0 4 8 0 . 
3180 21 f 
C l a s e s e s p e c i a l e s p a r a s e ñ o r i t a s : de 3 a 
S de l a t a r d e . 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
M a r q u é » d e l a T o r r e , 97. T e l é f o n o 1-2490. 
L a m e j o r r e c o m e n d a c i ó n p a r a e l c o m e r -
c i o do C u b a , e s e l t í t u l o de T e n e d o r de 
L i b r o s , q u e e s t a A c a d e m i a p r o p o r c i o n a a 
t u s a l u m n o s . 
C l a s e s n o c t u r n a s . S r - ' m l t e n I n t e r n o s 
m e d i o - p u p i l o s y e x t e r n o s . 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
A R T E S Y 
^ O F I C I O 
UN A P E I N A D O R A , P O R F I G U R I N , D E -s e a r í a u n a o m á s c a s a s p a r a p e i n a r , 
a b o n a d a s a d o m i c i l i o , t a m b i é n p e i n a e n 
s u c a s i ; p r e c i o s m ó d i c o s . A v i s e n p o r 
e l t e l é f o n o F - 1 5 7 Í o p o r p o s t a l a B , n ú -
m e r o 248, e n t r e 25 y 27 , V e d a d o . 
3043 24 f 
¡ O J O , O J O . P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l ú n i c o q u e g a r a n t i z a l a c o m -
p l e t a e x t i r p a c i ó n d e t a n d a ñ i n o I n s e c t o . 
C o n t a n d o c o n e l m e j o r p r o c e d i m i e n t o y 
g r a n p r á c t i c a . R e c i b e a v i s o s : N e p t u n o , 28, 
R a m ó n P i f l o i , J e s ú s d e l M o n t e , n ú t a e r o 
534. T e l é f o n o I - 2 G 3 6 . 
2074 23 f 
Q E S O R I T A A M E R I C A N A , C O N T I T U L O 
k 5 y p r á c t i c a d e m a e s t r a , d e s e a c l a s e s d e 
I n g l é s . T a m b i é n a c e p t a r í a c a m b i o d e c l a -
s e s p o r e l a l m u e r z o e n c a s a f a m i l i a f i -
n a . M i s s C . W . L i s t a d e C o r r e o s . 
3087 20 f 
E L N I N 0 T R I A N A 
N u e v o e n l a H a b a n a . D a l é l c l o n e s de 
g u i t a r r a c o n u n r e p e r t o r i o f i n o y s e l e c t o 
de a i r e s a n d a l u c e s . T o d o m o d e r n o y v e n -
d e u n a m a g n í f i c a g u i t a r r a d e t a b l a o , p o r 
c a r t a . O f i c i o s , 17. D e p a r t a m e n t o 8. 
3167 21 f. 
Q e v a F á b r i c a d e F ó s f o r o s 
h U D E F E N S A " 
l e e d o r a d e U R e a l C a s a 
8 E C R E T A B I A 
re^^^eñ'r^p D ^ e c t i v a y 
l 5 £ Io ' l l sn t t P r e R l d e n t € . c u m p l i e n -
MfJoiuPaafa e n c l R e g l a m e n t o 
•^ , ta a ios «ofi 8U8 a r t t c u i o s 13 y 
S?a I 'ara fa S ^ f 6 ? A c c i o n i s t a s d e 
de?8', B a r a t n o i eo f 1 C e n t r o d e 
d». d ' ' ^ i n 2 o iq * , a l a u n a ' l e l a 
- W t r , 1 P n d ^ d í a • a C t u a l 8 e g ú n l a 
p J s i , t . n ; T r u " D t . ^ 
Kíb^91^1 balance áel « e s n n d o 
^ L p & l ¿ ! n £ C o m i s i ó n q u e 
' R n T i r e - á c r e t a H ; ? r e , 8 l d e n t o : v ^ 
^ r ( a E : - - > V o c a l e 9 7 
C O M P A Ñ I A D E A L F A R E R I A D E 
V E N T O : 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
s e c i t a a l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s 
p a r a l a J u n t a G e n e r a l q u e s e c e -
l e b r a r á e l d í a 2 d e M a r z o , a l a s 
D 0 3 d e l a t a r d e , e n e l d o m i c i l i o 
s o c i a l , C o n s u l a d o , n ú m e r o 5 5 , p a r a 
t r a t a r : 
A . — P r e s e n t a c i ó n d e l B a l a n c e 
d e 1 9 1 6 , m e m o r i a d e t r a b a j o s y 
r e n d i c i ó n d e c u e n t a s . 
B . — P a r a c u a n t o c o n v e n g a t r a -
t a r e n b e n e f i c i o d e l o s i n t e r e s e s 
s o c i a l e s y d a r c u e n t a d e l a t e r m i -
n a c i ó n d e l e n s a n c h e y a m p l i a c i ó n 
d e l a F á b r i c a a c o r d a d o s e n 1 9 1 4 . 
H a b a n a , F e b r e r o 1 2 d e 1 9 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o , 
F . V i D a r . 
C 1275 6 d - 1 4 
a v i s o ; 
A c a d e m i a M a r t í . C o r t o y C o a t a r » 
" ¡ r e c t o r a : S R A . G I R A L 
M / H I T I 
! r u n v a o o R a pe es te 
SISTEMA EH L A 
* MABATIA 
tasdadora e n e r t s • i s i e m a e n l a 
H a b a n a , c o n M e d a l l a d e o r o p r i m e r 
p r e m i o d e l a C e n t r a l M a r t í y l a 
C r e d e n c i a l q u e m e a u t o r i z a p a r a 
p r e p a r a r a l u m n a s p a r a e l p r o f e -
s o r a d o c o n o p c i ó n a l t í t u l o d e B a r -
c e l o n a . 
L a a l u m n a d e s p u é s d e l p r i m e r 
m e s p u e d e h a c e r s e s u s v e s t i d o s en 
l a m i s m a . 
D o s h o r a s c l a s e s d i a r i a s $3, a l -
t e r n a s $3 a l m e a . 
C o n s a l a d o , 9 8 , a l t o s 
S E A L Q U I L A 
E l p r i n c i p a l d e r e c h a d e l a e s p l é n d i d a c a -
s a S a n P e d r o , n ú m e r o 24 y 26, m u y p r o -
p i o p a r a o f i c i n a , p o r s u p r o x i m i d a d a t o -
d o s l o s m u e l l e s y t a m b i é n p a r a f a m i l i a , 
p o r c o n t a r c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s 
a p e t e c i b l e s . L a l l a v e e i n f o r m e s e n S a n 
P e d r o , n ú m e r o 6 ; J o s é - B o l a d o . T e l é f o -
n o A - 9 6 1 0 . 
2796 1 8 f 
CE R R O , 550, E N T R E A R Z O B I S P O Y P E -fión. S e a l q u i l a e s t a m a g n í f i c a c a s a , r e -
c i e n t e m e n t e r e e d i f i c a d a , t i e n e z a g u á n , t r e s 
s a l o n e s , s i e t e c u a r t o s , g a l e r í a , c o m e d o r , 
r e p o s t e r í a , t r e s c u a r t o s d e c r i a d o s , t r e s 
p a t i o s . J a r d i n e s y f r u t a l e s . L a l l a v e e n 
e l 546. I n f o r m e s e n e l 5 2 2 - A , e s q u i n a a 
L o m h i l l o . 
4056 25 ' 
EN R E I N A , 14, S E A E Q U I L A X E S P L E N -d i d a s h a b i t a c i o n e s , c o n t o d a s l a s c o -
m o d i d a d e s , h a y c u a r t o s d e $6 e n a d e l a n 
te. E n l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s . R e i n a , 4 9 ; 
R a y o , 29 . 3716 14 m z 
I? I N L A C A L L E D E S A N P A B L O , N ü -li m e r o S, C e r r o , a m e d i a c u a d r a d e l a 
C a l z a d a , s e a l q u i l a l a c ó m o d a c a s a , c o n 
s a l a , s a l e t a y c i n c o c u a r t o s , d o b l e s e r -
v i c i o . I n f o r m a n e n e l n ú m e r o 3 V i . 
3827 • 18 f 
UN A S E S O R A , D E S E A C A S A I N Q D I -l i n n t o , p a r a a l q u i l a r p o r s u c u e n t a ; e n 
l a m i s m a u n a j o v e n , e s p a ñ o l a , s e c o l o c a 
de c r i a d a d e m a n o . C a m p a n a r i o , 93 . 
. > U 19 f 
AL Q U I L O A L T O S , O Q U E N D O . 25 , E N -t r e A n i m a s y V i r t u d e s , e n t r e d o s l í -
n e a s , u n a c u a d r a p a r q u e M a c e o . S a l a , s a -
l e t a , t r e s c u a r t o s , d o b l e s s e r v i c i o s , p r o -
p i o s p a r a f a m i l i a d e g u s t o . I n f o r m a n e n 
f r e n t e , f á b r i c a d e m o s a i c o s . 
3790 21 f 
SE A L Q U I L A C A S A N U E V A , C A L Z A -d a d e l M o n t e . 422, e s q u i n a C r u z d e l 
P a d r e , p a r a f a m i l i a d e g u s t o o I n d u s t r i a , 
a l m a c é n o e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m e s : T e -
l é f o n o F - 1 6 5 9 . 
3510 24 f 
SE A L Q U I L A U N B U E N L O C A L P A R A e s t a b l e c i m i e n t o , r a s a a c a b a d a d e c o n s -
t r u i r . E n l a C a l z a d a d e L u y a n ó , e s q u i n a 
a F á b r i c a . I n f o r m a n í R e i n a , 33 . A l B o n 
M a r c h é . 
3546 20 f 
V A R I O S 
PA R A U N A I N D U S T R I A D E E S Q U I N A , s e a l q u i l a u n l o c a l . V e n t o , n ú m e r o s 
9 y 11, f r e n t e a i p a r q u e M a c e o ; l a l l a v e 
e n l a b o d e g a . S u d u e ñ o : S a l u d , n ú m e -
r o 21 . T e l é f o n o 2716. 
3572 18 f 
C E A L Q U I L A C A S A M O D E R N A , A P O -
O d a c a , 6 6 ; d o s c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r , 
c o c i n a y s e r v i c i o . I n f o r m a n : M o n t e , n ú -
m e r o 5 . F o n d a . 
3776 21 t 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L t O S d e l a c a s a O q u e n d o , n ú m e r o 5 , e n t r e 
A n i m a s y S a n L á z a r o , c o m p u e s t o s d e s a -
l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s g r a n d e s , c o c i -
n a y d o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s ; t i e n e i n s -
t a l a c i ó n d e g a s y e l e c t r i c i d a d . L a l l a v e 
e I n f o r m e s e n l o s b a j o s . 
3797 21 f 
SE A R R I E N D A D O S H O R N O S D E C A L , s i t u a d o s e n e s t e t é r m i n o m u n i f i p a l , c o n 
b u e n a c o m u n i c a c i ó n p o r c a l z a d a . I n f o r m a n 
en H a b a n a , n ú m e r o 1 8 4 ; d e 1 a 4. 
3189 20 f 
PR O P I O P A R A U N I N D U S T R I A , S E a l q u i l a u n h e r m o s o l o c a l . I n d u s t r i a y 
N e p t u n o , e n l a b o d e g a i n f o r m a r á n . 
3571 < 18 f 
SA L V A R Í A N T N E O P I A L V A R S A N L E -g í t i m o , a | 7 e l t u b o , s e v e n d e e n l a 
d r o g u e r í a d e l d o c t o r P I C a r , G a l i a n o y V i r -
t u d e s , H a b a n a . L o s d e l I n t e r i o r t i e n e n q u e 
m a n d a r n o s e l c e r t i f i c a d o d e s u m é d i c o 
p a r a p o d e r m a n d á r s e l o , y a g r e g a r 2 5 c e n -
t a v o s p a r a g a s t o s . 
2679 28 t 
F 
O B R A P I A E S Q U I N A A H A B A N A 
U n b u e n l o c a l , p a r a t o d o n e g o c i o d e 
c o m e r c i o y t a m b i é n p a r a o f i c i n a s . I n -
f o r m a n e n l a m i s m a g r a n j o y e r í a E l 
G a l l o . 
3597 18 f 
EN $30 , S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E B e l a s c o a í n , 225, p r o p i o s p a r a e s t a b l e -
c i m i e n t o . M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 46 . T e -
l é f o n o A - 1 2 9 2 . 
PE R D I D A . S E H A E X T R A V I A D O U N s o b r e d e c o l o r , c o n t r e s e s c r i t u r a s e n 
I n g l é s ; e l q u e l o e n t r e g u e e n N e p t u n o , 
115, a l t o s , s e r á g r a t i f i c a d o , 
4031 21 f 
3004 28 t 
C O L E G I O D E L A 
S A G R A D A F A M I L I A , 
P a r a s e ñ o r i t a s , n i ñ a s y p á r v u l o s 
A C A R G O D E L A S R E L I G I O S A S H I J A S 
D E L C A L V A R I O 
I n t e r n a s , M e d i o P u p i l a s y E x t e r n a s . E s t á 
s i t u a d o e n l a h e r m o s a Q u i n t a C a m p o A l e -
g r e , C a l z a d a d e L u y a n ó , 86. P r e s e n t a g r a n -
d e s v e n t a j a s a l a s f a m i l i a s , p o r s u e s m e -
r a d a " y c o m p l e t a e d u c a c i ó n r e l i g i o s a , c i e n -
t í f i g a y d o m é s t i c a y l o m ó d i c o d e s u s 
p r e c i o s . 3710 16 m z 
SE V E N D E U N F O N O G R A F O " E D I -s o n " y l o s t r e i n t a f o n o g r a m a s q u e 
c o m p l e t a n e l e s t u d i o d e l I d i o m a I n g l é s , 
p o r e l r e p u t a d o m é t o d o C o r t i n a , P u e d e 
v e r s e e n M e r c e d , 79, a n t i g u o ; d e 12 a 2 . 
J . R u i z . 19 f. 
UN A S E U O R I T A I N G L E S A , S E O F B E -c e p a r a d a r c l a s e s d e I n g l é s . C a l l e 17 , 
e s q u i n a a 4. D e p a r t a m e n t o 12. T e l é f o n o 
F - 4 1 2 3 . 3442 1 8 f 
UN A S E S O R A , F R A N C E S A , D E S E A e n c o n t r a r a l g u n a s d i s c í p u l a s a q u i e n 
d a r l e c c i o n e s d e f r a n c é s . M m e . N i l d s o n , 
L í n e a , 11 , e n t r e G y H , a l t o s . 
3S61 1 8 f. 
P E R D I D A 
D e u n p e r r i t o j a p o n é s , d e c o l o r 
b l a n c o , c o n m a n c h a s n e g r a s , s e 
g r a t i f i c a r á g e n e r o s a m e n t e a l a p e r -
s o n a q u e l o e n t r e g u e e n l a c a l l e 
I , n ú m e r o 1 3 0 , e s q u i n a a 1 5 , V e -
d a d o . 
3879 1 9 f 
PE R D I D A . E N . U N C A R R O D E U N I -v e r s i d d a y M u e l l e d e L u z , q u e d ó o l -
v i d a d o e l L u n e s , 12 , u n p a o u e t e , c o n t e -
n i e n d o t r e s a l b u m s d e i n t e r é s s o l o p a r a 
s u d u e ñ o . S e s u p l i c a a l a p e r s o n a q u e 
l o s h a y a e n c o n t r a d o l o s d e v n e l v a e n G a -
l i a n o , 47 , C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l , d o n d e 
s e r á g r a t i f i c a d a . 
3914 1 9 f 
• — — r -
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
o f r e c e a s u s d e p o s i t a n t e s f i a n z a s p a r a a l -
q u i l e r e s de c a s a s p o r u n p r o c e d i m i e n t o 
c ó m o d o y g r a t u i t o . P r a d o y T r o c a d e r o ; 
d e 8 a 11 a . m . y d e 1 a 5 y d e 7 a 
0 p . m . T e l é f o n o A - 5 4 1 7 . 
C 014 m . i * , l 
S E A L Q U I L A 
p a r a e l m e s q u e v i e n e , e n l o m e j o r d e l a 
c a l l e H a b a n a , e n t r e T e n i e n t e R e y y M u -
r a l l a , u n l o c a l g r a n d e , p r o p i o p a r a a l -
m a c é n u o t r a i n d u s t r i a . I n f o r m a n e n I n -
d u s t r i a , 124, a l t o s , e s q u i n a S a n R a f a e l . 
J . C . 3231 8 m z 
P A R A G A R A J E 
t a l l e r o a l m a c é n s e a l q u i l a e n $ 6 0 . 
u n e s p l é n d i d o l o c a l e n M o n t e , 4 7 5 . 
T a m b i é n h a y e n l a m i s m a u n e s -
p a c i o s o p i s o a l t o . 
I n 2 f C 952 
HO R N O S . 16, A U N A C U A D R A D E M A -r l n a , p r ó x i m o a d e s o c u p a r s e , s e a l -
q u i l a u n l o c a l , p r o p i o p a r a d e p ó s i t o o g a -
r a j e . I n f o r m e s e n M e r c a d e r e s , 7. T e l é f o -
n o A - 1 7 S 2 . 
2384 81 e. 
S e a l q u i l a l a q u i n t a " L a M a d a m a / ' 
e n A r r o y o A p o l o ; c o n u n a c a s a d e 
m a m p o s t e r í a , y o t r a d e m a d e r a , c o n 
5 . 5 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o y a g u a d e 
V e n t o ; p r o p i a p a r a v a q u e r í a u o t r a 
i n d u s t r i a . S e p u e d e v e r a c u a l q u i e r 
h o r a d e l d a í . P r e c i o $ 4 0 m e n s u a l e s . 
I n f o r m a n : t e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
S E D E S E A T O M A R 
e n a r r e n d a m i e n t o u n a f i n c a d e 10 c a b a -
l l e r í a s o m á s e n e s t a p r o v i n c i a , c o n b u e -
n a s a g u a d a s , p a s t o s y p a l m a r e s , p r o p i a 
p a r a l a c r i a n z a d e v a c a s y p u e r c o s . E l 
q u e l a p o s e a p u e d e d a r d e t a l l e s p o r c o -
r r e o a J u a n L ó p e z , a l a p a r t a d o 182. H a -
b a n a . 3538-39 12 m z 
SE A L Q U I L A N , E N R E I N A , 83, F R E N -t e a G a l i a n o , v a r i a s h a b i t a c i o n e s a l -
t a s , a h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o s i n 
n i f l o s . 3547 18 f 
VI L L E G A S , 58 , E N T R E O B I S P O Y O b r a p í a , g r a n c a s a c o n t o d o e t c o n -
f o r t m o d e r n o . E l e g a n t e s h a b i t a c i o n e s f r e s -
c a s y l i m p i a s , a g u a c o r r i e n t e , c a l i e n t e y 
f r í a . C a s a m o r a l . T r a t o e s m e r a d o y p r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . A - 6 S 7 8 . 
3613 12 ra. 
A G U I A R , 1 2 6 
S e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n , a h o m -
b r e s s o l o s u o f i c i n a . V é a l a h o y . C a -
s i e s q u i n a a M u r a l l a . 
18 f 
F I N C A S R U S T I C A S 
S e d e s e a a r r e n d a r , e n l a p r o v i n c i a d e l a 
H a b a n a o e n l a d e M a t a n z a s , u n a f i n c a 
d e 3 a 7 c a b a l l e r í a s , p r ó x i m a a c a r r e t e r a . 
S i e s p o s i b l e c o n a g u a c o r r i e n t e p a r a d e -
d i c a r l a a f r u t o s m e n o r e s . D i r i g i r s e a J . 
M a r t í n e z . P r a d o , 101, b a j o s ; t e l é f o n o 
A - 9 5 9 5 . 
3384 18 f 
H O T E L " C O S M O P O U T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a e o s 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S 1 / ^ e s q u i n a a H a b a n a . 
2 8 t 3120 
A G U I A R , 72, A L T O S . H A B I T A C I O N E S c o n m u e b l e s y l i m p i e z a o s i n e l l o s , 
d e $12 a $30. C o m i d a $22 a l m e s . P o l l o 
y f i l e t e d i a r l o . 
2970 i 8 t 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N D O S D E P A R T A M E N T O S a c a b a d o s d e f a b r i c a r ; c o n t o d o c o n -
f o r t , c o c i n a d e g a s , l u z e l é c t r i c a , e n t r a d a 
i n d e p e n d i e n t e y d e m á s c o m o d i d a d e s . A 
m e d i a c u a d r a d e l t r a n v í a . C a l l o 7 m a . e n -
t r e 18 y 20 , V e d a d o . V i l l a " M a r i n a . " 
4035 2 3 í 
V A R I O S 
j H a b i t a c i o n e s j 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N 2 H A B I T A C I O N E S , A L -tOS e i n d e p e n d i e n t e s , c o n s e r v i c i o d e 
l u z e l é c t r i c a y a g u a , e n L a m p a r i l l a , 3 1 ; 
a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . S e e x i g e n r e f e -
r e n c i a s . U n i c o I n q u i l i n o . E n $20. 
4008 27 f 
O' R E I L L Y , 88, A L T O S , S E A L Q U I L A u n a h a b i t a c i ó n , c o n b a l c ó n a l a c a l l e , 
a h o m b r e s s o l o s . 
4034 21 f 
CO N A C C I O N A T O D A I . A C A S A , C E -d o h a b i t a c i ó n a p e r s o n a e d u c a d a , e n 
e l c o n f o r t a b l e c h a l e t 5a - A v e n i d a y 8, B u e -
n a V i s t a , c a r r o P l a y a . C a m b i o r e f e r e n -
c i a s . B a ñ o , a g u a c a l i e m t e . T a m b i é n s e 
a l q u i l a u n c h a l e t p a r a c o r t a f a m i l i a d e 
g u s t o . 4025 2 5 f 
P E R S O N A S D E 
| I G N O R A D O P A R A D E R O ' 
AG U I A R . 72 , A L T O S , H A B I T A C I O N E S a m u e b l a d a s , d e $12 a $30 a l m e s . C o -
m i d a $17 . C o n p o l l o y f i l e t e d i a r i o , $22 , 
4053 4 m z 
S E A L Q U I L A 
l a s a l a , c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , u n 
c u a r t o q u e s e c o m u n i c a , c o n a g u a c o -
r r i e n t e , ú t i l p a r a g a b i n e t e d e n t a l , c o n -
s u l t o r i o m é d i c o u o f i c i n a . I n d u s t r i a , 
1 3 0 , a t o d a s h o r a s . 
4051 22 f 
GR A N C A S A P A R A F A M I L I A S , A C A -b a d a de r e f o r m a r ; l a c a s a m á s f r e s -
c a d e l a H a b a n a , s e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
y d e p a r t a m e n t o s d e $10 a $ 2 0 ; t o d a s c o n 
v i s t a a l a c a l l e . B e l a s c o a í n y C o n c o r d i a . 
•8054 3 m z 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E M a r í a B e n i t a L e a l G ó m e z , n a t u r a l d e 
E s p a ñ a , O r e n s e , V i l l a r d e C a n e s . S e c r e e 
h a y a d e s e m b a r c a d o e n l a H a b a n a e n e l 
p a s a d o m e s d e E n e r o , l a s o l i c i t a s u h e r -
m a n o L i s a r d o , e n T a m a r i n d o , 32 , J e s ú s 
d e l M o n t e , H a b a n a . 
3846 1 8 f 
o l i c i i i h j i d l ® 
S e n e c e s i t a n I 
V E D A D O 
i A k p a n l 
GR A N O P O R T U N I D A D , A L C O M E R -C I O , s e a r r i e n d a e l h e r m o s o l o c a l d e 
a n u n c i o s d e l g r a n c a f é y r e s t a u r a n t A r e -
n a V e d a d o , s i t u a d o e n l a c a l l e 1 8 y L í -
n e a , f r e n t e a l p a r a d e r o d e l o s c a r r o s , q u e 
m i d e 36 m . d e f r e n t e p o r d o s y m e d i o d o 
a n c h o , c o n d o s t a b l e r o s m á s p o r l o s c o s -
t a d o s . T a m b i é n s u s t o l d o s y c o r t i n a s i n t e -
r i o r e s . I n f o i m e s e n e l m i s m o , s e f i o r M e -
n é n d e z . 3826 19 f 
H O S P E D A J E M O D E R N O 
E n s e ñ a i n g l é s g r a t i s a s u s h u é s p e d e s . E x -
t e n s o s j a r d i n e s . F u l g e n t e s h a b i t a c i o n e s . 
A u n p a s o l o s b a ñ o s de C o j í m a r . P o r l a 
p u e r t a c a r r e t e r a s y t r a n v í a s . S a n t o D o -
. n i n g o , 24 , G u a n a b a c o a . 
8937 . 2 8 f 
CA S A D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S a m u e b l a d a s y c o n t o d a a s i s t e n c i a , e n 
l a p l a n t a b a j a u n d e p a r t a m e n t o de s a l a 
y h a b i t a c i ó n ; se e x i g e r e f e r e n c i a . E m p e -
d r a d o , 75 , e s q u i n a a M o n s e r r a t e . H a y t e -
l é f o n o . 3979 20 f 
EN A G U I L A , 102 , U N A F A M I L I A D I m o r a l i d a d , c e d e u n a h a b i t a c i ó n a l t a 
c o n t o d o e l s e r v i c i o a r r i b a , a h o m b r e s 
s o l o s , o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . C o n a l u m -
b r a d o y s e d a I l a v í n . 
4000 21 f. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
CR I A D A D E M A N O . P A R A C O R T A F A -m l l l a , e n e i V e d a d o , s e s o l i c i t a u n a , 
q u e s e a I n t e l i g e n t e , a s e a d a y t r a b a j a d o -
r a . S e e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s . M u e -
b l e r í a , O b i s p o , n ú m e r o 101. 
• • • 20 f 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , J o -v e n , q u e s e p a l i m p i a r b i e n y n o t e n -
g a p r e t e n s i o n e s . S u e l d o 15 p e s o s . I n d u s -
i t r i a , 80, a l t o s , a n t i g u o . 
4061 21 f 
C a s a s y p i s o s j 
H A B A N A 
SE C A M B I A N D E D O C E A D I E Z T O C H O m i l p e s o s o r o n a c i o n a l o a m e r i c a n o p o r 
o r o e s p a ñ o l , a l a p a r , b a s e c i n c o p e s o s 
c e n t é n , b i e n s e a p o r p a r t l d a f l o e n t o t a l . 
I n f o r m e s : J e s ú s d e l M o n t a , 151, c a f é E l 
P u e n t e d e A g u a D u l c a . • . 
3902 23 i -
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L D I A P R I M E R O D E M A R Z O 
I C l a s e s n o c t u n a s , 6 p e s o s C y . , a l me* . 
I C l a s e s p a r t i c u l a r e s p o r e l d í a e n l a A c a -
d e m i a y a d o m i c i l i o . H a y p r o f e s o r e s p a -
' r a l a s s e ñ o r a s y s e f l o r l t a s . i D e s e a u s t e d 
1 a p r e n d e r p r o n t o y b i e n e l I d i o m a I n g l é s ? 
1 C o m p r e u s t e d e l M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T 8 , r e c o n o c i d o u n l v e r s a l m e n t e 
c o m o e l m e j o r d e l o s m é t o d o s b a s t a l a 
i f e c h a p u b l i c a d o s . B s el ú n i c o r a c i o n a l . 
! a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e ; c o n é l p o -
¡ d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r e n p o c o 
| t i e m p o l a l e n g u a I n g l e s a , t a n n e c e s a r i a 
i b o y d í a e n e s t a R e p ú b l i c a . 
1 3540 1 8 m a 
SE A L Q U I L A U N A C A S A F R E S C A Y n u e v a , s i t u a d a e n l a c a l l e d e H o s p i -
t a l , n ú m e r o 2 9 - A , e n t r e S a n J o s é y Z a n -
j a . T i e n e s a l a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c o m e -
d o r , c o c i n a y m a g n í f i c o b a ñ o . L a l l a v e e 
i n f o r m a n e n l a c a s a de a l l a d o . 
4026 21 f 
SE A L Q U I L A L A C A S A N E P T U N O , N U -m e r o 342, e n t r e B a s a r r a t e y M a x ó n , 
c o m p u e s t a de s a l a , c o m e d o r , 6 h a b i t a c i o -
n e s , c o c i n a d e g a s y d e m á s s e r v i c i o s m o -
d e r n o s , p r e c i o $60 . I n f o n n a n : R a h a m o n -
d e y C a - , B e r n a z a y O b r a p í a T e é l f o n o 
A - 3 6 5 0 . L a l l a v e a l l a d b . 
4<M2 21 f 
SE A L Q U I L A L A M U Y C O M O D A C A S A m a r c a d a c o n e l n ú m e r o 23 , c a l l e 11 . 
e n t r e 2 y 4, V e d a d o . T i e n e s a l a , s a l e t a , 
c o m e d o r , s e i s h a b i t a c i o n e s p r i n c i p a l e s , 
d o s b a ñ o s m o d e r n o s , e s p a c i o s a c o c i n a c o q 
c a l e n t a d o r , d e s p e n s a y d e p a r t a m e n t o d e 
c r i a d o s . I n d e p e n d i e n t e , c o n d o s c u a r t o s 
y b a i l o . I n f o r m a n e n l a c a s a c o n t i g u a , 
11 y 4. 3852 18 f 
G A R A J E 
E n l a c a l l e 1 3 , n ú m e r o 5 , e s q u i n a a 
M , e n e l V e d a d o , s e g u a r d a n m á q u i -
n a s p o r m ó d i c o s p r e c i o s . E n e l m i s -
m o h a y b u e n a s c a b a l l e r i z a s , q u e s e 
a l q u i l a n t a m b i é n a m ó d i c o s p r e c i o s . 
I n f o r m e s e n e l m i s m o , a t o d a s h o r a s . 
EN P R O G R E S O , 22 , A M E D I A C U A D R A d e l p a r q u e C e n t r a l s e a l q u i l a n h a b l -
1 t a c l o n e s a m u e b l a d a s , p a r a h o m r e s s o l o s o 
I m a t r i m o n i o s d e m o r a l i d a d , c a s a n u e v a . P r e -
I c i o s d e s d e $10 a 30, c o n t o d a s c o m o d i d a -
d e s . 
I 3003 21 f. 
E A L Q U I L A , F R E N T E A L C O L E G I O 
d e B e l é n , C o m p o s t e l a , 112, e s q u i n a a 
1 L u z , u n d e p a r t a m e n t o I n d e p e n d i e n t e e n 
I l a a z o t e a y d o s h a b i t a c i o n e s , t o d o v i s t a 
a l a c a l l e . 
3886 19 f 
J E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
5 e n C h a c ó n , n ú m e r o 4, b a j o s . 
3958 20 f 
EN I N D U S T R I A , 40, A L T O S , S E S O L I -c l t a u n a c r i a d a , q u e n o s e q u e d e e n 
l a c o l o c a c i ó n , q u e t e n g a b u e n a s r e f e r e n -
c i a s y q u e s e a a s e a d a . 
3965 20 f 
SE A L Q U I L A N , S I N N I 5 Í O S , E N M O N -te , 2 - A , e s q u i n a a Z u l u e t a , h e r m o s o s 
d e p a r t a m e n t o s c o n v i s t a a l a c a l l e ; es c a s a 
d e m o r a l i d a d . 
3891 • 25 f 
SE S O L I C I T A , E N A G U A C A T E . 34, 2 d o . p i s o , u n a b u e n a c r i a d a d e m a n o , p a r a 
u n m a t r i m o n i o , q u e s e a c u m p l i d o r a de 
s u s o b l i g a c i o n e s . H a d e s a b e r z u r c i r , v e s t i r 
a l a s e ñ o r a y t r a e r r e f e r e n c i a s . 
3883 21 f 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , C O N R E -
O f e r e n c i a s , p a r a l a s h a b i t a c i o n e s : se 
p r e f i e r e d e c o l o r . I n f o r m e s : 19, e s q u i n a a 
8. C h a l e t . V e d a d o . 
3894 . i o f 
J E S U S D E L M C r i T E , 
V I B O R A Y I U Y A M 9 
PA R A E S T A B L E C I M I E N T O D E R O P A m u e b l e s , b a z a r , v í v e r e s f i n o s o a l -
g u n a i n d u s t r i a , s e a l q u i l a u n a m p l i o y 
b i e n s i t u a d o l o c a l . J . d e l M o n t e , 156. P u e n -
t e A g u a D u l c e . 
4047 27 f 
SE A L Q U I L A E N S U A R E Z , 104, U N A a c c e s o r i a c o m p u e s t a d e d o s d e p a r t a -
m e n t o s . I n f o r m a n e n l a m i s m a . P r e c i o : 
$10. T e l é f o n o A - 5 1 5 4 . _ 
4071 21 f . 
EÍ Í L A L O M A D E L M A Z O . C A L L E O ' F a r r i l i , n ú m e r o 49, s e a l q u i l a u n a 
p r e c i o s a c a s a , m u y b a r a t a , c o n s a l a , s a l e -
t a , c o m e d o r , c o c i n a y g r a n b a ñ o , 4 c u a r -
t o s g r a n d e s . L a l l a v e e n l a c u a r t e r í a , a l 
f o n d o . S u d u e ñ o : c a s e r í o L u y a n ó , n ú m e -
r o 22. T e l é f o n o I - 2 5 9 S . 
2934 24 i 
M A N H A T T A N H O T E L 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
T o d a s l a a h a b i t a c i o n e s c o n b s f i o p r i v a -
do , a g u a c a l l e n t e , t e l é f o n o y e le- a d o r , d í a 
r n o c h e . T e l é f o n o 
2898 2 8 2 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , D E 14 a 16 a ñ o s , p e n i n s u l a r , p a r a a y u d a r 
e n q u e h a c e r e s : q u e s e a l i m p i a y f o r m a l 
M o n t e , 382, p e l e t e r í a . 
3001 19 f 
R I A D A . Q U E S E P A S U O B L I G A C I O N 
y q u e t e n g a r e f e r e n c i a s . S a n M a r i a -
n o , 6. e n t r e P a n a j a y M a r q u é s d e l a 
H a b a n a . V í b o r a . 
3030 19 f. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . S U E L D O ~ $li> y r o p a l i m p i a . J o s e f i n a , 16 V í -
b o r a . 3921 ú f 
MA N E J A D O R A , 8 E ~ S O L I C I T A V Ñ T p a r a l a V í b o r a ; c a l l e d e J o s e f i n a , n ú -
m e r o 30, e n t r e S e g u n d a y T e r c e r a . N o 
I m p o r t a s e a r e c i é n l l e g a d a , s i e n d o i o v e n 
y l i s t a . 3844 18 f 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E M N -s u l a r , d e m e d i a n a e d a d , p a r a e l c a m -
p o , q u e s e p a s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s -
L u z . 96, a l t o s . 
3834 • i 8 f 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M \ . n o y u n a c o c i n e r a . L u z , IU, J e s ú s d e l 
M o n t e . S u e l d o $15 . 
3841 2B t 
PAGINA DIECIOCHO DIARIO DE LA MARINA 
FEBRERO 18 DEtq17 
ESTABLO DE 5URRAS 
AMAR6URA 86 
Decano de los de la isla. Amargura. 
86. Teléfono A-3540. Sucursales: Ví-
bora y Cerro: Monte, número 240. 
Puente de Chávez. Tel. A-4854. Ve-
dado: Baños y Once. Ganada todo del 
país y seleccionado. Precios más ba-
ratos que nadie. Servicio a domiciho 
y en los establos, a todas horas. Se 
alquilan y renden burras paridas. Sír-
^ -e dar los avisos llamando al A-
2 9 9 1 • 2 8 r 
DE M E D I A N A E D A D , S E S O L I C I T A u n a c r i a d a d e m a n o , q u e s e p a c o s e r 
a l g o y t r a i g a r e f e r e n c i a s . P a r a s e r v i r a 
u n m a t r i m o n i o . S u e l d o ? 1 8 y r o p a l i m p i a . 
2 5 n ú m e r o 2S3, a l t o s , V e d a d o . T e W f o n o 
F - l T O f l . 3 8 4 2 1 8 f 
SE S O L I C I T A U X A C R I A D A . P A R A l i m p i a r 3 h a b i t a c i o n e s y u n b a ñ o y m a -
n e j a r u n n i ñ o d e 3 a ñ o s , q u e s e a f i n a y 
t u e n c a r á c t e r , b i e n b l a n c a o d e c o l o r , 
s u e l d o v e i n t e p e s o s y r o p a l i m p i a . C a l l e 
d e J o s e f i n a , n ú m e r o 2 7 , e s q u i n a a 2 d a . 
3840 1 8 f 
Se solicita una criada para limpiar 
y coser, que «epa escribir y traiga re-
comendación. K, 102, esquina 11, Ve-
dado. 
3838 1 8 f 
X T E C E S I T O U X A M A N E J A D O R A . J O -
i M v e n , p e n i n s u l a r , q u e d u e r m a e n l a 
c a s a . S u e l d o $15, r o p a l i m p i a y u n i f o r m e . 
6 e e x i g e n r e f e r e n c i a s . C a l l e H , n ú m e r o 8 9 , 
b a j o s , e n t r e 9 y 1 1 . 
3825 1 8 i 
SE D E S E A JTSA C R I A D A , D E M E D 1 A -n a e d a d , c o n r e f e r e n c i a s , p a r a u n a f a -
m i l i a d e 8 p e r s o n a s , q u e s e p a c o c i n a r y 
f ) a r a a y u d a r e n l o s d e m á s q u e h a c e r e s d e a c a s a . S u e l d o $ 1 5 y r o p a l i m p i a . H a -
b a n a , 9 1 . T e l é f o n o A - 7 1 4 1 , 
3856 1 8 f 
AS O M B R O S A I N V E N C I O N ! ¿ P O R Q C E h a d e p a g a r u s t e d $ 8 0 0 , o m á s , p o r 
u n a m á q u i n a d e s u m a r , s i p u e d e o b t e n e r 
l a m a r a v i l l o s a " C a l c u l a d o r , " q u e h a c e l a s 
m i s m a s o p e r a c i o n e s , p o r $ 1 5 ? S e a c o m p a -
ñ a u n a g a r a n t í a d e c i n c o a n o s c o n c a d a 
m á q u i n a . W i l U t s , V i l l e g a s , 6 8 ; d e 12 a 
2 p . m . 4 0 9 0 2 5 f 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A L A V A N -d e r i L c o n r e f e r e n c i a s , e n l a c a l l e 1 1 y 
P a s e o , V e d a d o . 
n e t 2 1 1 
SE N E C E S I T A U N V E N D E D O R P A R A • Q E D E S E A C O L O C 4 R U N A J O V E N , E X -l a m á q u i n a * * C a l c u l a d o r . " S u m a , r e s t a , O t r a n j e r a . d e a r l a d a d e m a n o o m a n e -
m u l t l p l l c a y d i v i d a l o m i s m o q u e u n a 
m á q u i n a d e $ 3 0 0 , y s o l a m e n t e c u e s t a $ J5 . 
D i r i g i r s e a E . R . W l l l l t s , V i l l e g a s , 5 8 ; d e 
12 a 1.30 p . m . 
3 5 8 1 18 f 
O E S O L I C I T A U N A N U N C I A D O R P A -
O r a u n c i n e , q u e s e p a s u o b l i g a c i ó n . T h e 
A m e r i c a n P i a n o s . I n d u s t r i a , 9 4 
3 9 4 4 19 f 
Se necesitan buenos barnizado-
res. Se pagan buenos sueldos. 
P A L A C I O D E H I E R R O " 
Monte, 2 3 1 . 
C 1 8 3 5 8 d ^ 7 
Se necesitan agentes para vBi -
der nuestros artículos en todas 
partes; es de gran utilidad. Bas-
ta enseñarlo para que se venda. 
Fáciles ventas. Grandes ganancias. 
Para detalles, escribir a A. Jerez 
y Rodríguez. Virtudes, número 
63. Pinar del Rio. 
C 1 3 3 6 
F R E G A D O R E S 
P E N I N S U L A R E S 
Se solicitan en el garaje "Fé-
nix." Buen sueldo. Barcelo-
na, número 13. 
C 1 1 7 7 30d-S> f 
J a d o r a . I n f o r m a n : c a l l e Z a n j a , n ú m e r o 00. 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e , e n c a s a d e . m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d e m a n o . T i e n e r e f e r e n c i a s b u e n a s . 
I n f o r m a n : S o L 1 4 
3820 ^ " * 18 f 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -c h a , p e n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o o 
m a n e j a d o r a ; e n t i e n d e d e c o c i n a ; t i e n e 
q u i e n responda p o r e l l a . C r e s p o , 4 3 - A . 
3865 1 8 f . 
TA Q U I G R A F O C O M P E T E N T E , S E So-l i c i t a , e n V i l l e g a s , 1 6 , - p a r a t r a b a j o s d e 
20 m i n u t o s , e n t r e 1 0 y 1 1 d o l a m a ñ a n a . 
H a d e s e r b u e n o . P r e g u n t e p o r G i l . 
3 7 1 8 20 f 
Se solicita un tenedor de libros, 
si no tiene buenas referencias de 
esta Capital que no se presente. 
"Texidor Commercial Company,'* 
Aguiar, número 73. 
C 635 I n 19 e 
2 d - 1 7 
SE N E C E S I T A U N E X P E R T O T F . N K -d o r d e U b r o s . c o n a m p l i o s c o n o c i m i e n -
t o s d e c o n t a b i l i d a d y m é t o d o s m o d e r n o s . 
I n d i s p e n s a b l e q u e s e p a i n g l é s . N o p i e r -
d a t i e m p o s i n o r e ú n e e s t a s c o n d i c i o n e s . 
D i r í j a s e a l A p a r t a d o n ú m e r o 116G. 
SE D E S E A U N H O M B R E Q U E S E A I N -t e U g e n t e e n e l g i r o p a r a t r a b a j a r u n a 
f o n d a m o n t a d a c o n t o d o s l o s u t e n s i l i o s , e n 
p u n t o c é n t r i c o y e s q u i n a , p a g a n d o u n p e -
q u e ñ o a l q u i l e r . E n C e r r o , 5 5 5 , i n f o r m a -
r á S ) 0 5 E L * 
Y S T A N T E D A N E N G L I 8 H O R A N A M I Í 
V t r i c a n n u r s e r y g o v e r n e s s ' f o r a l l t t l e 
g l r l o f s l x y e a r s . M r s . M . A r a i f l g o . C a l l e 
25 , e s q u i n a M . F r a m 1 t o S, 
3857 1 2 2 f . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , q u e s e p a s u o b l i g a c i ó n . S u e l d o : $ 1 6 y 
r o p a l i m p i a . C a l l e H y 2 1 , a l t o s . V e d a d o . 
3808 ' 1 9 f . 
N E C E S I T O V E I N T E H O M B R E S 
p a r a t r a b a j o s d e p e o n a j e e n a l m a c e n e s d e 
h l e V r o d o e m p r e s a a m e r i c a n a e n e s t a c i u -
d a d . J o r n a l , $ 1 - 5 0 d i a r i o y $ 2 . 2 5 p o r c u a -
t r o h o r a s m&B d e n o c h e . I n f o r m a r á n H a -
b a n a , 1 1 4 . L a P a l m a . 
3 0 0 9 
2 0 f . 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y Carpinteres, se nece-
sitan para las Miaas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
numero 5 7 . 
SE S O L I C I T A , E N L A Q U I N T A M O N T R o s . B u e n a V i s t a , u n h o m b r e p a r a o r -
d e ñ a r u n a v a c a y c u i d a r l o a a n i m a l e s . 
P A N T A L O N E R A S 
Se n e c e s i t a n c o s t u r e r a s q u e p u e d a n h a -
c e r p a n t a l o n e s e n c a n t i d a i ) . D i r i g i r s e a 
c u a l q u i e r h o r a d e l d í a , a " L a S o c i e d a d , ' 
O b i s p o , 65 . 
C 1 1 1 2 1 6 d - 7 
UN A M U Y I M P O R T A N T E A G E N C I A D E " L a S o c i e d a d , " e n u n a c a p i t a l d e l i n -
t e r i o r , n o s s o l i c i t a u n v e n d e d o r m u y e x -
p e r t o y c o n I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , p a -
r a e n c a r g a d o d e u n d e p a r t a m e n t o d e 
n u e s t r a K o p a H e c h a . O f r e c e b u e n s u e l d o . 
D i r i g i r s e a l D e p a r t a m e n t o A d m i n i s t r a c i ó n 
d e " L a S o c i e d a d , " O b i s p o , 6 5 ; d e 5 a 
6 p . m . 1 0 4 0 1 5 d - 4 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
m a n e j a d o r a . > T l e n e r e f e r e n c i a s b u e n a s . I n -
f o r m a n : c a l l e 8, n ú m e r o 35 , V e d a d o . T e -
l é f o n o F - 1 8 1 2 . i 
3 8 5 8 _ 1 8 e . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . E s -p a ñ o l a , p a r a c u a r t o s ; s a b e c o s e r y 
v e s t i r a s e ñ o r a s ; n o se c o l o c a m e n o s d e 
2 0 p e s o s . I r i t o r m a n e n 4 , n ú m e r o 2 3 0 , e n -
t r 3 9 5 7 y 251 V e d a ( l 0 
2 0 f 
UN A J O V E N . D E C O L O R , D E S E A C o -l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , p a r a 
i " Í F P ' ^ a d e h a b i t a c i o n e s o l i m p i e z a p o r 
e l d í a . T i e n e r e f e r e n c i a s b u e n a s . I n f o r -
m a n : S i t i o s , 116 
3 8 8 0 19 f 
SE O F R E C E C O C I N E R A . C A 8 T E L L A -n a , e s l i m p i a y s a b e d e s e m p e ñ a r s u 
o b l l g a c i d u ; e n t i e n d e d e r e p o s t e r í a . C a l l o 
I , n ú m e r o - 1 4 V e d a d o . 
8824 • 1 8 t 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , e s p a ñ o l a , q u e c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a . G a n a b u e n s u e l d o . I n f o r m a n : M o n -
t e , 82 , b o d e g a . 
3822 1 8 f 
C O C I N E R O S 
T ^ E S E A C O L O C A R S E , U N C O C I N E R O . 
- L ' p e n i n s u l a r , d e m e d i a n a e d a d , e n c a s a 
d e c o m e r c i o o p a r t i c u l a r ; t r a b a j a a l a c r i o -
l l a , e s p a ñ o l a y f r a n c e s a ; d a n r a z ó n : E m -
p e d r a d o , n ú m e r o 45, H a b a n a . 
4 0 1 0 2 1 f 
ÜN C O C I N E R O , Q U E D E S E A C O L O C A R -s e ; p u e d e n l l a m a r p o r e l t e l é f o n o 
P - 1 7 6 9 . V a l e n t í n C a b a l l e r o , V e d a d o . 
4 0 1 2 2 1 f 
DI N E R O B A R A T O , P A R A H I P O T E C A S , e n l a c i u d a d y e l c a m p o , a l q u i l e r e s 
y p a g a r é s . C o m p r o y v e n d o c a s a s y t e -
r r e n o s . A u r e l i o P , G r a n a d o s . O b r a p l a , 37 . 
T e l é f o n o A - 2 7 9 2 . H a b a n a . • . 
3279 22 f 
DINERO EN HIPOTECAS 
Se fácilita desde $100 hasta $1000.000 
desde el 6 por 100 anual de interés, 
sobre casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos. También se facilita 
en pagarés con buenas firmas y pren-
das de valor. Diríjase con títulos: 
oficinas The Comercial Unión. A. del 
Busto. Aguacate, 38. A-9273. 
$2952 B m z 
BI E N C O C I N E R O R E P O S T E R O , P E -n l n s u l a r . se o f r e c e p a r a c a s a p a r t i c u -
l a r , t r a b a j a e n g e n e r a l c o n a m p l i a v a r i a -
c i ó n , c o m p e t e n t e p a r a f a m i l i a d e l i c a d a ; e s -
m e r o y l i m p i e z a , c o n g a r a n t í a s . A v i s o : T e -
l é f o n o A ^ ^ L 
4 0 0 1 2 0 f . 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F. MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
2 9 9 6 2 8 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , p e n i n s u l a r , p a r a a c o m p a ñ a r u n a s e ñ o -
r a o l i m p i e z a d e u n a s h a b i t a c i o n e s y c o -
B5r ^ ? c a 3 a d 8 m o r a l i d a d ; e s u n a m u c h a -
c, £ a ? t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . V e d a -
d0, J ^^&Beo' J a r d í n E l P e n s I L T e l é f o -
n o F - 1 5 3 8 . 
3884 19 t 
Q E N E C E S I T A U N J O V E N E N T E N D 1 -
k j d o e n t r a b a j o s d e o f i c i n a , q u e e s c r i b a 
a l a m á q u i n a . H a d e t r a e r b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . D i r i g i r s e a l D e p a r t a m e o i t o d e 
A d m i n i s t r a c i ó n d e " L a S o c i e d a d , " O b i s -
p o . 6 5 : d e 5 a 6 p . m . 
C 1063 1 5 d - 6 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
R O Q U E G A L L E G O 
F a c i l i t o g r a n d e s c u a d r i l l a s d e t r a b a j a d o -
r e s , y e n 15 m i n u t o s y c o n r e c o m e u d a -
c l o n e s f a c i l i t o c r i a d o s , c a m a r e r o s , c o c i n e -
r o s , p o r t e r o s , c h a u f f e u r s , a y u d a n t e s y t o -
d a c l a s e d e d e p e n d i e n t e s . T a m b i é n c o n 
c e r t i f i c a d o s , c r i a n d e r a s , c r i a d a s , c a m a r e -
r a s , m a n e j a d o r a s , c o c i n e r a s , c o s t u r e r a s y 
l a v a n d e r a s . A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s " L a 
A m é r i c a . " L u z , 9 L T e l é f o n o A -S404. B o q u e 
ü a l l e g o . 
3 2 1 0 « 8 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -. P ^ s u l a r , d e c r i a d a d e h a b i t a c i o n e s ; 
s u e l d o $ 2 0 . e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e l o 
c o n t r a r i o n o se p r e s e n t e n . I n f o r m a n : C o n -
<*e. 2 1 . 3̂ 5 18 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , p a r a l a s h a b i t a c i o n e s y c o -
s e r e n c a s a d e m o r a l i d a d ; t i e n e r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a r á n e n M e r c a d e r e s , 1 6 % . a l -
t o s - • 8832 1 8 f 
SE D E S E A C O L O C A R I N B U E N C O -c i n e r o . p a r a c a s a d e c o m e r c i o o f á -
b r i c a , t r a b a j ó e n l o s m e j o r e s c o m e r c i o 
d e l a H a b a n a ; s a b e c u m p l i r b i e n . I n f o r -
m a r á n : P l a z a d e l P o l v o r í n , c a f é A m é r i c a . 
3892 19 f 
SE O F R E C E U N C O C I N E R O . D E C O -l o r ; s a b e b i e n s n o f i c i o y t i e n e q u i e n 
l o g a r a n t i c e . I n f o r m a r á n e n E m p e d r a d o , 
6 2 . a l t o s ; c u a r t o , n ú m e r o 7 . 
3916 19 f 
C R I A N D E R A S 
UN A S E 1 Í O R A , P E N I N S U L A R . S E o f r e -c e p a r a c r i a n d e r a ; t i e n e b u e n a y a b u n -
d a n t e l e c h e ; t i e n e c e r t i f i c a d o d e S a n i d a d . 
I n f o r m e s : P r a d o , 5 0 . . 
8888 1 9 f 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d e c u a r t o s o m a n e j a d o r a . T i e n e 
r e f e r e n c i a s touenas. I n f o r m a n : M i s i ó n . 4 5 . 
3855 1 8 f 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a d e c u a r t o s o 
m a n e j a d o r a , e n c a s a d e m o r a l i d a d . I n f o r -
m e s : A p o d a c a , 2 7 . a l t o s . ' 
3792 i s f 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A E N R E I N A , 6 3 , U N B U E N c r i a d o d e m a n o y u n s e g u n d o , a m b o s 
c o n r e f e r e n c i a s . 
4037 • 2 1 f 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P E -n l n s u l a r , d e 14 a 1 6 a ñ o s , q u e s e a f o r -
m a l y t r a b a j a d o r , p a r a c r i a d o d e m a n o . 
S u e l d o : 15 p e s o s . S a l u d , 9 8 , a l t o s ( a n t i -
g u o . ) 
4070 2 1 f . 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , q u e s e p a s e r v i r b i e n a l a m e s a y q u e 
t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . C a l z a d a , 1 0 3 , e s -
q u i n a 4 . V e d a d o . . 
401!;] 2 2 f 
D O . M I N G I E Z , 2 , E N E L C E R R O , 
se s o l i c i t a u n b u e n c r i a d o , q u e t e n g a 
r e f e r e n c i a s . S u e l d o $ 2 3 . 
3970 2 0 f 
EN L A C A L L E 1 1 Y P A S E O , V E D A -d o , se s o l i c i t a n u n b u e n c r i a d o , y u n a 
c r i a d a d e m a n o ; a m b o s c o n b u e n a s r e f e -
r e n c i a s ; s i n o q u e n o s e p r e s e n t e n . 
SOSO 2 0 f 
SE S O L I C I T A E N M A L E C O N , 330 , E N -t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a l n , p r i m e r p i -
s o , u n c r i a d o d e m a n o q u e t e n g a r e f e r e n -
c i a s . 
4006 2 0 f . 
C O C I N E R A S 
O E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A . P A R A C O -
O c i u a r y a y u d a r a l a l i m p i e z a , q u e s e a 
a s e a d a ; s u e l d o 15 p e s o s ; n o d u e r m e e n l a 
c a s a . C a r l o s 1 1 1 , n ú m e r o 8 - B , a l t o s . 
4 0 3 0 2 1 f 
O E S O L I C I T A B U E N A C O C I N E E A - R E -
p ó s t e r a , p a r a u n a p e r s o n a ; t i e n e q u e 
d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n ; se d a r á b u e n 
s u e l d o . O ' R e l l l y , 72 , e n t r e V i l l e g a s y A g u a -
c a t e . I n t e r i o r . 
4055 2 1 t 
S u e l d o $ 2 0 . 
3 8 8 2 1 9 f 
D E P E N D I E N T E S 
J ó v e n e s no menores de 15 a ñ o s ni 
mayores de 20 , r e c i é n llegados de 
la P e n í n s u l a , se solicitan para de-
dicarlos a mostradores de v í v e r e s 
al detall, en casas importantes del 
campo, donde se Ies garantiza buen 
trato y un sueldo mensual de diez 
y siete pesos en los dos primeros 
meses de trabajo, d e s p u é s de los 
cuales les s e r á mejorada dicha re-
n u m e r a c i ó n con arreglo a aptitu-
des y comportamiento. P a r a m á s 
informes y ser encaminados sír-
vanse dirigirse' a l s e ñ o r Pedro Bi l -
bao Leniz, de Amargura, 2, H a -
bana. 
C 1 3 3 2 
T H E B E E R S A G E N C Y 
Miguel Tarrasó 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
G r a n a g e n c i a d e c o l o c a c i o n e s , O ' R e l l l y , 
O^á , a l t o s ; d e p a r t a m e n t o 1 5 . S i u s t e d q u i e -
r e t e n e r e x c e l e n t e c o c i n e r o p a r a s u c a s a 
p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a , e s t a b l e c i m i e n t o , o 
c r i a d o s , c a m a r e r o s , d e p e n d i e n t e s , a y u d a n -
t e s , a p r e n d i c e s , q u e c u m p l a n c « n s u o b l i -
g a c i ó n , a v i s e a l t e l é f o n o ' d e e í t a a c r e d i -
t a d a c a s a , s e l o s f a c i l i t a r á c o n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s y l o s m a n d a a t o d o s l o s p u e b l o s 
d e l a I s l a . 
C 9 5 9 2 8 d - l o . 
8 d - 1 6 
g E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , C O N R E -
f e r e n c l a s . e n B e l a s c o a l n , 2 2 . G r a n B a 
z a r A m e r i c a n o . 
3 9 2 2 19 f . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -r a , q u e s e p a s u o f i c i o y d u e r m a e n l a 
c o l o c a c i ó n . S u e l d o : $ 1 5 y r o p a l i m p i a . 2 5 1 , 
a l t o s , c a l l e 15 . V e d a d o . 
4002 2 1 f . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -c a , p a r a m a t r i m o n i o a m e r i c a n o . C a l l e 
35 , n ú m e r o 259 , e s q u i n a B a ñ o s . 
4 0 0 3 2 1 f 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
¿ 3 s ea a s e a d a y s e p a c u m p l i r s u o b l i g a -
c i ó n . O b i s p o , 1 2 1 , a l t o s . 
3964 20 f 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . P A R A c o r t a f a m i l i a ; s i n o es f o r m a l q u e n o 
se p r e s e n t e . N o h a y p l a z a ; h a d e d o r m i r 
e n l a c a s a . S u e l d o $ 1 5 . L a g u e r u e l a , 2 9 , 
V í b o r a . 39S4 20 f 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , q u e s e p a s u o f i c i o , y e n t i e n d a d e r e -
o s t e r l a . S u e l d o : $ 2 5 y l o s v i a j e s a l a 
í a b a n a . V e d a d o , c á l l e 1 1 , e s q u i n a 4 , n ú -
m e r o 25 . 
3995 2 0 f . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E s e p a b i e n s u o f i c i o y q u e s e a m u y a s e a -
d a : t a m b l ó n u n a c r i a d a d e m a n o , q u e 
t r a i g a n r e f e r e n c i a s l a s d o s . I n f o r m a n : 13 , 
n ú m e r o 12.« e n t r e K y L , V e d a d o . T e l é -
f o n o F - 4 0 4 5 . 
3SS5 19 f 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R D E M E -d l a n a e d a d , q u e s e p a c o c i n a r y a y u d e 
e n a l g ú n q u e h a c e r d e l a c a s a . B a ñ o s , 
8G. a l t o s , e n t r e 5 y 7 . 
3923 1 9 f . 
Necesitamos chauffeur mecánico, ca-
sa particular, que haya manejado má-
quinas francesas, $50, casa y comi-
da. Jardinero inteligente, $50 y comi-
da. Criada para cuartos, que sepa leer 
y escribir, $20, buenas referencias. In-
forman: Villaverde y Ca. O'Reilly, nú-
mero 32. 
3 8 6 7 10 f 
MA E S T R O P A I L E R O S E N E C E S I T A I n m e d i a t a m e n t e , p a r a u n t a l l e r e n l a 
H a b a n a , p a r a t r a b a j o s d e i n g e n i o s y r e -
n a r a c i o n e s d e b a r c o s . A p a r t a d o 4 1 0 . H a -
b a n a . 3 8 4 3 18 f 
SE S O L I C I T A U N P E N I N S U L A R . D E m e d i a n a e d a d , q u e e n t i e n d a a l g o d e 
h e r r e r í a . S e l e p a g a r á d e 4 0 a 5 0 p e s o s . 
T a m b i é n s e s o l i c i t a n a p r e n d i c e s a d e l a n t a -
tíos I n f o r m a n : H o s p i t a l , 5 0 . 
1 8 f 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S i q u i e r e u s t e d t e n e r u n b u e n c o -
c i n e r o d e c a s a p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n -
d a o e s t a b l e c i m i e n t o , o c a m a r e r o s , c r i a -
d o s , d e p e n d i e n t e s , a y u d a n t e s , f r e g a d o -
r e s , r e p a r t i d o r e s , a p r e n d i c e s , e t c . , q u e 
s e p a n s u o b l i g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o 
d e e s t a a n t i g u a y a c r e d i t a d a c a s a , q u e 
se l o s f a c i l i t a r á n c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
Be m a n d a n a t o d o s l o s p u e b l o s d e l a I s l a 
y t r a b a j a d o r e s p a r a e l c a m p o . 
2749 2 8 f 
Centro de Colocaciones 
" L A A M I S T A D , " 
de Heredia y D o m í n g u e z . 
Sol, 35 . T e l . A-98í;8. 
CSD r e c o m e n d a c i o n e s y r e f e r e n -
c i a s a s a t i s f a c c i ó n , se f a c i l i t a , c o n 
p u n t u a l i d a d , c r i a d o s y o r l a d a s d e 
m a n o , m a n e j a d o r a s , c o c i n e r o s , c o -
c i n e r a s , f r e g a d o r e s , r e p a r t i d o r e s , 
c h a u f f e u r s . a y u d a n t e s y t o d a c l a -
se d e d e p e n d e n c i a . S e m a n d a n a 
t o d o s l o s p u e b l o s d o l a I s l a ; y 
t a m b i é n t r a b a j a d o r e s p a r a e l c a m -
p o e i n g e n i o s . 
2709 2S t 
S e o f r e c e n 
C R I A D O S D E MANO 
CR I A D O D E M A N O , E S P A S O L , O F R E -c e s u s s e r v i c i o s a c a b a l l e r o o f a m i -
l i a d i s t i n g u i d a : t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
P r a c t i c o e n e l s e r v i c i o y e n p l a n c h a d o d © 
t r a j e s . I n f o r m a n : N e p t u n o , 2 9 . T e l é f o -
f o n o A - 6 7 1 6 . 
3032 19 f. 
Un buen criado de mano desea co-
locarse en casa respetable; ha tra-
bajado con familias muy distinguidas 
de esta capital; es práctico en el 
comedor y tiene buenas referencias. 
Informan en Línea y 18. Teléfono 
F-1331. Vedado. 
P.254 18 f. 
C H A U F F E U R S 
CÍ H A U F F E U R , J O V E N E S P A S O L , I N T E -' l l g e n t e e n t o d a c l a s e d e m á q u i n a s y 
c o r i r e f e r e n c i a s , | p e o f r e c e p a r a c a s a p a r -
t i c u l a r o c o r a e f c l o . I n f o r m a n : S a n L á -
z a r o , 177 , b o d e g a ; n o t r a b a j o F o r d . T e l é -
f o n o A - 6 0 2 9 . 
4 0 7 8 2 1 L 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
UN J O V E N , E S P A Ñ O L , Q U E D I S P O N E d e d o s o t r e s h o r a s p o r l a n o c h e , d e -
s e a o c u p a r l a s , e n e s c r i t o r i o ' d e a u x i l i a r d e 
Íe n e d o r d e l i b r o s , c a r p e t a o c o s a a n á l o g a , n f o r m e s y r e f e r e n c i a s e n O f i c i o s , n ú m e -
r o 7 : d e 0 a 1 0 p . m . 
4 0 3 0 2 5 f 
T E N E D O R D E L I B R O S 
P a r a c u a l q u i e r E m p r e s a i n d u s t r i a l o f a -
b r i l , g i r o a l p o r m a y o r . S o c i e d a d b e n é -
f i c a , e t c . , se o f r e c e , p o r t o d o o p a r t e d e l 
d í a . J o v e n e s p a ñ o l , g r a d u a d o , c o n m u c h a 
p r á c t i c a e n d i s t i n t o s n e g o c i o s , b u e n a s r e -
f e r e n c i a s , t r a b a j a d o r y c o n o c i m i e n t o s d e 
I n g l é s . E s c r i b i r a P . E . B e r n a z a , 20 . 
3566 2 m z 
V A R I O S 
DE S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E m a n o , f o r m a l ; t i e n e b u e n o s I n f o r m e s . 
D a n r a z ó n : C o n s u l a d o , n ú m e r o 7 2 . P e -
l e t e r í a " L a H a b a n a . " T e l é f o n o A - 4 4 2 2 
38^7 1 8 f 
CR I A D O D E C O M E D O R O A Y U D A D E c á m a r a , s e o f r e c e u n e s p a ñ o l p r á c t i c o 
e n e l o f i c i o , h o n r a d o y t r a b a j a d o r ; s a b e 
p l a n c h a r t r a j e s d e c a b a l l e r o s . I n f o r m a n 
e n S o l , 30 . T e l é f o n o A - 2 8 5 5 . 
3 8 7 1 . 1 8 f . 
JO V E N . E S P A S O L . D E S E A C O L O C A R -se d e c r i a d o d e m a n o ; s a b e c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n : C o n s u l a d o , 8 9 , l a e n c a r -
g a d a : 2860 18 f 
CR I A D O D E M A N O , E S P A S O L , O F R E -ce s u s s e r v i c i o s a c a b a l l e r o o f a m i -
l i a d i s t i n g u i d a ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s 
y p r á c t i c o e n e l s e r v i c i o . A v i s e n : T e j a d i -
l l o , 5 2 . T e l é f o n o A - 7 6 6 2 . 
8872 i 8 f . 
DE S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O , d e 12 a ñ o s , e n c a s a d e m o r a l i d a d , p a -
r a h a c e r l a l i m p i e z a d e h a b i t a c i o n e s . S a -
b e s u o b l i g a c i ó n . S u d o m i c i l i o e n V i -
v e s , 1 6 1 . 3775 1 8 f 
O F R E C E U N B U E N S I R V I E N T E , 
p e n i n s u l a r , c o n p r á c t i c a e a e l s e r v i c i o ; 
es h o n r a d o y t r a b a j a d o r . S o l , 8, T e l é f o -
n o A - 8 0 8 2 ; es d e m e d i a n a e d a d , d e 38 a 
40 a ñ o s . 3783 17 f 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , E s -p a ñ o l , h a b l a n d o b a a t a n t e e l i n g l é s , e n 
H o t e l , es h o n e s t o , c o m o d e p e n d i e n t e y 
p r á c t i c o , c o n b u e n a « r e f e r e n c i a s ; n o t i e n e 
I n c o n v e n i e n t e e n i r a l c a m p o . A v i s e n p o r 
c o r r e o a J . M a r t í n e z ; 2 , e n t r e L i n e a y 
C a c a d a , t r e n d e l a v a d o , V e d a d o . 
3789 18 f 
C O C I N E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O , s i n f a m i l i a ; l l e v a t i e m p o * e n e l p a í s ; 
s o n p e n i n s u l a r e s , s o c o l o c a n s i n p r e t e n s i o -
n e s . R a y o , 34 . 
4033 2 1 f 
SE Ñ O R I T A J O V E N , E D U C A D A T C O N 1 b u e n a s r e f e r e n c i a s , se o f r e c e p a r a 
a c o m p a ñ a r a u n a f a m i l i a o u n a s e ñ o r a s o 
l a , d e reconocida m o r a l i d a d . D i r í j a s e p o r 
e s c r i t o a S a l u d , 66 , a l t o s . S e ñ o r a R i t a . 
4 0 1 1 2 1 f 
CA B A L L E R O J O V E N , C O N V A S T O S C O n o c l m l e n t o s e n a d m i n i s t r a c i ó n y d i -
r e c c i ó n d e t r a b a j o s l e u n I n g e n i o , m á s 
d e o c h o a ñ o s d e p r á c t i c a y c o n m a g 
n í f i c a s r e f e r e n c i a s , se o f r e c e a C o m p a 
ñ l a s o H a c e n d a d o s . U l t i m a m e n t e f u é se-
g u n d o a d m i n i s t r a d o r d e u n C e n t r a L D i r i 
j a n l a c o r r e s p o n d e n c i a a L . V a l d é s d e l 
P i n o . " O r o z c o . " P . P . d e l R i o . 
4018 22 f 
T J N A N U R 8 E . D E M E D I A N A E D A D , D E 
U s ea c o l o c a r s e c o n u n a f a m i l i a c u b a n a , 
p a r a a c o m p a ñ a r u n a e n f e r m a o p a o i u n a s 
n i ñ a s . I n f o r m a n : c a l l e A , 1 9 8 . T e l é f o n o 
F - 3 5 2 7 . i 4058 2 1 f 
SE O F R E C E I ' N J O V E N D E L C O M E R -CIO p a r a c o b r a d o r o v e n d e d o r e n v i 
v e r e s e n e s t a p l a z a , a s í c o m o p a r a e l c a m 
p o , c o n o c i e n d o l a P r o v i n c i a d e S a n t a C í a 
r a , p u e s t i e n e c a s a c o m e r c i o q u e l o g a 
r a n t l c e . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a M . G o r g a L 
B e l a s c o a l n , 6, H a b a n a . 
4 0 6 4 2 1 f . 
T T N A J O V E N , R E S P E T A B L E , C O N B U E 
\ j n a l e t r a y c o n o c i m i e n t o d e e / s p a ñ o l 
e I n g l é s , d e s e a c o l o c a r s e c o m o a u x i l i a r d e 
o f i c i n a o c a j e r o . D i r í j a n s e a " R e l l a b l e . " 
S a n L á z a r o , 7 . • 
3887 19 f 
C R I A B A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
O E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
k J l a r , d e c r i a d a d e m a n o , e n c o r t a f a m i -
l i a y d e m o r a l i d a d , p i d e y o f r e c e m u y 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n : C e r r o , n ú -
m e r o 6 2 5 . , 
4 0 7 9 2 1 f 
Se solicita una señora, peninsular, de 
mediana edad, para cocinar y ayudar 
a la limpieza. Corta familia, 15 pe-
sos y ropa limpia. Obrapía, 2. 
18 f. 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E -r a . e n C a l z a d a 3, V e d a d o , b u e n s u e l d o . 
3818 22 f 
C O C I N E R O S 
C E S O L I C I T A U N G E N E R A L C O C I N E -
r o , h a d e t e n e r b u e n a s r e f e r e n c i a s . E n 
1 7 . e s q u i n a a D , P a r a j ó n . 
3990 2 0 f . 
Necesitamos cocinero español, casa 
particular, tres personas, para Caiba-
rién, $35, limpiador de cubiertos y 
fregador, $18 cada uno, para provin-
cia de Matanzas, segundo cocinero ho-
tel, provincia Santa Clara, $25, via-
jes pagos. Informan: Villaverde y Ca. 
O'Reilly, 32. 
3 8 6 6 | 8 t 
V A R I O S 
DEPENDIENTES DE VIVERES 
Se solicitan para Tiendas de Inge-
nios, jóvenes no mayores de 25 años, 
que sean prácticos dependientes al de-
tall y puedan presentar buenas refe-
rencias y recomendaciones de casas 
de comercio en su giro. Se gestionan 
estos empleados para firmas respeta-
bles que no tomarán en consideración 
ninguna solicitud de quienes no reú-
nan y demuestren las condiciones exi-
gidas. Sueldo de 25 a 30 pesos men-
suales, según aptitudes y conocimien-f n e ^ | o r a 0 c r i a d a d e m a n o 
to. Dirigirse en carta manuscrita de 
sn puño y letra al señor Heríberto 
Durlan Pérez. Guanillas. 
C 1 2 7 8 8 d - 1 4 
UN A C O C I N E R A , D E C O L O R , D E S E A c o l o c a r s e , c o n m u y b u e n a s r e c o m e n -
d a c i o n e s d e l a s c a s a s d o n d e h a s e r v i d o , 
p a r a m a t r i m o n i o s o l o o c o r t a f a m i l i a ; 
n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e i r a l V e d a d o o a 
l a V í b o r a . I n f o r m a r á n : C a m p a n a r i o , 1 4 3 . 
4 0 2 1 2 1 f 
UN A S E S O R A , D E L P A I S , D E S E A C o -l o c a r s e d e c o c i n e r a , p a r a m a t r i m o n i o 
o c o r t a , f a m i l i a , e n c a s a d e m o r a l i d a d ; 
n o s a l e f u e r a d e l a H a b a n a . I n f o r m a n : 
M o n t e , n ú m e r o 1 2 . 
4015 2 1 f 
' Q E O F R E C E M A T R I M O N I O , E S P A S O L , 
i o p a r a c u i d a r l a l i m p i e z a d e u n a c a s a 
d e i n q u i l i n a t o . R a z ó n : C o r r a l e s , 4 4 , b a j o s ; 
h a b i t a c i ó n a l a c a l l e . 
3918 19 f 
UN A B U E N A C O C I N E R A P A R A C A S A p a r t i c u l a r o c o m e r c i o ; s a b e h a c e r d u l -
ces ; n o v a p o r t a r j e t a , g a n a b u e n s u e l d o . 
I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 29 . 
4 0 7 3 2 1 f . 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
i / n l n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o o m a n e j a -
d o r a . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a -
r á n : I n q u i s i d o r , 2 9 . 
4 0 7 4 2 1 f . 
UN A J O V H V , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a . T i e n e r e -
f e r e n c i a s b u e n a s . I n f o r m a n : H o r n o s , 1 2 . 
3 9 4 1 H í l £ — " r \ E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , 
• C A N J O S E , N U M E R O 1S8, G A R A J E . S E u ? a J o v e n d e c o l o r - I n f o r m a n : C a m -
KJ d e s e a c o l o c a r u n a m u c h a c h a , p a r a m a - '• P > n a | M » i 4, 
CO C I N E R A - R E P O S T E R A , E S P A D O L A d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r ; es 
j o v e n ; c o c i n a a l a c r i o l l a y a m e r i c a n a ; 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a : J o s é V . R o -
d r í g u e z . M á x i m o G ó m e z , 2 0 , R e g l a . 
4065 2 1 f . 
1077 2 1 f . 
20 f 
¡ ¡ O J O ! ! H O M B R E S Y M U J E R E S 
N e c e s i t o p a r a u n a s e Q o r a s o l a u n c h a u -
f f e u r m e c á n i c o , r e c o m e n d a d o ; u n a c r i a -
d a s e p a e s c r i b i r y t e l e f o n e a r ; u n j a r -
d i n e r o ; 4 p e o n e s d e J a r d í n . Y p a r a h o t e l 
u n i n t é r p r e t e , d o s c a m a r e r a s y d o s c a -
m a r e r o s . H a b a n a , 1 1 4 . 
3 8 7 0 1 8 f . 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , d e s e a 
O l a r , d e c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a ; r i T ^ f e n T ^ n í ! t „ , ™ 6 n P ? 8 ' 
t i e n e i u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a r ó n | t e r f a - T i e n e r e f e ^ ^ ^ 
e n B a s a r r a t e , 1 0 ^ - A . I I I , b o d e g a " L a C a m t T a . f r e n t e a l a Q u l n -nnor, qa « I t a L o s M o l i n o s . 
Ü L J L , 3946 2 0 f 
¡ N E G O C I O ! i 
P u e d e u s t e d g a n a r d e 4 a 6 p e s o s d i a -
r i o s , e l q u e n o s a b e s e e n s e f i a , c o m e r c i o 
h o n r a d o y l u c r a t i v o t a n t o p a r a l a H a b a -
n a c o m o p a r a e l I n t e r i o r . E n v í e n o m b r e y 
d i r e c c i ó n c o n 2 0 s e l l o s r o j o s y r e c i b i r á n 
a m p l i o s i n f o r m e s p a r a e m p e z a r e l t r a b a -
j o e n s e g u i d a . D i r í j a s e a l A p a r t a d o 2082 , 
H a b a n a . 
3816 I B m z 
PR A C T I C O D E F A R M A C I A Y P R O F E -s o r d e I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a , c o n c e r -
t i f i c a d o d e S e r . g r a d o , s e o f r e c e u n o , p a r a 
t r a b a j a r e n e s t a C a p i t a l o e n e l I n t e r i o r . 
D i r e c c i ó n : O . B . J . , S u á r e z , n ú m e r o 3 1 . 
a l t o s . 3833 1 8 f 
AG E N T E S . S E S O L I C I T A N , Q U E T E N -g a n b u e n d e s e o d e t r a b a j a r ; e s u n 
n e g o c i o d e b u e n a p r o d u c c i ó n p a r a e l l o s . 
D i r í j a s e a M e r c a d e r e s , 1 1 . D e p a r t a m e n t o 
n ú m e r o 2 0 ; d e 3 a 4 p . « m . 
6 d . 13 . 
T E N D E D O R D E T E J I D O S , S E S O L I -
c i t a p e r s o n a c o m p e t e n t e y d e b n e n c a -
O i m W r o K X E B O > p E i r r N . _ r á c t e r p a i . a t r a b a j a r e n c o m i s i ó n a l o s 
f e r r a c U i s . A n ^ f a í d ^ e i Í L 1 ' bxi&aa* r o - ' a l m a c e n e s , D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a J . R . 
4043 
2 1 f 
M o n t e , 1 3 9 . H a b a n a . 
3 6 4 4 1 8 f 
UN A M U C H A C H A . P E N I N S U L A R , D E - , ^ r n l ftí » Rsf T N A K F « n R A 11F s e a c o l o c a r s e e n c a s a d e m o r a l i d a d , F k E ^ ? í ^ ^ J V . i s l ' S O R ^ ' D E 
n o s i e n d o a s i q u e n o s é p r e s e n t e n ; t i e n e V mediau* edafV P ^ n s u l a r , p a r a l a c o -
q u i e n l a r e c o m i e n d e ; s a b e c u m p l i r m u y 1 f11111 ? a y u d a r a l g o a l o s q u e h a c e r e s d e 
b i e n c o n s u o b l i g a c i ó n . C a l l e F, 216 , . e n t r e I la ca8a'lui) nrne IncSn¿ ° n„„ei1 r al 
2 1 y 23 , m e c á n i c o . I n f o r m a n a t o d a s h o r a s . o a ? i p o ' 81 d a n b u e n s u e l d o y p a g a n e l p a -
00-5 . o 0 f ' Bí i^e ? r o p a l i m p i a . G a l l a n o , 1 4 , a n t i g u o , 
. 1 e s q u i n a a L a g u n a s , a l t o s . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - 3 9 7 1 2 0 f 
c h a , p a r a c r i a d a d e m a n o o d e c u a r -
t o s . P o c i t o , 58 , a l t o s . 
39S2 2 0 f 
PEQUEÑO S U E L D O 0 COMISION 
T e n i e n d o v a r i o s d í a s l i b r e s a l a s e m a n a , 
m e h a g o c a r g o d e a d m i n i s t r a c i ó n , c o 
b r o s o v e n t a s a p e q u e ñ o s u e l d o o c o m í 
s i ó n , d a n d o p a r a s e g u r i d a d b u e n a s r e f e 
r e n d a s c o m e r c i a l e s o g a r a n t í a e n e f e c t i -
v o . R . H e r r e r o . O f i c i o s , 13 . T a l l e r d e B l 
c l c l e t a f f . 3905 2 3 f 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
l o f a c i l i t o e n t o d a s c a n t i d a d e s , e n e s t a 
c i u d a d . V e d a d o , J e a C s d e l M o n t e , C e r r o 
y e n t o d o s l o s r e p a r t o s . T a m b i é n l o d o y 
p a r a e l c a m p o y s o b r e a l q u i l e r e s . I n t e r é s 
e l m á s b a j o d e p l a z a . E m p e d r a d o , 4 7 ; d o 
i 4 . J u a n P é r e z . T e l é f o n o A - 2 7 1 L 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
Y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
A L 4 P O R 100 
d e l a t e r é s a n u a l y 2 6 p o r c i e n t o d i v i d e n -
d o a d i c i o n a l . A l o c u a l t i e n e n d e r e c h o l o s 
d e p o s i t a n t e s d e l D e p a r t a m e n t o d e A h o -
r r o s d e l a A s o c i i t c t A n d e D e p e n d i e n t e s . 
D e p ó s i t o s g a r a n t i z a d o s c o n sus p r o p i e d a -
d e s . P r a d o y T r o c a d e r o . D e 8 a 1 1 m . 
y d e 1 a 6 p . m . . y d e 7 a 9 d e l a n o c h e . 
T e l e f o n o A - 6 4 1 7 . 
C . 614 I n l o . t 
5 .000.000.00 P A R A H I P O T E C A S , D E S D E 
6 p o r 100 a n u a l . P a g a r é s , a l q u i l e r e s , 
c o m p r a - v e n t a p r o p i e d a d e s . R e s e r v a , p r o n -
t i t u d . D r a g o n e s , 4 , p r ó x i m o a P r a d o , n u e -
v o d o m i c i l i o . H a v a n a B u s i n e s s . A - 9 1 1 5 . 
2626 1 m z 
C o m p r á i s 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A B A L L E -r í a d e t i e r r a , c o n a g u a d a y a l g ú n a r -
b o l a d o , q u e s e a n o d i s t a n t e d e l f e r r o c a -
r r i l o c a r r e t e r a , e n l a P r o v i n c i a d e l a 
H a b a n a . C o n t e s t a r a l A p a r t a d o , n ú m e r o 
7 1 0 . H a b a n a . 
4 0 1 1 2 1 f 
T E N E M O S C O N F I A N Z A E N 
Í L P A I S 
Tenemos comprador para 
una casa chica, que tenga de 
6 a 8 metros de frente por 
12 o 15 de fondo y que es-
té en la Habana, situada 
desde el Prado a Cuba y 
desde Muralla a Malecón, de 
un valor de $9.000 a 10 mil 
pesos. ¿Tiene usteti alguna? 
Informan: The Beers Agen-
cy. O'Reilly, 9|/2. Habana. 
Teléfonos A-3070 y A-6875. 
3 d - t ó \ C 1366 
H I G 1 E H W 
R E C O M E N D A D O P O R i . 
S A N I D A D 
para Helado^ Mantecaío, 
1.000 Vasos y 1.000 Cucharitas , 
$5-00 l i b r e é porte. 
Agente exclusivo para Cuha 
CESAREO G8NZALEZ. 
AGUIAR 126. Habaoa 
R E M I T A N $ 5 L r 0 ^ 
c u c h a r i t a s d e l a t a e s t a ñ a d a . M á n ú i n / 
h e t e r a s , c a r t u c h o s d e t o d o s t á w 
c l a s e s ; c a n e l a , g e l a t i n a y v a l n í l l n D 
e c o n ó m i c o s . P i d a n c a t á l o g o n 
C E S A R E O GONZALEZ 
A G U J A R , 128 . H A B A N A . 
En el Vedado, urge la venta de 
sa moderna, $5.700. Otra, solara 
pleto, próxima a la calle Línea u 
mü 500 pesos; otra próxima a p J 
moderna, garaje, cielos rasos, Z 
habitación^ jo Para más i n C 
llame al 1-7 y pida el 7231; dé n2 
rección y pasaré a infonnarie. 
L A QUE USTED BUSCABA 
raeV y ' ^ e v o ^ ^ 
c r e t o , ' se r e n d e e a . $5.500 es ta n 
q u e s e h a l l a s i t u a d a e n lo m á s 
l a \ I b o r a , a 2 c u a d r a s d e la r 
c o m p u e s t a d e s a l a , s a l e t a , 3 cuai 
s a l e t a m u y f r e s c a e n e l fondo h 
a g u a c o r r i e n t e , e t c . I n f o r m a d i n 
s u d u e ñ o , e n S a n F r a n c i s c o 7 v i 
3950 i • 1,1 
• 
S E V E N D E , E N $2.200 
U n a c a s a e n l o m e j o r d e l a TlbonL « . 
l i e Ssm B u e n a v e n t u r a , e n t r e San Fr&oS 
c o y C o n c e p c i ó n , e s d e c o n s t r u c c i ó n Sí 
d e r n a , se c o m p o n e d e s a l a , comodor l 
c u a r t o s b a j o s y u n s a i O n g r a n d e alto- mm • 
b u e n s e r v i c i o s a n i t a r i o . I n f o r m e s m i 
n G m e r o 7 d e S a n F r a n c i s c o , a 1* vneia 
3949 20 f 
COMPRO UNA. CASA, E 2 Í J E S U S 1>KI< M e t a t e o l a V í b o r a , p r ó x i m a a l a C a l -
z a d a y d e c i n t o m i l p e s o s , m á s o m e n o s . 
I n f o r m e s a F . C . R o j a s . P a m p l o n a , 2 2 . 
3 9 4 2 Vq f 
CO M P R O UNA CASA E N I .A CALZABA d e l C e r r o , d e l a e s q u i n a d e T e j a s a 
T u l i p á n . Q u e t e n g a p o r l o m e n o s c u a t r o 
c u a r t o s y b u e n p a t i o y q u e s u p r e c i o n o 
e x c e d a d e $5 .300 . N o t r a t o c o n c o r r e d o -
x e s . P r a d o , 9 8 ; d e 8 a 1 0 d e l a m a C a n a , o 
C e r r o , 8 3 5 ; d e 6 a 9 p . m . 
3 8 1 1 w f 
p A S A ESQUINA, CON Y S I X COMI 
do, d e s i e t e , o c h o , doce , catorce día 
y s e i s y t r e i n t a m i l p e s o s . Havana B i * 
n e s s . D r a g o n e s y P r a d o . A-9115. 
3972 JO f 
CASAS V I E J A S , PARA F A B R I C A B I r e f o r m a r , d e u n a y d o s plantas, q 
t o d o s l o a b a r r i o s . P i d a n l o que quleru 
H a v a n a B u s i n e s s . D r a g o n e s 7 Pr»d» 
A - 0 1 1 5 . 3972 20 f 
SE C O M P R A U N A C A S A , E N E U V E -d a d o , p a r t e a l t a , d e 1 0 a 1 6 m i l p e s o s . 
S i n I n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r . M o r e r a , T e -
l é f o n o A - S 5 8 8 . 
3813 22 f 
SE D E S E A C O M P R A R U N A F I N C A D E 1 a 4 c a b a l l e r í a s , p r ó x i m a a l a H a -
b a n a , l l n d a t n d o c o n c a r f e t e r a o f e r r o -
c a r r i l , q u e sea t e r r e n o b u e n o p a r a s i e m -
b r a s y q u e t e n g a a b u n d a n t e a g u a . T r a t o 
d i r e c t o . I n f o r m a n : M i l a g r o s , 2 3 , V í b o r a . 
3 8 5 0 18 f 
V e n i a d e ftscaS 
« R O E 
DE S E O C O L O C A R E N H I P O T E C A , H A -b a n a o r e p a r t o s , $600 , $ 3 . 0 0 0 , $ 5 . 0 0 0 y 
o t r a s p a r t i d a s d e o c h o m i l p a r a a r r i b a . 
I n t e r é s d e l e n a d e l a n t e . M a n r i q u e , 7 8 ; 
de 11 a ̂  ^ „ 
4018 2 ^ f 
T T E N ' D O , E N E L V E D A D O , C A L L E 1 7 , 
V e n t r e L y N , u n a c a s a d e a l t o y b a j o , 
c o n 5 h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a ^ c o m e d o r , 
d o b l e s e n i c i o , p a t i o , t r a s p a t i o , p o r t a l y 
j a r d í n ; p r e c i o $ 1 4 . 0 0 0 . I n f o r m a n : C r i s t i -
v.u. 1 . D e p ó s i t o d e m a d e r a . 
4 0 2 3 2 3 f 
DI N E R O , L O D O Y Y T O M O E N H I P O -t e c a y c o m p r o y v e n d o c a s a s y s o l a -
r e s . P u l g a r ó n . A g u i a r , 7 2 . T e l é f o n o A - 5 8 6 4 . 
4 0 5 4 4 m z 
DO Y D I N E R O P A R A H I P O T E C A E N t o d a s c a n t i d a d e s . I n f o r m a : S a n t i a g o 
P a l a c i o . C u b a , 7 6 y 78 . T e l é f o n o A - f t l 8 4 . 
3926 1 » í -
UN A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A C o -l o c a r s e d e s i r v i e n t a , e n c a s a d e m o r a -
l i d a d , c o n o c e e l s e r v i c i o y t i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . P a r a i n f o r m e s : c a l l e 4 , n ú m e r o 
234 , e n t r e 2 8 y 2 5 . • 
3 9 9 1 2 0 f . 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a . T i e n e r e -
f e r e u c a i s b u e n a s . I n f o r m a n : - S a n t o T o m á s , 
3 5 , C e r r o . 
3 9 1 3 19 f 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e e n c a s a d e m o r a l i d a d . S a b e 
s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : c a l l e 23 , e s q u i n a 
I , n ú m e r o 1 8 , V e d a d o . T e l é f o n o F - 4 0 2 8 . 
3 9 1 7 19 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , , P E -n l n s u l a r , p a r a c r i a d a d e m a n o s ; t i e -
n e p e r s o n a s q u e a b o n e p o r s u h o n r a d e z . 
I n f o r m a n e n P r a d o . 2 , a l t o s , f r e n t e a l a 
C á r c e l . T e l é f o n o A - 7 5 4 1 . . 
3919 19 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N 8 U -l a r , p a r a m a n e j a d o r a . S a b e c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n . T e n i e n t e B e y , 8 1 . 
3 8 3 1 1 8 f 
SE S ' O R A D E L P A I S . D E S E A C O L O C A -c l ó n d e c o c i n e r a , e n e l V e d a d o ; d e s e a 
g a n a r 2 0 p e s o s , es l i m p i a y t r a b a j a d o r a , 
c o c i n a a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a . D i r e c c i ó n : 
E s p e r a n z a . 10 , M a r i a n a o . T i e n e r e f e r e n c i a s 
b u e n a s . 3890 19 f 
UN A S E S O R A , V I U D A , Q U E P O S E E L A b o n i t a i n d u s t r i a d e m o d a s y c o n f e c -
c i o n e s d e t o d a s c l a s e s , a d m i t i r í a d i n e r o 
p a r a e s t a b l e c e r s e , d e p e r s o n a f o r m a l . E s -
c r i b i d a O b i s p o , 8 9 , a l t o s , a n o m b r e d e 
l a s e ñ o r a V i u d a d e G a r c í a . 
3526 1 8 f 
P E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , D E 
O c o c i n e r a , es p r á c t i c a e n e l o f i c i o , y 
u n a c r i a d a d e m a n o , p e n i n s u l a r e s ; n o 
t i e n e n I n c o n v e n i e n t e e n i r j u n t a s o s e -
p a r a d a s . I n f o r m a n e n C a r m e n , n ú m e c o 4, 
a n t i g u o . 3880 1 9 t 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n l u s u l a r . p a r a u n m a t r i m o n i o , p a r a 
c o c i n a r y l i m p i e z a o p a r a c r i a d a d e m a -
n o . I n f o r m e s e n M a l o j a , 1 8 9 ; n o a d m i t e 
t a r j e t a s . 3 9 1 1 19 f 
UN A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -d l a n a e d a d , d e s e a c o l o c a r s e d e c o c i -
n e r a ; s a b e s u o b l i g a c i ó n y l o m i s m o l e 
d a c a s a p a r t i c u l a r q u e d e c o m e r c i o . I n -
f o r m a n : P a u l a , 6 8 . 
3928 1 9 t 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R . S E O F R B -c e : c o c i n a a l a c r i o l l a , e s p a f í o l a , p t t . 
r a e s t a b l e c i m i e n t o • mm p a r t i c u l a r : l l e -
v a t i e m p o e n e l p a í s ; n o d u e r m e e n l a 
c o l o c a c i ó n . P a n m á s I n f o r m e s M e r c a d e -
r e s , 43 , a l t o s . 
3863 1 8 f . 
D I N E R O E N P A G A R E S 
P r e n d a s d e v a l o r , a l q u i l e r e s y s o b r e p r o -
p i e d a d e s se f a c i l i t a d e s d e $ 1 0 0 e n a d e -
l a n t e a m ó d i c o i n t e r é s . Se c o m p r a n p r o -
p i e d a d e s u r b a n a s y r ú s t i c a s . I n f o r m e s g r a -
t i s : O f i c i n a A . d e l B u s t o . A g u a c a t e , 3 8 ; 
A - 9 2 7 3 ; d e 8 a 1 1 y 1 a 3. 
3625 í -
DI N E R O : L O D O Y Y T O M O C O N H i -p o t e c a y c o m p r o y v e n d o c a s a s y s o -
l a r e s , d e t o d o s p r e c i o s . P u l g a r ó n . A g t f l a r , 
7 2 . T e l é f o n o A - 5 8 6 4 . 
2 9 7 1 I » ' 
D A V I D P 0 L H A M Ü 5 
T e n g o p a r a c o l o c a r e n p r i m e r a h i p o t e c a 
v a r i a s c a n t l d a d e » p a r a l a c i u d a d . V e d a d o . 
J e s ú s d e l M o n t e y C e r r o , se a d m i n i s t r a n 
b i e n e s y se h a c e n t a s a c i o n e s . D o y I c ^ r -
raes e n l a C a s a B o r b o l l a ; d e 8 a 1 1 . 
A - 2 9 1 7 1 2 0 p 
U R B A N A S 
T f E N D O , E N J E S U S D E L M O N T E , D O S 
t c a s a s , j u n t a s , u u a c o n e s t a b l e c i m i e n -
t o d e e s q u i n a ; g a n a n c i n c u e n t a y c i n c o 
p e s o s , $ 6 . 7 0 0 . D o s j u n t a s e n l o m á s a l t o 
d e V í b o r a , a m e d i a c u a d r a d e l a C a l z a d a ; 
g a n a n 1 8 c e n t e n e s ; p r e c i o $ 8 . 5 0 0 . C o n s t r u i -
d a s a t o d o c o s t o . I n f o r m a n : M a n r i q u e , 7 8 ; 
d e 1 1 a 1 . N o a c o r r e d o r e s . 
4019 2 1 f 
VE N D O , E S Q U I N A T O Y O , PB0PIE. d a d a n t i g u a , r e n t a n d o c e r a W 
m e n s u a l , p r o p i a p o r s u l u g a r y exte» 
s l ó n p a r a c o m e r c i o o c u a l q u i e r Iniustr i i : 
p r e c i o m ó d i c o y c o m o d i d a d e s para ra pt 
g o , D o l o r e s , 1 1 , S a n t o s S u á r e z , V l l k n u e n 
3903 22 1 
VE N D O C A S A S , A U N A C U A D R A CAh z a d a , e n C o r r e a , S a n t a l r e n « , Marqué 
d e l a T o r r e . D o l o r e s , S a n t o * Softreí, Sal-
t a E m i l i a . T e r r e n o s b a r a t o s , frente pu> 
q u e S a n t o s S u á r e z , c ó m o d o pago. Dol» 
r e s , 1 1 . S a n t o s S u á r e z , V l l l a n u e v a . 
3902 22 f 
VE N D E D I R E C T O S U D U E l í O . MODES-n a c a s a , c h a l e t . V í b o r a , . una cnada 
t r a n v í a , c o n 1.300 m e t r o s , capaz para 1 
f a m i l i a s , p r o p i a p a r a c r í a p o r bu exwti 
s i ó n y o o n d l d o n e e c a m o d a s para su pa-
g o . I n f o r m e s : P l a z a V a p o r , 65, por UM 
l a . F u n e s o D o l o r e s , 1 1 , S a n t o i Bal-
r e z , V l l l a n u e v a . 
3904 a 1 
QU I E R E U S T E D E S T A B L E C E R S E E> c a s a p r o p i a ? V e n d o u n a íabri;'11';;? 
m o d e r n a , c o n e s t a b l e c i m i e n t o de 
p r e c i o f a c t u r a , l a c a s a e n c inco mu r 
s o s . C e r c a d e l a H a b a n a ; se W 
en p a g a r é s . I n f o r m a : J . J o g l a r , t n i » 
O b r a p í a , n ú m e r o 2 7 . 
3 9 1 0 2Sf 
SE V E N D E U N A C A S A D E A L T O T M Jo , b a r r i o d e C o l ó n O t r a de 
c o n e s t a b l e c i m i e n t o , e n l a c a l l e d« 
n o . T a m b i é n se c e d e u n \ o < ^ J * ™ % 
n a , c o n c o n t r a t o , p a r a c u a l q u i e r ciaw 
c o m e r c i o , e n l a c a l l e d e Ivep tuno . inior 
m e s : N e p t u n o , n ú m e r o 9 6 . ^ f 
3773 
VE N D O , E N M A N R I Q U E , E N T R E C O N -c o r d i a y L a g u n a s , u n a c a s a p r o p i a 
p a r a f a b r i c a r , m i d o 7 .50 d e f r e n t e p o r 3 7 
f o n d o , p r e c i o $ 9 . 0 0 0 y r e c o n o c e r u n c e n -
s o d e 700 . I n f o r m a n : C r i s t i n a , L D e p ó -
s i t o d e m a d e r a . 
4 0 2 2 2 5 f 
G 
A N C A : S E V E N D E U N A H E R M O S A 
c a s a , d e a l t o y b a j o , m a m p o s t e r í a , 
a z o t e a , n u e v a c o n s t r u c c i ó n , u n a c u a d r a d e 
B e l a s c o a l n y S a n L á z a r o . 1 0 ^ d e f r e n t e 
p o r 43 d e f o n d o , r e n t a $247 m e n s u a l e a , 
d e j a d e l 1 1 a l 1 2 p o r c i e n t o l i b r e d e I n -
t e r é s ; n o s i e n d o a s í n o h a y t r a t o . I n f o r -
m a n : L a w t o n y D o l o r e s , V í b o r a . T e l é f o -
n o I - 2 2 Q 1 . T . L e b r e d o ; s i n c o r r e d o r e s . 
4039 ) 2 2 f 
SE V E N D E U N A C A S A A N T I G U A P R O -p l a p a r a f a b r i c a r e n s u t e r r e n o u n n u e -
v o e d i f i c i o , t i e n e b u e n a s i t u a c i ó n y e l p r e -
c i o e s m o d e r a d o , c o n f a c i l i d a d p a r a s u p a -
g o . I n f e r m e a : O ' R e l l l y , 9 ^ . O f i c i n a s d e l 
s e f i o r A l b a r r á n . 
4 0 4 4 2 5 f 
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VE D A D O . E S Q U I N A F R E N T E A L M A R , d e 2 .500 m e t r o s , c a l l e dfe l e t r a , b a -
r a t a . P u l g a r ó n . A g u i a r , 7 2 . T e l é f o n o 
A - 5 8 6 4 . 4052 2 1 t 
$100 L E P U E D E N 
r e n t a r a u s t e d $ 5 o m á s m e n s u a l e s , b i e n 
g a r a n t i z a d o s . P u e d e c o l o c a r d e s d e $ 1 0 0 e n 
a d e l a n t e . I n f o r m e s g r a t i s : O f i c i n a d e p r é s -
t a m o s . A g u a c a t e , 3 8 ; d e 8 a 1 0 y 1 a 3. 
3624 1 8 f . 
JUAN PEREZ 
E M P E D R A D O . 47 , D E 1 • 4 
i Q u i é n v e n d e c a s a s ? P E R E Z 
l Q u i é n c o m p r a c a s a s ? . . . . P E R E Z 
¡ . Q u i é n v e n d e s o l a r e s ? . . . . . P B R g Z 
1 Q u i é n c o m p r a s o l a r e » ? P E R K Z 
i Q u i é n v e n d e f i n c a * d e c a m p o ? . P E K B / 
i Q u i é n c o m p r a f i n c a s d e c a m p o ? . P B K E Z » 
¿ Q u i é n d a d i n e r o e n h i p o t e c a ? . . P E K P : Z 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o e n h i p o t e c a ? . P E K E Z 
L o » n e g o c i o * d e e s t a c a s a « o n s e r i o a y 
r e s e r v a d o s . 
E m p e d r a d o , u ú m e r o 47 . í » « l a C 
J O S E F I G A R 0 L A Y DEL VALI* 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O , ^ 
b a j o s , f r e n t e P a r q u e S a n J o a n " 
d e 8 a 1 1 a . m . y d e 2 a 5 P-
T E L E F O N O A - 2 2 8 6 . 
BU E N A C A S A : C A L Z A D A . ^ f ¿ j . d e l M o n t e , m o d e r n a , e n 10 ^ 
t r i c o ; t i e n e p o r t a l , d o s v e n t a n a * ¡ " ^ {olh 
l e t a , c i n c o c u a r t o s Begtiid<£. M 1 6 " 1 ^ * | 
d o / a z o t e a , a l a b r i s a . 2 9 9 ^ m / " fi-
s u p e r f i c i e , $3 .000 y r e c o n o c e r m p " 1 * 
g a r o l a . E m p e d r a d o , 30 , b a j o s . 
i ^ A L L E D E L A M E R C E D . I ^ f ^ j 5» 
\ J a e s t a c a l l e , c a s a a l a 25 « í 
l a - c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s ; ü cris* 
t r o s . $4 .260 . O t r a e n l a S a l z a ° * rtos, P"-
n a , c o n s a l a , s a l e t a , c u a t r o c £ " r 0 a ¿ i í » , 
f i n o s , 1 9 2 m e t r o s , s a n i d a d , g i -
r ó l a . E m p e d r a d o , 30, b a j o s . 
GA N G A . A U N A C U A D R A H j o d e f z a d a d e Jesús d e l ̂  c ^ m 
n a , a l a b r i s a , c o n P ^ 1 ' ^ * t ¿ d 8 d« «JH 
c i n c o c u a r t o s , s a l e t a a l f o n d o , t o " fv 
t e a , p a t i o g r a n d e . H115̂ "̂ 
g a r o l a . E m p e d r a d o , 3 0 , o a j o s . 
EN L A V I B O R A . E N c a s a m o d e r n a , h r i s a . p o r t » ' ' 
s a l e t a s , s e i s c u a r t o s a z o t e a . ^ ¡p» 
c r i a d o , d o b l e s e r v i d o s , P a " " ' en 81' 
c o n f r u t a l e s , 599 m e t r o s . O t » ^ 
F r a n c i s c o , m o d e r n a ( t r a n ™ y ^ ^ 
t e ) , p o r t a l , s a l a , d o s p a l ^ n - % 0 crla<>S!3 
t o s p a t i o , t r a s p a t i o ^ u n c u a r t o 
b l e s e r v i c i o s . $5 .600 . F i g a r o i a , 
d o , 3 0 . b a j o s . ^ 
/ - ( A L L E D E A N I M A S . D E 
\ u r a n c i a a G ^ % L V c o n l ^ ^ J l 
d e r n a . d e d o s P l a t a s , c o n 
v e n t a n a s , s a l a s a l e t a , S ^ ^ í l ^ i . H e r » £ 
f o n d o ; e n l a Pla°%fifr0 ^ E » ! ^ 
p a t i o y t r a s p a t i o . F l g a r o i » 
30 , b a j o s . « t í m 
IN M E D I A T A A W ^ ? ^ * c a s a m o d e r n a , b i e n 11 
d i n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a 
P< 
í a l t a d 
cuadn 
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A T A  b r i n d a , 
^ d e r n a . b i e n } ^ X t T O 
SE V E N D E L A C A S A F I G U R A S . N U -m e r o 1 0 7 ; se d a b a r a t a . R a z ó n e n F a c -
t o r í a . 5 6 ; d e 8 a 12 m . 
3936 3 m z 
^•k, " ¿ a í e t i T c u a U ^ 
u n c u a r t o c o n m a g n í f i c o s « tr, ,ps 
l a f a m i l i a , c i e l o 30, ^ 
$7 .500 . F i g a r o l a , E m p e d r é 0 0 ' 
F I G A R 0 L A 
E M P E D R A D O 5 0 . ^ ^ 
f r e n t e a l P a r q u e d e * » » l»1 
D e 9 a 1 1 a- y d e 
8 9 3 1 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e Ü N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a buefl 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
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han dado la clientela grande 
tengo. Cuidadoso en los exáme-
¿c la vista y precios razonable* 




Sjb R a f a e l e s q u i n a a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 
» vKVUE UNA CASA DK HUESPEDES 
prfldo en $2.000; siete puestos de 
desde'5 centenes hasta 80; 1 bode-
^ 1000 pesos; una panadería; 10 vl-
fíL-r.» de tabacos; una tarima en plaza 
dr /ríi nesos, y se admite un socio con 300 
en Tiara un negocio que deja 6 diarios. 
* detalles: Egldo y Corrales, vidrie-
r, del café; de 8 a 1L García. 
1873 . 18 f. 
G A N G A N U N C A V I S T A 
JU450 de contado y reconocer $2.400 
o Tendeo dos casas con 1.100 metros de 
f rríno con árboles frutales. Rentan las 
"Vas S38. Calle Armas, lleparto Lawton, 
vfi.ora L'rge su venta antes de primero de 
-,». Trato directo. Escritorio Víctor A. 
?eV'Busto. Aguacate, 38. A-9273. 
3623 18 
S o l a r e s a p l a z o s p o r e l p l a n 
A . D E L B U S T O . 
P O R C U A T R O P E S O S 
mensuales puede usted ser propieta-
rio de uno o máa solares al precio de 
$1 vara, las esquinas, $1.25, con ca-
lles, aceras, arbolado, con derecho a 
fabricar cuando lo tenga por conve-
niente. 
Estos terrenos están localizados en 
uno de los puntos más altos de la 
prolongación de la Víbora, Reparto 
La Lint. Estos precios podrán ser va-
riados tan pronto o antes circulen los 
carros eléctricos por el reparto. To-
do el que compre un solar tiene dere-
cho • una póliza de seguros de vida 
gratis. 
No pierda esta oportunidad, no de-
Íe para mañana lo que pueda hacer loy por poco dinero. La pequeña can-
tidad de $4 mensuales le hace a usted 
dueño de una magnífica propiedad 
y además obtiene una póliza de segu-
ros de vida gratis por el valor del 
solar. 
Venga hoy mismo y lo llevaremos 
a que escoja su terreno y contemple 
el bello paisaje que ofrece a su vis-
ta el lugar más alto y saludable de 
loa alrededores de la ciudad, del cual 
será usted propietario. 
Para informes con planos a > vis-
ta: Oficina Víctor A. del Busto. Aeua-
oate. 38. A-9273. 
O A R A LOS QUE Q r i E R A K E 8 T A B L E -
K , J?*1"86, " Yen(le una buena frutería, con 
teín^v^6^- Vl8ta hace » . Para informes: Iseptuno. 88, frutería. 
8854 18 f 
SvmJSSPS KS. MUV BUENAS CON-
i n t w l c fe me}ZT P^ada de la Habana. lon^ .;<2U^tav.(? Tn"*í ^ Prado y Dra-
3838 Continental, en la vldri4ra. 
' 26 f. 
0J.?; | 9 F * I N T E R E S A : BB WifSS i 
~ Z , J * ,J7ericl6a Ae corredor, un café, 
níV\ p&T(lw- P'mto céntrico v co-
S.rmin : bue5 clkontr>to. Poco alquiler. In-
forman en Factoría, nflmero 1-b; de 12 
a x y ae o a S. 
33S7 f 
rPREN' DE LAVADO, SE V E N D E E L 
il" mumn e, ' a v a d o M o n s e r r a t e . 31, en la misma informarán 
8 m 
^ ? J^S***' TRASPASA E L LO'-
AJ» cal de Monserrate. 31. con contrato y 
sirve para cualquier clase de negocio. 
Informan en la misma. ^ts^»". 
- 2822 8 ma 
F i ^ , „ ^ M,E8 IíE J r M O SE TRASPASA 
5 A 1 t?. la m*inT enndru de O'Rel-
yñ 2 S ? ^ ! Blanco. 15, altos. García. 
c 896 in 1-f 
3626 18 f. 
¡ G A N G A ! 
Tres solares en ganga. En Infanta, acera 
de la brisa, oeste, a una cuadra del mar, 
a ocho pesos metro mas cuatro pesos en 
censo a reconocer al 5 por ciento anual, 
suman mil metros y son dos solares, pro-
pios para garaje, almacén de forraje, In-
dustria o residencia. 
Otro solar de mil doscientas varas, a 
tres pesos y medio vara, calle Ensenada 
casi esquina a la calzada y tranvía de 
Luyanó y a unos cien metros de la es-
quina de Toyo. E s terreno alto y seco, 
nada de reparto sino fabricaáo y en el 
centro de la ciudad, con árboles donde 
se ve la bahíjj, a diez minutos del par-
que Central. Es ganga y precio fijo. In-
forman en San Francisco. 2, Víbora. 
2253 23 f 
I n m e d i a t o a l H o s p i t a l d e S . L á z a r o 
1300 metros de terreno, propios para una 
Industria, con 28 metros de frente. Parce-
la de 14X32 a $23 metro. Pronto triplica-
rán su valor. Gervasio, 71; de 8 a !). 
3719 22 f 
Imihnminnieiiift̂ s 
é ® 
SE V E N D E UN GRAFOFONO VICTOR, con 20 discos dobles, en Tejadillo, 45, 
antiguo. 4027 23 £ 
FONOGRAFO NUEVO "PATHE." CON varios discos, se vende. San José y 
Manrique, letra A. 
8955 24 f 
17 N CAMPANARIO, 91, ALTOS, SE V E N -J de un piano Chassaigne Frere, casi 
nuevo, un juego de comedor, que costó 
$800; uno de cuarto que costó $900, com-
pletamente nuevo y una máquina Jordán, 
por embarcarse la familia; se hace gran 
rebaja; urge la venta. 
3020 23 f 
CE VENDE UNA CASA ANTIGUA, E N i 
h Salud, después de Belasconín, propia 
iTirn fabricar. Mide 0 por 34 metros. L i -
bre fie gravámenes. Precio: $4.500 oro na-
clnnal. Informan en el Estudio del doctor 
Uenán, Mercaderes, número 4, entresue-
lo» .Teléfono A-8315. De 3 a 5. 
' |578 18 ^ 
C I U D A D E L A S B A R A T A S 
Ventlo Muchas de ellas hacen esquina: 
('"uipiinurio, 13X40. $24.000; Escobar, 440 Setros, $24.000; Cádiz, 20X58, $15.000; Fer-Sáillna, 10X34, $25.000; Fernandina, 13X40, 
«1000; Gervasio. 16X37, $22.500; Teneri-
íi (!X40, $0.000; Virtudes, 481 metros, 
$¿4 000; Zanja, 33X30. $33.000; Zanja, 
TXCü íll^O; Aguacate. 7X50. $22.000; 
Bclngcoáín, 17X70, $53.550; Basarrate. 16X56. 
$8000; Dragones, 684 metros, $24.000; 
Coade, 8.50X40, $14.000: Fernandina, 13X40, 
fS.000 y Jovellar. 10X88. $10.500. Informes: 
Prado, 101. bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
J. Martínez. 
.1462 19 f 
S O L A R D E E S Q U I N A 
en la calle Neptuno; de 21X36. Su precio 
a razón de $25 el metro, pudlendo de-
jarse $12.000 en hipoteca, al 7 por ciento. 
Bien se pueden fabricar 5 casas. E s ne-
gocio para los especuladores. Informes: 
Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a B. 
J . Martínez. 
3385 18 f 
SE V E N D E UN SOLAR, C A L L E COR-tina, casi esquina a Santa Catalina, 
próximo a la nueva línea de tranvías; 
mide 19^ varas de frente por 23^ de 
fondo, buen cimiento, a 5 pesos vara. Su 
dueño: Méndez. Teléfono A-13S6. 
3300 22 f 
R U S T I C A S 
QE VENDE UNA ESQUINA, D E DOS 
ij años de fabricación, salón, con cinco 
acceiorias, ganando sesenta y tres pesos 
americanos y la do" en seis mil qui-
nlcatos pesos, situada calle de Fábrica 
t Aranpo, y vendo tres casas, dos en 
la Cn'zcla Jesfls del Monte y una en 
Aotén Keclo, nflmero 85. Su dueño: Al-
cantarilla, nflmero 32. Teléfor- A-1513. U. 
Gonziilez, su dueño. 
SOTO 20 f 
SE V E N D E UNA FINCA, D E MEDIA caballería de tierra. Guanabacoa. bo-
dega Villamaría, José Díaz. Carretera San-
ta María del Rosario. 
3109 20 f 
VE N T A DE COLONIA: SE V E N D E UVA colonia, que produce 100.000 arrobas 
de caña, a un kilómetro del Central Ula-
cia. con terrenos para aumentar su pro-
ducción, a 400.000 arrobas. Buenos potre-
ros y aguada fértil. Buen contrato, que-
dan 8 años, a 0 arrobas, sin renta. E s 
un buen negocio. Lo mismo se vende 
con la caña en pie que la cepa. Para in-
formes : su administrador, en Rodrigo. 
Gregorio Iglesias. 
C 1251 8d-13 
CASA, PAROTE, NI'MERO 11, PALATI-no: piso de mosaico y teja, con 502 
metros de terreno, con cría de aves y 
animales, cuadra, jardín y muchos fru-
tales, $1.450 de contado y $1.500 en hi-
poteca. Informan en la misma, situada a 
media cuadra de la calle Salvador. 
S284 27 f 
EX CALLE ASFALTADA. CERCA D E la esquina de Tejas, a dos cuadras 
de la Calzada del Monte y a dos de la 
de Infanta, se vende una casa de dos 
plantas a menos precio que el de tasa-
día. Dirigirse a la Sociedad de Ahorros 
EmphHidos de La Estrella, Infanta, 62. 
3056 20 f 
S O L A R E S Y E R M O S 
COLONIAS D E CASAS. SE V E N D E N A plazo varias colonias de caña, pagan-
do tercera bu valor al contado. Terrenos 
no pagan renta. Diríjase por escrito. Gar-
cía y Ca. Apartado, 42. Placetas. Pro-
vincia Santa Clara. 
3181 21 f 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
vmammmBmmmammammmimmmmmmaammaa 
T>UEN NEGOCIO: S E V E N D E UNA CA-
JL> sa de dar comidas, en punto comercial 
y con buena clientela, por tener que em-
barcarse por enfermedad para España su 
dueña. Informarán: Amargura y Cuba, 
bodega. 4013 27 f 
E V E N D E UNA INDUSTRIA, QUE D E -
ja $10 diarios libre de gastos, entra 
en dicha industria un carro de pareja, 
habilitado, en $1.250; se dan toda clase 
de detalles y se da a prueba. Informan: 
J . del Monte, número 287. 
4036 25 f 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. 8AL-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarr/.s, mandolinas, etc. E s -
pecialidad en '.a reparación de viollnes 
viejos. Venta de cuerdas y accesorioe. Se 
sirven loa pedidoa del Interior. Compoate-
la, 48. Habana. 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR "Luthler" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la- construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. "La Motlca". Com-
postela, nflmero 48. llábana. 
3118 28 f 
P A R A LAS g i l i r DA" 
M O D I S T A 
GERVASIA V A L L E 
Se hace cargo de toda clase de traba-
jos de señoras y niñas, a precios conven-
cionales, en su casa, Prado, 93-A, altos, 
especialidad en trajes de baile y estilo 
sastre. L a favorita de las artistas. Prado, 
93-A. altos. Teléfono A-1C10. 
3741 21 f. 
SE ALQUILAN MANTONES DE MAM-la y pelucas de todas clases., Pelu-
quería Pilar, Industria, 110. Teléfono 
A-7034. Gran surtido en peinetas gran-
des dv- teja. 
2689 2 ms 
GANGA DE T E R R E N O S , S E V E N D E N , i por parcelas de GX20, con callea as-
«Itadns, arboleda, hermosas aceras, una 
cuadra del tranvía, terrenos llanos al ni-
jel-ije la acera, piso firme, propio para 
rahricar. en el mismo hav una tablilla; 
calle Diez, entre Acosta y Concepción, Ví-
Oora; llame al 1-2201 y pregunte por Le-
bmlo. 8U dueño, 
__404O 22 f 
rUXGA. POR AUSENCIA D E SUS D U E -
VJ nos se vonde un solar en San José de 
wllnvlstn. Calle Segunda. Víbora. De on-
J* Por cincuenta y nueve varas, a su 
.Primitivo precio. O'Rellly, 83, bajos. 
JLi02 in 17 e 
En el Vedado, bien situado, entre 
23 Y 17, se vende un solar de centro, 
MlO.50; un solar de esquina, a me-
cuadra de la caUe 23, a $11.50. 
"wa más informes: llame al 1-7 y 
P'da el 7231; dé su dirección y pasaré 
a laforaiarle. 
Q E V E N D E , E N T E N I E N T E K E Y , T I X -
O torería, entre Bernaza y Monserrate, 
se vende uña vidriera forma mostrador, 
propia para -el comercio; un metro de 
alto. Se du barata. 
4075 • 21 f. 
A LOS L E C H E R O S : S E V E N D E UNA 
j \ . lechería y trasiego aprobado por la 
Sanidad; tiene contrato y paga poco alqui-
ler. Informan: Compostela y Amargura, 
bodega. . 
400(5 x 21 f. 
Q E V E N D E UN COLEGIO E N L A V I -
O hora, que deja una buena utilidad. In-
forman en Diarla, 10. 
3953 28 f 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Gdliano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
2872 28 t 
NO MAS BARROS, PECAS, MANCHAS, granos o erupciones en la piel. Envia-
mos muestra al recibo de 12 centavos en 
sellos. "Hermoseador Ilernand." Venden 
Boticas, Perfumerías. Havana Business. 
Dragonea y Prado, 
3973 • 24 f 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S ] 
Vendaje francés sin muelle ni aro que I 
moleste, garantizo la contención de ¡ 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los i 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede usarlo una seño-' 
rita sin que se note. V I E N T R E ABUL-
TADO o caído es lo más ridículo y I 
origina graves males: con nuestra fa- \ 
ja ortopética se eliminan las grasas; 
sensiblemente. Riñón flotante: aparato | 
graduador alemán, que inamoviliza el • 
riñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-1 
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies' 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de ^París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
S776 20 p 
C 1319 
C O L C H O N E S 
L o s m e j o r e s y 
m á s b a r a t o s . 
P E D R O V A Z Q U E Z , 
N E P T U N O , 2 4 . 
6d-16 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
u s a d o s 7 p r e n d a s . T f o . A - 8 0 5 4 . 
C 1320 8d-l« 
Nadie compre sos muebles, joyas y 
objetos de arte, sin visitar La Perla, 
Animas, número 84. Hay juegos de 
cuarto, de sala y de comedor y toda 
clase de muebles. Lámparas y obje-
tos de arte a precios sumamente redu-
cidos. Se da dinero sobre alhajas a 
módico interés. La Perla, Animas, nú-
mero 84. Teléfono A-8222. 
3815 16 m í 
Á i a c l i ente la y a l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l 
M u e b l e r í a de J o s é R o s . 
MONTE, NUMERO 43. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte. 46, mueblería, j llevan-
do 20 aflos establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro jr práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa j con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la dispoulcifln del público toda cla-
<e de muebles Importados del extranjero 
con los últimos adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especia 
iidad en Juegos modernistas. Juegos co-
loniales. Juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, maclxo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todos ciases para todos los gus 
tos. E n precios no hay quj^n compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y sa convencerán de la 
verdad. No olvidarse ct la casa! Mon-
te. 40. José Ros. 
3005 * 28 f 
VENDO, 5 UNIFORMES ADECUADOS para vendedores en cines y teatros, 
de 12 a 1 únicamente. Villegas, 82. 
3036 24 f 
14 mz 
S ^ l ' t ^ P EN E L VEDADO. PUNTO 
Poor V^í?6 f̂l"111»1 o centro, con mucho o 
C , n ^ de8de ^i-00 metro. Havana Bu-
af'. Dragones y Prado, A-9115. 
i r 2o f 
E S P L E N D I D O S O L A R 
Hn el " P a r q u e d e R e s i d e n -
Qa» co l indante c o n e l 
Country C l u b " se v e n d e u n 
«olar de 2 . 3 5 0 m e t r o s . 
Está en u n o d e los sit ios 
^ á s altos, ven t i l ados y v i s -
tosos del re fer ido P a r q u e . 
. " f o r m a r á n en la A d m i -
nis trac ión d e l D I A R I O D E L A 
MARINA. 
in 1S ñor. 
SE VENDE 
en el punto más céntrico de la Ha-
bana, una gran vidriera de tabacos, 
vende por sorteo $500 de billetes y 12 
diarios de tabacos. Informa: Domín-
guez, café España, Monte y Cárdenas. 
24 t 
SE V E N D E . SIN I N T E R V E N C I O N D E corredores, un gran café, de mucho 
movimiento, en punto céntrico y comer-
cial, no paga alquiler y buen contrato. 
Informes: Factoría, número 1-D; de 12 a 
2 y de 0 a 8. 
3006 8 mz 
VE 
so, m 
n G A N G A 
¿ a u s e n a a de sus d u e ñ o s se v e n -
^ solar en S a n J o s é de B e l l a -
o n T S e ^ d a , V í b o r a . D e 
e P ? r c incuenta y n u e v e v a r a s , 
* primitivo p r e c i o . O ' R e i U y , 8 3 , 
C A S A D E H U E S P E D E S 
S E V E N D E 
¿ Q u i e r e u s t e d e m p l e a r 
$ 4 . 0 0 0 p a r a q u e le p r o d u z -
c a n c ó m o d a m e n t e $ 4 0 0 m e n -
s u a l e s ? D i r í j a s e , p a r a in for -
m e s , a B e l i s a r i o L a s t r a . S a -
l u d , n ú m e r o 12 . T e l é f o n o 
A - 8 1 4 7 . 
' T U Y Y O ' 
es el nombre de la última y más 
moderna creación en sortijas y al-
fileres de corbatas, de oro maci-
zo, de 18 kllates, con las piedras 
que dan la suerte y que llera esa 
frase tan popular, cariñosa j su-
gestiva como lo es 
" T U Y Y O " 
Estas sortijas y alfileres de cor-
batas, asi llamadas, son las Indi-
cadas pera j-egalarse mutuamente 
los novios. Cuando la novia regala 
a su prometido un alfiler de «cor-
bata, con la piedra da la snerte, 
titulada 
FV'tüado e n ^ 8OLAR D E 50 POR 80. 
*.Bna «"adra Ti.iy L' e8<iulna de fraile, 
Cílle 1=5 «i Parque Medina. Infor-
>̂408 e 15' número 448. entre 8 y 10. hE^TTT-- . 18 í i ^ V ^ ^ o r f f* *1."00, S E V E N D E , 
^ Santa ratn,h,llel "Parto Lawton, ca-
« h«hÜn "olar o^' ei?tr« ^ w t o n y Ar-
tl-T^taclones fr„ J1^tros terreno, con 
to T "anltarioa V ^ T \ L todo!, los Ber-Som^^eno e n ' i ^ a m . Trato direc-
"¿a Fama 'COaIn' nÚmero 
22 f 
EN EL VEDADO 
^«o», m^í^•^,,0lare, de eentro» c<>°-
I>or 50- n - 611 conmto 33.32 
í*Creo. 'srT-0' Para untL luint* de 
í^kca J j parte del Precio en 
^ A.4nn? - ^ , , l form«: Telé-
V ^ T T - in. 24 e. 
^ t o V 0 ^ 8 ^ ? T n ^ 0 « . ^ 7 SOLAR 
í3', u 1" Kranitn y.rr6. Vedado, con cl-
* Teléfono 1-1255. 
18 i 
3976 24 f 
ÜEV NEGOCIO: POR Q U E R E R S E 
retirar uno de los socios, se vende o 
puede hacer sociedad en f'a/é «nuy 
nombrado, en lugar de mucho tráfico. In-
forman en Villegas, 01. Bazar del Cristo. 
3968 3 niz 
SE V E N D E UN' P U E S T O . D E F R U T A S . Monte 172, frente a la clínica dental 
del doctor J . M. Gate lü-en buenas con-
diciones. Se vende porque su dueño no lo 
puede atender. Informes en la misma. 
3893 g 
VENDO L A MEJOR CASA D E H C E S -nedes que hay en la ciudad; está lle-na con 20 y Pico de habitaciones; largo 
contrato; está en lo más céntrico. Infor-
ma: J Martínez. Prado. 101. bajos. Te-
léfono A-0596. . 
3839 
" T U Y Y O " 
y el novio corresponde regalándo-
la una sortija con la misma pre-
ciosa y sugestiva piedra, es casi 
seguro que el enlace, se efectúa 
dentro del aflo. 
Las referidas prendas 
' T U Y Y O " 
pueden adquirirse en la Joyería y 
Relojería " B L TIEMPO," d« Clen-
fneros, propiedad del seflor A. de 
Rosa, o en casa de la Agente 
S r t a . E n g r a c i a G a r c í a . 
T e n i e n t e R e y 3 1 , H a b a n a . 
JUEGO D E CUARTO, E N 70 PESOS, compuesto de escaparate, con dos lu-
nas, cama de matrimonio, tocador, efl-
moda y una mesita. Industria, 103. 
3578 25 f 
C E LIQUIDAN A'ARIOS P A R E S D E A R E -
O tes, gargantillas y otras Joyas, se dan 
muy baratas, al contado y plazos. Nep-
tuno, 62, entre Gallano y San Nicolás. 
L a Moda. 
2373 26 f. 
¿Por qué tiene sa espejo man-
chado, que denota desgracia en 
sa hogar? Por xa precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja j Si-
tios. Tefélono A-6637. 
2903 28 t 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de es-
ta casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas esoopara-
tri desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
Has con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al gho y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y « 
convencerá. S E COMPRA Y CAM-
JUAN M U E B L E S . 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
2W20 20 f 
S U S T E R N E R O S S E M U E R E N i ! 
¿Por qué usted no usa los P A P E L I L L O S ] 
AMEK, para curar sus diarreas? Remedio j 
eficaz y seguro, que libra a los ganade-
ros de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las boticas. De- | 
positarios: Sarrá, Johnson, Taquechel, Ba-
rrera y MaJO y Colomer. Depósito prin-
cipal farmacia del doctor G. Fernandez 
Abren. San Miguel, 130. 
C 1288 30d 14 f 
SE V E N D E UNA HERMOSA C R I A D E gallinas americanas, con una casa y la 
acción del terreno. Tiene manantial. In-
faorman en Domínguez y Ayesterán, bo-
dega; de 7 a 9 y de 4 a 6. 
3935 20 f 
"ITENTA E S P E C I A L D E CAMAS D E H I E -
v rro. Se liquidan 200 camas, se dan 
muy baratas, al contado y a plazos. San 
Ni-olás. 40, entre Concordia y Neptuno, 
También se liquidan otros muebles. 
2874 26 f. 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
G A N G A S V E R D A D 
E N A U T O M O V I L E S U S A D O S 
t o m a d o s a c l i entes y r e a l i z a -
dos a l cos to . 
L a p r i m e r a o f e r t a se los l l e v a . 
24 Fords de $100 en ade-
Hudson Super-Slx 1916. $ 560.00 
Cadillac 1916 1.650.00 
Hupmobile 1015 800.00 
Chevrolet, 2 pasajeros. . 300.00 
Haynes, 7 pasajeros. . 800.00 
Hupmobile 1916 1.300.00 
Firestone, 2 pasajeros. . 660.00 
Oermain Landaulet. . . 1.800.00 
Renault Coupé 2.300.00 
Ford, 1915, 5 pasajeros. 300.00 
Chalmers, 2 pasajeros. . 650.00 
Berliet Landaulet. . . . 2.500.00 
Stutz Bearcat 1916. . . . 1.750.00 
Chandler 1916, 4 pasaje-
ros 780.00 
Budson Super-Slx 1916 . 050.00 
TODOS E N P E R F E C T O ESTADO. 
S E GARANTIZA E L 
FUNCIONAMIENTO. 
No pnede nst^d comprar carro nne-
vo o usado sin ver nnestro Stock. 
H A V A N A A U T O C 0 M P A N Y . 
M A R I N A , 1 2 . 
T e l é f o n o s A - 4 3 3 1 y A - 2 0 1 2 . 
' L A C R I O L L A * 
u cmuÁ 
OKA» KSTABLC DE BÜBRAS DB I.KO» .j 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
BetMcoaln y Pedt*. Tel. A-481C 
Barras criollas, todas del país, con MT* 
rielo a domicilio, o en el establo, a toda! 
borms Ctl día y de la joche, pues tengo o* 
servlci* especial de mensajeros en bici-
cletas pera despacbsr las Ordenes en ••• 
I guida qnv se reciban. 
Tengo sutnrsales en Josfis dfcl Jfontaj 
en el Cerro; en el Vedado. CaU« A y IT, 
teléfono F- lsst ; y en Onanabaco*. OmU» 
| Máxima Oór sz. número 108, 7 todei 
los barrios ae la Habans avisando al te-
léfono A-taiO- que serln servidos Uuns* 
! dUtamenta. 
Los que tergsn que oomprar burras pn* 
ridas o alquilar burras de lechs. dlrU»n-
¡ je « su dueíio, que está a todas horaí 
! Betaneoalu y Poclto, teléfono A *«1A QtM 
86 •« ds más baratas qne nadia. 
Nota: Suplico a loe numerosos ira*» 
cuentes que tl«ne esta casa, den sns «ne-
ja* si dnefio. avisando ti teléfono 
28 t 
3740 22 f 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistcin, Jersey. Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
3117 28 f 
^ M u d a n . 
" L A E S T R E L L A " 
•m ICIeolás. US. Teléfono A-*97C 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 01. Tel. A-420« 
Estas dos agencias, propiedad de José 
María LOpez, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material InmelorabU. 
3000 28 t 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, 7̂ n-
yanó o en el Cerro, a Igual precio jue 
de un lugar a otro de la Habana. 
2999 28 f 
A g e n c i a y T r e n de M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
AooBta, «1. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
3119 28 f 
\ 
¡ ¡ ¡ G A N G A ! ! ! V E N G A H O Y M I S -
M O A V E R L O S S I G U I E N T E S 
A U T O M O V I L E S : 
S T U D E B A K E R 4 CU. 7 pas. 1917 
gris NUEVO $1.100.0(1 
S T U D E B A K E R 4 CU. 7 pas. 1917 
1 mes de uso 800.00 
S T U D E B A K E R 6 CU. 7 pas. 1917 
2 meses uso 900.00 
S T U D E B A K E R 6 CU. 7 pas. pin-
tado rojo ' . . . 900.00 
S T U D E B A K E R 6 CU. 7 pas. Mo-
delo 1913 400.00 
S T U D E B A K E R 4 CU. 5 pas. Mo-
delo 1915 400.00 
S T U D E B A K E R D E R E P A R T O , 
Vi Ton. NUEVO l.lOtfOO 
CHAUMERS 6 Cil. 7 pasajeros. 600.00 
C H A L M E R S 6 CU. 7 pasajeros 
(mejor uso) 600 00 
CHARRON 6 CU. 7 pasajeros. 650.00 
CAMION "DART" D E 1% Ton. 
gomas macizas y en muy bue-
nas condiciones 1.000.00 
CUSA "MARMON" 4 Cilindros, 
Tipo carrera 750.00 
L a casa que más barato vende CARROS 
USADOS. 
T O U K S D O R F P y U I X O A 
PRADO, 3 y 5 TeL A-BOCS. 
C 1346 7d-17 
EN $120 SE V E N D E UN F A E T O N , fmn-céa, de vuelta entera, en perfecto as-
tado, un caballo de más de siete cuar-
tas, sano y muy manso, y una limonera 
casi nueva. Puede verse a todas horas 
en Máximo Gómez, número 2. Guanaba-
coa. 8104 20 i 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 15, E N magnífico estado, buenas gomas, apto 
para trabajar; se da muy barato. Ga-
llano, 72, platería. 
3890 10 f 
O E V E N D E N : UN R E N A U L T 20 H. P., 
O torpedo, y una máquina francesa, 15 
H. P., rueda alambre, torpedo, en per-
fecto estado, en $050. Genios, 16^. A-8314. 
3912 19 f 
E S T A B L O ' T W O S C O I T 
Carruajes de lujo d» FRANCISCO EBTfe 
TL Elegantes y vis a "Is, para bodas, bao* 
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casi con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, número Í42. Teléfono A-
8528 y A-Se25. Almaoéai A^68a. 
2880 28 f 
OR NO P O D E R L A T R A B A J A R st í 
duefio, se vende una duquesa, en muy 
buenas condiciones y marcada de par-
que. Informan en la callo de 25, entre 
Infanta y Hospital. Establo Novoa. Ca-
milo Valcárcel. 
3698 18 t 
í A 
AUTOMOVIL. SE V E N D E UNO D E C I N -CO pasajeros, de este año, prácticamen-
te nuevo. Equipo completo y repuestos. 
Reina. 127; de 3 a 6 p. m, 
3029 19 f. 
SI D E S E A ADQUIRIR. E N PROPOR-ciftn. una buena máquina que costd 
$0.600, no pierda tiempjo. Puede verla en 
Estrada Palma y O'Farrlll, de 9 a. m. a 
2 p." m. Preguntar por Francisco Martí-
nez. 20 f. 
¿ C u á l es el per iód ico de ma-
yor c i r cu lac ión? £ 1 D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
A U T O M O V I L 
Se vende un automóvil, nuevo, por 
motivo de viaje; es de fuelle Victo-
ria. Para informes: Teléfonos A-4005 
y F-1684. 
C-663 in. 24 e. 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 15, CON cuatro gomas nuevas y cuatro cáma-
ras de repuesto. Se da a prueba. Informan 
en Monte, número 339, lechería; entre Cua-
i tro Caminos y el puente de Chávez. 
3756 18 f 
AUTOMOVIL " " D E L A M E L L E B E R V I -lle." Laudoulet, 6 cilindros, 30 caba-
llos. Se vende en módico precio. Infor-
man : Animas, 175. Telófono A-5450. 
3691-92 20 f 
camramjes i 
O E VENDE UN CHASIS "BENZ", APRO-
/ k5 piado para camión. Motor 18-22 HP., 
económico. Magneto Eismant. Carburador 
Zenit. San Indalecio, 22-A, entre Tamarin-
do y Rodríguez. Teléfono I-S727. 
8627 20 f. 
A U T O M O V I L E S 
VENDO DOS AUTOMOVILES FORD, muy baratos, al contado y a plazos; 
son casi nuevos, motor funcionamiento 
inmejorable. Neptuno, 207, garaje, t e l é -
fono A-0115. 
4008-69 27 f. 
SE VENDE UNA MOTORCICLETA, CON su coche lateral, "Indlan," de 7 a 12 
caballos, magneto Bosch, dos velocidades; 
se da barata, en Cetro, número 705, anti-
guo. 3967 26 f 
SE N E C E S I T A V E N D E R UNA CC5fA Stutz, elegante y en magníficas con-
diciones. Se da barata. Malecón, 27, ba-
Joa. 3960 20 f 
AUTOMOVIL EN $1.600, SE V E N D E un Bianchi italiano, último modelo, 
carrocería torpedo, garantizando su per-
fecto funcionamiento; de muy poco uso. 
Se vende por necesitarse el local que 
ocupa para otra máquina. Belascoaín, 121; 
de 12 a 2. 
3987 20 f 
3110 28 f 
TENCION. POR NO P O D E R L O A T S N -
der se vende un gran puesto de frutas. 
O se admite un socio para dejarlo al 
tanto- el negocio se garantiza que deja 
160 pesos. Informan en el café América, 
vidriera. Plaza del Polvorín. 
3868 " r 
e^Tendk un g r a n puesto de 
frutas o se admite socio, es un buen 
I local y buen punto. Gran negocio por po-
I co dinero. Se garantiza la venta y se da 
a prueba sin dinero. Informan: Lampa-
1 rllla, 55, puesto. 
3702 J1LL-
SE VENDE UN TALLER DE LAVADO. Con buena clientela. Informan: Velaz-
co, 6. 3768 21 f 
C o r s e t s , F a j a s y A j u s t a d o r e s 
Sostenedores de pecho, última expresión 
del buen rfusto, reduce el pecho si es 
excesivo y lo aumenta si es escaso, la 
corsetera es la que forma el cuerpo, aun-
que éste no se preste; especialidad en fa-
jas ortopédicas. Se va a domicilio. San 
Ramón, número 24. Teléfono A-0-635. Isa-
bel Delgado viuda de Ceballoe. 
1900 22 f 
UÍEBLESY 
F A R M A C I A 
Se rende, en el punto más céntrico de es-
ta ciudad, por quererse retirar su dueño. 
Informará: J . Martínez, Prado, 101; de 
8 a 11 y de 2 a 5. 
«660 *6 « 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
•••.••••4 28 f 
" L a Perla" compra muebles usados, 
máquinas de Singer, fonógrafos, bri-
llantes, oro viejo y toda clase de ob-
jetos de valor, y presta dinero sobre 
joyas, muebles, ropas y objetos de fan-
tasía. Factoría, 42. Teléfono A-4445. 
1853 21 £ 
V i u d a e h i j o s de J . F o r t e z a , 
Amargura, 43. Tel fono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y 
bandas de gomas automáticas. Constante 
surtido de accesorios para los mismos. 
8001 
D e a n s í a l e s 
/CANARIOS B E L G A S . LOS MEJORE» en 
_ \ J el Mundo. Se venden baratos. Cerro, 
ni . / uilmero 468, anticuo. 
28 £ i 3470 
GOMA SIN A I R E "DAYTON'* 
¿Qué es la goma sin aire I 
"DAYTON" 
L A S 
L L A N T A S 
S I N A I R E 
D A Y T O N 
Es mía goma para automóvi-
les y camiones, construida de 
caucho y tejidos de alta cali-
dad. 
No es sólida ni neumática, 
pues no contiene aire compri-
mido ni es maciza. 
Se acabaron los ponches y 
demoras. 
Agentes exclusivos: 
HAVANA C0MMISSI0N C 0 . 
Mercaderes, 22, (altos). 
Habana—Cuba. 
Teléfono A-9430. 
AUTOMOVIL. SE A L Q U I L A UN L A N -daulet, para bodas y paseo, también se 
venden dos torpedos, casi nuevos. Mura-
lla, número 98. Teléfono A-8646, Se vende 
una carrocería, siete pasajeros. 
3012 18 f. 
MOTORES D E P E T R O L E O CRUDO. UR-ge. Se venden dos motores de 35 HP y 
uno da 76 HP. con dinamo y tabltdo. 
Consumo: 6|10 bb por caballo hora. E 
x-ange. Compostela, 71. 
A P R O V E C H A D L A O C A S I O N 
S e v e n d e n , m u y b a r a t a s , dos p a i -
l i tas p a r a v u l c a n i z a r y u n a p l a n -
c h a p a r a c á m a r a s . I n f o r m a n e n e l 
g a r a j e " F E N I X , " B a r c e l o n a , 1 3 . 
C 1328 15d-16 
GANGA.' PARA PERSONA D E B U E N gusto que desee presentar bien ilumi-
nada una carroza en los próximos carna-
vales, se ofrece un juego de acumulado-
res Edison, capacidad para 75 bombillos 
ue 8 bujías, durante 6 horas. Paru me-
nos bombillos, «hiración más larga. Infor-
mación: A. Sevilla. O'Rellly, 26. 
_ 3''63 19 f 
C AIA CONTADORA NATIONAL, F L A -mante, con tickt, cinta e iniciali-H pu-
ra dependientes, marca hasta $30.09, xs 
x?in ften la bodega de San Miguel y Ssn 
Mcolás. E s ganga. Pase para convonoer» 
so. 3700 20 f 
P A R A E L C A M P O 0 L A H A B A N A 
Si desea usted comprar un Ford o cam-
biarlo por otra clase de automóvil, com-
prarlo a plazos, alquilarlo sin tiempo li-
mitado o para hacer algún camión, se lo 
entrego en perfecto estado, desde $250 en 
adelante y cuantos necesite. Para más In-
formes: A. Hurtado. Obrapía, 51. 
2493 28 f 
AUTOMOVIL F O R D , TENGO UN SOLAR en la Víbora, calle de Gertrudis, y 
cambio por uno que esté casi nuevo. Per-
sonal o por carta, a R. Blanco. Peña 
Pobre, 34. 
3379 23 f 
ENAULT LANDAULET. 8E ^VENDE, 
con sólo un mes de uso. Puede verse 
en el garaje de Giquel, San Lázaro, nú-
mero OO-B. Informan en la calle 15, nú-
mero 448, entre 8 y 10. 
3407 18 f 
G R A N O P O R T U N I D A D 
A u t o m ó v i l e s e n m a g n í f i c a s Gandi -
c iones , de s iete p a s a j e r o s , c a s i p o r 
l a t e r c e r a p a r t e de s u v a l o r . P u e -
d e n v e r s e a t o d a s h o r a s en M o r r o , 
3 0 , g a r a j e . 
C-1122 In. 7 f. 
AUTOMOVIL: MARCA CHALMERS, D E siete asiehtos, 40 H. P., inscripto de 
alquiler de lujo, chassis casi nuevo, por 
$760. Puede verse en la calle 17, entre 
F v G, número 257, moderno. 
3285 27 f 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
La gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1012, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
C E V E N D E . BARATO, UNA BOMBA cen-
yj trífuga, nueva, aspira 8 pulgadas, ex-
pele por 6, con su válvula de pie y cola-
dor, capacidad 1.100 galones por minuto. 
1 torno mecánico, de 30" plato, 1C pies en-
tro centros, con su contra marcha y un 
extra chuck, todo en perfecto estado. 1 ta« 
ladro de 30" plato, con su contra mar-
cha, en perfecto estado. Puede verse tydu 
en la Fundición de León G. Leony, Cal-
zada de Concha, esquina a Villanutva. 
Habana. 
350G 18 f 
LISTA D E MAQUINARIA Y ACCESO-ríos de segunda mano, todo perfecta-
mente reparado, que se vende barato: 1 
máquina horizontal, de cigüeBa lateral, ci-
lindro 14X24, volante 108X12" cara, eja 
clgüefial 5" diam., entrada vapor 3", escu-
pe 3%." 1 Motor de gasolina, WInton, 
de 35 caballos, con magneto Bosch y o». 
piéndido carburador, etc., todo comple-
to. 1 Compresor de aire de doble acción, 
do primera clase, con su gran recipiente 
de hierro, construido por la Compañía 
Francesa de Acetileno, de París. 2 Bombas 
Plunger para alimentar calderas, aspi-an 
S%" y expelen por 3". í Bombas ' N i á -
gara," aspiran por 3 y expelen por 2 "4. 
Válvulas de globo, de ángulo y rectas, de 
platillos y de rosca, varias medidas hasta 
S". Refculadores Judson. para máquinas de 
vapor, de 3, 3% y 4." VálvuIiM de seguri-
dad, para calderas, desde %" basta 4.'* 
V&Ivatas de goma pura nuevas, de 4, 5, 
6 y 8," con sus pasadores y muelles. Ade-
más infinidad de accesorios para tocia 'da-
se de maquinaria de Ingenios v otra? In-
dustrias. Puede verse todo e Informan m 
la fundición de L E O N G. L E O N Y , .<ro),a 
y Villanneva, Jesús del Monte, liaban.j 
3595 26 1 
Q E V E N D E UNA P L A N T A VULCA.M-
O zadora "Haywod" completa, con sus 
herramientas, rasnadoras y motor eléc-
trico. Puede verse en Animas, número 109. 
Informes en Barcelona, número 13. Tam-
bién se vende un acreditado taller do vul-
canizar cámaras. Informan en Barcelo-
na, número 13. 
C 1176 l6d-9 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
De todas clases, compro, cambio, vendo 
y doy dinero sobre ellas. Hay seriedad y 
garantía. Fernández. Llama al teléfono 
A-»:m. Gallano. 111, altos. « ' " « n o 
^0'6 19 mz. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvidea, 
Ríos y Ca. 
sao si d. IT 
M r . A l b e r t C . K e l l y 
el director de esta gran escuela, es el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran esmprobar sus méritos. 
P R O S P E C T O ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen. 10 centavos 
Auto Frtiotico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gaster tu 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no p'erde nada y st puede GANAR MU-
CHO. 
2728 28 f 
V A R I O S 
1S f «798 18 L 
E s t a b l o d e L u z ( a n t i g u o d e I n d á n ) 
{ Carruajes ds lujo* entierros, bodas, bao-
• tizos, etc. Teléfonos A IS"?, establo, A-4692, 
almacén. COR0ANO FERNANDEZ» 
2995 28 t 
F . B . H A M E L 
M E T A L E S 
H I E R R O S 
H U E S O S 
G O M A S 
H O S P I T A L Y H A M E L . 
H A B A N A . 
C 1238 1 ^ . 
O B VENDfeN R A I L E S D E VIA ESTfcE-
O cha, de segunda mano, en buen esta 
do. Tubos, fluses para calderas. Hierro 
corrugado "Gabriel." Ejes para carretas 
de caña, listos, hechos a martinetes DI 
riglrse a Bernardo Lanzagorta y Ce Vínn" 
te, número 377. Habana. on" 
C 632 80(1-24 
C I N T A S 
Para toda clase de máquinas da escribir y 
de todos colores, de excelente calidad y 
la misma marca que vale un peso en cual' 
qnler punto, a 30 centavos una. 
1683 ]p | 
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C A B L E G R A M A S DE E S P A Ñ A 
EN E L SENADO 
Madrid, 17. 
En la sesión ¿«I Senado se discu-
tió el proyecto de protección a las 
Industrias. 
La discusión íné mny larga y en 
ella interTlnieron todas las minorías 
y el .Ministro de Hacienda, señor Al-
ba. 
Elf E L COIÍGBESO 
Madrid, 17. 
El Ministro de Estado, señor W-
meno, declaró hoy en la sesión del 
Congreso, que el Gobierno está preo-
cupado por la situación qne atravie-
san algunos espaflbles en América. 
Añadió que se están realizando ges 
tienes para conseguir la repatriación 
de cuantos compatriotas deseen TOI-
rer a España. 
El ex-Ministro conserrador, señor 
La Cierra, prosiguió su" campaña de 
obstrucción al proyecto de ferroca-
rriles, . , 
Todas las minorías, a excepción 
de la conseryadora, presentaron pro-
posiciones para que se discuta inme-
diatamente el problema de Marrue-
cos y la política internacional. 
Estas proposiciones han sido pre-
sentadas con objeto de proTO«ar la 
caída del Gobierno. 
Sin embargo de ello el señor Con-
de de Romanones ha manifestado que 
en la próxima semana aceptará la 
discusión solicitada. 
OBSEQUIO DEL KET A LOSlESPA-
SOLES DE BüEISOS AEKES 
Madrid, 17. 
El Rey ha entregado al doctoree-
narro un magnífico retrato con nna 
cariñosísima dedicatoria para el Club 
Español de Buenos Aires. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 17. 
Se han cotizado las libras estéril-
ñas a 22,48. 
locura Humana 
- ,: -vp 16 
(Viene de la primera.) 
corolario una sorpresa: Leónidas 
Yerovl recién llegado de la Ciudad 
Condal en uso de licencia para asun-
tos propios, había sido' designado por 
las damas para ofrecerme la meda-
lla y por Dolores Sucre para leer 
la poesía 
Leónidas Yerovi sorprendido con 
la designación leyó los versos amo-
rosos de Dolores Sucre; antea im-
proviso un discurso y no de compro-
miso, de febril entusiasmo por la 
madre patria; por la España legen-
daria y moderna: él no podía rene-
gar del pasado ni aún siendo un jo-
ven del presente con todo el moder-
nismo que se desease. 
Leónidas Yerovl, amaba la Espa-
ña Medioeval como la de hoy: sus 
glorias y sus artes, sus obras lite-
rarias como sus hazañas; sus gue-
rras y conquistas; su batallar más 
quijotesco que sentido, pasaron por 
sus labios en raudal cariñoso de fra-
ses delatoras de sinceridad: nada 
más grande, para mí que dar motivo 
con mi presencia y con mis actos 
agradables a todos, para tal canto 
a la nación sagrada de mis amores 
absorventea. 
Aquellas mujeres, elegantes y be-
llas, sentían la raza deslizarse vio-
llanta por sus venas, y alegres, con-
tentísimas aplaudían a Yerovi agra-
deciendo que de tal suerte interpre-
tase lo que ellas querían manifes-
jtarmc. 
Cuando enternecida y dejando co-
rrer lágrimas de mis ojos le di las 
igracias me dijo: "y me he casado 
con una española". 
DIme lector: ¿qué habré sentido 
hoy al leer ese cable que anuncia la 
muerte por asesinato de un amigo 
de España, de un amigo del alma, 
de un hombre joven, de talento y de 
brillante porvenir si continuaba sien 
ñn lo que era cuando lo he conoci-
do? 
¿Qué hacía Yerovi en Lima? 
No puedo presumirlo. En días de 
expatriación o de temores, resulta 
Lima un amable refugio para los 
ecuatorianos, pero en la época pre-
sente no hay persecuciones: el doc-
tor Baquerizo Moreno, firmó la paz; 
abrió las puertas de la patria a to-
dos los que estaban fuera; decretó 
la amnistía; proclamó olvidos y fra-
ternidades: ¿Qué hacía entonces en 
Lima el que debiera estar desem-
peñando un Consulado como antes lo 
había hecho? 
No puedo responderme. 
Hoy solo sé que el Ecuador ha 
perdido un ciudadano de provecho; 
España un noble descendiente naci-
do en la tierra de Olmeduy de Mon-
talvo: y una mujer, una española 
madre de algunos niños, que se que-
dan huérfanos, pierde al amante com 
pañero arrebatado por el inicuo tor-
bellino de las malas pasiones. 
¡Qué humanidad tan desgraciada! 
• Evo CAííEL, 
Son inmejorablesN^u 
elástico de seda, cecfe 
fácilmente; sus h e h i \ 
lias y broches de pas-
ta, nunca manchan ia 
ropa y sus eordonesy 
permiten todos los mb-
vimiéntos del cuerpo. 
Los Tirantes "Ideal . 
siempre llevan iWs 
pantalones a la mis\ 
ma altura. 
Su camisero los vende. 





Dinero: lo facilito en pequeñas 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte» in-
tereses tan reducidos hasta el uno 
por ciento, según cantidad. Con-
sulado, 94 y 96. Teléfono A-4775. 
Los Tres Hermanos. 
Para sanar pronto 
Todos los que sufren de los nervios, 
los que están bajo la influencia de la 
neurastenia, de los graves males de 
los nervios desequilibrados y maltr»» 
ches, no deben vacilar y deben cnan-
to antes, ponerse en curación y tomar 
el Específico Valiña, medicación ex-
cedente para los nervios. 
Se sabe de muebos enfermos que 
tomando Específico Valiña, curaron 
su neurastenia, dejaron de sufrir de 
los nervios y han visto de nuevo la 
vida con colores bellos, cuando an-
tes todo le hacía entenebrecerse su 
porvenir. 
Para acabar con la neurastenia ahí 
está el Específico Valiña, preparado 
de gran fuerza que descongestiona los 
'. nervios en corto plazo y hace que la 
•vida intranquila del neurasténico se 
nivele y haga sana. 
La curación de la neurastenia por 
el empleo del Específico Valiña, es 
cosa de breves día», porque en cuan-
to se empieza a tomar, la medicina 
actúa sobre los nervios desarreglados 
y los nivela y refuerza haciendo des-
aparecer todos los síntomas causan-
tes del mal de los nervios. 
A/sí U/M C I O 
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los que sabemos beber Anís tomamos "Anis del Mono" 
El "Alfonso XII" 
(VIENE DE LA PRIMERA) » 
slas, Valentín Díaz, José Costalea, 
María y Rufina Riesgo, Dolores Pen-
das, Dolores Menéndez, Feliciano Jar 
don, Valentín González, Rodrigo del 
Canto, Antonio Alvarez, Siró García, 
Serafín G. Alvarez, Balbina Sarmien-
to, Emilio Suárez, Estanislao y Fé-
lix González, José García García, Ce-
lestino Suárez, Pelayo y Fernando 
Gutiérrez, Restituto del Blanco, Ma-
riano Piñau, Juan Garriga, Angela 
Fernández, José Cao, Julio Gutiérrea 
Pérez, Raimundo Cos, Domingo He-
rrero y Félix Rabago. 
De Coruña: señores Félix Martí-
nez Alonso, Ramón Castrillón, Emi-
liano Casal, Visitación Oliva, Enri-
que González, Baldomero e Ignacio 
Rodríguez, Federico Martínez, José 
Díaz, Víctor Rodríguez Diez, Gene-
roso Carballo y Carballeira, Ramón 
Vázquez, Pantaleón Durán, Ulpiano 
Piña, Juan Cuellas García, Angel 
Arrieta, Manuel Vázquez y Encarna-
ción Fernández. 
Y de Vlgo: señores Antonio Ber-
nabeu, Francisco Casadella, Francis-
co Borell, Manuel Rivadulla, Ma-
nuel Méndez, Alfonso Vidal, Crisanto 
Freina, Ramón Barreiro, Francisco 
Pérez, Gumersindo Carreiro y Jac-
ques Greber. 
ÍÍO PUDO DESEMBARCAR E L 
PASAJB 
Aunque el "Alfonso XII" fué des-
pachado ayer mismo por la Sanidad 
y Aduana antes de la puesta del Sol, 
no pudo desembarcar ningún pasa-
jero por la prohibición que existe 
de verificarse operaciones en bahía 
después dé las cinco de la tarde, a 
causa del actual estado de cosas. 
Hoy por la mañana a primera ho-
ra comenzará el desembarco del pa-
saje. 
DOS JIMAGUAS MALOGRADOS 
Durante la travesía nacieron a 
bordo del "Alfonso XII" dos niños 
Jimaguas que fueron bautizados por 
el capitán del buque con los nom-
bres de Ildefonso y Faustino Barro-
so y Jiménez, hijos de Maximino y 
Marciana, pasajeros do proa. 
Ambos niños fallecieron por Insu-
ficiencia el primero el día 16 al me-
dio día, cuando tenía 18 horas de na-
cido y el otro murió el día 17 por la 
mañana a las 38 horas de haber ve-
nido a] mundo. 
Sus dos pequeños cadáveres fue-
ron embalsamados a bordo y traídos 
a este puerto para darles sepultura 
en tierra. 
UN íílírO ENFERMO 
E l pasajero niño Norberto Jimé-
nez, de un año de edad, será enviado 
hoy al hospital "Las Animas" en com 
pañía de su señora madre, por estar 
enfermo por tener la vacuna infec-
tada. 
LOS QUE SALIERON AYEB 
Ayer salieron los vapores ameri-
canos "Saratoga" para New York^ 
con azúcar y 90 pasajeros, "Atenas" 
para New Orleans con 40 pasajeros, 
"Olivette" para Key West y Tampa 
con correo y 150 pasajeros, ferry-
boat "Parrott" para Key West, "Mo 
taño" en lastre para Tamplco, "Chal-
mette" para New Orleans con carga 
y 30 pasajeros, goleta "Gipsum Em-
pres" para Pensacola en lastre, gole-
ta inglesa "E. W. Pickles" para Pen-
sacola en lastre y vapor noruego 
"Ottar" para Sagua la Grande en 
lastre. 
Casi todos los pasajeros son tu-
ristas. 
DESPACIfADOS 
Ayer quedaron despachados los ya-
tes americanos "Cyprus" pira San 
Juan de Puerto Rico y "Alcyone" 
para Key West. 
Bergantín americano "Hlldegard", 
para New Orleans, vapor americano 
"Bayamo" para Sagna la Grande y 
vapor noruego "Munorway" también 
para Sagua la Grande. 
Estos dos últimos van a tomar azú-
CEL? 
E L MINISTRO EN GUATEMALA 
En el "Olivette" embarcó para los 
Estados Unidos el coronel Manuel 
Piedra, Ministro de Cub^ en Guate-
mala, que llegó hace pocos días de 
CS^Q P3ÍS 
OTRO BUQUE CON CARBON 
Ayer tarde llegó de Newport News 
en 5 días de viaje el vapor noruego 
"He/rmod" conduciendo un carga-
mento de carbón mineral. 
E L «GOVERNOR COBB" 
Anoche a las nueve entró en puer-
to el vapor correo "Governor Cobb" 
conduciendo 149 pasajeros en su ma-
yor parte turistas. 
Estos pasajeros si desembarcaron 
anoche mismo, fué en atención a ser 
turistas y a que el buque atracó a 
muelle. 
Cambie, alquile o renda tus mue-
bles y prendas a la 
"HISPANO CUBA" 
Villegas, 6, salida a Monserrate. 
«LOSADA Y HERMANO» 
Teléfono A.8054. 
FERRETERIA de esta casa. 
Mercado de COLON, por el Norte. 
ISo se olvide llamar al Teléfo-
no 1-8054. 
C1321 8d.-16 
ZonaFiscal de la Habana 
REGAIMCIO* DE kUl 
F E B R E R O 17 
$6.431.01 
L O S E L E G I D O S 
S p a l d i n g 
Ayer ha debido llegar a la í \ 
ol extraordinario violinista abaO« 
cultura habanera ha aclamarir?Ue ^ 
primera breve estancia entr* en 8,1 
tres. Retorna, según se no« nJ080" 
agradecido a la inteligente m C6> 
dad de nuestros habitantes. rd,all' 
Viene sin gran reclamo com« 
guro de sí mismo, a arrancar 
que de su violín, de su alma» lá ^ 
tas que sacuden hasta ©i 1= no' 
nuestra sensibilidad. eBPaBmo 
Muy joven, a la edad en qu0 
pieza, él parece terminar; de tai ^ 
do es, sin secretos para* él ¡i ^ 
junto de cuerdas y sándalo que J0Q' 
instrumento preferido. 1 0 ^ BU 
Su presencia en la Habana es 
acontecimiento—y no digo poco £U 
ciendo esta afirmación en una é 
en que los grandes acontecimieí,^ 
son rojos y orlados también de rni 
Pero el ala blanca de su cisne lírw 
es el más bello de los sugestivos en? 
trastes. En él canto V de "La Df* 
n?. Comedia", entre la suma de hí 
ñores que Dante acumula y nUQ " 
sa como una obsesión sobre la me" 
te del lector, el paso dolorosameníi 
encantador de Paolo y su amante en 
lazados, es como una lluvia benéflM 
de Agosto sobre un arenal tórrido 
Y eso es la aparición de Spalding » 
nuestro, actual infierno desgarrador 
La Sala Espadero, campo recientê  
mente de sus triunfos, volverá a ren-
dir—como lo ha hecho la Crítica (y 
la Crónica) — su legítimo homenaje 
de elogio al hijo de Sivori y Joachim 
—superior a ellos dos. Superioridad 
que debe a la disciplina inspirada en 
que ha mantenido siempre sus estu-
dios. 
Para que la victoria sea tan com-
pleta como en la "saison" pasada 
acompaña en la "tournée" al genial 
violinista la muy valiosa cantante 
señora Loreto ddl Valle, la Julieta de 
la voz. Pero esta eminente artista no 
pueda ser alabada así en dos líneas. 
Mi artículo de mañana será el ramo 
de "welcome" depositado por Cuba 
en el regazo de la muy bella, mny 
culta y muy artista intérprete de 
Wagner, de Meyerbeer y de Rosaina 
—o como diría un crítico literario: 
de Loreto-Elsa-Valentine-Resina del 
Valle. 
Ejl lunes por la noche, Loreto del 
Valle en la Sala Espadero; el lunes 
por la mañana Loreto del Valle en 
la "sala de columnas" del DIARIO.. 
Y en ambas, incomparable. 
Conde KOSTIi. 
¿m extirpar las encara-
chas y Hormigas 
No hay remedio tan eficaz como la 
SODALINA .Este se riega por los lo* 
gares que habitan las encarachas j 
éstas al pasar por encima del potro 
lo respiran y mueren a los pocos dtas. 
Este producto se puede comprar en 
las Boticas, Bodegas y Ferreterías o 
se enriará por correo al recibir ra 
Importe. Des onzas, diez centaroi; 
cuatro onzas, veinte centavos. 
Preparado por 
ARTURO TV. CONRABSOIÍ, 
Universidad número 85. 
HABANA. CUBA. 
C625 alt 15d.-23 
Muralla 84. Tel. A-6455. 
DINERO 
Darlo sobre joyas, pagando 
sn valor intrínseco y a bajo 
interés, lo hace solamente 
LA REGENCIA, Suárez, 8 j 
10, de a i Hno. y Co. 
GARANTIA, TALONARIA Y 
RESERVA 
M J u p G A DE JABÓN Y VELAS 
wttiinwfmuuiiii 
L U Y A N O 
P a r a l a v a r u s e B O A D A 
C e r v e z a 9 m e d i a " T r o p i c a l * ! 
